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T. M unkatársunk I
A ’’LÉGKÖR" szerkesztő bizottsága a kérdőív kibocsájtásáyal tájékozódni 
szeretne lapunkról alkotott véleménye felől E zért mellékeljük jelen szám unkhoz ezt a 
kérdőívet* Kérjük, Írja meg válaszaik T erm észetesen  m ás kérdésekkel kapcsolatos 
gondolatait is örömmel fogadjuk és lapunk továbbfejlesztésében felhasználjuk. Fárad  -
ságát előre is köszönjük. Kérjük, vélem ényét őszintén Írja meg. Kérdőívünket a pos-
\ —
ta bélyeg felragasztása nélkül továbbítja címünkre.
L  Mit olvas legszívesebben folyóiratunkban, é s  miért?
— ............................... ... • * — \* * ..............; ..............
M ilyen témák érdeklik kevésbé*? .............................................
Mi hiányzik a lapból, miről szeretne olvasni? . . . . . .
4. Az észleléseken kívül mire tudja és mire szeretné még felhasználni a lapban ol 
v á s o tta k a t? ............................................................................................................................ . . . .
Mi a véleménye a lap színvonaláról*? ........................... ... .
\
\
Egyéb megjegyzései, ja v a s la ta i: ............................................
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M agyaróvár 0 . +1,1 1 0 ,4 2^. -  9, 4. 25 7 24 - ’-4 7 5 60 +2
K e sz th e ly 0 ,3 +0,6 1 0 .6 22. l >—
1 O 30. 25 6 ’ 36 x+2 5 56 -6
S z e n tg o t !,hárd -1 .1 + 0 ,8 ,2 26 . .2 9 . 29 7 , 50 +14 7 4 6
1 ,3 1 ,8 1 ,0 21 » ; ■ 6 . 23 4 31 .2 8 5 74 +7
Búd' p e s t 1 0 : ' .4 2. J. • (>, 2 5. 19 5 31 -6 7 3 64 +5
K alo csa — - - - — — — — — * \
— — —
Szolnok 0 ,1 + 1 ,2 11; 2 • - 9 ,0 3Q. 24 7 20 -4 5 6 45 -
Iái 3ko">. ■ - 1 ,0 +1, 5 ,5 20 7; 5 29. 26 8 20 -7 3 5 24 -
Ki sv á rd a -  3o + 2 ,0 6 ,6 22. - 1 3 ,4 1 0 . 26 8 0 8 10 34 -28
De re - en 6 + l y ,4 v  . -11, - 10 . 27 8 30 -2 6 9 47 -14
B ékéscsaba 0 ,5 +1,6 ,7 2 8 .4 •( r\ . 'V 8 15 -1 8 J 55 7 ~ J
K ék eo te tő -7  2 •5,3 6 , 3 1 - 1 3 , j 30 31 18 38 +1 9 12 9 t; 15
Ja n u á r  hónapban az  id ő já r á s  1 -2  fo k k a l enyhébb v o l t  áz  á t l a g n á l ,  a 
csapadék  az o rsz á g  te r ü le té n e k  nagy ré s z é n  k ev éssé  t é r t  e l  az  á t l a g t ó l .
A hónap i d ő j á r á s á t  nagyszámú f r o n tá tv o n u lás é3 a  le v e g ő f a j tá k  se ­
b es  ütem ben v a ló  v á l ta k o z á s a  je l le m e z te .  A hónap n ag y részéb en  / a z  u to ls ó  
p en tád  k i v é t e l é v e l /  e rő s  f e j l e t t s é g ié  f ro n to k  nem fo r d u l ta k  e lő ,  de a  méré 
s é k e l t  f e j l e t t s é g ű ,  m é rs é k e lt  csapadókhozamú f ro n to k  gyak ran  lé p te k  f e l .
A h ő m é rsék le t h a v i k ö z é p é rté k e  á l t a lá b a n  o r s z á g s z e r te  - 1 ,  +1 C° kö­
r ü l  v o l t ,  e z á l t a l  1 -2  fo k k a l m ú lta  f e l ü l  a so k év i á t l a g o t .  A legm agasabb 
h ő m é rsé k le te k e t a hónap m ásodik fe lé b e rt 21-22-én  m érték  10-15 fo k o t ,  S z e n t-  
g o tth á rd o n  é s  M iskolcon 26 -28-án  6-9  fok v o l t  a  maximum. A hőmérő h ig an y ­
s z á la  a hónap e ls ő  n a p ja ib a n  4 -ő n , 6 -á n , v a la m in t a hónap u to ls ó  n a p ja ib a n  
29_30-án - 7 ,  -13  fo k ig  s ü l ly e d t .  A fag y o s  napok száma a  D unántúl nagyobbik  
ré sz é b e n  1 -2  n ap p a l meg u i l a d t i  az  á t l a g é r t é k e t ,  a D u n á-tó l k e l e t r e  1 -2  e -  
s e tb e n  m arad t az  á t l a g  a l a t t .  A t é l i  napok száma o r s z á g s z e r te  nem m ú lta  f e ­
l ü l  a so k év i á t l a g o t .
A légnyom ás h av i k ö z é p é rté k e  B udapesten  1 30 ni m agasságban 7 5 3 .5  ram 
+ 1 ,2  mm-el magasabb m in t a  30 é v i á t l a g .  A te n g e r s z in t r e  á t s z á m í to t t  é r té k
7 6 5 . 4  mm.
A páranyom ás az o rs z á g  eg ész  t e r ü l e t é n  a  so k év i á t la g é r té k n e k  f e ­
l e l t  meg. A lé g n ed v e ssé g  az  o rs z á g  k e l e t i  fe lé b e n  10 '.\.-al h a la d ta  meg az 
á t l a g o t ,  az o rs z á g  n y u g a ti r ' s s ' 'n  á t l a g  a l a t t  m arad t- *
A csapadék  a hónap egész  folyam án o r s z á g s z e r te  le g n a g y o b b ré sz t hő, 
hav aseső  fo rm ájában  e s e t t .  /  D unántúlon a K is a l f ö ld ,  v a la m in t Esztergom  
F e jé r ,  Tolna é s  Baranya megyék k e l e t i  f e lé n e k  k iv é te lé v e l  -a csapadék min­
d e n ü tt  m eg h alad ta  a  sokév i á t l a g o t ,  de a k é t s z e r e s é t  á l t a l a k é i  nem é r t e  e l .
A M átra , Bükk, v a la m in t a  Zem pléni-hegy ség é s  az é s z a k k e le t i  ré s z e k  k iv é ­
t e l é v e l  a  D una-T isza közén é s  a  T is z á n tú lo n  a csapadék h av i ö s sz e g e i nem 
h a la d tá k  meg a  sokév i á t l a g o t ,  a  f e irú e b b  e m l i t e t t  te rű  .e tek e n  k is s é  á t l a g ­
f e l e t t i  csapadék h u l l o t t .
A legnagyobb h av i c sa p a d é k é ssz e g e t a Veszprém megyei B o rz a v a rró l 
j e l e n t e t t é k  0 2 ,3  nun-t. A le g k is e b b e t  1 2 ,2  mm-t a Szolnok megyei R á k ó c z ifa l-  
vár m érték . A csapadékos napok száma 1 mm-nel nagyobb csapadékkal nyugaton  
1 -2  n a p p a l m eg h alad ta  az  á t l a g o t ,  k e le te n  1 -2  n ap p a l az  á t l a g  a l a t t  m arad t. 
10 mm-nél nagyobb csapadék  o r s z á g s z e r te  csak  néhány napon h u l l o t t .
A f e lh ő z e t  a hónap folyam án nyugaton  á l t a l á b a n  1^ /U a l , k e le te n  15- 
20 ^ - a l  rau lta  f e l ü l  a  sokév i á t l a g o t .  A n a p sü té s  nyugaton  60-70 ó ra ,  5-6 ó - 
r á v a l  m ú lta  f e l ü l  az á t l a g o t .  K e le te n  4O-6O ó ra  10-15  ó rá v a l kevesebb  m in t 
a  so k év i á t l a g .  A t e l j e s  b e su g á rz á s  h a v i ö sszeg e  B udapesten  a  v í z s z in t e s  s í ­
kon 1919 gca l/cm ^  v o l t .
A hónap onyhe s z a k a sz a i k ed v ez tek  az  ő s z i v e té s e k  fe jlő d é sé n e k , é s  
az e lm a ra d t ta la jm u n k ák  v ég zésén ek . A fag y  nem v o l t  nagyon e rő s ,  a  v e té s e ­
k e t  a  h idegebb  időszakokban  h ó ta k a ró  v é d te .
Magyarország id ő já rá sa  1962 január havában..
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M agyaróvár - 1 .0 - 1 . 7 13 .7 5. t . - : "*‘.í sj 1 25. 2j 13 41 -  7 5 4 54 +i °  !
K e sz th e ly 0 .1 -1 .1 1 6 .5 5. -1 3 . 3 . 17. 21 10 33 16 7 5 49 0 i
S z e n tg o tth á rd - 2 .1 - 2 .5 1 3 .8 2. -1 8 .4 25- 27 13 48 -  2 , 4 7 60 \
P écs 1 .1 -0 .1 W . 5 4. -L 2 .7  • 26. i 21i 9 45 0 11 5 52 + 1 í
B udapest 0 .5 - 0 .8 15* 4 4•
1
-1 0 .9 16 21 9 40 -1 0 7 8 55 +15 ’
K a lo csa 0 .0 - 0 .9 1 6 .0 4. -1 3 .0 16.17 23 11 37 5 7 - 1 53 + 5 !
Szolnok 0 .0 - 0 .0 1 5 .5 4 *>■ -14=4 ■ 26. 23 i] 32 - 9 7 8 62 -  !
M isko lc - 1 .6 1 .2 13. b 2. -1 7 .4 26 . 25 14 30 -  9 0 8 50
|
K isv á rd a - 1 .4 -0 .5 1 4 .2 5. -2 0 .8 24. 21 12 60 +17 9 8 55 +  9 j
D ebrecen - 1 .0 - l . ü 1 3 .9 5. -1 9 .4  ' 26. 22 13 48 -  ^ 12 71 4-2 6 \ 2
B ékéscsaba - 0 .6 - 1 .4 1 4 .4 4 -1 9 .0 26 . ' '>7J 11 46 + 6 11 x o 62 +15 1
1 K é k es to tó - 4 .3 - 2 .3 8 .0 4. - 2 0 . 6 ■ 16. 24 18 51 -11 1 10 9 1 75
f
-  í  &
Magyarország időjárása I96I, de -ember havában.
December ion az  id ő já  á s  1 -2  f  k k a l h idegeb ') v o l t  a z  á t l a g n á l .  A 
csapadék  á t l a g  k r i l x  v o l t .
A hőnap i ómér é k l e t i  h iá n y á t  a  decem ber 1 5 28 k ö z t i  idő b en  u r a l ­
mon v o l t  h id e g  l e / e g y f a j t á k  id é z  ék e lő .  A c sap ad ék o t 5 e rő s  ő s  több  kö ­
zepes f e j l e t* s e g ű  1ro o iá tv o n u la s  ,■* o ig a l t a t t a .
A h ő m érsék le t J a v i középe i t e k é  á l t a lá b a n  o is z á g s z e r te  +1 -  -1  C° 
k ö rü l  v o l t  é s  e z á l t a  l~ ?  fo k k a l «,1a t a  m arad t a  so k év i á t la g n a k , A n a p i  
középhősnórsék l e t  D udave’te n  a  hon p e lső  f e lé b e n - e g y -k é t  nap  k iv á te lé v e l-  
á t la g o n  f é l t i  1 v o l t ,  a z  u to ls ó  k é t  h . tb e r  a l a t t a  m arad t a 30kévi á t l a g ­
n á l., A leg m asisaob  h ia e r r é k le te t  o r  z á g s z e r te  2 -5 -e  k ö z ö t t  m é rté k , akko r 
a  maximumok l4~ l<  fo k  k ói t t  v o lta i,»  1 e g á la c so ry ab b  h ő m érsék le tek  1 6 - 
17-én.» vagy 2 ;~26 án lép tu tc  í e l ,  am >r o r s z á g s z e r te  á l t a lá b a n  -1 2 , -1 5  
fo k ig  h a l t  l e  a  h a j n a l i  > -ókban a 1 : re g é , s ő t  a  k e l e t i ,  é s z a k k e le t i  m e­
gyékben -19 -21  fo k ig  s  i ‘y, d t  a  h 'au  ro  h ig a n y sz á la»  A fag y o s  napok szá­
ma á l t a l á b a n  íc “io ;  a, 'tó n  >7, m in d en ü tt f e lü lm ú l ta  az á t la g o s a t»
T é l i  nap 1 0 - i4 ~ s z a r  f o r d u l t  e lő . ami. h i ly e n k in t  az á t l a g  k é t s z e r e s é n é l  
i s  tö b b e t  j e l e n t .
A légnyom ás h a v i k ö z é p é rté k e  ud>, p e s te n  1J0 ra m agasságban 750 ,4  
mm, 2 ,0  BEH-rel a lacso n y ab b  a u n t a ő t é v i  a t l a g .  1 to n g e r s z in t r e  á t s z á ­
m í to t t  é r tő k  762 6 mm,
A puranyomós h a v i k ö z é p é rté k e  5-4 mm k ö rü l  m o zg o tt, ami v a lam i­
v e l  á t l a g  a l a t t i  é r té k n e k  f e l e l  meg» A lé g n ed v e sse g  h a v i k ö z é p é r té k e  90 
% k ö r ű 1 v o l t ,  á l t a l á b a n  s z in té n  k i s s é  a lacso n y ab b  a  sokév i á t l a g n á l ,
A csapadék  m ennyisége zö h ő n y ire  o r s z á g s z e r te  v a lam iv e l az  á t l a g  
a l a t t  m arad t e s ik  Sopron, Komárom megye é s z a k i ,  B ögréd k ö z é p ső ,P e s t 
megye é s z a k k e le t i  f e l é n , v a lam in t B orsod-A baij-Z em plén  eg es  r é s z e i n , t o ­
vábbá a  T is z á n tú l  k e l e t i  é s  d e l i  ré izén  h tu  d ia  meg az á t l a g o t ,
A legnagyobb h av i csapadékos szege- k iáo g v i.zv ö lg y n é l /S o p ro n  me­
g y e / j e l e n t e t t é k ,  ah o l 9 5 .6 ' mm-i mér tök., a le g k is e b b  h a v i ' csapadékésd#e~  
g e t  K engyelrő l /T o ln a  m egye/ j e l é n  » e tté k  1.1 6 mm-t
, A f e lh ő z e t  hav i középé r té k e  60-70 tö rü l v o l t ,  v a lam iv e l á t l a g
ul- t t  m a rad t. A n a p sa ié  » ta r ta tn a  JQ-CO ó ra  k ö r ü l i ,  S a lg ó ta r  já n  é s  Debre­
cen  környéken  e l é r t s  a  70 ó r á t .  Így a n a p sü té s  ö ssz e g e  n in a e n ü t t  Xsg*- 
1 dbb 10 ó rá v a l m eg h alad ta  az  á t l a g o s  é r t i  e k e t A g io b á ls u g á rz á s  'f i 
ö ssz e g e  Búd. p e s te n  a  vl » sz in te  a i l  or 1438 g ca l/eu r- v o l t .I
A hó e l e j i  e n j :  ség  kedvezett- a ta la jm u a k á ln to k  v ég zésén ek , é s  
e lő n y ö s v o l t  a v e té s e k  f e j lő d é s é r e .  A , e rő s  fagyok id e jé n  v e ié  s o k a i
már hó ta k a ró  v e d te .
1
I D Ő J Á R Á S I  A D A T O K  
1961. november hó
Állom ások
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M agyaróvár 4 -9 + 0 .5 1 6 .2 1 - 7 .0 21 6 0 90 *42 14 2 58 -1 3
K e sz th e ly 6 -3 + 1 .0 1 7 .9 14 - 4 .7 21 4 0 76 +22 13 2 77 T~ J
S zen tg o tth á rd i 4 .8 +0.7 1 7 .4 1 -7 -6 23 7 1 86 +26 13 2 59 —
P écs 7 .5 + 2 .1 1 9 .4 27 - 5 .7 22 5 0 63 + 9 15 0 73 -1 3
B pest 6 .7 + 1 .7 1 5 .9 1 - 3 .6 23 4 0 97 +44 13 1 53 -18
K alo csa 6 .8 + 1 .8 1 9 .7 1 - 5 .3 23 5 0 66 +19 12 0 67 -16
Szolnok 6 .3 +1.7 1 8 .1 4 - 7 .6 23 7 0 66 +22 8 1 73
M iskolc 5 .4 + 1 .5 1 5 .0 2 - 6 .0 22 7 1 79 +29 11 0 38 —
K icv árd a 5 .8 +2.2 1 6 .0 A - 5 .3 23 7 1 75 +27 14 1 51 • -
D ebrecen 6 .4 +1.9 1 0 .7 4 - 7 .7 23 7 0 49 + 2 13 1 80 + 9
B ékéscsaba 7 .0 +1.7 1 9 .6 4 - 6 .9 23 8 0 48 + 5 10 0 75 + Q
K é k es te tó 2 .9 + 2 .3  * 9 .6 3 - 7 .9 21 10 3 146 +79 14 0 96 +
November hónap az á t l a g n á l  enyhébb h ő m é rsé k le tű , csapadékban gazdag id ő ­
já r á s ú  v o l t .  A n a p fé n y ta r ta m  é r t é k e i  o r s z á g s z e r te  az á t l a g  k ö r ü l i  é r t é ­
k e t  m u ta t ta k ,
A hónap enyhe j e l l e g e  a  te n g e r i  m é rs é k e lt  l e v e g ő f a j t a  huzamos j e l e n l é t é ­
nek é s  a  s z u b tró p u s i lev eg ő  e lé g  t a r t ó s  a » g je le n é sé n e k  tu la jd o n í th a tó .  A 
csapadékm ennyiség m egnövekedése a  f ro n to k  je le n té k e n y  szám ából é s  na­
gyobb f e j l e t t s é g é b ő l  v á l ik  é r th e tő v é ,
A h a v i k ö zép h ő m érsék le t á l t a l á b a n  ö t - n y o lc  fok  k ö z ö t t  v o l t ,  nyugaton  
o . 5 -1 ,0  f o k k a l» k e le t e n  é s  d é len  1 .5 - 2 .0  fo k k a l h a la d ta  meg az  á t l a g o t .  
A n a p i k ö eép h ő iaé rsék le t B udapesten  2 0 - ig ,  v a la m in t 25 -e  u tá n  m eg h alad ta  
a  so k év i á t l a g o t  é s  o r s z á g s z e r te  i s  csak  néhány napon m arad t az  á t l a g  a -  
l a t t . A  n a p i k ö zép h ő m érsék le t é r té k e  legm agasabb v o l t  1 -  é s  1 2 -e  k ö r ü l ,  
mig 2 0 - tó l  2 5 - ig  o r s z á g s z e r te  a l a t t a  m arad t az  á t la g n a k .
A legraiagasabb hőmérsékletet á l t a lá b a n  1-én* 4-én é s  14 -én m érték , 15-18 
fo k  k ö z ö t t i  é r té k e k ! .e l ,  P é c s e t t  27-é n  1 9 ,4  fok  v o l t  a  n a p i maximum, a -  
m ely e hónap végén már k i s s é  s z o k a tla n  é r t é k .
A minimumok o r s z á g s z e r te  20- a  é s  25-0 k ö z ö t t  á l l t a k  be - 2 ,  -7  fo k k a l .  A 
h ő m é rsék le t h a jn a lb a n  a  hónap e ls ő  h e té b e n , v a la m in t a  hónap m ásodik f e ­
lé b e n  g y ak ran  a  fag y p o n t a l á  s ü l ly e d t ,A  fag y o s é s  a t é l i  napok száma o r ­
s z á g s z e r te  jó v a l  az á t la g o n  a lu l  m arad t,
A légnyom ás h a v i k ö z é p é r té k e  B udapesten  749*7 mm,- 0 .2  aan-el a lacso n y ab b  
a  sokév i á t l a g n á l .  A t e n g e r s z in t r e  á t s z á m í to t t  é r t é k  76-1*7 mm,
A páranyom ás h av i k ö z é p é r té k e  nyugaton  5*5~6,0 mm, k e le te n  6 ,0 ~ 7 ,0  mm 
v o l t .  N yugaton á t la g k ö r ü l i»  k e le te n  m in tegy  1 .0  mm-el m ú lta  f e l ü l  az  á t ­
l a g o t .
A lé g n e d v e ssé g  h a v i k ö z é p é rté k e  o r s z á g s z e r te  80-90  % -ot é r t  e l ,  am ely az 
á t l a g é r t é k e t  5"10 k a i  h a la d ta  meg.A p á ro lg á s  h a y i é r té k e  o r s z á g s z e r te  
az  á t l a g  a l a t t  m a rad t.
A csapadék  h a v i m ennyisége o r s z á g s z e r te  m eg h alad ta  az  á t l a g o t ,  csak  a 
k ö rö sö k  v id ék én  v o l t  nagyon k ö z e l az á t la g h o z . K ö rö sszak á lo n  á t l a g  a l a t ­
t i  csapadékm enny iséget m é rtek , A D unántúl a  a  K em eneshátság, v a la m in t a  
D u n á n tú li-k ö zép h eg y ség ,, továbbá a  B örzsöny, C se rh á t v id ék én  az á t l a g  
k é t s z e r e s é n é l  i s  több  csapadék  h u l l o t t .  Esztergom  té rs é g é b e n  az á t l a g  
h á ro m szo ro sá t m eghaladó c sap ad ék o t m é rte k . Az o rsz á g  tö b b i ré s z é n  az  á t ­
la g  é s  k é ts z e r e s e  k ö z ö t t i  csapadékm enny iséget j e l e n t e t t e k .
A legnagyobb h a v i csapadékm enny iséget a N ógrad-m egyeí N agyoroszi v a d ász - 
h á z n á l m érték  180 .8  mm-t, m axim ális  n a p i c sa p a d ék ö ssz e g e t N y e rg e sú jfa lú n  
65*6 mm-t, mig a  le g k is e b b  csapadékm enny iséget Zsadanyból /B ék és  m ,/ j e ­
l e n t e t t é k  55*6 ®jn-t.
November 4 , 5~e k ö rü l  a  Bakony v id ék én  egészen  a  B a la to n  v o n a lá ig  50-40 
cm-es hó e s e t t  e rő s  h ó fú v á s sa l p á ro s u lv a , mely a  k ö z ú t i  forgalom ban za­
v a r t  o k o z o t t .  2Q~a u tá n  az  A lfö ld ö n  v o l t  még k is e b b  h av azás  je le n té k te le n  
c sapadéknenny i s e g g e l .
A f e lh ő z e t  h a v i k ö z é p é r té k e  á l t a l á b a n  65-75  k ö rü l  m o zg o tt, az á t l a g o t  
tö b b n y ire  5-10 '/>-kal m ú lta  f e l ü l .
A n a p s ü té s  ta r ta m a  a  D unántúlon 55-77 , a  D una-T isza  közén  é s  az É s z a k i-  
hegyv id ék en , v a lam in t a  T isz á n tú lo n  51-80 ó ra  v o l t .  Az e lő b b i h e ly ek en  
a l a t t a  m árad t az á t la g n a k , az  u tó b b iak o n  az á t l a g o t  5-10 ó rá v a l m ú lta  
f e l ü l .  A n a p -é s  é g b o lts u g á rz á s  B udapesten  a  v í z s z in t e s  s ík o n  1591 g p a l /  
cm  ^ v o l t .
A többhonap i s z o k a tla n u l  e rő s  a s z á ly  u tá n  é irk e z e tt  k ia d ó s  esők re n d k í­
v ü l jó  h a tá s s a l  v o l ta k  az  Ő szi v e té s e k  k ik e lé s é r e  é s  f e j lő d é s é r e ,  A£ e -  
ső zések  k ö z ö t t i  t a r t ó s  s z ü n e te lé s e k  le h e tő v é  t e t t é k  az e lm a rad t s z á n tá ­
s i  m unkálatok  e lv é g z é s é t .
Magyarország Időjárása 1961. november havában.
AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMA! TÁJÉKOZTATÓJA
DE.  DÉSI F B I G Y E S  KI TÜNTETÉS E
A NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSA 
Dr. D ési F rig y esn ek ,
az Országos Meteorológiai Intézet igazgatójának 50. születésnapja alkalmából, ki­
emelkedő párt és társadalmi tevékenysége, tudományos munkásságában elért e- 
redményel valamint a Meteorológiai Intézet vezetésében kifejtett tevékenysége 
elismeréséül a "MUNKA ÉRDEMREND" kitüntetést adományozta.
A kitüntetést Marosán György elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Taná­
csának helyettes elnöke adta áb
Dr. D ési F r ig y e s  1935 óta dolgozik a meteorológia területén. 1950- 
től vezeti az Országos Meteorológiai Intézetet, 1953-tól egyetemi tanár. Kima­
gasló munkássága a hazai meteorológiai kutatás megszervezése és a magyar 
meteorológiai szolgálat nemzetközi tekintélyének növelése volt. Ő hívta életre a 
hazai meteorológiai kutatás bázisait: a martonvásárl a siófoki, a kecskeméti és 
a szegedi Obszervatóriumokat, Tevékenyen részt vesz a politikai és társadalmi 
munkában. 1958-tól országgyűlési képviselő.
1951-ben tudományos munkásságáért a Magyar Meteorológiai Társaság 
Steiner Lajos emlékéremmel annak ezüst fokozatával tüntette k i 1956-ban a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa a "Szocialista Munkáért" érdemérmet adomá­
nyozta.
Az Országos Meteorológiai Intézet összes dolgozói hivatásos és tár­
sadalmi észlelői örömmel értesültek Dr. Dési Frigyes igazgatót ért magas ki­
tüntetésről. Szívből köszöntik 50. születése napján és további munkájához sok 
sikeri erőt és egészséget kívánnak.
Szerkesztő bizottság
2KONKOLY THEGL MIKLÓS í
E M L É K É N E K
120 esztendővel ezelőtt 1842. január 20-án született Konkoly-Thege 
Miklós. Ez az évforduló alkalmas arra. hogy visszaemlékezzünk egy olyan e- 
gyéniségre, aki maradandót alkotott és döntő szerepet játszott a múltban egy 
tudományág, egy intézmény életében. A magyar meteorológia történetében nem 
sok olyan egyéniség volt mint Konkoly-Thege Miklós, pedig nem is volt me­
teorológus. Éppen ezért különösen meg kell ragadnunk ezt az alkalmai, hogy 
róla megemlékezzünk- Konkoly-Thege Miklósról mindig csak mini csillagászról 
beszélnek. A csillagászok, ha róia írnak és megemlékeznek, alig tesznek em­
lítést, hogy a meteorológia területén is hervadhatatlan érdemeket szerzett
A magyar Meteorológiai Intézetnek 1870-ben történt alapitáját követő 
rövid egy évtizedes fellendülése után hanyatlás következett be. ’ 189ti-bén rié- 
vezte ki a király a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára Konkoly-Thege 
Miklóst az Országos Meteorológiai Intézet élére. Ekkor indult fejlődésnek a ma­
gyar meteorológia. A gyenge palánta az Ő nevelése alatt terebélyes fává nőtt 
ő maga sem tartotta magát meteorológusnak, hanem csillagásznak. Mégis a ma­
gyar meteorológia történetét nélküle nem lehet megírni. Távozása után újból 
visszaesés következett be. de talán oly nagy örökséget hagyott maga után, 
hogy azt még megtartani is nehéz volt nem hogy továbbfejleszteni Életét és 
munkásságát tanulmányozva, mint rendkívüli egyéniség áll előttünk. Haladó gon­
dolkodású személy volt Abban a korban élt és alkotott amikor a kiegyezést 
követő fellendülés már lehanyatlott. Amikor újból tespedés állott be, és különö- 
* sen a tudományos munkával nem sokat törődték, arra pénzt néni áldoztak. A 
természettudományos szemlélettől ebben az időben a hivatalos személyek telje­
sen elfordultak. 0 maga példái mutaíott. hogy hogyan lehet segíteni, és saját 
vagyonát áldozta tudományos célokra. Konkoly nem tudományos cikkekkel és 
dolgozatokkal emelkedett ki. hanem szervező erejével és alkotó egyéniségével 
Külföldön számos barátot szerzett. Hirdette, hogy a tudás közkincs. Tanítvá­
nyait segítette és munkára serkentette. Mint jellemző eseményt jegyezték fel 
róla, hogy egy alkalommal, amikor a kultuszminiszternél, ..Csáky Albinnál járt 
ezt mondották néki: "Édes Miklósom, én nem bánom, ha semmit sem csináltok, 
csak pénzt ne kérjetek." Erre Konkoly a következőt válaszolta: "Kegyelmés 
Uram. a tudományért én még Krisztus palástját is eladnám." .......
Ez jellemző volt arra a korra, melyben ólt, de jellemző az Ó haladó 
gondolkodására is. Úttörő egyéniség volt Rajongott a tudományért és mindig 
boldoggá ;tefte s,z...alkotás gyönyörűsége. Műveltsége, széles látóköre, fáradsá­
got nem isinerő szorgalma messze felülmúlta korát. Maga írja, hogy "Sokszor 
tettem éjjelei«^! nappallá, hogy tudásommal a tudományi szolgáljam." V.stósáö 
gos lángelme volt, Vele született zsenialitását mutatja, hogy 14 éves korában 
már zenedarabokat iri és gőzgépet szerkesztett Iskoláit Budapesten és Berlin­
ben végezte. Mint csillagász, fizikus és matematikus szerzett doktorátust-Be­
járta egész Nyugat-Európát járt Amerikában, Tökéletesen bírta  ^ npmet fran­
cia, angol és olasz nyelvet Szülei nem jó szemmel nézték, hogy 'természettu­
dományos pályára lépett de hiszen éz volt akkor a kor széllénW?l;8J'6 .baaj34 
éves korában már az Akadémia levelező tagja. Barátság fűzte boly őshöz, . izó- 
czyhoz és Szilyhez, akik szintén a magyár tudományos élet úttörői vöftál á 
múlt szazadban. * : > »3 Joio dicdist
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Nehéz alkotásait felsorolni, mégis a legfontosabbak a következők: Az 
Intézet létszámát kilencszeresére növelte. Házi távírdát létesített, hogy az ész­
lelési anyag gyorsabban begyüjthető legyen. Saját birtokán, Ógyallán az akkori vi­
szonyoknak megfelelően, korszerű obszervatóriumot létesített meggyőződése volt 
hogy a nagyvárosokban nem lehet zavartalanul szabadlégköri méréseket végezni 
Zivatarjelentő hálózatot szervezett Meteorológiai múzeumot rendezett be. Korsze­
rű könyvtárat létesített Segítette az Időjárás folyóirat megindítását Megjelenéshez 
segítette az első alapvető magyar éghajlati munkát, Róna Zsigmond "Éghajlat" c. 
könyvét A Közoktatásügyi tárcától a Földművelésügyi tárcához vitte az Intézetet 
Ez komoly lehetőségeket nyújtott akkor. Ő alatta indult meg a prognózis szolgálaL 
Uj Szervezeti Szabályzatot fogadott e t Megindította a külföldi kiadványcserét A 
rendkívül rozoga, szerény hajlékból először egy budai bérházba vitte az Intézetet, 
majd 1910-ben felépítette mai székházunkat amit méltán neveztek akkoriban pa­
lotának.
1911-ig 21 éven át vezette az Intézetet 1916-ban halt meg.
Konkoly-Thege Miklósnak a magyar meteorológia méltó emléket állított 
azáltal, hogy 1961-ben bronzba öntött mellszobrát - melyet Gádor Magda szob­
rászművész készített - a központi székház I. emeletén állították feL Talán helyes 
lenne, ha majd egyik létesítményünket - a siófoki obszervatóriumot - ő róla ne­
veznénk eL
Zách Alfréd
r íi d i ószon Dflzó a llomö í
SIEi&EDEJ
Az 1958-ban tartott nemzetközi igazgatói értekezleten olyan határozatot 
hoztak, hogy a rádiószondázó állomások számát növelni kell, a nagy magasságok­
ban - 10.000 m körül - repülő gázturbinás repülőgépek pontosabb meteorológiai 
adatokkal történő ellátása érdekében. E határozat értelmében Magyarországon - Bu­
dapesten kívül - Szegeden kellett rádiószondázó állomást létesíteni. 1961. decem­
ber 31 -ig.
A rádiószondázó állomás működésé (egy meteorológussal liz technikus­
sal) 1962 január 1-én megkezdte. Naponta három magassági felszállást (00. 06 
és 12 GMT időben) készítenek.
Népgazdasági szempontból az állomás épületének felújítása - hidrogéntá­
roló készítése, bekötőút létesítése - és korszerű műszerekkel történő felszerelése 
komoly kiadóst jelentett, és az állomás további üzemeltetése is jelentős összegbe 
kerül Ha a felbocsájtott műszer, léggömb és a hidrogén árát valamint a vasú­
ton történő szállítások költségét s a dolgozók bérét figyelembe vesszük, akkor az 
egy felszállásra eső összeg kb. 5-6.000 Ft-ol tesz ki.
A fenüek olvasása közben felmerül az a kérdés, hogy az állomáson mért 
adatok mennyiben szolgálják a repülés biztonságát és szükség volt-e ennek léte­
sítésére? Ezen kérdésekre szeretnék röviden választ adni;
Néhány szót a ródiószondárót a műszert hidrogénnel töltött léggömb e- 
meli a magasba. A légnyomást hőmérsékletet és a relatív páratartalmat mért A 
mért adatokat erre a célra beépített rádióadó (morse-jelekkel) közli a vevőál­
lomással
A műszer útját Malachittal - rádióteodolittal - követik. Az oldal- és a 
magassági szögből a műszer iránya, a légnyomásból és a hőmérsékletből (mate­
matikai képlet alapján) pedig a magassága állapítható meg. Mivel a légnyomás a 
magassággal arányosan csökken, a hőmérséklet csupán a troposzférában csök­
ken, - a mért adatok a kiértékelő űrlapon egy-egy görbével jellemezhetők. A mű­
szer helyének percenkénti megállapításából a magassági szél irányát és erőssé­
gét. a relatív páratartalomból és a hőmérsékletből pedig a harmatpontot lehet ki­
számítani. A kiszámított adatok (nemzetközileg elfogadott kulcs szerint) az un. 
Temp-táviraí formájában kerülnek kisugárzásra, hogy az érdekelt államok meteo­
rológiai szolgálata azokat repülési, prognosztikai, vagy kutatási célokra felhasznál­
ja.
A rádiószondás felszállások kezdetének, valamint a Temp-kulcs továbbí­
tásának időpontját a Nemzetközi Meteorológiai Világszervezet írja elő. annak ér­
dekében. hogy a mérések mindenütt azonos időpontban történjenek s az érdekelt 
területről az adatok időben rendelkezésre álljanak. A Temp-kulcsokat a meteoro­
lógiai szolgálat az érdekelt területről a gyűjtő állomások rádión történő kisugárzá­
sából. vagy géptáviró hálózaton keresztül kapja meg. A beérkezett adatokból -  a 
főizobár szinteknek megfelelően - abszolút topográfia-térképeket a nagy magas­
ságban repülő gépek részére tropopauza-térképet rajzol
A megrajzolt térképek alapján igazítja el - indulás előtt -  a repülőgép 
vezetőjét a meteorológiai szolgálat ^ zinoptikus^ és az útvonalra metszetes időlapot 
készít Az időlapon szerepel a 0 -os és -10 -os szintmagasság, a felhőzet alsó 
és felső határa, szükségszerinti magasságokban és útszakaszokra a szél iránya 
és sebessége, a tropopauza magassága és hőmérséklete, valamint a célrepülőté­
ren várható időjárás az érkezés időpontjában.
A 0 -os szint magassága az útvonalonQ nem állandó. Kisebb magasság­
ban repülő gép vezetője figyelemmel kiséri a 0 -os szint változását mert felhő­
ben történő repülés közben a 0 -os szint magasságában jegesedéssel kell szá­
molni, ami a repülés biztonságát nagymértékben csökkenti. A jegesitő zóna elke­
rülése úgy lehetséges, hogy a gép vezetője lehetőleg 0 -nál melegebb légtérben 
folytatja útját:flha erre akadályok miatt lehetőség nincsen (pl. hegyek miatt), csak 
akkor halad 0 alatti hőmérsékletű szinten
A felhőzet alsó hatóra az útvonalon lévő szinoptikus állomások jelenté­
seiből és az időjárási helyzetből megadható. A felső határ és a rétegek vastag­
sága a rádiószondós felszállásból állapítható meg. Amelyik rétegben a hőmérsék­
let és a harmatpont megegyezik, ott a levegő telitett. felhőzet jelenléte valószínű. 
Ezen adatok ismerete szintén a repülés biztonságát szolgálja.
A magassági szél ismerete igen fontos a repülési idő kiszámítása, (na­
vigáció ) és üzemanyag fogyasztás miatt Mérési adatokból tudjuk, hogy különbö­
ző rétegekben más irányú és erősségű a levegő áramlása, sőt az ellentétes á- 
ramlás is gyakori jelenség. A repülőúttal nem párhuzamos légáramlás a gépet ol­
dalirányban téríti el, az eltérítés nagysága függ a támadási szög nagyságától és 
az áramlás sebességétől. Ahhoz, hogy a repülőgép kijelölt útvonalon haladjon a 
célállomás felé, a támadási szögnek és szélsebességnek megfelelően korrekciót 
kell alkalmazni, ami a repülési időt megfelelő mértékben befolyásolja. A repülőút­
tal párhuzamos légáramlás esetén korrekciót alkalmazni nem kell. annak ellenére, 
hogy a párhuzamos légáramlás a repülőidőt igen nagymértékben megváltoztatja. 
PL vegyünk egy 1.500 km -es útszakaszt és 750 km/óra sebességgel haladó re­
pülőgépet (a repülőgép sebessége a levegőhöz viszonyítva értendő). Szélcsendes 
időben a repülési idő 2 óra, ha ezt az utat 250 km/óra sebességű légáramlással 
szemben kell megtenni (amely nagyobb magasságban elég gyakori), akkor a re -
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pülőgép talajhoz viszonyított sebessége 750-250 = 500 km/órára csökken, va­
gyis a repülési idő 3 órára növekszik. A légáramlás irányával megegyező repü­
lés esetén a sebességek összegeződnek, vagyis 750+250 = 1.000 km/óra talaj­
hoz viszonyÜCÍ! sebességet ér el a gép. a repülési idő 1.5 órára csökken. Ha fi­
gyelembe vesszük azt hogy pL egy 70 személyt szállító gázturbinás repülőgép ó- 
ránkénti üzemanyag fogyasztása 5-10.000 liter, akkor kitűnik a magassági szél is­
meretének fontossága. A repülőút magasságának pár száz méterrel történő meg­
változtatása adott esetben tetemes üzemanyag-megtakaritást és ennek megfelelő 
súlyú hasznos teherszállitást tesz lehetővé. «
A tropopauza (troposzféra és sztratoszféra határa) magasságának és hő­
mérsékletének ismerete a repülés biztonsága, valamint üzemanyag-takarékos­
ság szempontjából fontos. A sztratoszféra alsó határának magassága földrajzi fek­
vés szerint is változik. A sarkok felett alacsonyabban fekszik, a hőmérséklete vi­
szont magasabb. Mig a troposzférában a levegő áramlása vízszintes és függő­
leges komponensekből tevődik össze, addig a sztratoszférában csak vízszintes á- 
ramlásról (időnként és helyenként igen erős. 100-200 m/sec-ot is elér) beszél­
hetünk. Sztratoszférában a hőmérséklet a magassággal nem csökken, nagyjából ál­
landónak tekinthető. A sugárhajtású gépeknél a levegő hőhatására történő kitágu­
lását használják fel hajtóerőként. Ezért üzemanyagmegtakaritás szempontjából leg- 
a tropopauza körüli magasságot választani, mert ez a leghidegebb (-40, 
k tropo- és sztratoszféra határán erős légáramlás esetén, mivel a tro­
poszférában függélyes áramlás is van. kis átmérőjű örvényíések jönnek létre. Az 
örvények felső szintje pedig hullámfelületnek tekinthető. Az ilyen hullámfelületen 
történő repülés könnyen katasztrófát idézhet elő. A gép rezonáL a rezonancia kö­
vetkeztében a szerkezete valahol meggyengül (belső nyomás 900 millibár, külső 
nyomás 100-200 millibár) s igy könnyen felrobbanhat Sajnos, fordult már elő i- 
lyen eset A Repülő meteorológiai Szolgálat a repülés megkezdése előtt külön fel­
hívja a személyzet figyelmét a repülés szempontjából veszélyes időjárási helyze­
tekre.
A rádiószondás felszállások adatait a napi prognózisok készítésénél is 
felhasználják. Tudományos kutatás céljából adatokat szolgáltat a légkör alsó 30 
km-ének rendszeres vizsgálatához, annak megismeréséhez.
Ezek szerint látható, hogy a rádiószondázó állomás létesítése repülésbiz­
tonsági és népgazdasági szempontból egyaránt szükségszerű.
Micheller István
célszerűbb
-60 C°). .
A Z  I B O L Y Á N T Ú L I  N A P S U G Á R Z Á S  ÉS 
UHU A  F i  S  A  III
Általánosan ismert tény, hogy a Nap fehér fénye a szivárvány színeinek: 
vörös, narancs, sárga. zöld. kék. ibolya színeknek. - azaz különböző hullámhosz- 
szú sugaraknak keveréke. Hogy ezt bebizonyítsuk, nem szükséges laboratóriumi 
üvegprizmás kísérletet végeznünk. Elég az égre pillantanunk olyankor, amikor a 
Nap sugarai vizcseppekre hullanak, azokba behatolva megtörnek és irányváltozást 
szenvednek, mégpedig úgy, hogy a rövidhullámú ibolyaszinű sugarak 40 -kai, a 
nagyobb hullámhosszú vörös sugarak 42 -kai térnek el eredeti irányuktól, s az 
égen megjelenik a szivárvány tarka ive.
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Az ibolyától a vörösig terjedő színek azonban csak a látható részét al­
kotják a napsugárzásnak. A színképnek folytatása van az ibolyán és vörösön túL 
Az ibolyaszinű sugárzásnál rövidebb hullámhosszú láthatatlan sugarakat ibolyántúli 
(más néven ultraibolya vagy ultraviola), a vörösnél hosszabb hullámúakat vörö- 
söninneni (infravörös) sugaraknak nevezzük.
A Nap színképének tartományai ábránkon láthatók. A számok a hullám­
hosszakat jelentik nanométerekben. 1 nanométer a méter egymilliúrd, a centimé­
ter tíz milliomod része.
A Nap által kibocsátott ultraibolya 
sugárzás lényegesen kisebb erősségű, mint 
a látható tartomány és a közeli infravörös su­
gárzás, élettani hatásai miatt mégis nagy ér­
deklődés övezi. Kövessük az ultraibolya su­
garak útját a légkörön keresztül. Legrövidebb 
hullámhosszait - mint az ábrán is látható - 
a légköri oxigén és ammóniák, illetve az ó- 
zonréfeg elnyeli A maradék, hosszabbhullá- 
mú ultraibolya sugárzás a levegő, vízgőz és 
kicsiny szennyező részecskéken szóródik, 
és főleg szórt sugárzás alakjában az égbolt 
minden irányából érkezik a földfelszínre. így 
a lombok hús árnyékában tartózkodók is ré ­
szesülnek az ultraibolya sugárzás jótékony 
hatásaiban.
Sajnos az ipartelepek, nagyvárosok 
felett nagymértékben szennyezett levegő so­
kat elnyel az ultraibolya sugárzásból, A ma­
gas hegyek tisztább levegőjük, továbbá a nap­
sugárzásnak a légkörön át megtett rövidebb 
útja következtében ibolyántúli sugarakban gaz­
dagabbak.
Szóljunk most néhány szót az ibo­
lyántúli napsugárzás élettani .hatásairól. Leg­
nagyobb áldása az, hogy hatására az élő szer­
vezetekben D-vitamin képződik, ami az em­
beri és állati szervezetben a csontrendszer 
fejlődéséhez szükséges, egyidejűleg bőrünk 
lebarnulását idézi elő, ezáltal ellenállóbbakká 
válunk a bőrön át történő megbetegedésekkel 
szemben. A legrövidebb hullámhosszú sugarak a mértéktelenül napozóknak kelle­
metlenséget is okoznak: Bőrükön áthatolva a hémképző sejteket roncsolják és ab­
ból mérgező anyagokat szabadítanak fel, amelyek gyulladásos fájdalmat idéznek e- 
lő. Újabb kutatások szerint összefüggés van az ultraibolya sugárzás és az élő­
szervezetek C-vitamin termelése között. - Az emberekre és haszonállatokra gya­
korolt kedvező hatása mellett a kultúrnövények fejlődésében is serkentő szerepet 
játszik. - Baktériumölő és rovarpusztitó tulajdonsága is hasznos az ember számára. 
Fontos élettani hatásai miatt számos tudományág érdeklődik a napsugár­
zás ibolyántúli tartománya iránt Ahhoz azonban, hogy az ultraibolya sugárzás tör­
vényszerűségeit feltárhassuk világszerte elfogadott és használt, viszonylag egy­
szerű, lehetőleg regisztráló műszerre lenne szükség. Ilyen azonban még nincs.
huiláirfliossz
nanométerekben
780.
400
315- 
280 " 
220
0
infravörös tartomány
Látható tartomány
A
EZJ
FÖLDFELSZÍNRE l e ­
ju t ó  ÉLETTANI ha- 
TkSÚ  SUGARAK
Az ózon el- 
nyeh__
A légköri 
oxigén, am­
móniák el - 
nyeli
Ultraibolya
tartomány
A Nap színképének tartományai.
Mérésének egyik módszere az ultraibolya sugárzós hatására, bizonyos 
vegyi anyagok oldataiban létrejövő kémiai átalakulás mértékének mérése. Ennek a 
módszernek két nagy hibája volt Az egyik az, hogy a lejátszódott kémiai folya­
mat idővel visszaiakult a másik pedig abban állt hogy a kémiai átalakulás hő­
mérséklet hatására is végben.ént Ma már van olyan kémiai műszer, amely e hi­
báktól mentes. Regisztrálásra azonban nem ad lehetőséget
Az ultraibolya sugárzás mérőműszereinek másik csoportja alkalmasan 
választott ioíoceiiákban ultraibolya sugárzás hatására létrejövő áram erősségét mé­
r t  E módszer problémái: a fotocellák érzékenységének időbeli csökkenése és a 
hitelesítés.
Az 0M1 Éghajlat- és Sugárzáskutató Osztályán 2 éve működik egy foto- 
cellás ultraibolya sugárzás regisztráló berendezés. Ahhoz, hogy használatáról és 
az ultraibolya sugárzás törvényszerűségeiről következtetéseket vonjunk le. a mé­
rési anyag további gyűjtése, és párhuzamos mérések szükségesek.
Kovács Pálné
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A  R O B S T Z S C H -  s u g á r z á s i  r ó  
MITELESÍTÉSÉRŐL
A Légkör 1961. januári számában a műszer kezelésénél és kiértékelésé­
nél fellépő hibákat tárgyaltuk. Jelen munkánk célja, hogy észlelőink előtt is világos 
legyen egy-egy sugárzásúé műszer hitelesítése. A hitelesítés ismeretének fontos­
ságát csak növeli az a tény, hogy a hálózatban lévő műszereink általában hosszú 
ideig működnek egyszeri hitelesítéssel. Á műszer szerkezetének felépítése, műkö­
dési elve szintén ismeretes észlelőink előtt
A Robitzsch-sugárzásiró szalagjait vizsgálva láthatjuk, hogy két közel a- 
zonos típusú sugárzásiró szalagjának kiértékelési eredménye más és más lesz. 
és csak ritkán tapasztaljuk, hogy a két terület megegyezik. Néha még hasonlósá ­
got sem mutatnak. Itt mindjárt felvetődhet a kérdés, hogyan számolhatjuk ki ezen 
területekből a sugárzásintenzitás nagyságát és összegét stb. Kérdés továbbá az 
is, hogy a kapott terület nagysága milyen összefüggésben van a sugárzás-inten­
zitásának erősségével
Ahhoz, hogy a felsorolt eseteket észlelőink is világosan lássák, szüksé­
ges Í8merniök a műszer hitelesítésének elvét illetve módszerét
A Robiizsch-sugárzüsiro műszer hitelesítésének négy főbb módszere is ­
meretes. amelyek közül a sugárzási osztályon két módszeri alkalmazunk.
1./ Az első módszer esetén a számított horizontális komponenst az úgy­
nevezett G-globálsugárzást hasonlítjuk össze az I^-direki napsugárzás intenzitásá­
val. amelyet Michelson-Marten-féle aktinométerrel mérhetünk) lásd a Légkör 196Í. 
januári száméban). Ebben az esetben az égbolt legalább a Nap környékén legyen 
derült
A módszer elve a következő:
Először az alapmOszerrel (Micheíaon-Martén) mérjük a direki sugárzást 
és mellette a Robitzsch-féle műszerrel regisztráljuk a teljes sugárzást A Robitzach- 
műfizer üveggömbjét úgy árnyékoljuk le. hogy a direkt sugárzás ne érhesse. A 
műszer ekkor a teljes és direkt sugárzás különbségének megfelelő égbolt-sugár­
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zást regisztrálja. Az irómüszer. tolla a leárnyékolás előtt és a leárnyékolás köz­
ben különböző magasságban ir. A szalagon a két Írás magasságkülönbsége az a-
lapműszer által mért direkt sugárzás
nagyságának felel meg. A magasság- 
különbséget tized milliméterben leol­
vassuk. A Michel-Martenson által mórt 
direkt sugárzás grcal/cm2 min. érté­
két osztjuk a leolvasott milliméterek 
számával, ezáltal megkapjuk azt hogy 
a regisztráló szalagon 1 mm magas­
ságkülönbségnek mekkora grcaL su­
gárzás felel meg.
Az árnyékolás céljából a di- 
rekt-sugárzast egy árnyékoló korong 
(B) fogja fel, amely a Robitzsch-mű- 
szer üveggombjétől kb. 1 m távolság­
ra van és az üveggömböt teljesen be­
árnyékolja ( 1. ábra). Az árnyékoló 
korong 10 cm átmérőjű és a felfogó­
fejtől kb 1 m távolságra van, mert i- 
Iyen feltételek esetén lesz az árnyé­
koló által meghatározott szög közel 
azonos a Michelson-Marten-féle ak- 
tinométer nyilásszögével és csak az 
ilyen elrendezés biztosítja, hogy a 
Nap körüli égboltsugárzás a felfogó­
felület érzékeny részére jusson. Az 
árnyékolás időtartama kb. 10-20  
perc. Így a számítási képlet a követ­
kező:
Ih sin h = K (G-Diff), ahol
1^  = a direkt napsugárzás, h = a 
közepes napmagasság, G = a globál- 
sugárzás. Diff = a szórt-sugárzás, 
K = a meghatározandó műszer kon­
stans, vagy másszóval a szorzószám.
A fenti képletben szerep­
lő (G-Diff)-t, a leárnyékolás által 
létrejött különbséget a 2. ábra mutat­
ja. Az ábrán világosan látható, hogy 
a G-Diff = íj,. A fenti képletből a 
mért direkt-sugárzás nagysága szo­
rozva a napm agasság szinuszával 
és osztva a regisztrált illetve a szá­
mított direkt-sugárzás íjj = (G-Diff) 
nagyságával adja a K szorzószámoL
A módszer csak úgy töké­
letes, ha havonta többször, periodi­
kusan alkalmazzuk, mert csak a2. ábra
súg. felfogó 
felület
10 cm átmérőjű 
korong
többszöri ismétlés éegilségével nyerhetjük a havonként változó (K) konstans át­
lagértékeik
2.1 A másik hitelesítési módszer elve a következő:
Egy már hitelesített Robitzsch-sugárzásiró műszert páhuzamosan mű - 
ködtetünk az összehasonlítandó műszerrel Ez a módszer csak akkor használható, 
ha az ismert szorzószámú műszer mellett több héten vagy több hónapon át műkö­
dött a hitelesítendő műszer. Ebben az esetben a műszer konstansát közvetlenül 
meghatározhatjuk.
A több hónapon ót egymás mellett működtetett Robitzsch műszerek re­
gisztrált adatait szétválaszthatjuk külön napokra. Derült ég esetén a görbék igen 
tiszták, ami nagyon megkönnyíti a kiértékelést Viszont az ilyen esetek nem túl 
gyakoriak, éppen ezért a borult ég adatait is szükséges megvizsgálni ügyelve a 
sugárzási görbe kilengéseire.
Tehát a közvetlenül egymás mellett működtetett két műszer minden 
napját figyelembe kell vennünk, mind a derült mind a borult napokat
A számítás módszere a következő. Az egymás mellett működő két mű­
szer közül az egyiket jelöljük Rk-val, amelynek már ismeretes a szórzószáma. 
mig az ismeretlen szorzószámú másik műszert Rc-vel A két műszer által re­
gisztrált szalagok kiértékelését elvégezzük minden egyes napra. Az ismert Rj; 
szorzószámű műszer napi grcal/nin^ min. értékeit elosztjuk a párhuzamosan mű­
ködtetett műszer milliméterben leolvasott értékeivel így minden egyes napra kü- 
lön-külön egy szorzószámot kapunk, amelyet havonként összegezve és osztva az 
illető hónap napjainak számával megkapjuk az ismeretlen Rc műszer havi szor­
zószámát.
A hitelesítési munkák leírásából világosan láthatjuk, hogy egy-egy állo­
máshálózatban alkalmazott sugárzásiró műszer szorzószámának meghatározása 
milyen hosszadalmas munkát igényel Az észlelők nagyon sok munkától kímé­
lik meg osztályunkat A gondosan kezelt műszer két vagy három évenkénti hite­
lesítés esetén is megbízható adatokat szolgáltat Az elhanyagolt műszer hamar 
tönkremegy, gyakrabban (esetleg félévenként) kell javítani ujrahitelesiteni és 
ezért az élettartama is sokkal rövidebb lesz.
Weingartner Ferenc
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A  k é s ó ' t a v a s z i  f a g y o k  k i a l a k u l á s a , m e z ő g a z d a s á g i
K Ö V E T K E Z M É N Y E I  É S  AZ E L L E N Ü K  VALÓ V É D E K E Z É S
A hosszantartó téli hidegek, fagyok ellen a növények önmaguk is véde­
keznek szervezetük áthangolásával. Azonban legnagyobb védelmet a hólakaró 
nyújt számukra, amely hatalmas paplanként teríti be a növényzetei s mintegy 10 
15 C -os hőkülönbséggel elszigeteli a talaj feletti légtér hideg levegőjétől A tar­
tós téli hidegben ezek ellenére is van olyan időjárási helyzel - különösen hótn- 
karó hiányában vagy vékony hótakaró esetében - amikor a növények nem tudnak 
védekezni a faggyal szemben és elpusztulnak: megfagyás, kifagyás, vagy pedig 
közvetett hatások miatt: szomjanhnlás. felfagyás esetében. Az évszakos fagykárok 
aránylag ritkábban fordulnak elő s ellenük az ember kevésbé tud védelmet bizto­
sítani Ezért ismertetésemben azokkal a fagyveszélyekkel szeretnék foglalkozni a- 
melyekkel szemben a termesztő bizonyosfokú védelmet nyújthat a növények szá­
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mára, Ezek a fagyok az időszakos fagyok, amelyek rendszerint késő tavasszal 
(április végén és májasban), valamint a koraőszi fagyok, ezek szeptember-októ­
ber folyamán jelentkeznek. Kialakulásuk többnyire úgy történik, hogy olyan sark­
vidéki eredetű levegőfajta érkezik, amelyiknek harmatpontja 0°-nál alacsonyabb. É 
légtömegek jellemzője erős szél és bőséges csapadékhullás. Érkezésük idején 
hőmérsékletük rendszerint fagypont feletti s éppen ezért ebben az állapotban 
nem okoznak nagyobb bajt. A szél lecsillapodása és a felhőzet elvonulása után 
az amúgy is fagypont közelében lévő levegő hőmérséklete az éjszaka folyamán a 
kisugárzás következtében tovább csökken. Ez rendszerint csak a talajmenti lég- 
rétegekben történik meg, ahhoz azonban elég. hogy az előtte hullott bőséges csa­
padéktól felduzzadt növényi sejtek szétfagyását előidézze. Derült éjszakákon 
a lalaj szintjén egyébként is néhány fokkal, vagy tizedfokkal alacsonyabb a hőmér­
séklet. mint a hőmérőház magasságában. ^  m-rel a talaj felett
Az esetben, ha a harmatpont 0 -nál magasabb az érkező légtömegben, 
akkor fagyveszél^ nem következik be, mert a vizgőzkicsapódás (köd és harmat- 
képződés) már 0 felett megkezdődik és a kicsapódás közben felszabaduló rej­
tett (latens) hő megakadályozza a fagypont alá történő lehűlést A hőkisugárzást 
mérsékli' az a körülmény, hogyha a felhőzet nem szakadozik fel, hanem záróréte­
get képez.
A sarkvidéki eredetű levegőfajták azonban rendszerint igen tiszták, viz- 
gőztartalmuk csekély, kevés a légszennyeződésük, kisebb a kondenzálódási lehe­
tőség. igy erős éjszakai hőkisugárzást tesznek lehetővé.
Ennél is kritikusabb az az időjárási helyzet amikor a betörési front e- 
lőtt - felsiklásból eredő - huzamosabb ideig tartó meleg eső hull. mert ez a nö­
vények élettevékenységét a sejtnedvek felhígulását meggyorsítja s igy a fagy 
iránti ellenállóképességüket csökkenti. A hőkisugárzásból, eredő fagyok, amelyek 
a talaj közelében hfitik le a levegőt leginkább az alacsonyan lévő mezőgazdasá­
gi növényeket fenyegetik. Vannak azonban másfajta időszakos fagyok is, az ún. 
advekciós fagyok, amelyek tulajdonságuknál fogva nagyobb kárt okozhatnak a ma­
gasabb növényekben is. Jellemzőjük, hogy már fagypont alatti hőmérséklettel ér­
keznek azok a légtömegek, amelyek a gyümölcsfákban is képesek kárt okozni pL 
leveleiket leperzselik. Ha még kisugárzási helyzettel is párosul az ilyen beáram­
lás. akkor pótolhatatlan veszteséget eredményezhet a mezőgazdaságban, hiszen 
olyan növények, amelyek a közönséges kisugárzási fagyokra kevésbé érzékenyek, 
az advekció eseiében elpusztulhatnak, vagy legjobb esetben erősen megsinyíik 
azt
Ha ismerjük az időszakos fagyok megjelenési és kialakuiási formáját vé­
delmet biztosíthatunk termesztett növényeink számára.
Intézetünk az időszakos fagyok közeledtét a rádión keresztül, külön hír­
adásban közli a nagyközönséggel. Azok a növénytermesztők, akik valamely oknál 
fogva nem kisérhetik figyelemmel a rádió híradását ha meteorológiai műszerek­
kel rendelkeznek, maguk is megállapíthatják a várható fagyveszélyt Ehhez szá­
raz-nedves hőmérőpár (pszichrométer) szükséges, amellyel a hozzátartozó táblá­
zat alapján megállapítható a levegő relatív páratartalma és hőmérséklete. (Szük­
ség esetén, pszichrométer helyett pontosan beállított és ellenőrzött higroméier is 
elegendő, minimum hőmérő használatával együtt) Miután este, vagy az éjszaka 
folyamán leolvastuk a hőmérőről a pillanatnyi hőmérsékleti értéket s ugyanakkor 
megállapítottuk a légnedvesség százalékát e két adat és az alábbiakban közölt 
táblázat segítségével megállapítható a fagyveszély.
Intézetünk agropieteorológusai évek óta foglalkoznak a fagyveszély prob­
lémáival és sikerült is némi eredményt elérni a fagyveszély elhárítása terén. E
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kutatások eredménye az a fagyveszélyt jelző készülék is, amelyet Pletser János 
tudományos munkatárs szerkesztett Törekvése az volt hogy az igen költséges
Fagyjelző görhe. Az észlelt hőmérséklet <C°) a rajz víz­
szintes tengelyén a nedvességet (%) a függőleges tengelyen 
megkeresve, mindkét pontban merőleges vonalat állítunk az 
illető tengelyre. Ha a két merőleges a sötét területen talál­
kozik. akkor nincs fagyveszély. Pl. ha a hőmérséklet 4.6 
C°. a nedvesség 64 X, a merőlegesek az Á pontban met­
szik egymást tehát fagyveszély van. Ha a hőmérséklet 6.5 
C°. a nedvesség 67 %, akkor nincs fagyveszély (B pont).
Ha a hőmérséklet 9.3 C . a nedvesség 42 X akkor fagyve­
szély van (C pont). .
T - r
Fagyjelző görbe. A hőmérséklet (C ). továbbá száraz és 
nedves hőmérő különbségének (T-T l) adataival használha­
tó. P l 6.5 C° és T-Ti = 1.7 C° mellett nincs fagyveszély. 
mert a megfelelő pontokban húzott merőlegesek metszés­
pontja (B) a sötét területen kívül esik (Kulin nyomán).
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fagyvédelmi eljárásokat a műszer ne drágítsa nagymértékben. Hőmérsékletiről a- 
lakitott át olymódon, hogy az lrótoll - elérve a kritikus hőmérsékletet - vészjelző 
csengőt kapcsol be automatikusan, amely a készültségi szolgálatot a fagyvéde­
lemre figyelmezteti. Bz után megkezdhető a védekezés, amelyre többféle pasz- 
sziy és aktív fagyvédelmí eljárás nyújt módot
1. A passziv fagyvédelmi eljárás az, amelynek során a növényeket i- 
gyekszünk kivonni a fagy hatása alól p l befedjük hőszigetelő anyagokkal papír­
lapokkal szalmaréteggel. Ezt a módszert kertészeiben, kisebb szántóföldi műve­
lésben, vagy az őszi termény betakarításnál répa-, burgonya-prizmák megvédésé­
re alkalmazhatjuk. T avasszal a szőlőtőkék védelmére papirsüvegeí használnak. 
Az eper-ágyasokat földtakarással is védelmezhetjük.
A passziv eljárások közé tartozik a védelmi terület vízzel történő el­
árasztása is. A viz ugyanis magas fajhője miatt nem fagy meg azonnal ha pe­
dig beáll a fagyás. a viz hőmérséklete akkor sem száll 0 C alá, - ugyanilyen 
meggondolás alapján a növények permetező öntözése is védelmet nyújt a fagyve­
szélyes időszakban. A növényzetre hulló viztéteg megfagyásakor hő szabadul fel 
amely megakadályozza az erősebb lehűlést a jégréteg képződése után pedig a 
jég hőszigetelő hatása menti a növényeket a súlyosabb fagyoktól
2. Az aktív fagyvédelmi eljárásokban az a tendencia, hogy a levegő le­
hűlését megakadályozzuk az érdekelt hely felett.
Az aktív fagyvédelmí eljárások lényege az, hogy a veszélyeztetett terü­
leten a hókisugárzást megakadályozzuk, mesterséges záróréteget (inverziót) ké­
pezve. Megoldható ez a levegő mesterséges felmelegítésével valamint füsífejlesz - 
tő anyagok égetésével A levegő melegítése igen költséges eljárás, ezért ezt csak 
főként szőlőkben, vagy kisebb gyümölcsösökben érdemes alkalmazni Olcsóbb 
megoldás a füstképzés, amely füst-, vagy ködgyertyák égetésével történik, vagy 
egyszerűen nedves szalma, esetleg szemét égetésével. Mindkét eljárással inver- 
ziós réteget képezünk a jelzett terület feleli s ez meggátolja a hőkisugérzást 
vagy legalább mérsékli lijabban vegyi anyagokkal kísérleteznek, amely mestersé­
ges ködképződéssel csökkenti a talaj hőkisugárzását s így az előbbiekben ismer­
tetett elvek alapján gátat vet a fagykárnak.
Oláh Lajos
fi TCILRJHOMERSÉULET
VÁLTOZÉKONYSÁGA
A talajhőmérséklet a mezőgazdaság számára fontos meteorológiai ténye­
zők egyike. Mind a gyakorlati gazdát mind a mezőgazdasági kutatót érdekli A 
talajban lejátszódó biológiai és kémiai folyamatokhoz ugyanis megbatározott talaj­
hőmérsékletre van szükség. Nagyjelentőségű a növényi étet szempontjából is (pl: 
a csírázás csak bizonyos hőfok felett megy végbe). Tehát közvetve és közvetle­
nül beleszól a terméseredmények alakulásába. Ezért nem érdektelen térbeli és i- 
dőbeli változásaival kapcsolatban a tavaszi és nyári időszakra vonatkozóan né­
hány dolgot megemlíteni
Éghajlati állomásaink egy részének talaját fűtakaró borítja. A fűtakaró 
megakadályozza a talaj erős felmelegedéséi s igy derült forró nyári napokon a
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14 órás észlelésnél az alatta lévő talajban 2 cra-ben 10 14 fokkal is alacsonyabb 
lehet a hőmérséklet, mint a csupasz felszinú vagy a megművelt talajban. Éjszaka 
viszont valamivel melegebb a fűtakaró alatti talaj. Ezért a csupasz talajfelszinű ég­
hajlati állomások talajhőmórsékleti adatai jobban megfelelnek a mezőgazdaság kö - 
vetelményeinek.
Helytelen volna azonban azt hinni, hogy ezen adatok érvényessége már 
nagy területre kiterjeszthető. A különböző fajta talajok (homok, agyag, láp stb.) 
vagy egyfajta talajnál a felszín különböző színe, különböző művelése, növényzet­
tel való boritottsága vagy az eltérő nedvességtartalom nagymértékben megváltoz­
tathatják a talajhőmérsékletet
Azonban nemcsak a talajok különbözősége okoz eltéréseket a talajhő­
mérsékletben, hanem egyazon talajban is változhat a hőmérséklet Változhat a 
mélységgel változhat vízszintes irányban és változhat időben is. Ezeket a válto­
zásokat a mérési adatok igazolják is.
A m é ly s é g g e l történő változás közismert dolog. Besugárzás esetén 
(napsütésben) a mélyebb rétegekben, kisugárzás esetén (éjszaka) a talajfelszín­
hez közel esó rétegekben alacsonyabb a hőmérséklet
A v íz s z in te s  irá n y ú  változás (szórás) számszerű adatok alapján 
már kevésbé ismert Pedig hányszor felmerül a kérdés:
1. egy ismert nagyságú területen hány mérést keli végezni egy adott 
szint tényleges hőmérsékletének megállapításához, vagy
2. egy adott talajszintben mért hőmérséklet milyen pontossággal érvé­
nyes egy ismert nagyságú területre?
Ezekre a kérdésekre csak matematikai statisztikai módszereken alapuló 
mérésekkel adhatunk választ. Ilyen irányú kísérleteket a martonvásári Agrometeo­
rológiai Obszervatóriumban végeztünk. A kapott eredményeket táblázatban mutat­
juk be. Az adatok higanyos hőmérőkre és 1 m^ területre vonatkoznak 95 &-os 
valószínűség mellett (táblázat).
Különbözőképpen takart talajok hőmérsékleti szórásának 
statisztikai jellemzői
Mélység
cin Takaró anyag
0.1 C° 1.0 C° 
pontosság eléréséhez 
szükséges mérések 
száma
Egyetlen méréssel 
elérhető pontosság 
C°-ban
Aluminium lemez 338 3 1.8 C°
5 Takaratlan 311 3 1.8 C°
Szénpor 142 1 1.2 C°
Aluminium lemez 100 1 1.0 C°
10 Takaratlan 35 - 0.6 C®
Szénpor 69 0.8 C°
A harmadik és negyedik oszlopban látható adatok azt mutatják, hány 
mérés középértóke adja meg +0.1 C ilk +1.0 C pontossággal 1 n r  területen 5 
ilL 10 cm-ben a tényleges talajhőmérsékletet ( l. kérdés). Az ötödik oszlopban 
lévő adatok pedig azt mondják meg, hogy az egyetlen hőmérővel mért érték 1 
m^-en milyen pontossággal közelíti meg a valódi értéket (2. kérdés).
Példaképpen nézzük az aluminium lemezzel boritott talaj 10 cm-es ada­
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tát a két utolsó oszlopban. Ez azt mutatja: 95 % annak a valószínűsége, hogy e- 
gyetlen higanyos hőmérővel mért érték a tényleges hőmérséklettől számított +1.0 
fokos határon belül fekszik. A megművelt talajoknál még nagyobb szórást kapunk.
A talajhőmérséklet szórását a talaj inhomogenitása (szerkezeti és felszí­
ni egyenetlensége) okozza. Közre játszhat azonban - főleg 2 és 5 cm-ben - az 
is, hogy a hőmérőt nem helyeztük pontosan a kívánt mélységbe. Figyeljük csak 
meg, ha a pontosan beállított talajhőmérőt néhány mm-rel feljebb emeljük, vagy 
lejjebb nyomjuk, a hőmérséklet azonnal néhány tized fokkal megváltozik. Ezért a 
hőmérők talajbahelyezésénél a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni!
A talajhőmérséklet id ő b e li változására az jellemző, hogy nappal a ta­
laj felső kb. 15 cm-ében mind a talajhőmérséklet abszolút értéke, mind a külön­
böző talajok közötti hőmérsékleti különbség a besugárzás erősödésével nő. és a 
besugárzás csökkenésével csökken. Éjszaka az abszolút értékek is, a különbsé­
gek is a legkisebbek. Ez a hőmérsékleti ingás 20 cm-től lefelé már nem jelentős.
A talajhőmérséklet mélységgel 
történő változásának is van napi mene­
te (lásd 1. ábra). A hő ugyanis nappal 
a talaj belseje felé (14 órás görbe) éj­
szaka a talajfelszín felé áramlik (21 ó- 
rás görbe). A kettő között van egy á l ­
lapot, amikor egy bizonyos talajrétegben 
izotermia lép fel (7 órás görbe), az-az 
nincsen hőáramlás. Ez nyáron pl: a 2- 
5 cm -es rétegben este 18-21 óra kö­
zött áll be.
Valószínűnek látszik, hogy a ta­
lajhőmérséklet vízszintes irányú változá­
sának. tehát a szórásnak is van napi me­
nete. Egy alkalommal végeztünk is ilyen 
irányú m éréseket Martonvásáron, ezek 
az eredmények azonban nem igazolták 
a feltevést Mivel egyetlen mérésről van 
szó, ezt még nem fogadhatjuk e l  hanem 
további méréseket kell végeznünk a kér­
dés tisztázására.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a 
gyakorlati felhasználásnál mindig szem 
. előtt kell tartanunk a talajhőmérséklet nagy-
gel a maitonvésán éghajlat, állomás 1958 fokú térbeli és idóbeli változásait Meg 
április havi közepei alapján kell azonban jegyeznünk. hogy jelentős
különbségek csak derült meleg napokon alakulnak k t Legjobban magas talaj- 
nedvességtartalom esetén (nagyobb csapadékok után) mosódnak el a különb­
ségek. Ilyenkor a mérési adatok nagyobb területre érvényesek.
Varga Haszonits Zoltán
A talajhőmérséklet változása a mélység-
IS
V A D N Ö V É N Y F E N O L Ó G I A Í  F Á Z I S O K ,  H Ő M É R S É K L E T I  ÉS 
H Ő Ö S S Z E G  Ö S S Z E F Ü G G É S E I  .
Valamely terület hőklimáját a rajta települt vagy telepített növények fejlő­
dési stádiumai (lombosodás, virágzás, termésérlelés, lombszineződés stb.) éppo­
lyan hűséggel jelzik és jellemzik, mintha azt a meteorológiában használatos mű­
szerekkel mérnénk meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a növénytakaróról hő­
mérsékleti értékek olvashatók le, hanem azt hogy a terület domborzatától, expozí­
ciójától függően, valamelyik fejlődési fázis megjelenése illetve bekövetkezéséhez 
szükséges hőmennyiség időtartamából a területre jellemző számot vagy hőértéket 
kapunk. A növényzet ezen a téren annyira pontos irányszámot tud biztosítani, a- 
mely kiinduló alapul szolgálhat mikroklimatikus terepfelméréseknél is. Például a 
fagyzugok felkutatásánál
A növények fejlődése és növekedése ugyanis a levegő és a talaj meg­
határozott hőmérsékleti viszonyai között megy végbe. A növények jjóigénye rend­
kívül változó. A szárazföldi növények optimuma általában 25-30 C , az általános 
megélhetési határa pedig 0-45 C között van, 45 C -uál magasabb hőmérsékle­
ten. néhány kivételtől eltekintve a protoplazma megalvadása következtében a nö­
vény elpusztul Nálunk ilyen magas léghőmérséklet még nem fordult elő, de a ta­
laj képes még ennél magasabb hőmérsékletet is felvenni és ezt a talaj közvetlen 
közelében élő növényzet megsínyli. A 0 alatti hideg viszont a proteinokat csapja 
ki a növény testében, a sejtben jégkristályokat képez és igy elpusztítja a nem 
télálló növényeket így tehát a két határérték közötti hőmérséklet tekinthető a nö­
vényzet számára hasznosnak.
A hőmérséklet évi menete és napi ingadozása a klíma jelleg jelentős té­
nyezője a növényzet számára is. A növények számára nemcsak az abszolút hő­
mennyiség, hanem annak időbeli eloszlása is fontos. Kísérletek azt mutatták, hogy 
legjobban növekszik tegyük fel a paradicsom pl^  akkor, ha nappal 26 C -os és 
éjjel 17-19 C -os meleg van. mig állandó 26 C -os hőmérséklet mellett lassab­
ban nő. Az alacsony hőmérsékleten végzett jarovizálások is azt mutatták, hogy a 
változó hőmérséklet kedvező a növények számára. Virágzáshoz leggyakrabban 
melegebb időjárásra és nagyobb hőmennyiségre van szükség, mint a növekedés­
hez. a termések beérése pedig nem ritkán alacsonyabb hőmérsékleten megy vég­
be. mint a virágzás. Az adott feltételek között, ha a növény életének egész ciklu­
sa alatt a hőmérséklet úgy változik meg, hogy valamennyi fiziológiai folyamat ide­
jében hozzájut a szükséges melegmennyiséghez. akkor ezt az adott növényre, 
vagy növénytakaróra optimálisnak mondhatjuk, még abban az esetben is, ha a 
hőmennyiség eléréséhez egyik területen nagyobb intervallum volt szükséges, 
mint a másiknál. A hőmérséklet és a hőmennyiség egy-egy tájegységen belül 
rendszerint az expozíció különbségének tudható be. de okoznak különbséget a 
talaj minősége, nedvességtartalma stb. is. A növények maguk is befolyásolják 
környezetük hőviszonyaiL Ez a befolyás nem nagy, ha egyesével állanak, egy­
máshoz nem túl közeL de jelentős többé kevésbé zárt növénytakaró esetében.
Ha tehát a növény megkapja a fejlődéséhez szükséges hőmennyiséget 
(feltételezve, hogy a többi éghajlati tényezőben sem volt hiánya) a fejlődés min­
den szakasza megfigyelhető lesz rajta. A szakaszok között eltelt időszak mérő­
száma lesz a nevelőhely hőviszonyainak.
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A fenológiai fázisok hőösszegeinek képzését többféleképpen szokták meg­
határozni. Számítják január 1-től, az első fázis megjelenéséig, valamint fázistól 
fázisig. A számolás alapulhat a napi közóphőmérsékleten. Minden évben kiszámít­
ják az egyes fázisok jelentkezéséig eltelt napi középhómérsékletek összegét és 
többévi megfigyelés alapján megállapítják, hogy pl a fehér akác virágzása milyen 
bőösszegek után szokott bekövetkezni. Szokásos a középhőmérsékleten kívül a na­
pi hőmérsékleti maximumok használata is. A hőösszegek számolásánál többnyire 
csak bizonyos határértékeket elérő illetve meghaladó napi középhőmérsékleteket, 
vagy hőmérsékleti csúcsértékeket vesznek figyelembe. Kiindulási pontnak az az 
érték veendő, amelyről feltételezhető, hogy az illető növény életműködése szempontjá­
ból a hőmérsékleti minimumot jelenti.
Oláh Lajos
C S A P A D É K É  Í Z L E L Ö I N K
F I  G Y  E L M É B E  ?
Már számos cikkünkben megírtuk, de nem győzzük eléggé hangoztatni 
észlelőinknek, hogy a csapadékméróst tizedmilliméleres pontossággal kell végezni, 
hogy naponta meg kell győződni arról van-e az esőmérőben csapadék. E két leg­
fontosabb teendő elmulasztása okozza ugyanis a legtöbb hiba forrását
A csapadékészleléseknél előforduló hibák közül most a kis esők megmé­
résének elmulasztásáról szeretnénk néhány szót szóink
Csapadékmérő állomásaink "útmutatás"-a 1. fejezetében felhívja észlelő­
ink figyelmét arra. hogy 1.0 mm. vagy akár 0.1 mm csapadékmennyiség nagyobb 
területre átszámítva milyen sok vízmennyiséget jelent
Bár csapadékmérő állomáshálózatunk elég sűrű az országban, de egy- 
egy állomás adata (természetesen figyelembevéve az időjárási helyzetet és a 
földrajzi tényezőket) nemcsak a mérés helyének, de környezetének csapadékvi­
szonyairól is tájékoztatást ad. Ezért pL. ha tekintetbe vesszük, hogy 1.0 mm csa­
padék 1 m^ területen 1 liter vizet jelent2 ákkor kiszámíthatjuk, hogy 0.1 mm-es 
eső 1 katasztrális holdra, vagyis 5.755 rn területre 575 hektoliter vizet juttat s 
ez a vízmennyiség egy embernek 1 évi ivóvizszükségletét bőven fedezt
Észlelőink közül egyesek hajlamosak arra. hogy reggel 7 órakor nem ü- 
ritik ki az esőmérőt mert úgy emlékeznek rá. hogy elózó nap nem esett Így a 
futó esők. havazások, melyek esetleg csak .néhány tizedmilliméter csapadékmeny- 
nyiséget adnak, nem kerülnek bejegyzésre. A legközelebbi nagyobb esőhöz, ha­
vazáshoz mérik hozzá az észlelők (ha addig el neir. párolgóit). Az évi csapadék 
összeg az elpárolgások miatt néhány (esetleg 10) százalékkal kevesebbnek fog 
adódni a valódi értéknél.
Az ilyen hibás észlelés sajnos csak óv végén tűnik ki Ugyanis akkor 
összegezzük az évi csapadékmennyiségei és az évi csapadékos napok számát 
Az L0 mm-nél kisebb csapadékok számát az összes csapadékos napoknak 30- 
40 Sí-át teszik ki. Azoknál az észlelőknél akik, nem mérték meg a kis esőket 
vagy gyakran elmulasztották a mérési, az összes csapadékos napok száma 30- 
40 Sl-a! kevesebb lesz, mint a környező jól észlelő állomásokon s az összeg és 
az 1.0 mm-nél nagyobb csapadékok száma azonos, vagy közel azonos lesz. Így 
a hiányos észlelés hamis képet nyújt környékének időjárásáról és éghajlatáról
összes adatait csak fenntartással fogadhatjuk el. és észleléseinek perdöntő értéke 
nincs. Pedig sok esetben kell a kis esők. havazások adata, nemcsak mezőgaz­
dasági. érmentesitési és lecsapolási munkákhoz, hanem pL bírósági ügyekben is. 
Kis esők. havazások csúszósságot okoznak, és ez közlekedési és egyéb balese­
tek forrása lehet Ha nincs adatunk a kis esőről, akkor a bíróságot félrevezetjük, 
ezzel egyes személyeknek, a népgazdaságnak súlyos kárt okozunk.
Télen egészen vékony hólepel is nyújt vetéseinknek némi fagyvédelmet 
tehát a kis havazások ismerete ilyen szempontból is igen fontos adat
Kérjük tehát észlelőinket fordítsanak fokozott gondot a rendszeres és 
pontos mérésekre, mert ezzel nemcsak a mi munkánkat könnyűik meg. hanem 
népgazdaságunk és egész államunk javát is szolgálják.
Szakács György né
M I É R T  F O N T O S  A Z Á P O R O K  I D Ő T A R T A M Á N A K
F E L J E G Y Z É S E  ?
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Hazánk éghajlatának jellegzetességei közé tartozik- a csapadékhullás i- 
dőtartamában és formájában észlelhető sokféleség is. Általában megkülönböztetünk 
hosszantartó csendes esőket havazásokat és rövid ideig tartó heves záporokat 
A hózáporoktói itt eltekinthetünk, különösebb jelentőségük nincs. Annál nagyobb 
fontosságot tulajdoníthatunk a záporesőknek nagy hevességük és bőséges vízhoza­
muk miatt
A mezőgazdaságunk számara oly nélkülözhetetlen csapadék nagyobb 
részben az év tavaszi és nyári hónapjaiban hullik le. Márpedig az időjárási hely­
zetek épp ebben az időszakban adnak lehetőséget a záporszerű csapadékhullás­
ra.
A záporok vízhozamának, időtartamának ismerete egyaránt fontos mező- 
gazdasági szempontból és a műszaki tervezések, vízierőművek, csatornázási há­
lózat tervezése, sth. szempontjából. Záporok esetén lejtős területeken jóval kisebb 
a talaj számára hasznos csapadékmennyiség a ténylegesen mértnél, mert a lehul­
lott víz egy jó része elfolyik. A mélyebb területeken viszont a vízzel való elá­
rasztás ellen kell védelmei biztosítani.
Mindezek e problémák csak úgy oldhatók meg, ha ismerjük, hogy nagy 
záporok esetén bizonyos meghatározott időtartam alatt mennyi csapadékra számít­
hatunk és milyen valószinűséggeL
Ennek a meghatározása nem okoz különösebb nehézséget olyan állomá­
sokon, amelyek csapadékiró műszerrel, ombrográffal vannak felszerelve. A csa­
padékhullás intenzitásának az időegység alatt (óra perc) lehullott csapadékmeny- 
nyiséget nevezik.
Az ombrográf feljegyzései legalább 5 perces időtartam kiértékelését te­
szi lehetővé. Szükséges ezenkívül még a 10. 20. ...180 perc (3 óra) alatt lehul­
lott csapadékmennyiség ismerete is. Igen előnyös, hogy az ombrográf feljegyzé­
sek azt is megmutatják, hogy egy-egy zápor illetőleg felhőszakadás mennyi ideig 
tartott, s ezen időn belül hogyan változott az intenzitása Nem lenne azonban he­
lyes, ha az ombrográf adataiból csak a kiugró, rekord eseteket válogatnák ki 
mert ezek tájékozódás szempontjából jók ugyan, de a tervezéseket ilyen szélső i- 
dőjárási jelenségekre végezni nem lenne gazdaságos. Ezért a megfelelő megoldás
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az, ha sok év állagából végzik a szükséges számításokat. Ha valamely állomás­
ról legalább 10 év ombrográf adatai rendelkezésünkre állnak, már megbízható 
számításokat végezhetünk. Sajnos az ország területén még csak néhány állo­
másunk rendelkezik ilyen adatsorrak Eddig Budapest, Szombathely, Pécs, Keszthely. 
Győr. Sopron, Tihany. Szeged, Kalocsa. Nyíregyháza. Túrkeve állomásokra vé­
geztek számításokat.
Azonban a mezőgazdasági és műszaki tervezések készítésénél felénk 
támasztott igény kielégítése ennél sokkal több állomásunkra vonatkozólag kívánna 
meg hasonló adatokat. Ez indokolt is, hiszen a csapadék annyira változékony i- 
dőjárási elem. hogy a csapadékhullás térbeli és időbeli eloszlásában már kis te­
rületeken belül is nagy különbségek lehetnek, kivált záporszerű esők esetén 
Közel ezer csapndékmórő állomásunk működik jelenleg hazánk területén. 
Természetesen jelenleg nincs meg a lehetősége annak, hogy minden csapadékmé­
rő állomáson ombrográfot is felszereljünk, de észlelőink így is igen értékes se ­
gítséget nyújthatnak a csapadékintenzitásra vonatkozó feldolgozások készítéséhez 
gondos megfigyelésekkel és feljegyzéseikkel
A záporesők időpontjára vonatkozó pontos észleléseket nemcsak a fent 
említett statisztikai feldolgozásokra használjuk fel Intézetünkhöz számos olyan hi­
vatalos levél érkezik, amelyben valamely helységben lehullott nagy zápor adataira 
vonatkozólag kérnek felvilágosítást, hivatalos igazolási Ezt csak az illető hely ész­
lelőjének megbízható feljegyzése alapján tudjuk megadni. Megjegyezzük, hogy a 
csapadék időpontjának megjelölése a csendes csapadékhullásoknál is lényeges, 
hiszen erre vonatkozólag is sokszor kell felvilágosításokat adnunk. Előfordul, hogy 
perek sorsát döntik el a csapadékra vonatkozó bejegyzések.
Ezért tehát addig is. míg mód nyilik arra. hogy sűrítsük a hálózatban az 
ombrográfok szárnál kérjük észlelőinket kik munkájukkal igy is gazdagítják a ma­
gyar meteorológia adattárát tartsák szem előtt a fenti szempontokat a csapadékra 
vonatkozó feljegyzéseik készítésénél illetőleg, akik eddig ilyen feljegyzéseket nem 
végeztek, a jövőben erről se feledkezzenek meg.
Adámy Lászlóné
I D Ő J Á R Á S I  R E N D K Í V Ü L I S É G E K  
B ü D A P E ! T E Í1 1 3 6 1 - ben
Az 1961 es évben több olyan rendkívüli meteorológiai jelenséget jegyez­
tek fel amelyet a budapesti észlelések fennállása óta még nem észleltek, vagy 
pedig ritkán fordult elő.
Március 9-e és 12-e között rendkívül meleg napok voltak. A napi kö- 
zéphómérséklet ezeken a napokon több. mint 8 fokkal volt magasabb, mini a sok­
évi étlag, és olyan hőmérsékleti maximumok alakultak ki. amilyeneket a budapesti 
feljegyzések szerint 1871 óta még nem észleltek. Március 9-én 18.3 fokos mexi- 
mum hőmérsékletet mértek. Az eddig észlelt legmagasabb hőmérséklet 18.0 fok 
volt 1914-ben ezen a napon. Március 10-én a maximum hőmérséklet 20.6 fokos 
értéket ért el. a feljegyzések szerint ezen a napon előfordult legmagasabb hőmér­
séklet 19.5 fok volt 1914-ben. Ugyancsak rekordérték született március 11-ón. a
19.5 fokos maximum felülmúlta az 1881-ben e napon mért 19.0 fokos maximális
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hőmérsékleti értékek Legnagyobb különbség azonban az eddig mért és a most 
észlelt adatok között március 3-án volt; a hőmérséklet maximum értéke 22.9" 
volt, 3.4 fokkal magasabb az ezen a napon mért legmagasabb hőmérsékletnél 
- 19.5 foknál - 1916-ban.
Április elején a 6-a és 8-a között ugyancsak kiemelkedően meleg i- 
dőszak uraikodotL A napi középhőmérséklet több, mint 7. sőt 8-án 9,4 fokká! 
volt magasabb a sokévi átlagnál. Hőmérsékleti maximum rekordértéke ;ött 'étre . - 
én 26.0 fokkal hasonló magas maximum-értéket ezen a napon 1939-bén mértek. 
24.3 fokok
Augusztus 9-én ismét megdőlt az e napon eddig fennálló hőmérsékleti 
maximum; 35.5 fokot mértek. 1.1 fokkal magasabbak mint 1945-ben.
Rendkívülinek tűnt - az elmúlt évekhez viszonyítva - december hónap 
hideg volta. A hideg periódus leghidegebb napja december 16-a volt ezen a na­
pon a középhőmérséklet 10.0 fokkal alacsonyabb a sokévi átlagnál Ebben az idő­
szakban a hőmérsékleti minimumnak nem jött létre rekord-értéke, hiszen hason­
lóan hideg, vagy még hidegebb decemberi hőmérsékletet jegyeztek fel 1833-ban. 
és 1946-ban ia
A csapadék mennyisége a november havi csapadék kivételével minden 
hónapban a sokévi átla? alatt maradi Az ősz igen száraz, szeptember folyamán 
mindössze 0.6 mm csapadék huiiotk
Időjárási rendkivüb'ségnek számi; a július 13-i szélvihar ia  A széliró- 
tmiszer 27 m /sec-os lökéseket jegyáetk A szél fákat csavart ki sől Budán egy 
ház tetejét is lesodorta Hasonló erejű szélvihar Budapesten legutóbb 1958. már­
cius 12-én tóm bőik
Ritkán tapasztalható' nyomássiillyedést jegyeztünk fel októberbe”n: 17-én 
reggeltől 18-án reggelig 15.2 mm-t csökkent a légnyomás.
Végezetül megemlítjük még az 1961 január 9-én Budapest belső terüle­
tén kialakult füstköd-jelenségek A rendkívül gyenge légáramlás miatt a felszálló 
inverzió következtében felhalmozódott a levegő város-okozta szennyeződése és 
szinte éjszakai sötétség borult a fővárosra
Kerényi Nárcisz
A Z  1 9 6 1  É V I  ,  ,  -
A S Z Á L Y R Ó L
Európaszeríe az a vélemény alakúit ki hogy ilyen rendkívüli száraz, 
aszályos nyár nem volt azóta amióta rendszeres meteorológiai mérések folynak.
Ha rendellenesnek is mondható az idei esztendő s főleg annak száraz 
nyara illetőleg ősze. azért azt rém lehel mondani hogy ilyen még sóba sem 
volt Visszalapozva az évtizedek alatt összegyűlt adatokat tartalmazó könyvekben, 
nem is kell messzire mennünk, mert az 1947-ik esztendő is hasonló, sőt még a- 
száíyosabb év voll nemcsak hazánkban, de az európat kontinens nagy részén 
ia  Ha ilyen irányú kutatásainkat folytatjuk, akkor 1907-ben szintén hasonló aszá­
lyos őszi időszakra bukkanunk. Ezt az esztendőt is bosszú őszi enyheség jelle­
mezte.
Ezek után vegyük szemiigyre a tavalyi ével illetőleg az abból eltelt 11
hónapot Ha a meteorológiai évet nézzük, akkor egy teljes évet értékelhetünk, e-
zért már az előbbi esztendő december hónapját is figyelembe vesszük.
Az elmúlt tél általában igen enyhe volt, különösen december és február 
hónapokban volt magasabb a hőmérséklet a sokévi átlagnál. Január már hidegebb­
nek bizonyult, különösen a hónap második felében még 20 fokos fagyokat is ész­
leltek. Tekintettel arra. hogy csak gyér hótakaró fedte a talajt, igy a nagy hideg 
kedvezőtlenül hatott a vetésekre. Szerencsére nem tartott sokáig, s márciusban 
és áprilisban még tovább folytatódott az évszakhoz viszonyított enyhe időjárás. 
Ezt az időszakot úgy is jellemezhetnénk, hogy a március hónap olyan volt. mint 
egy hűvös május. Általában a tavasz két héttei korábban köszöntött be. mint más 
években szokott
A szép napos idő természetes következménye, hogy a napok szárazak 
voltak, és megtörtént az is, hogy egyes helyeken jóformán egy csepp eső sem e- 
sett holott a sokévi átlag rendes körülmények között 40-50 mm szokott lenni. A 
száraz tavaszt a május végén beköszöntött esőzések zárták le, amelyek a szo­
kásosnál mintegy három héttel korábban érkeztek meg, mint más években, és bő­
ségesen áztatták a kiszáradt talajt A június eleje tehát csapadékos, mig július 
szárazabb jellegű, de a szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletű volt.
Ilyen előzmények után következett el az augusztus hónap s vele együtt 
az aszály is. amely mezőgazdasági vonatkozásban katasztrofális volt Tiz napig 
tartó 35-38 fokos hőségekkel kezdődött ez a hónap, és csapadék csak egészen 
jelentéktelen mennyiségben esett Nyugaton még mértek ugyan egy kevés esők de 
a keleti országrészeken alig esett pár csepp. A Duna-Tisza közén az egész ha­
vi csapadékmennyiség csupán 1-5 mm-t tett ki.
Az augusztusi szárazság szeptemberben még csak fokozódott és a sok­
évi középértéknek mondható 50 mm csapadék helyett még a 20 mm-t sem érte 
eh a Duna-Tisza közén azonban semmi sem esett az egész hónap folyamán. 
Minthogy az átlagosnál mindkét hónap melegebb volt igy az aszály még erőseb­
ben éreztette káros hatását
Október hónapban a nyugati országrészeken megindult az esőzés és sok 
helyen az átlagérték kétszeresét is elérte, ugyanakkor a Tiszántúl továbbra is 
csapadékmentes maradt. Általában az ország kétharmad részén aszályos időjárás 
uralkodott
November időjárása szerencsésebben alakult mert egyes napokon az e- 
gész országra kiterjedő bőségesebb mennyiségű csapadék hullott Néhány napon 
át erősebb fagyokat is észleltek, végeredményben ez a hónap melegebb volt a 
sokévi átlagnál. A hónap végén fellépő enyhe időjárás még december hónapra is 
áthúzódott.
Összefoglalva az elmúlt egy év meteorológiai tapasztalatait megállapít­
hatjuk, hogy csapadékban rendkívül szegény volt viszont nagyon sok napfényben 
gazdag napunk volt Különösen az augusztustól októberig terjedő időszak rendkí­
vüli száraz, csapadékmentes időjárás következtében volt aszályos az esztendő, 
mely különösen a mezőgazdaságban okozott nagyobb károkat
Gaál Elek
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K O R R E K C I Ó I
i/a  ábra.
Amint a gyakorlati munkából ismeretes, a pontos légnyomásmérés érde­
kében a nyers barométerállás értékeit bizonyos korrekciók (javítások) figyelembe­
vételével helyesbítenünk kelL Elvileg sokféle korrekció 
lenne szükséges, azonban ezek közül a hálózati gya­
korlatban csak néhányat alkalmazunk. Más korrekciókat 
a barométer megfelelő szerkezeti felépítésével olyan 
mértékben csökkenteni tudnak, hogy elhanyagolhatók lé­
gy enelc.
Elvileg a következő barométerkorrekciókat kell 
figyelembevennünk:
1./ H ő m é rsé k le ti k o rre k c ió . A higany­
oszlop magassága nemcsak a légnyomás értékétől, ha­
nem a higany hőmérsékletétől is függ. Az ebből eredő 
hiba úgy javítható ki. ha a higany hőtágulásának isme­
retében a b arom éter á l lá s á t  0 fok C -ra  á t s z á ­
m ítjuk. Erre szolgál az úgynevezett 0 fokos redukciós 
tábla. A hőmérséklet meghatározására a barométeren el­
helyezett kis hőmérő szolgák Bár a hőmérő gömbjét a 
barométer fémtokja védi. mégis célszerű az észlelést a 
hőmérséklet leolvasásával kezdeni, nehogy testünk me­
lege meghamisítsa a hőmérő állását A hőmérőről leol­
vasott értéket 0.000182-vel és a nyers barométerállás­
sal összeszorozva megkapjuk a korrekció értékét Az 
igy kapott korrekciói pozitív hőmérséklet esetén a nyers 
barométerállásból levonjuk, negatív hőmérséklet esetében 
hozzáadjuk.
2.1 N e h é z sé g i k o r re k c ió . A higanyoszlop 
tömegére ható nehézségi erő a földrajzi szélességtől és 
a tengerszint feletti magasságtól egyaránt függ. Például 
a sarkvidéken, azonos légnyomás esetén, a barométer 
kb. 4 hgmm-el alacsonyabb értéket mutat, mint az e- 
gyenlitő mentén. Ezért a barométer állását mindig a 45 
fokos földrajzi szélességre ilk tengerszinti nehézségie­
rőre számítjuk át. Ez a korrekció nálunk 0.1-0.3 mm-t 
tesz ki.
3 ./  K ap illá ris  k o rre k c ió . A szűk csöveket 
kapilláris csöveknek nevezzük. E kapilláris csövekben 
az úgynevezett nedvesítő folyadékok (pL viz) felszíne 
homorú, és ezek a folyadékok a cső falánál keletkező 
emelőerő következtében a csőben felemelkednek (1/a 
ábra). Ezért tudják a növények a talajból a vizet és 
tápanyagokat hajszálcsövekkel felszívni). Mennél szű- 
kebb a cső, annál nagyobb az emelőerő. - Az úgyne­
vezett nem nedvesítő folyadékok, mint a higany, éppen ellenkező módon viselked­
nek. A higany felszíne ímemszkusza) a csőben domború, ezt jól megfigyelhetjük.
1/b ábra.
2. ábra
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Mennél szűkebb a cső. annál mélyebben helyezkedik el a csőben lévő higany fel­
színe. meri a felszín domborulatával kapcsolatos erő a meniszkusz süllyedését e- 
redményezi ( í /b  ábra). Ez az úgynevezett kapilláris hiba természetesen fellép a 
higanyos barométerek esetében is. kijavítása két módon történhet Egyrészt úgy. 
hogy az üvegcső keresztmetszetének pontos ismeretében a kapilláris korrekciót 
elméletileg kiszámítjuk, másrészt úgy. hogy a barométer üvegcsövének azt a ré­
szét amely szakaszon a higanyoszlop felszíne mozog, mennél tágabbra készítjük, 
ílymódor. a kapilláris korrekció értéke nagymértékben csökkenthető, figyelembevé­
tele szükségtelenné válik.
4. / H ig an y g ő zn y o m ás k o rre k c ió . A higanyoszlop feletti un légüres te­
ret higanygőz tölti ki. amely a higany felszínére bizonyos nyomást gyakorol Az 
ebből eredő hiba rendkívül kicsiny, azonban nagyon pontos mérésekre szolgáló 
barométereknél még ezt is figyelembe veszik. Komolyabb hibát okoz az. ha a hi­
ganyoszlop feletti térbe - az un. Torricelíi-féle űrbe - ievegőbuborék jut Erről 
úgy szerezhetünk tudomást hogy a barométert óvatosan megdönfjük. és meghall­
gatjuk a lugaay ütközésének hangját az üvegcső felső végén. (Természetesen meg­
döntés előtt a levegőcsavart el kell zárni!) Ha a Torricelli-féie ür valóban légü­
res. akkor az ütközés hangja élesen csengő, ha légbuborék jutott bele, akkor vi­
szont tompa. - Annak érdekében, hogy a légbuborékok ne juthassanak fel a Tor- 
ricelli-féle űrbe: a barométercső alsó harmadába légzsákot iktatnak be. amely a 
csőbe jutó buborékot általában felfogja. A légzsák keresztmetszetét a 2. ábrán 
mutatjuk be. Elképzelhetjük, hogy az alulról érkező légbuborék a cső felső folyta­
tódásának szűk nyílásán nagyon nehezen juthat be, inkább elsiklik a nyílás mel­
lett és o légzsákban megakad.
5. / A b a ro m é te r  á llandó  h ib á ja . A barométer előállítása, valamint 
beállítása során bizonyos csekély hibák, pontatlanságok történhetnek, amiből ere­
dően minden barométer rendelkezik bizonyos állandó hibával amely a legközeleb­
bi felújításig (ujratöltésig) minden mérésnél változatlanul jelentkezik. E hiba érté­
két úgy határozzuk meg. hogy a barométert egy pontos és ismert korrekciója ba­
rométerrel hosszabb időn át összehasonlítjuk. Az így kapott korrekció kedvező e- 
setben közelítőleg azonos a skála mentén, de előfordulhat olyan eset is. hogy a 
skála egyes részeihez különböző korrekciók tartoznak. Az állandó hibát és a ne­
hézségi korrekciót mint e g y e s íte tt  korrekciót szoktuk tekintetbe venni és a há­
lózati műszerek esetében az un. te n g e rs z in ti  re d u k c ió s  táblázat számada­
taiba olvasztjuk bele. Ez utóbbiról most nem teszünk említési mert célunk csak a 
múszerkorrekciók ismertetése voll
Dr.Czelnai Rudolf
N É H Á N Y  SZÓ Pd A L U M Í N I U M - Á R B O C
- F E L Á L L Í T Á S Á R Ó L  '
intézetünk vidéki hálózatában a Wild-féle nyomólapos széizászlóval tör­
ténő szélmérést ezideig különböző magasságokban végeztük.
Kívánatos azonban, hogy a szélmérés minden áijomáscn egységesen 10 
m-es magasságban történjék. A hálózatban már igen sok 10 m-es alumínium-, il­
letőleg vas-árbóc került felállításra, s a jövőben évenként kb. 10 állomáson fogunk 
aluminium-árbőcot felszerelni
Az aiuminium-árbóe nem csupán mutatós, hanem célszerű és gazdasá­
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gos is. A Wild-szélzászló forgó része időnként kezelést, olajozást igényel. Az a- 
luminium-árbóc szerkesztése olyan, hogy egyetlen csavar kihúzásával és két 
drótkötél kioldásával lebillenthető. Festésre nem szorul, mindennemű korróziónak 
ellenáll.
Az aluminiura-árbócokat az Intézet műhelye késziti e l igy a régi szél- 
zászló-tartóoszlopok kicserélése folyamatosan történik. Felállításukat azonban a 
műhely nem vállalhatja mindenütt, ezért esetenként a vidéki állomások észlelőinek 
közreműködését kérjük.
Azoknak az áilomásvezető kartársaknak, akik az aluminiumárbóc felállí­
tását vállalják, az alábbi útmutatást adjuk:
A 10 m magas billenő aluminiumoszlop két darab 5 m hosszú 80 mm 
külső átmérőjű csőből, egy darab járomból, 30 m drótkötélből 3 db. fesziíőcsavar- 
ból és 3 db. szögvas cövekből (lásd 1., 2. ábra) áll
Az oszlop felállítását három ember végzi. A felállitási hely pontos kije­
lölése után kb. 70-80 cm. mély gödröt-ásunk, amelynek aljára egy-két téglát he­
lyezünk, az oszlop süllyedésének megakadályozására.
Az alumínium ápbócot a talajon teljesen összeállítjuk. A két 5 m-es alu. 
csövet 70 ram-es toldócsővel összeerősitjük. Az almárbóc felső végére felcsavar­
juk a szélzászlót (ügyelve arra. hogy a szélzászló N jelét a járom csapszegével 
észak-déli irányba nézzen). A cső másik végére a jármot tesszük. A járom 
szolgál az oszlop rögzítésére és lebillentésére. A járom kb. 1.5-1.6 m hosszú 
kettős aluminiumcső. A két cső úgy van egymáshoz erősítve, (a taiajszint alatt 
két szögvas hevederrel) hogy az alurninium-árbóc még közéjük férjen. A járomba 
az alumínium oszlopot behelyezzük és mind a két átmenőcsavarral 2-2 bakelit a- 
látéttel rögzítjük. Az igy előkészített jármot a gödörbe helyezzük. (Azután az osz­
lopot függőleges helyzetbe hozzuk olymódon, hogy két ember egy-egy drótkötelet
húz, egy harmadik pedig ágasfával v. létrával nyomja felfelé (lásd 2. ábra). Ami­
kor az oszlop már függőleges helyzetben 
van, beállítjuk a pontos északi irányt (lásd 
3 ábra) és a gödröt betemetjük, jól ledön­
göljük, esetleg néhány nagyobb követ is 
helyezünk bele. Amikor az oszlopot függő­
leges helyzetbe és az északi irányba (a 
Wild észak jele) beállítottuk, akkor az e- 
lőre levert cövekhez a merevítő huzalt 
egy-egy feszitőcsavar közbeiktatásával 
kifeszitjük.
A szélárbóc leengedése (k a r­
bantartás, olajozás, esetleg az elmozdult 
N irány helyesbítése stb. céljából) úgy 
történik, hogy a feszitő csavarokat felen­
gedjük, a megfelelő kettőt kiakasztjuk, a 
csapszeget felengedjük, az alsót kihúzzuk,
és az alumínium-árbocot lebillentjük. ^  ábra
R«jnol,. János (telülnézol)
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ÁLLOMÁS  LÁTOGATÁSOK SORÁN
tapasztaltuk sok csapadékméro- és óghajlatkuató állomáson az alább ismertetett 
müszerhibát Elöljáróban hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez nem észlelői hiba, ha­
nem kifejezettet! i  gyártásból ered. Munkatársaink qlőtt köztudomású, hogy azon 
bádog csapadékméro^, amelyeknek alumíniumból kószifl(| a gyűrűje, általában töb­
bet mérnek a valóságosnál Ennek oka az. hogy a gyűrű kilazul (a különböző 
hőkitágulás és alakváltozás miatt) a mellékelt l .s ,. ábra szerint így jut a gyüj- 
tőpalackba a többlet-csapadék. Átmenetileg házilag is megoldható a tömítése a 
motoroknál használatos nmfflr tömítéssel, a hermetikkel, vagy olajfestékkel oly­
módon, hogy a nyílásba öntjük a tömítőanyagot és száradás után megakadályoz­
za a többlet-csapadék bejutását a gyüjtőpalackba. Itt említjük meg, hogy ameny- 
nyiben nagy eltérésre van kilátás (nagy nyilás. vagy ha a gyűrű kijár stb.), pár­
huzamos észlelésre kérjük munkatársainkat az eltérés megállapítására. Ennek idő­
tartama 3-6 hónap, az évszaktól függően. Télen ugyanis a szilárd csapadék hul­
lásánál nem lesz eltérés.
1. ábra. 2. ábra. 3. ábra.
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A bádog csapadékmérő fent említett hibáját megszüntette az 1956-ban 
bevezetett alumíniumból készült csapadékmérő. Ennek a gyűrűje már minden kü­
lönösebb beavatkozás nélkül megakadályozza a többlet-csapadék bejutását Csu­
pán néhány éves használat után jöttünk rá. hogy ennek is van hibája, ez ugyanis 
meghibásodás esetén kevesebbet mér a valóságosnál. Ebből a csapadék egy ré­
sze ilyenkor nem jut a gyüjtőpalackba. hanem kiszivárog.
Ezúton is kérjük Munkatársainkat, hogy legalább félévenként végezzék 
el az alább ismertetett kísérletet, melynek eredményéről a havijelentésen kérjük 
szives értesítésüket Emeljük le a csapadékmérő felfogó részét a tölcsér végét fog­
juk be az ujjunkkal és öntsünk bele kb. 1 liter vizet Ha a műszer meghibásodott 
az alsó harmadán lévő préselési helyen a viz szivárogni fog (lásd 2.sz. ábra). 
Átmenetileg ez a hiba is megszüntethető hermeükkel, vagy olajfestékkel, ha ezek­
ből annyit öntünk a préselési helyre belülről és körbeforgatjuk, hogy az ottlevő 
nyílást megtöltse (lásd 3,sz. ábra). Ezzel a tömítéssel kapcsolatban is arra kér­
jük Munkatársainkat hogy erős kiszivárgás esetén értesítsék a Hálózati Osztályt 
és párhuzamos észlelésre új műszert küldünk. Az adott 3-6 hónapos párhuzamos 
észlelés után lehet csak tömiteni a hibás műszert
Azon állomások, amelyek rendelkeznek akár ki-, akár beszivárgásos 
műszerrel és jó műszerrel is, állandó jelleggel lehetőleg a jót használják. A lö- 
mitettet csak szilárd halmazállapotú csapadék mérésére használják, - amikor 
észleléskor éppen havazik.
Itt jegyezzük meg, hogy folyamatban van egy újabb, kettősfalú csapadék­
mérő gyártása, amely mind a beszivárgást mind a kiszivárgást megakadályozza. 
Ezeket elsősorban a hivatásos-, az éghajlatkutató-, és csapadéksürgönyző állo­
másoknak fogjuk megküldeni, a többi csapadékmérő állomások műszereit folyama­
tosan fogjuk vele lecserélni
Csömör Mihály
É S Z L E L Ő I N K
F I G Y E L M É B E !
Kiterjedt állomáshálózatunkban természetesen igen gyakori eset az ész­
lelőváltozás: áthelyezés, elköltözés, nyugalombavonulás, vagy elhalálozás miatt. 
Az elhunyt észlelő helyett leggyakrabban a család valamelyik tagja veszi át a 
megfigyelések folytatását vagy pedig a bejelentés után kiküldöttünk felkeresi az 
állomást és megfelelő észlelőről gondoskodik.
Sokkal több problémát jelent azonban, ha pl. hirtelen áthelyezés követ­
keztében gazdátlanul marad az állomás, és erről nem szerzünk tudomást kellő i- 
dőben, hanem csak az elmaradó jelentésekből derül ki az észlelő hiánya. Még a 
néhány havi adatkiesés is nehézséget okoz, hiszen ilyenkor a környező állomá­
sok adataiból pótolni kell az illető megfigyelőhely adatait s ez soha nem lehet o- 
lyan értékű, mint a valóságosan észlelt anyag. Az évtizedeken keresztül megőr­
zött jelentéseken, továbbá az ebből készített feldolgozásokon végig kitűnik ez a 
"szépséghiba", amelyet mint kényszerű megoldást kell elfogadnunk.
Az említett szakmai szempont mellett egyéb, - adminisztrációs okból is 
nehézséget támaszt, ha kellő időben nem értesülünk a személyi változásokról A 
100 Ft-nál magasabb tiszteletdijban részesülő állomások részére havonta történik
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az utalványozás: minden hó 15-ig elkészülnek a csekkek, az összesítő, amely a 
Nemzeti Bankhoz kerül, s ha ezután érkezik az észlelőváltozás bejelentése, a di­
jat a távozó észlelő címére továbbítja a posta. Leggyakrabban az történik, hogy 
visszakézbe8itik azután Intézetünknek, miután az illető elköltözött Ilyenkor megkí­
séreljük kideríteni régi észlelőnk új lakhelyét erre azonban az új munkatárs nem 
mindig tud felvilágosítást adni: a jobbik eset az. ha jelzett összeg már egyébként 
is az új észlelőt illeti, mert be tudja bizonyítani jelentéseivel, hogy a teljes hónap 
munkáját ő végezte. De gyakori ese t hogy a dijat kettőjük között kell megosztani 
s mire végül ez elrendeződik, sok levelezés, érdeklődés, nyomozás előzi meg. a - 
melyet pedig könnyen elkerülhetnénk, ha nyomban a személyi csere időpontjában 
tudomásunk van róla. Még gyakrabban fordulhat elő ilyen eset azoknál az észle­
lőknél. akiknek tiszteletdiját negyedévente utaljuk, s a negyedéven belül létrejött 
változás sorén egyharmad a távozó-, kétharmad az új észlelő része, vagy pedig 
fordítva. Sajnos, csak az utólagos reklamációkból derül ki legtöbbször, hogy - 
értesités hiányában - a teljes dijat pL új munkatársunknak adtuk feL
Sokan bizonyára úgy vélekednek, - elegendő, ha a havijelentésen, az a- 
láirás heivén szerepel az új név: miután azonban a jelentések a Tájékoztató és 
Adatfeldolgozó Osztályra kerülnek, s százszámra érkeznek a hó első hetében, - 
nincs lehetőség arra, hogy minden egyes jelentés! az előzővel összehasonlítva, 
kiderítsék az esetleges észlelőváltozástl Ez nem is feladata az illető osztálynak: 
kérjük tehát kedves Munkatársainkat hogy mindennemű közleményt amely az ál­
lomással van kapcsolatban, Így észlelőváltozást műszerigényt (pL üveghenger 
sürgős küldését kéri) az erre a célra küldött külön levelezőlapon közöljék a Há­
lózati Osztállyal. Ezért szerepel az említet! lapokon, borítékokon a Hálózati Osztály 
bélyegzője, amely nyomtatványokkal bőségesen elláttunk minden állomást Távozó 
észlelőink bizonyára az elköltözés előtt már hetekkel tudják, hogy megválnak az 
állomástól: kérjük, utódjuk megjelölésével egyidejűleg új címüket is közöljék. 
(Megragadjuk az alkalmat annak észrevételezésére, hogy bizony, többször meg­
történik még annak elmulasztása is. hogy az új észlelőt megnevezzék 1)
A havi jelentésen csupán olyan közlemények szerepeljenek, amelyek a 
megfigyelésekkel vannak kapcsolatban pL: a műszer hibája miatt ezen és ezen a 
napon hiányzik az észlelés, - vagy olyan bejegyzések, amelyek a jegyzetrovatba 
már nem fértek, stb. Bármilyen egyéb közleményt az említett levelezőlapon kérjük 
megírni. így nem kell sokat várakozni a műszerpótlásra, vagy a személyi válto­
zás során megosztott díjazásra sem, és illeni munkánkat zökkenőmentessé tesz- 
szük. Az ilymódon nyújtott segítségüket előre is köszönjük. - bár ezekről is 
szóltunk többizben lapunkban, nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hiszen időről- 
időre új munkatársak kerülnek hálózatunkba, akik előtt mindez nem ismeretes.
Mezősi Miklósné
JANUÁRI ZIVATAR MARKOTABÖDÖGÉN!
Szokatlan időjárási jelenségnek voltam szemtanúja 1962. január 28-án 
lakásomon, Markotabödögén.
A délelőtt folyamán szép napsütéses idő volt. kevés középmagas szintű 
és magas szintű felhőzettel, gyenge nyugatias széllel 14 óra körül, gomoly felhők 
érkeztek nyugat felől, erős nyugati szél kíséretével. Pár perc alatt szokatlanul be­
sötétedett - a lakásokban villanyt kellett gyújtani - és 15 óra 36 perckor hószál- 
lingózás kezdődött. A havazás pillanatok alatt záporszerűvé változott, oly erős 
hózápor keletkezett, hogy a vízszintes látás 50 méter alá csökkent 15 óra 37
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perckor történt az első dörgés. Ezt követően még 2 villámlás és dörgés volt 
észlelhető. A nyugatias szél viharerősségűvé fokozőciott A zivatar 15 óra 41 
perckor ért véget. A havazás megszűnt és a viharos erősségű szél is lecsök­
kent.
A zivatar megszűnése ulán a nyugati égbolton szokatlan élességá kör­
vonalakkal bíró. erősén leitornyosuló gomolyfeíhők voltak láthatók, amelyek fél­
órán belül teljesen eloszlottak.
Kovács István állomásvezető
ÉSZLELŐV ALTOZÁSOK
Kiskúnfélegyházán, a Pedagógia; Gimnáziumban lévő éghajlati állomáson kívül még 
egy állomást létesítettünk, a Tangazdaság központjában, Mégbiüásúnk először Csu­
hák Zoltán főkönyvelő nevére szólt, azonban másirápyü elfoglaltsága miatt a ké­
sőbbiek során ez Kiss Mihályra szállt aki december óta végzi a megfigyeléseket•s. v "  « s é m a  l e . M t l  t ö v o o s s s t i s m »  s b s b t o  .. r . , _ « o b c t o w i
Harkákötönyben Sípos Sz.Lajos nyugdíjazásával Halmos Géza vállalkozott a továb­
bi észlelésekre.
Jászberényben, a Pedagógiai Gimnáziumban ezideig Dorozsmai Kataiin tanuló 
észlelt ezl azonban Farkas Veronikának adta á t
Tarcalon. a Tokajbegvaljai Állami Gazdaság kezelésében működő állomásunk 
személyi problémái végleges megoldást nyertek azzal, hogy Baitner Ottó vállalko­
zott a jelentések küldésére.
A Homokszentgyörgy-i Kísérleti Gazdaságnál lévő éghajlati áiíomápon Balogh Imre 
helyett Bauer Mihály végzi az észleléseket
Mátraházán Béres Ferenc gépész lemondása után megbíztuk Vitányi Lászlót
Biharkeresztesen új önkénles klimaállomás megindulásáról adhatunk Híradást; 
Szarka György tanár részint saját-, részint intézeti műszerekkel kapcsolódik be 
hálózatunk munkájába, lelkesedése és munkánk iránti érdeklődése azt a bizalmat 
keltik, hogy nem tiszavirág-életű vállalkozásról van szó, hanem hosszú évek e- 
gyüttműködésének rakta le alapjait s február 1-i indulásáéi. Ehhez lankadatlan jó 
munkát kívánunk, s egyben azt is ígérjük, hogy a mindenkori szakmai támogatást 
készséggel biztosítjuk részére! ; r "• v. ; * - - '•
CSAPADÉKMÉRŐ ÁLLOMÁSAINK ÉSZIÉLŐVÁLTOZASAI: :
Deca-SzivaUy.úteiepen Orbán -Ffcreoc gátőr nyúgalomba-vonulásá után Orbán Lász­
ló gépész folytatja a megfigyeléseket
Pusztamaróion Molnár Gyula távozásával Németh Béla erdésztechnikus vállalko­
zott az észlelésekre, , _ ;
Nyergesújíalpn Kakag János postabivalal-vezető lemondásával egyidejűleg Szabó 
Sándornál kértük fel jaz . áílpniás vezetésére.
Nyírbátor községben Kovács Valéria távozásával Faragó Zsuzsanna tanulónak ad— 
ta át aj. észlelői munkakört .. . T. '. ; Z ^..
Áíány községben Czakó István helyett Gönczi Ferenc lett a megfigyelőnk.
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Ligettanyáról Szabó Pál észlelőnk eltávozott utódul ifi Sörös András erdészt je­
lölte meg.
A Mágócs-i állomásunk vezetéséi Radványi József ny. tanár látta ek magas ko­
rára való tekintettel azonban ezt a munkakört felesége átvette.
Tömörkényben Medgyesy Antal távozásával Bozó Gábornét bíztuk meg.
Nagyhalász-Mágatelepen Bodnár Lajos gépész helyeit Murányi Ferenc jelentkezett 
a további észlelésekre.
Apc községben Matusik Jánosné elköltözése után Szabó Benedek erdésztechnikus 
a megbízottunk.
Ujszenímargitán Reke László lemondása után Thurzó György tanár vállalta a csa­
padékmérő állomás vezetését
Keleméren Gábor Sándor erdész áthelyezésével Fridel Károly erdész vette át az 
észleléseket
Békésszentandráson K ecskés György gépész Bokor Dánielt javasolta utóduk
Derecskén Jánváry István távozásával megbíztuk Csiszér Dezsőt a Járási Tanács 
Művelődésügyi Osztályának vezetőjét
A Szentlélek-i Túristaház gondnokának, Raffay Lászlónak áthelyezése után Bö- 
kőnyi Tibor űj gondnokot felkértük az észlelések végzésére.
Á Keválynyergi Menedékház gondnoka, Szaniszló Béla ugyancsak eltávozott a he­
lyébe kerülő gondnok leánya. Kiss Zsuzsanna lett megbízott munkatársunk.
Nadap községben Varsányi József erdész helyett Balogh Károly vadász folytatja 
a csapadékmérést
Kőkapű-Rostalló állomáson Kababik József Nagy Imre erdésznek adta át az 
észlelési teendőket
Kisbér-Tarcspusztán Győré Vilmos utódja Sebestyén Ferenc lett
Bősárkány-Szivattyútelepen özv. Brósz Józsefné bejelentése szerint a megfigye­
léseket ezentúl fia, ifj. Brósz József gátőr végzi.
Tótkomlóson Ácsai Anna észleléseit K arasz István folytatja.
Perecsei állomásunkon áthelyezés következtében Hegedűs Gézét Gömöry Sándor 
erdész váltotta fel.
A korábban Patalom községben működő állomásunkat Magyaratádra telepítettük, 
az ottani Általános Iskola kívánságára: vezetője Bánhidi József tanár.
Ő3i községben huzamos ideig bizonytalan volt az állomás léte. Kovanecz János 
megbízásával azonban isméi folyamatosan érkeznek a jelentések.
Budapest-Vörösvári úton. az Óbudai Kocsiszínnél lévő állomásunkról más szol­
gálati helyre került az észlelő. Krajczár László kocsiméster. Helyette Nagy János 
lakatos a megbízottunk.
ELHALÁLOZÁS.
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Sajnálatunkra csak későn értesültünk BóJy-i észlelőnk, néhai Bella 
András elhúnytáról: özvegyének ezúton tolmácsoljuk együttérzésünket s köszöne­
tét mondunk azért hogy az állomás kezelését vállalta.
Köszöntjük új Munkatársainkat és mindannyiuk lelkes közreműködését 
kérjük, hogy pontos adatszolgáltatással járuljanak hozzá mind a kutatási-, mind 
pedig a feldolgozást munkánkhoz!
A Magyar Meteorológiai Társaság Steiner Lajos emléklap odaítélésével 
tüntette ki legrégebbi észlelőink közül azokat akik hosszú munkásságuk alatt (a- 
mely gyakran több évtizedet tesz ki megszakítás nélkül) igen jó adatszolgáltatást 
fejtettek ki.
Az 1960-as évben Steiner Lajos emléklapot kaptak az alábbiak:
Zsíros Miklós, Tiszaörs 
Frey Gyula, Terény 
Vargha Pál. Medgyesegyháza 
Körtvélyessy Gyula, Nyirlugos 
Harsányi László, Marcaltő 
Czobor Gyula, Marcali,
Vargha József, Lepsény 
Szűr József. Gombáspuszta
Kaposvári Ferenc, Budapest-Egyetemi Növénykert - 
néhai Benedicty József, Békés,
Tüttő János. Besenyszög 
Nádai Kálmán, Mezőkeresztes.
Az 1961-es évben:
özv. Endrey Tivadarné, Baja 
Stolmár Viktor. Pásztó 
Balogh József, Sándorfalva
Az emlék; ppal kitüntetett Munkatársainknak jókivánatainkat fejezzük ki 
és példaképül állítjuk valamennyi észlelőnk elél
Mezősi Miklósné
ÉRTESÍTÉS
Észlelőinket örömmel értesítjük, hogy az 1962-es év folyamán lehetőség 
nyílt a tiszteletdijak emelésére. (Az emelés nem terjed ki a csapadékmérő-, nö- 
vényfenológiai- és sugárzásmérő-, továbbá viharjelentő állomások tevékenységé­
re.) Az alábbi megfigyelések dija emelkedik:
I. osztályú éghajlati állomás havi
II. osztályú éghajlati állomás havi 
csapadéksürgönyző állomás havi 
talajnedvességméró állomás havi 
az eddigiekben egy synop-távirat feladásáért 
jövőben ennek a dija 60,- Ft lesz.
A felemelt tiszteletdijakat megállapító rendelkezés L évi jani. v 1-vel ér­
vényes.
Hálózati Osztály
220.-
150.-
50.-
150.-
50.-
Ft-ról
Ft-ról
Ft-ról
Ft-ról
240.-
160.-
60.-
220. -
Ft-ra,
Ft-ra,
Ft-ra.
Ft-ra,
Ft-ot folyósítottunk havonta, a
FáNYKÉPPÁLYÁZAT
A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet i- 
dőjárási jelenségeket ábrázoló, vagy az időjárás hatásait 
feltüntető olyan művészi színvonalú fényképfelvételek ju­
talmazására, amelyek nyomdai szempontból sokszorosí­
tásra alkalmasak, é s  tudományos vagy ismeretterjesztő 
szempontból érdekesek.
PÁ LY Á ZA TI FELTÉTELEK
1./ A pályázatra csak olyan képek küldhetők 
be. amelyek kiadási és tulajdonjoga felett a 
pályázó teljes mértékben rendelkezik.
2.1 A beküldött fényképeken feltüntetendő a 
felvétel helye, időpontja (óra. de legalább 
napszak), tájképeknél az égtáj is. amely felé 
a felvétel készült A fényképeken is, a le­
zárt borítékon is - amelyben a pályázó neve
és cime van,- fel kell tüntetni a jeligét
3.1 A pályázatra beküldött képek mérete
csak 18x24 cm lehet
4.1 A díjnyertes képek a Magyar Meteoro­
lógiai Társaság tulajdonát képezik, a Társa­
ságnak joga van a Meteorológiai Intézet he­
lyiségeiben kifüggeszteni, vagy valamilyen ki­
adványban a szerző nevének feltüntetésével
közzétenni
B ek ü ld ési h a tá rid ő t 1962. o k tóber 1.
A díjazásra érdemes felvételek közül a leg­
jobbat
400 Ft-os első díjban,
a további legjobb pályaműveket pedig
2 db 200 Ft-os második,
2 db 100 Ft-os harmadik, és 
6 db 50 Ft-os negyedik díjban
részesíti a Társaság, fenntartva azt a jogát, 
hogy a pályadijakat megosztva is kiadhatja. 
A pályázat eredményének kihirdetésére, va­
lamint a pályadijak kiosztására 1962. novem­
berében kerül sor.
Magyar Meteorológiai Társaság 
Titkársága
(Budapest, V'., Szabadság tér 1 7.)
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I D Ő J Á R Á S I  A D A T O K  
1962, á p r i l i s  hő
Állomások
H ő n é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k Napsütés
Havi
közép
E ltérés  
a norra.-
tó l
Absz*
aax. Kap.
Absz,
» in Kap,:
1
Nyári
nap
eax-
Fagyos 
nap 0
mix^^O
ösz-
szeg
E ltérés  
a noMr- 
tŐJ.
lapok
szám
SÍ *m ,
Havas
nap
ösz-
szeg
óra
E ltérés  
a norra.- 
tó i
Magyaróvár 11.6 +1.4 27.7 24,25* - 1 .0 3. 7 1 34 -9 6 191 +18
Keszthely 11,6 +0,4 27,2 26. 0 ,3 3 ., 31. 5 0 33 -22 6 225 +60 „
Szentgotthárd 10,0 +0,5 27,6 26, -1 ,4 30. 7 3 40 -19 8 176 -
Pécs 12,9 +2,0 27 6 26. -0 ,5 3« 8 1 39 -24 7 205 +40
Budapest 13,3 +1,9 27.7 26. 2,4 2. 7 0 36 -16 6 202 +21
Kalocsa 1 3 ,0 +1.8 27 ,6 26, 1 ,3 3. 8 0 26 -25 5 189 +9
Szolnok 1 2 ,9 + 2 ,2 26,5 24 . - 0 ,8 2, 6 1 13 -37 4 218 -
Mi skolc 12,4 + 1 ,8 28,4 24 . - 1 ,9 2. 8 3 44 +3 6 183 -
Kisvárda 12,5 +2,4 27,8 25 , - 0 ,4 2.,30 . 5 2 22 -2 2 4 205 -
Debrecen 1 2 ,9 + 2 ,2 27,2 22, - 1 ,0 2. 7 2 43 -2 6 211 +22
Békéscsaba 1 2 ,9 + 1 ,2 26,4 24. 0 ,6 2, 7 0 56 -1 2 7 199 +20
Kékestető 7 ,2 + 2 ,6 21,1 23. - 2 ,0 8 . 0 7 44 -28 6 136 +27
62.0270»0M I.
Magyarország időjárása 1962. április havában
Á p r i l i s  hónap s z á ra z  j e l l e g ű ,  e ls ő  fe lé b e n  h ű v ö s, m ásodik f e l é b e n ’ 
n ap fén y es  é s  m eleg v o l t ,  csapadék szem p o n tjáb ó l a z  o rs z á g  nagyobbik  ré s z e  
nem é r t e  e l  az  á t l a g o t ,
A ? r  -'v á tv o n u lá so k  szórna a  hónap e ls ő  a r c b a n  je le n té k e n y , a z u tá n  
csak  m érséi-e v o l t ,  é s  ez  a  csapadékhozam ban i • tü k rö z ő d ik . É rdekes mó­
don a  hónapnak nem k ev eseb b , m in t négy u ra lk o d ó  l e v e g ő f a j t á ja  v o l t ,  ame­
ly e k  m eg leh e tő sen  e g y e n le te se n  e lo s z ló  id ő ta r ta m o k k a l lé p té k  f e l .
Á p r i l i s  hónap k ö zép h ő m érsék le te  a  D unántúlon 10»12 fok  k ö z ö t t  v o l t ,  
a  Dunától k e l e t r e  12~13 fök közé e s e t t .  O rs z á g s z e r te  tö b b n y ire  l , 5 “-2,0 C °- 
Kai h a l a d t a  meg a so k év i á t l a g o t .  B udapesten  a  hónap e ls ő  fe lé b e n , v a la ­
m in t a  hónap u to ls ó  5 n a p já n  a  n a p i k ö zép h ő m érsék le t á t l a g  k ö r ü l i ,  vagy á t -  
le g  a l a t t i  v o l t ,  1 6 -2 7 , k ö z ö t t  m inden nap jó v a l  f e lü lm ú l ta  az á t l a g o t .  A 
le g a la c so n y a b b  h ő m é rsék le te k é i á l t a l á b a n  24-26- fin m érték,, 26 28 fo k o t .  A 
le g a la c so n y a b b  hőmérsókletek^t2-án 5 -án  é s  J b é n  é s z l e l t é k ,  am ikor - 1 ,0 ,  
+ 2 ,0  C - i g  h ü l t  l e  a  le v e g ő . A t a l a j k ö z e l i  l é g r é te g  minimum h ő m é rsék le te  * 
a  hónap e ls ő  h e téb e n  é s  a  hónap u to ls ó  n a p ja ib a n  h e ly e n k é n t 5 fo k k a l fa g y -  ' 
p o n t a l a t t  v o l t ,  a  tö b b i napokon fa g y p o n t k ö r ü l i  é r t é k ig  s ü l ly e d t  a  hőmérő 
h ig a n y sz ó la .
A n y á r i  napok száma o r s z á g s z e r te  4 -6  n ap p a l h a la d ta  meg az 50 év es  
á t l a g o t .  Hőségnap nem f o r d u l t  e lő .
A légnyom ás h av i k ö z é p é rté k e  B udapesten  1 3 0 mm agasságban 748,7  mm, , 
0 ,6  mra-rel a lac so n y ab b , m in t a  30 év es  á t l a g ,  A te n g e r s z in t r e  á t s z á m i to t t  
é r t é k  760 ,4  mm.
A lé g n ed v e ssé g  h a v i k ö z é p é rté k e  60-70 %, 5-10 Ío~ kai m arad t az  á t l a g
a l a t t .
Az o rs z á g  nagy ré s z é n  á t la g o s  é s  á t l a g  a l a t t i  m ennyiségű csapadék  
h u l l o t t .  K iv é te l t  képez  a  D unántúl d é ln y u g a t i  t e r ü l e t e ,  T atabánya , M r,  
A lc su t t é r s é g e ,  M isk o lc , Fügöd k ö rn y ék e , v a la m in t K o ro ssz a k á i, B e r e t ty ó u j-  ■ 
f a l u ,  N ag y ié ta  é s  az  o r s z á g h a tá r  k ö z ö t t i  t e r ü l e t ,  ah o l a  l e h u l l o t t  csapadék 
m ennyisége k i s s é  m eg h alad ta  a  sokév i á t l a g o t ,  de az  á t l a g  k é t s z e r e s é t  seh o l 
sem e r t e  e l .  C egléd , N agykörös, v a la m in t K is k u n fé legyháza k ö ze léb en  az á t ­
l a g  negyede a l a t t i  csapadék  h u l l o t t .
A legnagyobb h av i c sa p a d ék ö ssz e g e t Herceghalm on / P e s t  m ./  m érték , 
ah o l 9 4 ,3  mm-t m értek , é s  ugyan innen  j e l e n t e t t é k  a  24 ó rá s  csapadék m axi­
mumot i s ,  5 -én  64 mm-t, A le g k is e b b  h a v i c sa p a d ék ö ssz e g e t Cegléden m érték : * 
6 ,6  mm—t .
A n a p s ü té s  ta r ta m a  o r s z á g s z e r te  á l t a lá b a n  175-210 , K esz th e ly en  225 
ó r a ,  ami 1 0 -2 5 , s ő t  K esz th e ly en  60 ó rá v a l f e lü lm ú l ja  az á t l a g o s a t .  A g lo -  
h á ls u g á rz á s  h a v i ö ssz e g e  B udapesten  10187 gcal/cm ^ v o l t ,
A m e leg ,n a p fé n y e s , é s  az  o rs z á g  nagyobb ré s z é n  s z á ra z  j e l l e g ű  id ő ­
j á r á s  a  nö v én y ze t s z o k a t la n u l  g y o rs  f e j l ő d é s é t  s e g í t e t t e  e lő ,  b i z t o s í t o t t a  
az  e lm a rad t m ezőgazdasági m unkálatok  e lv é g z é s é t ,  A hőnapvégi fagyok o rsz á g ­
s z e r t e  k iseb b -n ag y o b b  k á ro k a t o k o z tak .
1I D Ő J Á R Á S I  i É í  T O K  
1962, m árc iu s  hd
Á llom ások
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M agyaróvár 1*9 7S f S 1 8 ,4 5 -7 ,0 . 19 25 4 65 + 28 9 10 95 -4 4
K e sz th e ly 2 .2 A ~2 ~~l-X H y 1 6 ,7 50 7 ,0 20 27 9 46 + 5 7 ' 6 94 -6 2
S z e n tg o tth á rd 2 ,1 - 2 ,6 1 7 ,7 30 - 7 ,6 21 23 3 64 +21 6 7 10? ■ _
P écs 2 , 6 - 3 ,3 1 8 ,4 5 -10,6 19 19 4 79 .+35 15 13 77 -4 8
Eudape s t 2 , 6 - 3 ,7 1 6 ,7 30 - 6 ,0 19 20 4 59 +15 14 10 66 -6 6
K alo csa 1 , 8 - 4 ,3 1 5 ,8 5 •11,5 19 20 6 62 + 28 10 8' . - -
Szolnok 1 , 7 - 4 ,2 17', 4 5 •13,4 18 22 6 44 +13 10 13 72 -
M isko lc 1 ,0 - 3 ,3 1 6 8 • 5 -10.9 19 20 A 94 +60 11 10 59 -
Ki sv á rd a 1 ,0 - 3 ,5 1 4 .6 6 -16,2 19 22 5 55 ' +21 15 10 70 -
D ebrecen 1 ,3 - 5 ,9 18 , 8 5 -14,1 19 23 5 í + 30 12 . 69 -77
Péké 3 csaba. 1 ,8 - 4 ,7 18 ,7 5 - U ,9 19 22 5 77 '  +42 13 8 66 -67
K ékesbetó -4 ^ A 7í* j, • 9 ,1 5 1-15,7 1 7 28 jC% 99 + é . - ló 19 59 - 7 0
6 £ . 0 1 3 7 .  OKI
M árcius hónap id ő já r á s a  t é l i e s  jo l l e g ű ,  o r s z á g s z e r te  á t l a g a l a t t i  
h ő m érsék le tű  v o l t .  A csapadék f e lü lm ú l ta  az á t l a g o t ,  a  n a p fé n y ta r tam  a l a t t a  
m arad t. '
A t é l i e s  j e l l e g  a k o n t in e n tá l i s  le v e g ő fa j tá k n a k , k ü lö n ö sen  p ed ig  a  
k o n t in e n tá l i s  h id e g  levegőnek  k iv é t e l e s  m értékű  tú l.sú ly á b ó l s z á rm a z o tt. A 
csapadókbőség  é s  a  n ap fén y h ián y  a  f ro n to k  j e l e n tő s  f e j l e t t s é g é  v e i á l l  kap­
cso la tb an ..
M árcius hónapban a  h ő m é rsék le t a la k u lá s á t  nagyban b e f o ly á s o l t a  a 
hónap e ls ő  h e te  u tá n  bekövetkező  t é l i e s  i d ő j á r á s .  A h av i közép h ő m érsék le t 
o rszág o san  1-3  fok közó e s e t t ,  a  sokév i á t l a g n á l  2 ,5 - 4 ,5  fo k k a l h id eg eb b , 
több  h e ly e n  még ennél i s  a lac so n y ab b . B udapesten  a  h ő m é rsék le t n a p i közép­
é r té k e  4 - 5 - é t ,  v a la m in t ? 0 -3 1 -é t  k ivéve, m inden nap a  sokév i á t l a g  a l a t t  ma­
r a d t ,  de u g y an ez t e lm ondhatjuk  az  o rs z á g  eg ész  t e r ü l e t é r ő l  i s .  A legm aga­
sabb h ő m é rs é k le te t  5 -én , v a lam in t 3 0 -31-én m érték  15-18 fo k o t .  A l e g a l a ­
csonyabb h ő m é rs é k le te t  18 -20 -án  é s z l e l t é k ,  am ikor a hőmérő h ig a n y sz ú la  - 6 ,  
-1 3 , s ő t  K isv árd án  -1 6 ,2  fo k ig  s ü l ly e d t .  A t a l a j k ö z e l i  l é g r e te g  hőm érsék le­
t e  5 - 6 - á t ,  v a la m in t a  hónap u to ls ó  k é t  n a p já t  k iv é v e , nem em e lk ed e tt a 
fag y p o n t f ö l é .  A minimumot i t t  i s  19 -én  é s z l e l t é k  -1 0 , -1 5  fo k o t ,  k e le te n  
-1 2 , -1 0  fo k ra  i s  l e h ű l t  a  t a l a jk ö z e l i '  l é g r é te g .
A fagyos napok száma o r s z á g s z e r te  19-25  n ap , majdnem k é ts z e re s e n  
h a la d ta  meg a so k év i á t l a g o t ,  a  D unántúlon egyes h e ly ek en  még a  k é t s z e r e ­
s é t  i s  f e lü lm ú l ta .  A t é l i  napok száma, sünikor a  legm agasabb h ő m é rsék le t 
sem é r t e  e l  a  0 fo k o t ,  m in d en ü tt 3-7 nap v o l t ,  ami m árciusban , s z o k a tla n u l  
m agas.
A légnyom ás h av i k ö z ép é rté k o  B udapesten  1J0 m m agasságban 745 ,8  cun, 
- 4 ,0  mm-el a lacso n y ab b  m in t a  30 é v es  á t l a g .  A t e n g e r s z in t r e  á t s z á m í to t t  
é r t é k  757 ,9  wn.
A n a p sü té s  á l t a l á b a n  59-107 ó ra , a sokév i á t l a g é r t é k e t  seh o l sem 
é r t e  e l ,  á l t a lá b a n  északon  é s  k e le t e n  k é ts z e r e s e n  m arad t az  á t l a g é r t é k  a -  
l a t t .  A t e l j e s  b e su g á rz á s  é r té k e  a  v í z s z in t e s  s ík o n  B udapesten  5404 goal/cm ^ 
v o l t ,
A levegő  r e l a t í v  p á ra ta r ta lm a  nyugaton  az  á t l a g é r t é k  a l a t t  m arad t, 
az  o rsz á g  tö b b i r á s z á n  5-10 $~ a l h a la d ta  meg az  á t l a g o t .  A páranyom ás é r ­
té k e  o r s z á g s z e r te  m in tegy  0 ,5  mm-ol m arad t az á t l a g  a l a t t .  A f e lh ő z e t  o r ­
szágosan  10-20 r; - k a l  h a la d ta  meg a 30 év es  á t l a g o t .
A csapadék az egész  hónap folyam án n a g y ré s z t  hó , h av aseső  form á­
já b a n  e s e t t .  Az o rsz á g  eg ész  t e r ü l e t é n ,  egyes k i s  t e r ü l e t e k e t  k iv év e , á t ­
l a g f e l e t t i  csapadék h u l l o t t .  A Búr a  zúg-h egységben , v a la m in t Ma-'-tón v á s á r  é s  
Kőszeg környékén  h u l l o t t  a leg k ev eseb b  csapadék , a sokév i á t l a g o t  sem é r t e  
e l .  Az é s z a k k e le t i  é3  k e l e t i  h a tá r r é s z e n ,  v a la m in t a D una-T isza közének 
d é l i  ré s z é n  az  á t l a g  k é t s z e r e s é t  i s  m eghaladó h av i csapadékm enny iséget mér­
te k .
A legnagyobb csapadékm enny iséget a S z a b o lc s -S z a ta á r  megyei C saro- 
d á ró l j e l e n t e t t e k  169 ,9  mm-t, 3 u g y a n i t t  m érték  a 24 ó ra  a l a t t  l e h u l l o t t  
m ax im ális  c sa p a d ék ö ssz e g e t i s  31 ,4 ' mm-t. A le g k is e b b  h a v i c sa p a d ék é ssz eg e t 
a  D orsod-A baúj-Zeraplén megyei S á ro sp a ták -M o so ttó i állom ásunkon m érték  
29 ,0  mm-t.
A csapadékos napok szám a,1 mm-nél nagyobb csap ad ék k a l n a g y ré s z t  k é t ­
sz e re se n  h a la d ta  meg a  so k év i á t l a g o t ,  10 mra f e l e t t i  csapadék a  D unántúlon 
é s  a 'T isz á n tú lo n  1 -2  nap , a  D una-T isza közén é s  az  É szak i-h eg y v id ék en  1 nap 
sem h u l l o t t .  A. h av as  napok száma o r s z á g s z e r te  6 -12  nap közé e s ik ,
A hónap folyam ón több Ízb en  o rsz ág o s  h ó v ih a r  to m b o lt, amely a köz­
ú t i  é s  v a s ú t i  forgalom ban z a v a ro k a t o k o z o tt .
A s z o k a tla n u l  M deg  é s  t é l i e s  m árc iu s  re n d k ív ü l i  m értékben  k é s l e l ­
t e t t e - a  ta v a s z i  m u n k á la to k a t é s  a v e g e tá c ió  m e g in d u lá sá t. A csapadékbősóg 
ré sz b e n  p ó to l t a  a  m egelőző hónapok c sa p a d é k h iá n y á t.
Magyarország id ő já rá sa  1 9 6 2 . m árcius havában.
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r ,  f •  6 6 11 67 -12
K e sz th e ly 1 .2 +0 . 2 11.5 13 -  8 . 2 1 18 4 32 - 1 ,  7 14 77 -16
S z e n t g o t t h á r d 0 . 2 - 0 . 5 1 0 . 5 13 - 1 0 . 7 3 27 4 26 -  9 4 12 87 -
Pécs 1 .4 +1 . 0 11 .5 13 -  6 . 0 25 17 4 48 +16 11 17 65 -28
Budapest 1 . 1 +0 . 1 9 .4 13 -  6 . 2 25 18 3 28 -  6 7 9 61 - 2 2
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Szolnok - 0 . 2 - 0 . 3 *7.6 20 - 9 . 0 26 25 5 24 -  4 8 11 81 -
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Békéscsaba - 0 . 9 - 1 . 3 6 .9 27 - 1 3 . 8 16 25 9 42 +12 6 10 67 -  7
K é k es te tő - 5 .6 - 2 . 7 2 . 2 13 -1 3  .0 23 28 25 36 -  4 10 16 64 -23
Magyarország időjárása 1962. február havában.
F e b ru á r  hónap i d ő j á r á s a  az o r s z ág  n y u g a t i  f e l é b e n  az á t l a g n á l  k i s s é  
enyhébb, a k e l e t i  r é s z e k e n  az  á t l a g n á l  h idegebb  v o l t .  A csapadék az o r s z ág  
d é l i  fe léb en ,  tö b b ,  az é s z a k i  f e l é b e n  kevesebb v o l t  az á t l a g n á l .
A f r o n t á t v o n u l á s o k  száma igen  nagy v o l t .  Különösen k ie m e lk e d ik '  az 
e r ő s  b e t ö r é s i  f r o n t o k  s o r o z a t a  f e b r u á r  17 és  1 8 -á n .  A l e v e g ő f a j t á k  k ö z ü l  a 
h id e g  j e l l e g ű  l e v e g ő f a j t á k  v o l t a k  e rő s  t ú l s ú l y b a n .
A hő m érsék le t  h a v i  k ö z é p é r t é k e  nyugaton  mintegy f é l  f o k k a l  h a l a d t a  
meg az á t l a g o t ,  k e l e t e n  1 f o k k a l  maradt  az á t l a g  a l a t t .  A hónap legnagyobb 
r é s z é b e n  á l t a l á b a n  a maximum meghalad ta  a f a g y p o n t o t ,  a  hónap második f e ­
l é b e n  néhány h e ly e n  a maximum i s  a fagypon t  a l a t t  m a ra d t .  -A legmagasabb 
h ő m é r s é k le t e k e t  á l t a l á b a n  13-án  m é r t é k ,5 ~ 11 f o k o t .  A minimum o r s z á g s z e r t e  
-3  -7  fok  közé e s e t t .  A fagyos  napok száma nyugaton  1-2 nap p a l  maradt az 
á t l a g  a l a t t ,  a Dunátó l k e l e t r e  á l t a l á b a : ,  2 -5  n appa l  h a l a d t a  meg az á t l a g o t .  
A t é l i  napok száma o r s z á g s z e r t e  nem é r t e . e l  az á t l a g é r t é k e t .  Budapes ten  a 
n a p i  középhőm érsék le t  a hónap e l s ő  f e l é b e n  tö b b n y i r e  m egha lad ta  a  75 éves 
á t l a g o t ,  mig a második f e l é b e n  az á t l a g  a l a t t  m a ra d t .
A légn y o m ás 'h av i  k ö z ép é r t é k e  Budapes ten  130 m magasságban 751 .1  mm, 
+ 0 ,5  mm-el magasabb, mint a 30 é v i  á t l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  á t s z á m í t o t t  é r t é k  
763.3  ram.
A n a p f é n y ta r t a m  o r s z á g s z e r t e  10-15 ó r á v a l  kevesebb, mint a  s o k év i  át­
l a g ,  némely h e ly e n  még e n n é l  i s  kevesebb é r t é k e t  é r t  e l .  A levegő  r e l a t í v  
p á r a t a r t a l m a  a s o k év i  á t l a g é r t é k n e k  f e l e l  meg. A p á r o l g á s  é r t é k e  m indenü t t  
8 -10  mm-el h a l a d t a  meg az  á t l a g o t .  A f e l h ő z e t  h a v i  k ö z ép é r t é k e  nyugaton  az 
á t l a g é r t é k n e k  f e l e l  meg, k e l e t e n  5 %-kal h a l a d t a  meg az á t l a g o t . A  t e l j e s  be­
s u g á r z á s  h a v i  összege  Budapes ten  a  v í z s z i n t e s  s ík o n  2897 g c a l / c m ^ .
A K is v á rd a -K ecsk em é t -L en t i  v o n a l t ó l  é s z a k r a  az á t l a g  f e l e  és az á t ­
l agnak  m e g fe le lő  csapadék h u l l o t t  k ivéve  Misko lc ,  Vác és S z é k e s f e h é r v á r  kör­
n y é k é t ,  a h o l  az á t l a g  f e l é t  sem p r t e  e l  a l e h u l l o t t  c sapadék menny isége .  
Győr-Sopron megye n y u g a t i  r é s z é n ,  v a lam in t  a  f e n t  e m l í t e t t  v o n a l t ó l  d é l r e — 
k ivéve  Nagykanizsa ,  Somogyszob, va lam in t  S zekszá rd  t é r s é g é t ,  a h o l  á t l a g k ö r ü ­
l i  csapadék  h u l l o t t  -  az á t l a g  és  k é t s z e r e s e  k ö z ö t t i  c sapadéko t  m é r t e k .S z a -  
b o l c s - S z a tm á r  megye é s z a k k e l e t i  r é s z é n ,  Vásárosnamény és Csenger  környékén a  
l e h u l l o t t  csapadék mennyisége k é t s z e r e s e n  h a l a d t a  meg a s o k év i  á t l a g o t .  A 
l e h u l l o t t  legnagyobb csapadékmennyisége t  a S z a b o lcs -S za tm ár  megyei C sa rodá -  
r ó l  j e l e n t e t t é k  112 ,3 mm-t, u g y a n i t t  m ér ték  az egy nap  a l a t t  l e h u l l o t t  
legnagyobb c sapadéko t  i s  5 6 ,6  mm-t. A l e g k i s e b b  h a v i  csapadékmennyisége t  
M isk o lc ró l  j e l e n t e t t é k  10 ,4  mm-t.  A csapadékos  napok szám a ,1 mm-nél nagyobb 
c sa p ad ék k a l  az á t l a g  k ö r ü l  v o l t .  10 mm-nél nagyobb csapadék  o r s z á g s z e r t e  1 -  
2 napon h u l l o t t .  A havas  napok száma az egész  hónap fo lyamán 7-17 nap közé 
e s i k .
15 -1 8 -a  k ö z ö t t  o r s z á g s z e r t e  heves  s z é l v i h a r  to m b o l t ,  az o r s z ág  é -  
s z a k k e l e t i  r é s z é b e n  h ó f ú v á s s a l  p á r o s u l v a ,  amely a k ö z ú t i  és v a s ú t i  forgalom­
ban z a v a r t  o k o z o t t .
Februá r  hónap nagyobb h ő m é r s é k l e t i  s z é l s ő s é g e k t ő l  mentes i d ő j á r á s a  
nem j e l e n t e t t  e rő s  p r ó b á t  az á t t e l e l ő  növények számára ,  de k é s l e l t e t t e  a 
v e g e t á c i ó  és a k o r a t a v a s z i  munkák m e g i n d u l á s á t .
a z  o r s z á g o s m e t e o r o l ó g i a i  i n t é z e t  s z a k m a i  t á j é k o z t a t ó j a
MÁSODIK
METEOR OC1AI
A legtöbb országban kevesen ismerik a meteorológiának a gazdasági élet 
számos területén kifejtett hasznos tevékenységéi, ezért létesítette a Meteorológiai 
Világszervezet a Meteorológiai Világnapot, hogy ezen a napon világszerte megem­
lékezzenek erről a tevékenységről s ezt kellőképpen értékeljék.
1962. március 23-én már másodszor került sor a Meteorológiai Világnap 
megünneplésére, amelynek ezúttal különleges témája a mezőgazdaság volt. Ezen a 
napon a világ összes államában, a sajtóban, rádióban és televízióban megemlékez­
tek arról, hogy hogyan segíti a meteorológia a mezőgazdasági termelést és az é- 
lelmiszer-előállitást. A Meteorológiai Világszervezet ezzel a témaválasztással is íu- 
nűjelét kívánta adni aktív részvételének az Egyesült Nemzetek űieltnezési és Me­
zőgazdasági Szervezete (FAO) által szervezett 5 éves "Szabadulás az éhségtől" 
kampányban.
Azért, hogy ennek a kampánynak a jelentőségével tisztában legyünk, csak 
néhány statisztikai adatot idézek: A világ népessége évenkint kb. másfél százalék­
kal, kereken 50 millióval növekszik. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 3.000 millió né­
pesség a 2000-es évek folyamán megkétszereződik, de elérheti a 7.000 milliót ís. 
A szaporodó népességnek több élelemre van szüksége, ellátására a gabonatermés­
nek 100 ío-kal. az állattenyésztésnek 200-400 %-kal keli növekednie az eljövendő 
évtizedek folyamán.
Az ember növényi és állati eredetű élelmet eszik, az állatok növénnyel 
táplálkoznak, végső elemzésben az ember táplálkozása a növényen múlik. A nö­
vény léte, minősége négy fő tényezőtől függ: a vetőmagtól, a talajtól, az időjárás­
tól és nem utolsó sorban az ember érteímeaségétő! és energiájától A meteoroló­
giának jelentős szerepe van e négy tényező mindegyikében és ezért helyesnek lát­
szik két fő szempontból vizsgálni meg a kérdést, először a természetes állapotok 
felmérését, másodszor a fennálló természetes állapotok mesterséges befolyásolá­
sát véve figyelembe.
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A te rm é s z e ti  h a tá so k  fe lm é ré se .
A természetes állapotok értékelésével kapcsolatban a meteorológusnak ket­
tős feladata van: az időjárást tényezőket pontosan és folyamatosan keli észlelnie és 
mérnie, továbbá segítenie kell a mezőgazdasággal íugieikczó szakembereket annak 
megállapításában, hogy milyen kapcsolat éli fenn a? időjárás és az időjárásnak a 
természetes növekedésre gyakorolt hatásai között.
Az időjárási tényezők: napsugárzás, felhőzet, csapadék, hőmérséklet stb, 
megfigyelése világszerte folyik A hőmérséklet mérése aránylag könnyű és hatal­
mas adatanyag áll rendelkezésre, ezért érthető, hogy elsősorban a hőmérsékletada­
tokat használták fel az időjárás és a növények közötti kapcsolat vizsgálatára. Ugyan­
csak a hőmérséklet figyelembevétele vezet el egy igen fontos szemponthoz: a nor­
mális. vagyis átlagos időjárás mellett a szélsőséges időjárás, az éghajlati katasztró­
fák kérdéséhez. A fagykárok az orkánok, tornádók, árvizek stb. teljesen megbénít­
hatják a mezőgazdasági termelés menetét Az ember csaknem tehetetlen az ilyen 
szélsőséges időjárással szemben, ezért ezeket a hatásokat mindig figyelembe keli 
vennie a mezőgazdasági fejlesztések tervezésénél, különösen azokon a területeken, 
alioi egy napi időjárás tönkreteheti egy élet munkáját.
Bár az említett természeti csapások döntő befolyással vannak a mezőgaz­
dasági termelésre, a növényi kártevők és betegségek pusztítása világméretekben jó­
val nagyobb. Ezeket a hatásokat is az időjárási tényezőkkel együtt kell figyelembe 
vennünk.
Végül gondolnunk kell a talajra is. amely évszázados éghajlatnak termé­
szetes következménye. Az éghajlat meghatározza a természetes növénytakarót, a 
növényfajta pedig befolyásolja a talaj kialakulását. A csapadék bősége vagy hiánya, 
a fagy tartóssága és más hőmérsékleti tényezők szintén közvetlen hatással vannak 
a talajra.
Sokszor meg kísérelték-már, hogy mindezeket az éghajlati tényezőket kombi­
nálják és éghajlati osztályozás formájában hasznosítsák a mezőgazdasági tervezés­
ben. Azonban az időjárás és a növények közötti összefüggés bonyolult, igy nem 
könnyű feladat egyszerű éghajlati osztályozást létrehoznunk, de tapasztaljaink sok- 
szorozódnak. és a mezőgazdaság megsegítését célzó éghajlati osztályozás is mind­
inkább tökéletesedik
Az em ber meg v á lto z ta t  ja  a te rm é s z e te t .
A természet korlátáit az ember sohasem fogadta el megalkuvóén. Állandó­
an keresi az útját-módjái, hogyan lehetne a természetadta lehetőségeket megjavítani. 
Vadállatokat szelídített meg, vadnövényeket kultúrnövényekké változtatott és fajneme- 
siíéssel céljainak sokkal megfelelőbb változatokat hozott létre. A talajt azonban szám­
talanszor helytelenül használta ki és ugyanakkor alapvető meteorológiai tényezőket 
hagyott figyelmen kívül, ami katasztrofális talajerózióhoz vezetett. Természetesen a 
károsult mindenért a szelet és az esőt okolta, pedig az elsőrendű vádlott maga az 
ember volt Mesterségesen megváltoztatta a természetet, nem számolt a következ­
ményekkel, de mások tapasztalataiból sem tanult A múltban sokat tévedett azzaL 
hogy búzát termelt túl száraz éghajlatú vidékeken, vagy megpróbált füvet termesz­
teni ott, ahol az éghajlat túl nedves. Minden egyes tévedés esetén súlyos bírságot 
fizetett, nem egyszer a századok folyamán képződött vékonyrétegű termőtalaj elvesz­
tésével, aminek pótlása csak nagy ritkán volt lehetséges. Mivel az élelem-igény nap- 
ról-napra nő, a föld mindig értékesebbé válik, s vétkes könnyelműség lenne, ha nem 
teljes erővel küzdenénk a talajerózió ellen.
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Az é g h a jla t b e fo ly á so lá sa .
W  V V
A leghatásosabb formája az, églinjlal-változtaláai törekvéseknek az öntözés 
bevezetése voít Utána sorrendben a mezövedé erdősávok létrehozása volt a legfon­
tosabb. Mindkettő a mikrokiimatoiógia alapvető problémája. Ugyancsak mikroklimato- 
lógiui probléma az élelmiszer éo a termés tárolásának a kérdése. A helytelen táro­
lás következtében igen jelentős élelem-mennyiség mehet tönkre s csak a belső te­
rek klímájára vonatkozó gyakorlati ismereteink felhasználása csökkentheti a veszte­
séget. Ahol éghajlatról van szó. ott a meteorológus tanácsát kell elsősorban kikérni, 
ő az. aki ismeri az időjárás fizikai folyamatait és elvi meggondolások és gyakorlati 
tapasztalatok útján ő segít jobb mesterséges éghajlat megteremtésében a növény, az 
állat, az ember, vagy éppen a raktározott élelmiszer számára
Már említettük, hogy van az időjárásnak másodliatása is - egyes vidékeken 
különösen számottevő - és az a növényi kártevők és betegségek megjelenése. Az 
időjárás és a fenti kártevések közötti összefüggések felfedésére lomul v kutató mun­
ka folyik és az agrometeorológus is eredményesen vesz részi ebben a munkában.
A jó termésért állandó küzdelem folyik az elemekkel s ezek között a fagy 
egyike a legaiatiomosobh ellenségeknek. Sokféle módszerre! védekeztek már ellene 
több-kevesebb eredménnyel és a meteorológus nemcsak a módszerek tervezésében, 
de hatásuk rnegbec8lesében is részt vesz. Sok éve tanulmányozza a táj jellegét és 
meg tudja állapítani, hogy melyek azok a területek, amelyek nagyobb mértékben fagy­
veszélyesek, felismeri a fagyzúgokat és tanácsokat ad kikerülésükre.
Az időjárás viszontagságai ellen mesterséges éghajlat megteremtésével is 
védekezhetünk. Ennek egyik igen hatásos Formája az üvegház. a piasziikleraez és a 
szalmaréteg alkalmazása, ami beható mikro klimatológiai vizsgálatok nyomán Igen e~ 
redményes lehet.
A mezőgazda nem irányíthatja az időjárást, tehát élnie kell vele. Úgy kel! 
végeznie minden tevékenységét, hogy a természetadta lehetőségeket a legelőnyöseb­
ben használja ki. Ehhez nyújt segítségét a meteorológus, aki éghajlati tanácsadással, 
u mezőgazdaság részére készített előrejelzésekkel‘olyan fegyvert ad a kezébe* a- 
mellyel sikerrel küzdhet az időjárás viszontagságai ellen.
N em zetközi eg y ü ttm ű k ö d és .
Az éhezés megszüntetése az egész világra kiterjedő probléma, amely nem­
zetközi együttműködést, továbbá új gondolkodásmódot, új kutatásokat és tapasztala­
tokat. új módszereket kíván, mindenekelőtt azonban új kötelezettségeket is jelent. 
Ilyen kötelezettségeket kell vállalnia minden illetékesnek az államfőtől az egyéni 
dolgozóig, a koordináló felelősség legnagyobb része azonban a nemzetközi szerve­
zetekre hárul.
A Meteorológiai Világszervezetben -  röviden WMO-ban a Genf-i köz­
ponton és a több mint 100 tagállamon kívül, a felelősség oroszlánrésze a nyolc 
szakmai bizottságra esik, amelyek mindegyikének jelentős szerepe van az új kö­
telezettségek vállaláséban az éhezés megszüntetése érdekében. A WMÓ szakmai 
bizottságai a tagállamok legjobb szakértőiből állnak.
Az Aerológiai Bizottság elméleti meteorológiai kérdésekkel foglalkozik. A 
légkör fizikájával és dinamikájúval kapcsolatos kutatások azonban lényegesek olyan 
áj meteorológiai ismeretek szerzésére, amelyek a mezőgazdaság gyakorlati problé­
máira alkalmazhatók.
A Műszerek és Megfigyelési Módszerek Bizottságának is megvan a maga 
szerepe: a kutatásnak és a kísérleteknek - akár a laboratóriumokban, akár a föl­
deken - szükségük van új műszerekre, új módszerekre, a e bizottság szakembe-
i íinek tapasztalata és tanácsa igen hasznos minden, az időjárási tényezőkkel tap­
sol aíos munkában.
A Tengerészeti Meteorológiai Bizottság munkája sem hagyható figyelmen 
kivül. ha tekintetbe vesszük, hogy a tengerek is élelmiszer-források.
A Repülési Meteorológiai Bizottság felelősége m ír nem olyan szembetű­
nő. bár a repülőgépek felhasználása egyre nagyobb m4 rvú a permetezés és vetés 
műveleteiben.
Magától értetődő, hogy a mezőgazdaságnak szüksége van pontos, részle­
tes és könnyen hozzáférhető előrejelzésekre. A Szinoptikus Meteorológiai Bizottság 
munkájának jelentős része  az alapvető meteorológiai adatok nemzetközi cseréje, 
minthogy ezen adatok alapján készülnek e mezőgazdasági előrejelzések.
Az Éghajlati Bizottság a mezőgazdaság rendelkezésére bocsátja mind. azt 
a tudást, amit a világ éghajlatáról már megszerzett és ami az élelmezés jövő ter­
vezéséhez nélkülözhetetlen.
A hátralévő két bizottság munkája vau a legszorosabb kapcsolatban a me­
zőgazdasági igényekkel. Sok vidéken - még ott is. ahol az éghajlat nedvesnek mond­
ható - a magasabb termelés alapvető feltétele a talajnedvesség hozzáértő befolyáso­
lása. a viz helyes felhasználása. Az öntözés, lecsapolás. párolgás, viztárolás. árvizek 
és a szárazság problémái képezik a Hidrológiai Meteorológia Bizottságának legfőbb 
feladatait, és ezek egyúttal alapvetőek a mezőgazdaság számára is.
Nyilvánvaló, hogy az Agrometeorológiai Bizottság foglalkozik elsősorban a 
mezőgazdaság megsegítésének problémáival. Bz a bizottság felelős a talajt, a nö­
vényt, az állatokat és kártevőiket befolyásoló időjárási és éghajlati tényezők meg­
figyeléséért, méréséért, kiértékeléséért és publikálásáért. Tanácsot ad természeti e- 
rőforrások feltárására, a föld hasznosítására, a mezőgazdasági termőtalaj kiterjesz- 
lésére. a terméseredmény fokozására és kedvező növény- és állatfajták kiválasz­
tására. További feladata a növényi és állati kártevők, valamint a növényi betegsé­
gek elleni küzdelem, a termés helyes tárolással való védelme, és végül, de nem u- 
tolsó sorban, a mezőgazdaságok szolgáló előrejelzések és veszélyjelentések kiadása.
A Meteorológiai Világszervezet jó úton halad, hogy a mezőgazdaság terü­
letén vállalt új kötelezettségeinek eleget tegyen, bár e kötelezettségek talán nem is 
újak, de az eddigieknél nagyobbak és kiterjedtebbek. Az alkalmazott meteorológia 
területén történő segítségnyújtás valóra válásával és lehetőségeinek kibontakozásá­
val a jelenlegi kis patak áradássá nőhet, amely magával ragadja és feledésbe me­
ríti évszázadok éhségét és nyomorát.
Békeffy Józsefhé
M ELEG N Y A R A K  ,ÍTI Q G V R R O R J Z R G O n
A LÉGKÖR decemberi számában szó volt az utolsó évszázad leghidegebb 
teleirőL Most a nyár elején a legmelegebb nyarak emlékét idézzük {el.
Már a télről szóló beszámolónkban említettük, hogy a nyarak rendszerint 
nem térnek el annyira az átlagos időjárástól, mini a hideg évszak. Meg azután a 
léli hótakaró is olyan változást okoz a természet arculatában, amihez hasonló átala­
kulás nincsen nyáron. De azért nem szabad a meleg nyarak jelentőségét sem le­
becsülnünk. A nyári félév a növények, közöttük a gazdaságilag fontos növények 
életfolyamatának időszaka. Másképpen fejlődnek hűvös, másképpen meleg nyarakon, 
márpedig a növényektől függ az állatvilág is, ezek határozzák meg viszont az em­
ber legfontosabb gazdasági tevékenységének, az élelmi cikkek termelésének mértékét.
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ismeretes, hogy a történelmi eseményekre nagy befolyásé volt aj* ekkori gazdasági 
viszonyoknak. Például a nagy francia forradalom létrejöttében nem elhanyagolható 
tényező volt az 1788-i hűvös nyár. Ennek következtében rossz volt a termés, és 
1789 sorsdöntő időszakában Franciaország népe éhezett.
A nyári forróság még más szempontból is hatása alá vonja az embere­
ket. Nálunk a hőmérséklet csaknem az egész év folyamán alacsonyabb, mint az 
ember testhőmérséklete. A lehűlés ellen ruházattal, fűtéssel védekezünk. A nagy 
hőség ellen már nehezebb a védekezés. Itt az emberi szervezet védekezése lép 
előtérbe. Magas hőmérséklet esetén megindul a verejtékkiváiasztás. ennek párol­
gása lehűléssel jár együtt, végeredményben a test hőmérsékletének egyensúlya to­
vábbra is fennmarad. Nagymértekben befolyásolja ilyenkor közérzetünket a levegő 
nedvessége is. Nedves levegőben a bőrfelület párolgása csekély, ilyen levegőt me­
legben sokkal nehezebben tudunk elviselni, mint a száraz hőséget, amikor a test 
könnyebben párologhat. Így a forróság érzetében nem csupán a hőmérsékletnek, 
hanem a levegő nedvességtartalmának is elsőrendű a szerepe. Az Egyenlítő vidé­
kén a hőmérséklet rendszerint nem emelkedik 35 fok fölé, de a levegő nedves, és 
az európai ember alig birja elviselni a hőséget. A meleg érzetét még növeli a ru­
házat, ami csökkenti a test párologtató képességét bár nyári ruházatunk általában 
könnyű anyagokból készült.
A nyári meleg természetesen nem csupán az ember közérzetére, .hanem 
a gazdasági növényekre is nagy hatással van. A növényeknek a fejlődésükhöz bizo­
nyos hőmérsékletre is szükségük van. Ebből a szempontból tehát a meleg nyarak 
igen termékenyek lennének. V ar, azonban egy bizonyos hőmérséklet (természete­
sen ez minden növénynél más és más), amin felül megáll a növény fejlődésében, 
és megkezdődik a hervadás. Mivel pedig termesztett növényeink olyanok, amelyek 
átiagos hőmérsékletű nyarakon jó termést adnak (különben nem volna érdemes őket 
termeszteni), igy a túlságosan forró nyarak csak egy-két meleget kedvelő növényünk 
számára kedvezőek. Hozzájárul a meleg nyarak kedvezőtlen hatásához, hogy ezek 
többnyire száraz időjárással járnak, igy a növények nem csupáD a magas hőmér­
séklet. hanem a szárazság miatt is szenvednek, pedig éppen a nagyobb hőmérsék­
let miatt több csapadékot igényelnének.
A nyári meleg időjárást rendszerint két időjárási helyzet hozza léire. Van­
nak olyan nyarak, amikor Közép-Európa feleli a szokásostól eltérően magas lég­
nyomás. anticiklon helyezkedik el. Ennek hatása a hőmérsékletre éppen ellentétes, 
mint télen. Télen ilyenkor szoktak lenni a legnagyobb hidegek. .Az anticikionos idő­
járás nyáron is derült napfényes, felhőtlen napokat jelent. Nyáron azonban a nappal 
sokkal hosszabb, mint az éjszaka. Az éjjeli lehűlés nem tud lépést tartani a nappali 
felmelegedéssel, igy az egymásután következő napok egyre melegebbek. Nyári me­
leg időjárás lép fel akkor is, ha a légnyomási helyzet következtében a tőlünk délre 
elterülő földközi-tengeri tájakról érkezik hozzánk levegő. Különösen erős felmelege­
dés áll be akkor, ha ez a beáramlás hosszabb ideig tart. Ilyenkor nemcsak a nap­
palok, hanem az éjszakák is tikkasztóan forróaL Az ilyen időjárási helyzet azonban 
rendszerint nem tart nagyon hosszú ideig, igy a dél-európai beáramlás ugyan né­
hány napra igen nagy meleget okoz. de nem szokta az egész nyárra rányomni a 
bélyegéi, hanem a meleget hűvösebb, atlanti-óceáni beáramlás váltja feL
Hazánkban a legrégebbi időkig a budapesti megfigyelések mennek vissza. 
1780 óta vannak itt már megfigyeléseink. Ezek vizsgálata azt- mutatja, hogy a mull 
század elejéig gyakrabban fordultak elő meleg nyarak, mint századunkban. Lehet 
azonban, hogy ennek részben az is az oka, hogy akkor a hőmérőket kevésbé tud­
ták megvédeni a napsugárzás hatásától A legmelegebb hónap 1807 augusztusa *voil
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amikor a havi középhőmérsékiet 26.8 fok volt, mig !811-ben a három nyári hó­
nap átlaghőm ácsé klete 24.1 fok. Ez volt a legmelegebb nyár Budapesten, igen for­
ró volt 1834 nyara is. amikor július középhőmérséklete 26,6 fok körülbelül Déí-üö- 
rögország júliusi középítő mérsékletének felelt meg. Századunkban 1917, 1921. 1928. 
1931. 1935, 1946. 1947. 1950 és 1952 tűntek ki o nyár forróságéval. Az utóbbi
évtizedek legtartósabb melege 1928-ban volt, amikor június 23-tól augusztus 30-ig 
egyetlen nap kivételével a hőmérsékleti maximum mindennap meghaladta a 25 fokot. 
41 napon pedig a 30 fokot is. 1947-ben júhius 19-től augusztus 27-ig két nap meg­
szakítással volt a maximum 25 fok felett, de ezen a két napon is csak néhány ti­
zeddel maradt el a nyári napok határértékét jelentő érték mögött, a 30 fokot azon­
ban csak 35 esetben érte el. Évszázadunk legmelegebb nyara azonban 1952-ben 
volt. ennek középliőinérsékleíe 22.9 fok még 1946 nyarát is felülmúlta. A meleg a- 
zonban nem volt olyan tartós, mint az említett években és augusztus második felé­
ben néhány hűvös nap is előfordult.
A legnagyobb meleget Budapesten 1935-ben. június 28-án észlelték, ami 
kor délután a hőmérséklet 39.5 fokig emelkedett, utána azonban zivatar és erős le­
hűlés következett be. Országosan 1950 július 5-én észlelték a legnagyobb hőséget, 
a felmelegedésnek egyébként is erősen kitett, déli lejtő szomszédságában fekvő pé­
csi repülőtéren 41.3 fok hőmérséklet volt. 36-38 fokos hőmérsékletek elég gyakran 
előfordulnak, különösen az ország délkeleti tájain. Csongrádon 1950 július ö-án 41.6 fok 
volt a maximum, tehát még a pécsi említett szélsőségeket is felülmúlta, de lehet, hogy 
az itteni maximum hőmérő nem egészen kifogástalanul működött.
A forró nyarak is rendszerint a mezőgazdaság erős károsodását okozzák 
amint a zord telek. Ennek azonban elsősorban nem a hőmérséklet az okozója, mint 
a telek esetében, hanem az a körülmény, hogy a nagy meleget előidéző időjárási 
helyzet (különösen a tartós anticiklon) nem kedvez a csapadék keletkezésének. Már­
pedig éppen a magas hőmérséklet megnöveli a növényzet transpirációját. _Mivei azon­
ban ehhez a szükséges viz nem áll rendelkezésre, a növények elhervadnak, szom- 
janvesznek. Ha azonban a forró nyáron elegendő csapadék is áll a rendelkezésre, 
akkor a meleg következtében a sok meleget kívánó növényeink kukorica, szőlő e- 
gyenesen jó termést hozhatnak. Vannak olyan meleget kedvelő növények, amelyek 
csupán forró nyarak esetében adnak megfelelő termést. Ezért ezek meghonosítása­
kor mindig figyelembe kell venni az időjárás alakulását, nehogy egy-két meleg nya­
rat követő jó termés a termelés irányítóit félrevezesse, s ezáltal a termelést olyan 
arányokban fejlesszék, ami nem felel meg országunk természeti viszonyainak.
Dr. HajÓ3y Ferenc
1962. március 26-és 27-én az ország különböző pontjain észleltek halo- 
jelenséget. Ezzel kapcsolatban Intézetünkhöz számos levél érkezett. A levélíróknak 
szeretnénk az esetleges tisztázatlan kérdésekben segítséget nyújtani a leggyakrab­
ban előforduló halofajták leírásával és a jelenség magyarázatával.
Haló akkor keletkezik ha a Nap fénye a magasszintü felhőkben lévő jég­
kristályokon keresztül haladva megtörik, vagy a kristályok lapjairól visszaverődik. 
Ilyenkor a Napot gyengén színes gyűrű, az ún. haló övezi, melynek látószöge le­
het 22. 46, nagyon ritka esetben 90 fokos.
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A 22 fokos iialo létrejöttének magyarázata a következő. A iisíszöges rend­
szerbe tartozó jégkristályon keresztülhaladó fénysugár a belépő és kilépő oldalon 
törést szenved. (1. ábra.) A belépő és kilépő sugár által bezárt szög 22 fok. amely 
szög a jégkristályra nézve egyben a minimális eltérítés szögét is jelenti. Ha a be-
1. ábra. 2. ábra.
lépő sugár az ábrán feltüntetettnél nagyobb szög alatt éri a kristályt, akkor az el­
térítés szöge is nagyobb lesz. A fel hőben lévő jégkristályok szabálytalan forgómoz­
gást is végeznek, miközben többször is átmennek a minimális eltérés helyzetén. £  
helyzetnél a kilépő sugár irányváltozása egy pillanatra megszűnik és így a felbőt 
elhagyó fényirányok közül azok lesznek túlsúlyban, amelyek a beeső sugárral 22 
fokos szöge! zárnak be. Ez a magyarázata annak, hogy a jégkristályok alkotta fel­
hőnek a Naptól 22 fokra lévő részeit fényesebben látjuk.
A 46 fokos halót ugyancsak fénytörés okozza. Ez akkor keletkezik amikor 
a fénysugár olyan jégkristályokon halad át amelyeknél a belépő és kilépő oldalak 
90 fokos szöge! zárnak be. (2. ábra.) Nagyon ritka esetben előfordul ÖO fokos háló 
is. E jelenség gula-alakú jégkristályokon való fénytöréssel és belső vissza verő d es­
sél magyarázható. A haloknál gyenge színeződés figyelhető meg. E színeződés u 
8ugártöréssei együttjáró szinszoródásaal magyarázható. A napfény színek soroza­
tának keveréke, ahol az egyes színek hullámhossza különböző. Vlivel a törésszög 
függ a hullámhossztól, a jégkristályon áthatoló fehér fény összetevőire bomlik. E je­
lenséget szinszóródósnak vagy diszperziónak nevezik. A baloknál megfigyelhető, 
hogy a belső terület kissé sötétebb környezeténél. A haló belső széle vörös és é- 
lesebben határolt az elmosódott-'külsö résznél. A színek sorrendje belülről kifele a 
vöröstől az ibolya felé halad.
Gyakori jelenség, hogy a Napot vagy Holdat egy vagy több koncentrikus 
fénygyürú veszi körül. E koncentrikus gyűrűket koronának vagy koszorúnak neve­
zik, amelyeken belül fényes terület, az úgynevezett nap-vagy holdudvar, másnéven 
aureola foglal helyei. A korona mérete a halóénál kisebo és a színek elrendeződé­
se is fordított, tehát a külső 3zéle vörös. A jelenség oka diffrakcióval magyarázóé­
tól Ilyenkor a fény a felhőelemek között maradó piciny réseken halad át. amely fény­
elhajlást eredményez.
Előfordul az is. hogy az égbolton feliér fényű vízszintes helyzeiü kör láí- 
ható amely a zenittel koncentrikus és áthalad a Nap képén is, (3. ábra. P-vel je­
lölt körív.) Ezt a kört parhélikus körnek nevezik, amelynél színeződés nen tapasz-I
’ *
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ialhaló. Keletkezésének oka a jégkristályok függőleges helyseiben lévő oldala írói 
történő fényvisszaverődéssé! magyarázható. Áivol a parhéiikus tör metszi a haló­
kat. fényes foltok keletkeznek. Ezek az úgynevezett melléknapok. (M-ei jelölt pon­
tok.) Leggyakrabban a 22 fokos haló ÍR |) és a parhéiikus kör metszéspontján lát—
hatók ilyen másodnapok alacsony 
aiuíáiíás esetén. Sok esetben a 
p irhéiikus kör gyenge fénye mi­
att nem. látható, jelenlétére a ha­
lóval való metszéspontjainál mu­
tatkozó fénynövekedésből követ­
keztethetünk. A parhéiikus kör­
re merőlegesen helyezkedik el 
az úgynevezett íényosziop, (F) 
melynek általában csak töredé­
ke látható. Vannak olyan halok 
amelyeknek csak bizonyos iv- 
részei láthatók, mint pl. a 4, áb­
rán az a haló ív, amely a bel­
ső gyűrűt érinti domború oldalát 
pedig a Nap leié fordítja. (I) Az 
érintési pont itt is jobban meg­
van világítva, ezt a fényesebb 
pontot is melléknapnak nevezzük. 
Melléknapok sok esetben akkor 
is láthatók amikor ritaga a haló 
nem látszik. Előfordul az is, hogy 
a 22 és 46 fokos haló legmaga­
sabb pontjához kívülről érintő kör­
ív csatlakozik. Olyan jelenséget is 
észleltek már amikor a külső érintő görbe alul, vagy oldalt érintette a halót. Az is 
előfordult, hogy az érintő görbe alakja nem körív, hanem elliptikus görbe. Nálunk 
március 26-án több helyen észleltek liaiojeienséget.
Pécsett 22 fokos halót figyeltek meg, gyenge színeződéssel és két mellék- 
nappal. A halónak csuk a felső köríve látszott, az alsó elmosódott. Parhéiikus kör, 
vagy külső érintő görbe nem volt látható, de a kettő közül az egyiknek jelen kellett 
lennie, mivel melléknap az oldal érintőkor és a haló érintési pontján, vagy a haló 
és a parhéiikus kör metszéspontján jöhet létre.
Zaiaszentgróton 22 és 46 fokos halót együttesen észleltek. A külső halon 
egy Löriv látszott, amely azt legmagasabb pontján felülről érintette. A 22 fokos ha­
lon iáthaío két meíiéknap itt is az előbbi két eset valamelyike miatt jöheteit létre.
Hasonló jelenségei észleltek Tapolcán, azzal a különbséggel, hogy nem a 
külső, hanem a belső 22 fokos halót érintette a körív.
Révfülöpön kettős liaiojeienséget észleltek. A 46 fokos halon egy. a 22 fo­
kos halói: három inelléknap volt látható. Kettő oldalt, egy a Nap fölött. A jobb és 
baloldali melléknapok' - beleértve a 46 fokos halon lévőt is - a haló és a parhéii­
kus kor metszéspontjainál helyezkedtek e l A 22 fokos halon közvetlenül a Nap fö­
lött látható melléknapot a halóhoz felülről csatlakozó érintő körív hozhatta létre.
A természettudományos ismeretek hiánya folytán az itt leirí jelenségeket 
az emberek gyakran [élremagyarázzák. Régi feljegyzés tanúskodik srról. hogy 1851 
szeptember 15-én űenf környékén egyszerre négy Napot láttak az égen. Ez a je­
lenség nagy rémületet okozott, ugyanis attól tartottak, hogy a négy Nap lángbaboritja
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a földet, Nálunk is előfordult az, hogy egy ilyen természeti jelenséget csodának vél­
tek. Évekkel ezelőtt két Napot láttak az égen. amelyek közül az egyiken fényes ke­
reszt foglalt helyet. (5. ábra.) A vélt csodának igen egyszerű a magyarázata. A 
melléknap a halónak a parhélikus körrel való metszéspontján jött létre, és csak a 
metszéspontnál lévő részek voltak jól láthatók a fénynövekedés miatt
5. ábra.
Az itt leirt típusokon kívül a halóknak még sok más alakja lehetséges. 0- 
lyan halojelenséget ahol a leirt alakok együttesen fordulnak elő. a legritkábban lát­
hatunk. Köszönetét mondunk azoknak, akik e ritka jelenségeket észlelték és leve­
leikben tudomásunkra hozták.
Barát József
A  S Z É L V I H A R O K
FS ELŐREJELZÉSÜK NÉHÁNY FELTÉTELE
Lapunk olvasói évről évre áttekintést kapnak az elraúit esztendő meteoro­
lógiai katasztrófáiról. Ezekből az összeállításokból kitűnik, hogy a szélviharok világ­
szerte első helyen állnak a különböző elemi csapások ranglistáján. Hazánk ebben a 
vonatkozásban aránylag kedvező helyzetben van. A statisztikák szerint azoknak a 
napoknak a száma, amelyeken a szél viharos erejűvé válik (azaz eléri a 7. Beaufort- 
fokot. tehát az 50 km/óra sebességet) évi átlagban az ország különböző vidékein 
50-70-re teliető. A viharos szelek időtartama sem nagy: a hegycsúcsok kivételével 
az évi 400 órát seholsem haladja meg. Nem múlik azonban el esztendő, hogy néhány 
olyan vihar keresztül ne vonulna hazánkon, amely az ország kisebb-nagyobb terü­
letén tetemes pusztításokat is okoz. Az anyagi károk felmérése tanúsítja, hogy nép- 
gazdasági szempontból egyáltalában nem lebecsülendő az a veszteség, amelyet egy- 
egy előre nem látott, vagy csak túl későn jelzett vihar eredményez. A Meteorológiai 
Intézethez beérkező levelek bizonyítják, hogy a mezőgazdaság és az ipar sok ága 
mennyire igényli a pontos szélelőrejelzést, valamint azt. hogy egy-egy kivételesen 
nagy szélvihar várható bekövetkezéséről, kitörésének időpontjáról és előrelátható e- 
rósségéről pár órával megelőzően tudomást szerezzen, és a szükséges óvóintéz­
kedéseket 'megtehesse.
4. ábra.
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Az elmondoit szempontokat figyelembe véve az intézet Előrejelző Osztá­
lyának egyik fő problémája az ország területére várható szél előrejelzése. Munká­
jának kiegószitéseképpen májustól szeptemberig Siófokon külön viharjelző szolgá­
lat dolgozik, amelynek működéséről Olvasóink az 1961. évi júniusi számban kap­
tak áttekintést.
Az Előrejelző Osztály által kibocsátott 38 órás síéiprognózisok az 1961. 
esztendő folyamán átlagosan 85 %-osan. tehát egész jói beváltak. Ezzel azonban 
távolról sem akarjuk azt állítani, hogy a szél előrejelzése terén már nincs semmi 
tennivalónk. Ellenkezőleg, van a szélviharoknak egy bizonyos típusa, amely pilla­
natnyilag még nehezen jelezhető előre, s amelyre éppen a hirtelen kitörés és igen 
nagy szélsebesség jellemző. Ezek fellépésének kiderítése - természetükből ere­
dően - elsősorban a balatoni viharjelző szolgálatban létfontosságú, de előrejelzé­
sük az egész ország területére is rendkívül jelentős lenne. A Meteorológiai inté­
zet Időjárási Osztályán folyó kutatás egyik fő feladata ennek a kérdésnek a meg­
oldása. de igen sok függ észlelőink lelkiismeretes munkájától is.
A Magyarország területét érintő szélviharokat kialakulásuk szempontjából 
két nagy csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak az ún. fron tális szé lv i­
haré k. amelyek hideg levegő előrenyomulását kisérik. A viharoknak ez a típusa 
vonuló jelenség, kialakulásuk helyétől kiindulva közeledésük a szinoptikus térképen 
nyomon követhető, és amennyiben a front sebességét pontosan meg tudjuk állapí­
tani, a szélvihar kitörésének ideje és hozzávetőleges erőssége előre megállapítha­
tó. A frontális szélviharok a meleg évszakban általában zívatartevékenységgel jár­
nak együtt Ha az északnyugat felől közeledő hideg frontot az azori anticiklonnak 
Közép-Európa felé történő kiterjeszkedése kiséri, a viharos időjárás - elsősorban 
a Dunántúlon - két-három napig is elhúzódhat.
A szélviharok másik nagy csoportja l égtömegen belüi  alakul ki. Há­
rom típusát különböztetjük meg.
Az első típus a helyi ún. h ó z i v a t a r o k b a n  lép fel. Tipikus nyári je­
lenség. az alacsony földrajzi szélességeken nap-nap után előfordul, de évenként 
kétszer-háromszor (meleg és nedves nyarakon többször) hazánkban is fellép. E- 
zekben az esetekben szélvihar helyett talán helyesebb szélroiianiokról beszélnünk. 
Egy-egy hózivatarban két-három szélrohamnál többéi nemigen kell számolnunk, e- 
zek sebessége azonban elérheti a 25 m/mp-et. A hózivatarok fellépése és a ben­
nük előforduló maximális széllökés a hajnali magassági légállapotmérések, valamint 
a várható legmagasabb nappali hőmérséklet alapján aránylag pontosan előrejelez­
hető.
A légtömegen belüli szélviharok második típusát f rontelőt t i  ( p r e f r on-  
t á l i s )  v i ha r oknak  nevezzük. Egy-egy erősen kimélyült ciklon frontjainak kö­
zeledése alkalmával már jóval a íront előtt a szél sebessége a légnyomás-gradiens 
növekedésével fokozatosan erősödik, és a széllökések elérhetik - sőt néha meg is 
haladják - a 15 m/mp-t. A siófoki viharjelző szolgálat tapasztalatai alapján pl. a 
Balaton térségében 15 m/mp-et  elérő prefrontális széllökésekkel kell számolnunk, 
ha Szombathely ás Kecskemét között a légnyomáskülönbség eléri a 3 mb-t. A há­
rom óránként készülő szinoptikus térképek alapos analízise lehetővé teszi a pre- 
frontális szélerősödés előrejelzését. Megjegyezzük, hogy a front megérkeztével a 
szél iránya ugrásszerűen megváltozik, és a szól frontális viharba mehet át.
A légtömegen belüli szélviharok harmadik típusának előrejelzése - az elő­
zőkkel és a frontális viiiarokkai ellentétben - még meglehetősen kétséges. A szi­
noptikus gyakorlat azt mutatta, hogy elsősorban mélyülő ciklonok meleg szektorá­
ban, erős hideg [rontok közeledése előtt a meleg légtömegen belül heves zivatarok 
alakulhatnak ki, amelyek gyakran hajlamosak arra, hogy vonalas alakzatba rende­
ződjenek. Ezért ezeket a zivatarokat vona l a s  z i va t a r oknak  szokták nevezni.
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A vonalas zivatarok legtöbbször rendkívül hevesek, átvonulásuk során a meteoro­
lógiai eleinek frontbetöréshez hasonló éles ugrást mutatnak. innen ered a másik 
nevük: a z iva t a r f ront ,  de ebben az esetben a "front'’ nem választ el két kü­
lönböző levegőfajtái. A vonalas zivatarok legjellemzőbb kísérője a záporszerű csa­
padékkal egybekötött igen erős szélvoham.
Hazánkban évenként 1-2 zivatarfront szokott végigsöpörni. Rendszerint dél­
nyugat-északkeleti irányban vonalnak, s intenzitásuk maximumát legtöbbször a Du­
nántúlon érik el. Az elmúlt évek egyik leghevesebb zivaiarfronija 1961. július 13-án 
vonult át az országon. A legerősebb szelei a Pestlőrinci Obszervatóriumban mérték: 
itt a szél sebessége meghaladta a 135 km/ óra értékek A szélvihar az egész or­
szágban komoly károkat okozott és több emberéletet is követeik
A zivatarfrontok fellépésének előrejelzése ma a szinopiika legnehezebb kér­
dései közé tartozik. Kialakulásuk feltételeinek vizsgálata, a zivatarfrontokban leját­
szódó jelenségek magyarázata a mai meteorológiai kutatás egyik fő kérdése. Az 
Amerikai Egyesült Államokban, ahol a zivatarfrontok intenzitása igen nagy és a 
szélviharok hatalmas anyagi kórokat okoznak, tanulmányozásukra komoly anyagi 
befektetések árén speciális műszerekkel felszerelt sűrű kisétleíi áílomásháiózatot 
létesítettek. Nálunk ilyen különleges hálózat múködietéaére egyelőre nincs mód. de 
nem is elengedhetetlenül szükséges, mivel az ország sűrű éliomásháiózata lehető­
vé teszi ezeknek az aránylag kisméretű folyamatoknak a részletes analízisét. Ehhez 
azonban elengedhetetlen észlelőink lelkiismereies. pontos munkájs.
Melyek azok a dolgok, amelyeket munkatársainktól kérünk abból a célból 
hogy a zivatarfroniok jellemvonásait hazánk területén megismerjük, tanulmányozzuk 
és ezzel előrejelzésük technikáját kidolgozzuk?
Elsősorban kérjük az észlelési útmutatás pontos betartásét. He észlelőink 
a csapadék kezdetét és végét, a szélvihar és zivatar kitörésének időpontjait pon­
tosan feljegyzik, olyan adatokhoz jutunk, amit egyébként csak költséges öniró mű­
szerek birtokában szerezhetnénk meg.
A zivatarfrontok tanulmányozásánál igen fontos adat az. hogy a zivatar 
folyamán mennyi eső hullott. Állomásainkon azonban hivatalosan általában csak egy­
szer. reggel 7 órakor történik csapadékoséra®. Ha tehát például délután 2 óra kö­
rül az állomás felett átvonul egy zivalarfront. majd este isméi ei kezd esni az eső, 
másnap reggel a két csapadék összegét mérjük. Ebből az adatból igen nehéz el­
döntenünk. hogy hány mm eső írandó a délutáni zivatarfrort számlájára. Ezért arra 
kérjük kedves Észlelőinket, hogy - amennyiben módjuk vas rá -  erős zivatarok u- 
tán mérjék meg a lehullott csapadékmennyiséget, és ezt tüntessék fel a jagyzeíro- 
vatban. Természetesen másnap reggel 7 órakor a szokásos mérést is el kell vé­
gezniük. A csapadék mennyiségének rovatába a zivatar után mért, és a másnap 
reggel 7 órakor mért eső mennyiségének ö s s z e g e  kerül
Néhány észlelőnk ezt a rendkívüli csapadékaiéi őst a nagy esők 'Jtái: rend­
szeresen el szokta végezni. E helyen szeretnénk köszönetét mondani a isdáifí? 
hátai, békési, bokodi. dédestapolcsányi, erdőtagyosl göliei gyékényest gycmSSeS'őr- 
szentmártoni, herendi kisőrvetői őrházi, lókúti. lövői, makói, mohai somosykúrfí ti- 
szaroffi, türjei és zalacsányi Észlelőinknek, akik az Í06Í. július Í3-i déíutáHnugy 
zivatar után azonnal megmérték és feljegyezték a lehullott csapadék monnyMégét, 
és ezzel komoly segítséget nyújtottál: a vihar tulajdonságainak megismerésében. Re­
méljük, hogy az idei nyáron előforduló néhány nagyobb zivatar során m^ífc§yibb 
Munkatárs fog visszaemlékezni kérésünkre és tőbblei műnk ójával hozzája iió; j, | i -  
vatarfontqk tanulmányozásához.
Götz Gusztáv
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Általánosan ismert tény, hogy a levegő hőmérséklete a Föld felszínétől fel­
felé emelkedve a távolsággal nagyjából arányosan csökken. Kivételt képez e sza­
bály aló! az izotermia és az inverzió jelensége, kötelmiéről akkor beszélünk, ha 
a magasság változásával a hőmérséklet azonos marad, inverzióról pedig akkor, ha 
a hőmérséklet a magasság emelkedése mellett nő. E két jelenség közül gyakrabban 
az inverzió fordul elő.
Az inverzióé rétegeknek két fajtáját külőnbözfeljük meg: talajmenti kisugár­
zásról verziói, és leszüremkedési (zsugorodási) inverziót.
A lalajmenti invérziók derült, csendes éjszakákon keletkeznek, minden év­
szakban egyaránt. A talajfelszín lehűlése, és annak kisugárzása következtében a 
fölötte lévő levegőréteg is lehűl. A lehűlés azonban csak a felszín közelében el­
helyezkedő vékony levegőrétegen érezteti hatását, s e lehűlt réteg felett a napköz­
ben felmelegedett nagymennyiségű meleg levegő foglal helyet. E réteg vastagsága 
100-200 rri-íől közel 1000 m-ig is terjedhet.
A nyári inverziók vékonyabb Jégrétegre terjednek ki, s a reggeli besugár­
zás-okozta felmelegedés miatt, hamar meg is szűnnek. A téli inverziók már vasta­
gabb jégréteget érintenek.'Nappal a talajfelszín gyenge felmelegedése miatí csak rész­
ben szűnnek meg, és éjszaka ismét a talajtól kezdődnek. Az ilyen erős téli inver­
ziók csak a levegő áíkeveredésével szűnnek meg, ez a helyzet viszont csak a szél 
megélénkülésével áll elő.
Az inverzió jelenségét műszer nélkül, hétköznapi tapasztalataink alapján is 
érzékelhetjük. Így például, ha éjszaka egy völgyön megyünk á t tapasztalhatjuk, hogy 
a völgybe való ereszkedés közben a levegő fokozatosan hűL Sokszor előfordul, hogy 
a völgy mélyén köd is keletkezik, mert a hidegebb levegő hatására a pára kicsa­
pódik. Mindez azzal magyarázható, hogy a hideg levegő, nagyobb sűrűségénél fog­
va. lefolyik a völgyek aljába.
Talajmenti Idsugárzási inverzió és a zsugorodási inverzió ábrázolása állapotgörbé­
vel és függőleges metszeten. (Bp., 1961. dec. 3.)
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A zsugorodási inverziók előfordulóéi magassága általában 1-2 km, de 5 km. 
magasan is megtalálhatók. Létrejöttük csak anticiklonéit.- helyzetben lehetséges. Az 
anticiklonban leszálló légmozgás van. a talajon pedig a súrlódás miell a szétáramlás 
lassabban megy végbe. így a íeszüremkedéa folyamán a levegő hőmérséklete emel­
kedik, és kialakul az inverziós réteg. Az anticiklon gyengülésével a leszúremkedós 
is gyengül, és ezzel együtt az inverzió vastagsága is csökken. A zaugorodási in­
verzió tehát szoros összefüggésben van az anticiklon fejlődésével
Gyakori jelenség a zsugorodási és ialajmenii inverziók együttes előfordulá­
sa is. Ábráink ezeket az eseteket mutatják be.
Ezen két inverzión kivül találhatunk még a magas légkörben is inverziós 
réteget akkor, ha két különböző hőmérsékletű légtömeg találkozik. Az ilyen inverzióé 
rétegek változása a légtömegek vonulását mutatja.
Az inverziós rétegek vastagságát és erősségét rádiószondák segítségével
mérjük. Varga Miklós
A M I T  A Z  „
I O N O S  Z F E R A B O L
T U D N I  KELL
A Nap a sugarak széles skáláját bocsájtia a világűrbe, de ennek csak kis 
hányada a látható fénysugárzás. Ez azonban nem alkalmas arra. hogy a levegőben 
lévő különböző gázok atomjait ionizálja, mivel energiája erre a célra igen kicsi. Nagy 
energiái a Nap ultraibolya sugárzása képvisel. Ez már képes arra. hogy a különbö­
ző gázok atomjait ionizálja. Ionizációi hozhatnak még léire a Napból jövő. nagy se­
bességgel mozgó anyagi részecskék is, melyeket kozmikus pornak, korpuszkuiáknax. 
vagy korpuszkuláris sugárzásnak is neveznek. Az ionizáció folytán keletkezik pL a 
magasabb szélességek jól ismert fényjelensége is: a sarki fény.
A fent ismertetett sugárzósok hatására jönnek létre az ionoszféra különböző 
rétegei, melyeket betűkkel jelölnek meg. Ezek közül a legismertebbek: a D-réteg ?ö- 
80 km, az E-réteg 100-130 km és az F-réteg 200-500 km magasságokban helyez­
kednek el, illetve kezdődnek. E rétegek sűrűsége és magassága áJíaDdó&R változik 
a nap. hónap, évszak és év folyamán, ami szükségessé foszt állandó és rendsze­
res vizsgálatukat. Az említett rétegek közül még külön ki kell emelni az ionoszfé­
ra F-rétegét, mely a rövidhullámon történő rádióforgalmat teszi lehetővé, igen nagy 
távolságok áthidalását biztosíthatja. En­
nek megértéséhez tudni kell. hogy a rá­
dióadó által kisugárzott rádióhullám két 
úton juthat a vevőkészülékhez: a talaj 
mentén - ez a felületi hulláin - és tér­
hullám formájában. Ez utóbbinál a rádió­
hullám először feljut az ionoszféra réte­
geibe és hullámhosszától függőn ezek 
egyikéről ismét visszaverődik a talajra.
Mig a talajon terjedő hullám a sütű le­
vegőben hamar elnyelődik, addig a tér­
hullám a felső légkör ritka légterében, 
igen nagy távolságokat tehet meg, a fe­
lületi hullámhoz képest kicsiny energia- 
veszteséggel.
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Ahhoz azonban, hogy az ionoszféra F-rétegét is felhasználjuk a rádiófor­
galom számára, ismernünk kell, hogy milyen hullámhosszon sugározzunk az adó­
készülékkel, meri nem minden hullámhossz lesz megfelelő. Ha fokozatosan csök­
kentjük az adó hullámhosszá:, a szófcanforgó réie&ben mind jobban és jobban be­
hatol a rádióhullám és igy mind magasabbról kapruk a visszaverődést. V égül lesz 
egy olyan hullámhossz, amelyen már visszaverődő jelet egyáltalán nem kapunk. 
Függőlegesen felküldött rádióhullámok esetén ez az ón. határfrekvencia-érték. Ez 
egyúttal e réteg ionsurúségére is jellemző.
Az ionoszféra-rétegek ionsűrűségét viszont a már említett ultraibolya és 
korpuszkuláris sugárzás erőssége szabja meg. melyék erősen függnek a naptevé­
kenységtől. Napfoltmaximumok idején az ultraibolya és korpuszkuláris sugárzás több­
szöröse lehet a normális értéknek. Ekkor az ionoszíéra-rétegekben - elsősorban 
az F-rétegben - hatalmas változások lépnek fel. mely e réteg magasság- és ion- 
8űrűségváltozásában nyilvánul meg. Ezt a jelenséget ionoszféra-viharnak nevezzük. 
Az elektronok és ionok vízszintes mozgást is végeznek és sebességük elérheti a 
400-500 km/óra sebességet is. Az F-rétegben zajló ionoszféra-viharról a napi a- 
datok alapján akkor beszélhetünk, ha egy mérés alkalmával a réteg határfrekvencia­
értékének a havi átlag értékétől való eltérése meghaladja a 20 %-ot. Ezzel a szá­
zalékszámmal jellemezzük egyúttal a vihar erősségét is. Ha az eltérés növekvő: 
pozitív, ha csökkenő: negatív előjelű lesz a vihar jellege.
A napkitörések alkalmával is nagymértékű változások léphetnek fel az i- 
onoszféra-rétegekben, mivel ekkor rendkívüli módon megerősödik a Nap ultraibolya 
sugárzása. Ez a sugárzás az ionoszféra D-rétegét annyira ionizálhatja, hogy ez a 
rövidhullámokat teljesen elnyelheti. Ilyenkor 1-2 óráig a rövidhullámú állomások tel­
jesen elhallgatnak és középhullámon is csak azokat lehet venni, amelyeknek felület: 
hulláma eljut a vevőkészülékhez. A leirt jelenséget felfedezőiről Mögel-Dellínger 
effektusnak nevezik.
Az ionoszféra rétegek ionsűrűségét újabban mesterséges holdak segítségé­
vel is vizsgálják, ezek azonban nem teszik feleslegessé a továbbiakban sem az 
iouoszféra-állomások működését.
Az ionoszféravizsgáló állomások, éppen úgy, mint a meteorológiai állomá­
sok, a Föld minden táján működnek. Mért adataikat napi táviratok és havi jelenté­
sek formájában cserélik ki egymás között. Egyes központi állomások az összegyuj- 
lötl adatokból hullámterjedési prognózist állítanak össze, mely útmutatást nyújt az 
elkövetkező hónapok íonoszféra-változásaira nézve a Föld különböző vidékein. A 
prognózis figyelembevételével határozhatók meg egy-egy időpontban a biztonságos 
összeköttetés létesítésére legalkalmasabb hullámhosszak is.
Számos emberben felvetődhet a kérdés, hogy vájjon az ionoszférában vég­
bemenő változások hatással vannak-e a troposzféra időjárásváltozásaira? Erre a kér­
désre határozott választ egyelőre még nem lehet adni. mivel az ilyen irányú kutatá­
sok eredményei sokszor még ellentmondanak egymásnak. Reméljük azonban, hogy a 
Geofizikai év hatalmas anyagénak feldolgozásával a különböző országok kutatói si­
keresen megoldják ezt a régen vitatott kérdést is.
Saikó János
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METEOROLÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉ 
A SZOVJETUNIÓBAN
Figyelembe véve azt a hatalmas fejlődési, amely az utolsó évtizedekben 
különösen a természettudományok területén tapasztalható, komoly feladat hárul min­
den szakemberre, ha saját szakterületén lépést akar lertani a fejlődéssel. így van 
ez a meteorológia területén is. Különösen sok gondot jelent az operatív szolgálat­
ban dolgozók továbbképzése. Ha a meteorológia tudományán belül a repülésmeteo­
rológia területét vizsgáljuk, rá kell jönnünk arra, hogy' a továbbképzés csak szer­
vezett formában valósítható meg. A legszükségesebb kutatási eredmények, a mind 
jobban modernizálódó műszerezettség irodalmának áttekintése, egyénileg, elsősorban 
időhiány miatt nem valósítható meg, Csak a jól átgondolt, egymás munkáját segítő, 
a hiányokat minden területen pótló szervezett, kollektív továbbképzéssel lehet ered­
ményes munkát biztosítani.
A közelmúltban módunkban volt a Szovjetunió repülésmeteorológiai szol­
gálatába, az operatív vonalon dolgozó szakemberek továbbképzésébe betekintést nyer­
nünk. Ott igen nagy gondot fordítanak a továbbképzésre. Ez megmutatkozik abban is, 
hogy a szinoptikusok a napi munka mellett olyan feladatokat kapnak, melyek a jobb 
munkát vannak hivatva elősegíteni. Ilyen feladatok:
a. / útvonal repülések, évente két útvonalon
b.  1 prognózisok és viharelórejeizések értékelése, ezen belül a legjobb és 
legrosszabb prognózis megvitatása
c. l alacsonyabb típusú állomások ellenőrzése
d. I kutatómunka a repülőtér és az ellátott útvonalak szinoptikus klimatoló­
giai sajátságainak tanulmányozására
i.i a repülőgépek személyzetének meteorológiai továbbképzése 
Ezek a munkák alkalmasak arra. hogy a meteorológia és légiköziekedés 
közöli a kapcsolatokat szorosabbá tegyék és elősegítsék az operatív munka szín­
vonalának emelését. Ezen felül a repülőtéren dolgozó meteorológusok részére a kö­
vetkező továbbképzési formák vannak biztosítva:
a . / különböző tudományos intézeteknél hosszabb tanfolyamokon vehetnek 
részt
b. / rendszeresen tart 2-3 hónapos továbbképző tanfoiyamot a CiP
c .  l ha valakinek olyan témája van. amelytől a mindennapi munka színvo­
nalának a javulását lehet remélni, az operatív szolgálatból kiemelik, és 
teljes munkaidejét egyéni továbbképzésre, illetve kutatásra használhatja 
fel
d. / a CIP kutatói a végzett munkájukról rendszeresen tartanak előadásokat 
a szinoptikusok részére (CIP =  Központi Előrejelző Intézel)
Ez utóbbi pont az. ahol legjobban szembetűnik, hogy milyen szoros a kapcsolat a 
Szovjet Meteorológiai Szolgálatnál kutatók és operatív szakemberek között. A kuta­
tók részéről az a fő törekvés, hogy olyan területeken érjenek el eredményeket, a- 
melyek az operatív szolgálat munkáját segítik, illetve könnyítik. És valóban ezek a 
témák a gyakorlati feladatokkal igen szoros kapcsolatban vannak, elég itt csak Le- 
begyeva. Gogoljeva. Popova. Pcsolko. Petrenko és mások munkáira és az operatív 
szolgálat részére készített módszereire hivatkozni, melyek közül egyik-másik már 
olyan stádiumban van, hogy alkalmazni lehet a mindennapos igények kielégítésére. 
Mivel ezek a témák a gyakorlati élettel igen szoros kapcsolatban vannak, mindig nagy 
érdeklődésre tarthatnak szamot az operatív szakemberek részéről.
Máhr Jenő
1A FELHŐMAGASSÁGMÉRÉS PROBLÉMÁI A
ferihegyi repülőtéren
A repülőgépek számára típusuk. fászere ír-sö leszá llás i sebességük sze­
rint más és más felhőraagasságérték jeleni! azt a ;;ribkj'* határt, amely alá süllyed­
ve a felhőzet leszállási tilalmat (repülő rádiós-levelező jelzése: QGO) idéz elő. A 
leszállási tilalom határértéke függ még ezenkívül a gép pilótájának minősítésétől, va­
lamint a repülőtér leszállító berendezéseinek minőségétől.
Láthatjuk tehát, hogy a repülési meteorológia egyik legfontosabb eleme a 
felhőzet alapjának a repülőtér tala;szintjétől való távolsága, azaz röviden a fent em­
lített felhőmagasság. Ennek a fontos repülésmeteorológiai elemnek a meghatározása 
Ferihegyen nagyon kezdetleges, s csak elavult régi módszerek használatán, legtöbb­
ször csupán vizuális megfigyeléseken alapszik. Modern felhőmagasságmérő műszer 
üzembehelyezésóvel meg lehetne előzni azokat a nézeteltéréseket, amelyek felhőma­
gasságmérésünk bizonytalansága miatt, időjelzőszolgálatunk és a MALÉV dolgozói 
között gyakran előfordulnak, s nem kevésbé fontos, hogy biztosabbá ős gazdaságo­
sabbá tenné a repülést.
Mivel a QGO határ a legtöbb repülőgép esetében 60 és 200 m közé esik, 
kézenfekvő, hogy repülési szempontból elsősorban az alacsonyszintű felhőzet ma­
gasságának pontos mérése a fontos. Ebbői következik, hogy a nehézségek elsősor­
ban a téli félévben jelentkeznek.
Foglaljuk össze röviden azokat a problémákat, amelyek a felhőmagasság 
pontos megállapítását megnehezítik, sőt sokszor szinte lehetetlenné teszik. Egyik i- 
gen gyakori probléma az, hogy az alacsonyszintű felhőzet legritkább esetben rendel­
kezik homogén alsó szinttel, azaz egyenletes alappal, rendszeri"* térben és időben 
állandóan változó, foszlányos képződmény. Ez a körülmény a vizuális észlelés mel­
lett nálunk egyedüli nappali felhőmagasságmérő módszer, a pilotléggömbbel történő 
felhőalapmérés megbízhatóságát teszi kétségessé. Amennyiben a léggömb két ala­
csony felhőfoszlány közé emelkedik, a mért magasságérték nagyobb lesz a tényle­
ges legalacsonyabb felbőszültnél. Tehát nem jutottunk megbízható adathoz. A ballon­
nal történő mérést megnehezíti az is. hogy a repülőgépek leszállási helye, s  ami még 
fontosabb, a íelhőáttorés helye távol van az észlelő munkahelyétől, s a léggömbtőltó- 
hely is messze van az épülettől. így az észlelőnek több km-t kellene megtenni ahhoz, 
hogy ott mérje a felhőmagasságot, ahol a legszükségesebb. Ehhez pedig külön sze­
mélyzetre és járműre lenne szükség. Mivel ez nem áll rendelkezésre, nem marad 
más hátra, minthogy az észlelő az épület közelében méri a felhő alapot, pedig ezek 
az adatok eltérnek a repülőgépek felhőáttörési helyének magasságviszonyaitóL Kri­
tikus helyzetben pedig 10-20  m-es eltérések is nagyon fontosak.
A léggömbbel történő felhőmagasságmérési módszerek még egy nagy kiá- 
nyossága. hogy a legkisebb erejű csapadékhuliás is meghamisítja az eredményt, mi­
vel a ráhulló cseppek hatására nehezedik a ballon, ezáltal meghatározhatatlan mér­
tékben csökken az emelkedési sebessége. A másik felhőmagasságmérési mód. a- 
meiyel jelenleg éjszaka használunk, a felhőfényszóróval történő felhőmagasságmérés. 
Ezzel a mérési módszerrel kiküszöbölődnek a iéggőmbtöitéssel járó nehézségek. 8 
csapadékhuliás esetén, is  használható, de teljesen az épülethez van kötve, s így fel­
lép a leszállási he!>1 ől való nagy távolságból eredő hiba.
Teljesen megoldatlan probléma az alkonyati időszakban történő felhőmagas­
ságmérés. A szürkület 30-40 percében a léggömböt már nem. a felhőfényszoró fény­
csóváját még nem látni. Pedig ebben az időben sokszor még több a leszállás, mint
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& nap más időszakaiban, mivel tavasszal és ősszel a délutáni belföldi járatok ál­
talában ilyenkor érkeznek vissza. Lgyanez az eset pirkadatkor is.
Meg kell jegyezni még azt, hogy a fel- illetve leszálló repülőgépek piiótói 
is adnak felvilágosításokat a feihőmagasság-viszonyokról, de a gyakorlati tapaszta­
latok azt mutatják, főleg az egyidőben és egy helyről adott tájékoztatások ellentmon­
dásai alapján, hogy a tőlük kapott adatokat erős kritika alá kell vetni.
A modern felszerelésekkel rendelkező repülési időjelző szolgálatoknál újab­
ban elterjedtek a rövid rádióhullámok visszaverődése alapján szerkesztett, valamint 
a radar elven működő felliőmagasságmérők. Nagy előnyük, hogy a berendezések mé­
rő részeit tetszésszerinti helyen, igy például a repülőgépek leszállási helyén, illetve 
ami még fontosabb, akár a felhőáttörés helyén helyezhetik el. sőt több mérőhely is 
lehetséges. A berendezés leolvasó részét akár az' észielőtoronyhsTV vagy az épület 
bármely, helységében elhelyezhetik. Az ilyen műszerek működése független a nap­
szaktól, csapadéktól, fényviszonyoktól, s használata tetszésszerinti sűrűséggel történ­
het. Az egyre fejlődő repüléstechnika. a Ferihegyen növekvő gépfoigalom biztonsága 
nélkülözhetetlenné teszi egy ilyen felhőmagasságmérő használatát, s ezért szüksé­
ges. hogy rövid időn belül a mi munkánk eredményesebbé tételét is elősegítse.
Vissy Károly
A HŐMÉRSÉKLETI  a d a t o k
L L E N Ö R Z É S É R Ö L
és Tájékoztató Osztály feladatai közé tartozik, hogy az 
ország különböző vidékeiről beérkező észlelési anyagot, kiima és csapadékiveket 
az adatfeldolgozás és tájékoztatás előtt, még kritikailag ellenőrizze, felülvizsgálja. 
Az alábbiakban ennek a kritikai ellenőrzésnek egyik részéről, a hőmérsékleti ada­
tok ellenőrzéséről szólunk néhány szók
A hőmérséklet kritikai ellenőrzése általában ügy történik, hogy a közel­
fekvő állomások adatait egymásmellé téve az egyes terminus értékeket összehason­
lítjuk napról-napra. tizek után a maximum és minimum, valamint a radiációs mini­
mum értékeket a megfelelő terminus értékekkel vetjük egybe.
Ismeretes, hogy a levegő nem közvetlenül a napsugárzástól, hanem a főid 
felszínét boritó anyagok felmelegedésétől, vezetés és keveredés következtében me­
legszik fel. Biztosítanunk kell. hogy valóban a levegő hőmérsékletét mérjük meg hő­
mérőinkkel. ezért a hőmérőket 180-200 cm-magasságban, egységes hőméróházban 
állítjuk feL így kiküszöböljük a közvetlen sugárzás, vagy csapadékhullás módosító 
hatását. A talaj felett 2 m magasságban a levegő a vezetés és keveredés mialt már 
annyira egyenletes hőmérsékletű, hogy az igy mért léghőmérséklet nemcsak arra 
a pontra és közvetlen környezetére, hanem nagyobb területre is érvényes Ezért 
az egymás közelében, azonos időben, azonos körülmények között mért hőpiérsék- 
leti értékek általában csak 1-2 C°-al különböznek egymástól Általában, de nem 
mindig.
Vegyük sorra a hőmérsékletet befolyásoló tényezőket. Ezek: a tengerszint­
feletti magasság, domborzat, a vízfelületektől való távolság, a talaj anyaga, az ál­
lomás védettsége, illetve kitettsége.
Hazánkban nincsenek nagy szésősógek a tengerszintfeletti magasságot te­
kintve, mért legmagasabb pontunk Kékes, csak az. 1000. m magasságot éri ei. Az 
ország területének mintegy 3 %-át teszi ki a 400 m tengerszintfeletti magasságot
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meghaladó terűiét, 46 3»-a 150-400 m magasságú és 53 ü a 80-140 oi tenger­
szintfeletti magasságban lévő terület. Általános érvényességű törvény, hogy 100 ín 
énként felfelé haladva 0.6 C°-oí csökken a hőmérséklet. Szí azonban nem lehet 
mindig és minden esetre aikalmazui. Gyakran előfordul, főleg télen, hogy inverzió 
alakul ki, s ilyenkor a nagyobb magasságokban melegebb van, mini az alacsonyab­
ban fekvő területeken. Pl. Í943 január 19-én Kékest,n +5,0 C°, míg Gyöngyösön 
-6,0 C°, január 23-án Kékeseit +8.0 C°, Gyöngyösön -0.8 C° volt a napi legma­
gasabb hőmérséklet. Tehát a magasabb tengerszmtfe íüi állomásokat e hőmérsék­
letek ellenőrzésekor mindig különös gonddal és kürüiiekintéssei bíráljuk el. Az idő­
járási helyzeteken kívül figyeíembevéve a lejtők hajlásszögét égtáj! kile íieégii kei.
Hazánk legnagyobb vizíelüieie a Baiaion hőmérsékletmódositó hatása nem 
nagymérvű a fó sekéiysége miatt. De bizonyos időjárási helyzetekben előfordulhat 
hogy a tó érezteti hatását Pi. beködösödik az egyik parti állomás, mig a parttól 
távolabb levő nem ködös, s ezért hőmérsékleti menete másképp alakul. A hőmér­
sékletek ellenőrzésekor tehát ha valami feltűnő eltérést tapasztalunk balaionkörnyé- 
ki állomásnál, javítás előtt mindig megvizsgáljuk abból a szempontból is. hogy okoz­
hatta-e a különbséget a vízfelület
Az állomások védettsége igen jelentős hőmérsékleti különbségeket hozhat 
létre. Legjobban kitűnik ez olyan állomásoknál, melyeknél egy város bel- és kül­
területén is végeznek hőmérsékletmegfigyeléseket A város belterületén általában 
az esti és a minimum értékek magasabbak, mert a felmelegedett épületek hőkisu- 
gárzása csökkenti az éjszakai lehűlést. Tehát városi állomásokon az esti észlelé­
si adat és a minimum értéke a közelben, de szabadban felállított állomások hőmér­
sékleti adatainál több fokkal is magasabb lehet anélkül, hogy hibás lenne.
A hőmérséklet ellenőrzésénél a fentieken kivül figyelembe kel] venni a 
többi összes időjárási eiem alakulását is. Ismeretes, hogy a hőmérséklet emelke­
désével általában (de nem mindig) csökken a relatív nedvesség. A felhőzet jelen­
léte - megakadályozza nappal a besugárzást, vagyis a hőmérséklet erőteljes emel­
kedését, éjjel a kisugárzást, vagyis az erős lehűlést, tehát - csökkenti a hőmér­
séklet napi amplitúdóját. Teljesen derült időben viszont a déli felmelegedést éjsza­
ka erős lehűlés követi.
Időjárási frontok átvonulása a rendes napi menetei megbonthatja. Ezek meg­
nyilvánulásai: csapadék, zivatar, légnyomásválíozás, szélvihar, 8 a jegyzet rovat­
ban ezek bekövetkezésének időpontja az ellenőrzőnek nagy segítséget nyújt a hő­
mérsékleti adat helyességének elbírálásánál.
Az Adatfeldolgozó és Tájékoztató Osztályon jelenleg azi a módszert alkal­
mazzuk. hogy egy-egy személy ugyanazon állomások összes adatát ellenőrzi, mert 
így jobban megismeri az állomás helyi sajátosságait Ezenkivül egy esetleges hiba 
javítását a többi időjárási elem adataival is összehangolja, mert pi. a hőmérsékleti 
adat magváltoztatása magával vonja elsősorban a légnedvesség értékének változá­
sát is.
Az észlelési anyagban előforduló hibák lehetnek rendszeres hibák, vagy 
alkalomszerű tévedések. Mindkét fajta hiba eredhet pontatlan észlelési időből, a hő­
mérő meghibásodásából, vagy hibás módon végzett észlelésből. Ezeket most nem 
kívánjuk mind felsorolni, mert a Légkör Í861 decemberi számában erről részletes 
cikket tsláihatnak észlelőink
A kritikai ellenőrzés során a szélsőség hőmérők hibáit ismerhetjük fel a ! 
Iogkönyebben. pl. ha a maximum adai alacsonyabb mint a déli hőmérséklet, vagy 
a minimum érték magasabb, mint e reggeli, észlelés. A radiációs minimum hőmér­
séklet csak. akkor lehet magasabb mint a minimum hőmérséklet, ha a legalacso­
nyabb hőmérséklet nem éjszaka, hanem napközben állott be.
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Könnyen észrevehető az esetenként előforduló 5-10 C°-oe elolvasás is, 
melyek sajnos még a legjobb állomásainkon is előfordulnak és amit a bőmérő 5 id ­
őnkénti beosztása okoz.
A hőmérsékleti adatok ellenőrzésekor az általános időheíyzet megítélése cél­
jából a szinoptikus térképet is használjuk. Ha valamely hőmérsékleti adat hibásnak 
tűnik, s az állomás rendelkezik termográffal. természetesen a termográf adatokat is 
segítségül vesszük. Felhasználjuk még a sürgönyző állomások prognózis osztálynak 
adott jelentéseit is, mert ezek is támpontot adnak a terminusok közötti időben a hő­
mérséklet alakulásáról.
Állomásaink hőmérsékleti adatai nagy általánosságban elég jónak mondha­
tók. A terminus észlelésekben ritkán fordul elő észrevehető nagyobb hiba. 5-10 id ­
ős elolvasás, vagy a száraz és nedves bőmérő adatának felcserélése. Ha egy-egy 
qap nem a hivatalos terminus időben észlel valaki, ez is kitűnik az adatok össze­
hasonlításából. Legtöbb javítani való a maximum és minimum hőmérők adatainál van. 
főleg a minimumnál. A minimum hőmérőt ugyanis reggel és este is le kell olvasni, 
s a minimum rovatba a kettő közül mindig az alacsonyabb értéket keli bejegyezni. 
Sok észlelő nem veszi ezt figyelembe, hanem gépiesen a reggeli minimum adatot 
jegyzi be. Így abban az esetben, ha a rendes napi menettől eltérően napközben, 
vagy este áll he a minimális hómérsékleti érték, az ívben hibás számadat szerepel.
A maximum hőmérők adatainál pedig akkor fordul elő hiba. ha előző este 
21 óra után fokozatosan csökken a hőmérséklet, s a nap folyamán a legmagasabb 
érték is alacsonyabb mint az előző esti. A klimaiven a maximum rovatban ekkor az 
előző esti 21 órai adat a helyes érték
A fentiekből látható tehát, hogy észlelőink által bejegyzett minden egyes hő- 
mérsékleti értéket megvizsgálunk Alapos körültekintés és megfontolás után. ha va­
lóban meggyőződünk róla. hogy hibás, csak akkor javítjuk át. Mindig átgondoljuk, 
hogy az észlelés módjában, a műszerben, vagy az időpont be nem tartásában tör­
tént-e a Inba. Sajnos azonban u javított bőmérsékleti értékekei bizonyítványokban, 
hivatalos aktákban már nem használhatjuk fel mert az ilyen adatoknak nincsen per­
döntő értékük Pedig évről évre és hónapról hónapra nő azoknak a hivataloknak és 
magánszemélyeknek a száma, akik a Meteorológiai Intézethez fordulnak s hőmér­
sékleti. csapadék és egyéb meteorológiai adatokat kérnek.
Reméljük, hogy észlelőink munkájuk fontosságának tudatában a jövőben 
még pontosabban és lelkiismeretesebben végzik munkájukat, s ezzel megkönnyítik 
az Adatfeldolgozó és Tájékoztató Osztály munkáját is.
Dr. Szakács Györgyno
A LÉGNEDVESSÉGBŐL
A légnedvesség az egyik legfontosabb időjárási eiem. A levegő nedves­
ségéne vizgőztartaimának különösen növényföldrajzi szempontból van fontos sze­
repe. A légnedve3sé : mértekének kifejezésére a páranyomást és a viszonylagos 
(relatív) nedvességet határozzák meg. A légnedvesség szoros kapcsolatban áll a 
többi meteorológiai elemmel, elsősorban a hőmérséklettel és a széllel. A hőmér­
séklet napi és évi menetének megfelelően a légnedvességnek is van napi és évi 
járása. Ehhez járul még a szél hatása, vagyis nedvesebb és szárazabb légtöme­
gek advekciója. Ez utóbbi főleg a nedvesség évi menetére nyomja rá bélyegét.
JA sjÜTanyoinas napi járasa általában a hőmérséklettel egyező: nyáron kis- 
síé altér (ettől. JA minimum télen és nyáron egyaránt - a hőmérséklettel egyezően - 
iriHpkéite eíiltt víiíi. mert a harmat, dér. zúzmara lecsapódása miatt csökken a pára­
tartalom. A ;Diacdmum :télen koradélután, nyáron koradélelőtt van: mindkettő a novek- 
->vő iDŐoiáEsélílettél ffokrraódó elpárolgás következménye. Nyálon a dél körüli csökke- 
nési ca difii iánUi emelkedő légáramlása (konvexeié' párafelszállitó hatása idézi elő. 
JA konvriició mega-unttével a párafelszállitás végetér, sőt esti másodmaximum 1 'o 
ifel. A párolgás szabályos napi menetében éles, ugrásszerű változásokat okozhat a 
nssdvesísttb, .vagy szárazabb légtömegek advekciója.
A ptrranyamús évi menetében a maximum és minimum egybeesik a hő- 
TnsáreséJitttt »vi .»uKximinnüval. illetve minimumával.
Amíg aa *pBrramyomás és a tényleges páratartalom évi és napi járása, sőt 
'.területi .«boszhisa is nagyjából megegyezik a hőmérséklet változásával, addig a re- 
itetto nsdvffiaség :minid íütőbeli. mind területi változásai ezzel ellentétesek.
JA rBéháiiv nsaiivesség napi menete valósággal tükörképe a hőmérséklet na­
pi ijrgósnrtak. Maximumát napkelte után. minimumát kora délután találjuk. A nyári 
maii ingós ‘különóráén avagy a télihez képest (20 %)
tEvi 'meHabteam a  relatív nedvesség nem pontosan tükörképe a hőmérsék- 
■iet :ót: ingÚBiának. .ugyanis maximuma decemberben, minimuma júliusban van. A de- 
Lfflairrissii maximum adka ídhban rejlik, hogy a magasabb hőmérséklet és több csapa- 
üék .miatt JhiEefldHihan több az elpárolgás. A júliusi minimum indokolt a hőmérsék- 
!fet rres®jearai>yú rnováfeedhásével. amely leszállítja a relatív nedvesség értékét
Js^szurazáöb területeink egybeesnek legmelegebb területeinkkel. A januári 
!G&k%p 'kevés változatosságot mutat, mert ilyenkor országszerte magas a relatív ned­
vesség {35-r8D Sí). Nyugaton a magasabb hőmérséklet ellenére is a páradús tengeri 
ibágíaraegék tniítetfeaegiíaz közeli állapotot eredményeznek. Keleten viszont a nagyobb 
rhüfeg miaií van a.réiaiiv nedvesség 100 % körül. A júliusi nedvességeloszlás sok- 
ika! vrfltazdtoaahL. (rjyrham a hűvösebb területeink relatív nedvessége általában na- 
;gyniR). A maximum atl tíulálható, ahol az alacsony hőmérséklethez a több csapadék 
sós :a tengeri .PHiaszdlliöBb ól származó nagyobb páramennyiség is hozzájárul, tehát 
amyiígnli Imtüssétíwn. .Alföldeinken viszont a magasabb hőmérséklet és a kevés 
jzaugaiMk miatt találunk jjóval kisebb nedvességi értékeket. A Balaton vidéke kitű— 
rikk páTúbásjégavül, ide «általában vízmedencék és növényzettel borított területek ned- 
itíss&iíátfékái És hsaaumlc képet mutatnak.
A nicgífafsag rreövekedésével a nedvesség is nő. Napi menete is függ a 
. magasságtól. A minimum az éjszakai órákra esik. a maximum nappalra. Hegyeken 
az évi .mamit és megváltozik: a maximum nem télen, hanem nyáron van. A légned­
vesség ingásának angilihidója hegyi állomásokon kisebb mint a síkságokon. Azon­
ban-a ütegy-völgyi saséi. de különösen a főn nagy befolyást gyakorol a nedvesség­
re ás ugramsz<mi ssrivességcsökkenést eredményez.
JA EégrEathasssség mérésénél tehát tekintetbe kell venni az állomás fekvését 
46b m töftíii nreteuroíagmi elemet. A kritikai elemzést a vizsgált és a környező ál- 
:bánások ítoavi ■küz^Bainek összehasonlításával kezdjük. A mérések során többféle 
ihihíivjilTehát iiáiiUkwzni. Ezek vagy a műszerek tökéletlenségéből, vagy az észle­
lés !tóiyteten®égpéfaől adódnak.
JA metemrehjgiáhan a légnedvességet szivófonatos és szellőztetett pszichro- 
niétirrxal mérjük, kiegészítő műszerként a bajszálas higrométert használjuL A szi- 
vofotratas issziúirraméter csak akkor működik pontosan, ha a szivófonat állandóan 
ned vessen tarljn a ;l«5mérő muszlinburkolaiát. Ha kiszárad a szivófonat, bármilyen szá­
razz És ra levegő. siiUHEffisrünk 100 % körüli nedvességértéket mér. mert a száraz és 
iHedvass dőínééDő ilyenkor közel egyenlő értéket mutat. Télen különösen sok hiba a-
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dórfik a szivóíonatos psziciirométer helytelen kezeléséből. Ha a nedves hőmérő bur­
kolását vékony jégréteg borítja akkor nincs baj, mert a jég i» párolog és a jeges 
hőmérő alacsonyabb értékei mutat a száraznál. Ha o jégréteg azonban túlságosan 
megvastagszik, azt a kéz melegével le; keli olvasztani. A vastag jégburkoiat ugyan­
is szigetelő rétegként veszi körül a hőmérő gömbjét és az akadályozza a megfele­
lő mértékű hőátadást.
A szellőztetett psziciirométer is hibás értékel ad, ha a muszlin piszkos es 
nincs rendszeresen nedvesítve. További hibaforrást eredményez a könyökcső két 
végének szabadon hagyása és az aspirátor fordulatszámának megváltozása. Téli idő­
ben ugyanaz a probléma az aspirációs pszichrométerrel mint a szivófonatossaL
A liigrométer a psziciirométer melleit kiegészítő műszerként működik, ön­
állóan nem használható a nedvesség mérésére, mert a hajszái nedvszívó tulajdon­
sága nem állandó, ezért legalább havonta szabályozni keik Azonkívül a tengelyénéi 
fellépő súrlódás, mutatójának esetleges befagyása ismét hibákat okozhat.
A légnedvességérték javításánál a psziciirométer adatai: összehasonlítjuk 
minden terminusban a hajszálas higrométer adataival. Ha nagy in eltérőek egymástól 
az értékek, meg kell vizsgálni, hogy a hiba az előbb említeti száraz-nedves hőmé­
rőpár helytelen kezeléséből, a higrométer érzéketlenségéből, az észlelő hibájából e- 
red-e, vagy valamelyik időjárási elem hirtelen megváltozása okozta-e a légnedves­
ség megváltozását. A juviíást azonban nem lehet csak a lűgrcméter szerint elvégez­
ni, hanem a környező állomások nedvesség-méréseit figyelembevéve korrigáljuk. Leg­
több esetben a nedves hőmérő adatai hibásak, ezért nagyon fontos a száraz-nedves 
hőmérópár megfelelő kezelése. De megváltozik a nedvesség (kikeresett) értéke ak­
kor is, ha a hőmérőket tévesen olvassuk le (gyakori az 5 fokos elolvasás). Ugyan­
csak hibái okoz az adatok helytelen átmásolása az észlelőkön yvbő! a klimaivre. E~ 
zekro is ügyeljünk.
Más időjárási elemek ugrásszerű változása a nedvességben is lényeges 
változást okoz. Pl. egy hirtelen hőmérsékleteméibedés. és nagymérvű szélerősödés 
lényegesen Iccsökkentheti a nedvesség értékét Különös figyelmet érdemelne.k ilyen 
szempontból az időjárási frontok.
A légnedvesség alakulásai a nap folyamán a páranyomás menetével is el­
lenőrizhetjük. mivel ennek alakulása a nedvességgel ellentétes. További ellenőrzé­
sekre. de főleg hiányzó adatok pótlására igen alkalmasak az állomásokon működő 
higrográf (nedveaségiró) adatai, különösen hegyi, vagy egyéb izolált állomásokon, 
ahol a környezet méréseire nem lehet támaszkodni. Tehát ilyen helyeken feltétlen 
működtetni keli öniró műszert
Amikor kezünkbe vesszük az észlelőink áitai havonta beküldött klimaive- 
ket. a nedvesség ellenőrzését nagy körültekintéssel végezzük még akkor is, ha sem 
műszereink, sem észlelőink részéről nem tételezünk fel nagyobb pontatlanságokat, 
mert e két lényeges hibaforráson kívül nagyon 3ok időjárási elem befolyásolja a
légnedvességei. Szalma Jánosáé
ff
ft FELHŐK Éi UELEJÉROL
Meteorológiai megfigyelőhálózatunk adatfeljegyzései egyrészt ez időjárási 
elemek műszerekkel való méréseiből, másrészt az észlelői; egyéni megfigyelésén 
alapuló, műszerek igénybevétele nélküli észlelésekből tevőinek össze.
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A műszerekkel történt mérések ellenőrzésénél némi támponiot kaphatunk, 
ha maguknak a műszereknek az állapotát is felülvizsgáljuk.
A műszerek nélkül történt megfigyeléseknél azonban nagyon sok függ az 
észlelő személyi sajátosságaitól. A vizuálisan történt megfigyelések közül a felhő­
zeti észlelések azok. amelyek legtágabb lehetőséget adnak az észlelő egyéni be­
nyomáson alapuló értékelésének. Ennek ellenére mégis törekednünk kel! a felhőzeti 
észlelések egységesítésére, hiszen a i'elhők a legfontosabb légköri jelenségekhez 
tartoznak. A felhőkből hullik a csapadék, a felhőtakaró csökkenti a nappali besu­
gárzást. s megakadályozza az éjszakai kisugárzást. így tehát befolyásolja a hő­
mérséklet napi menetét, megakadályozza a kisugárzási fagyok létrejöttét, ködök ke­
letkezését. stb.
A felhőzeti megfigyelések mind a napi szinoptikus meteorológiai szolgálat­
ban. mind az egyes állomások éghajlati jellemzésének kidolgozásában fontos sze­
repet játszanak. A felhőkép és annak rövid időn belüli változása következtetni en­
ged a légkörben lejátszódó folyamatokra. A sűrgönyző állomások rendszeres fel­
hőzeti jelentései nélkülözhetetlenek a prognózisok készítésénél, valamint a repülő­
téri időjelző szolgálatban.
A felhőzeti megfigyelések a felhőzet mennyiségére, alakjára és magassá­
gára terjednek ki.
Az észlelések hibái függhetnek egyrészt tisztán tárgyi jellegű okoktól, más­
részi az észlelők személyi sajátosságaitól, képzettségüktől és figyelmüktől. Tárgyi 
iényezők okoznak nehézséget az állomás kedvezőtlen elhelyezése esetében. Dom­
bokkal vagy épületekkel körülzárt állomások észlelői elől az égbolt horizonhoz kö­
zel eső része el van fedve. így a felhőzet mennyiségének pontos becslése ma.- ele­
ve lehetetlen. Ugyancsak objektív nehézségek elé vannak állítva az észlelők az éj- I 
szakai észlelések esetén, sőt az év jelentékeny részében az esti és reggeli ész­
lelések esetén, amikor a sötétség miatt a felhőzet mennyiségének és alakjának meg­
határozása problémát okoz.
A felhők mennyiségének megállapításánál az észlelők egyéni hibájából is 
sok pontatlanság adódik. Egyes észlelőink 10 tized borultságot imák akkor is. ha 
a felhőtakarón itt-ott szakadások mutatkoznak, pedig ilyen esetben nem szabad tel­
jes' borultságot feljegyezni. Hasonló hibát okoz az is. ha a felhőzetben az egyen­
ként úszó felhőket nem számítják be. Vannak olyan észlelők is. akik előszeretet­
tel vagy csak páros, vagy csak páratlan fokozatszámokat imák be. ami tulajdon- 
képen azt jelenti, hogy az illetők a felhőzet értéket nem tized, hanem ötöd beosz­
tásban észlelik.
Észlelőállomásaink többsége csak a felhők mennyiségi megfigyelésére van 
kötelezve. Sürgönyző-állomásaink azonban a felhők alakját és magasságát is fel­
jegyzi L Ebben is előfordulhatnak hibák.
Sok tévedés forrását jelenti az. hogy az észlelők egyes középszintű és 
magasszintű felhőformát összetévesztenek. A gomoíyos felhőalakzatok közül leg­
gyakrabban a cirrocumulus (Cc) és az altocumulus (Ac) alakjait tévesztik el. Fel­
hívjuk it! a figyelmet arra, hogy be már a pamacsok nagyságából nem tudja az ész­
lelő megítélni, hogy milyen fefhőíormárél van szó, ne tévessze szem elől. hogy Cc 
felhő csak valamilyen más fajta magasszintű (rostos vagy fonalas szerkezetű) fel­
hő kíséretében jelenik meg.
Előfordul az is. hogy az észlelő valamilyen optikai jelenséget, halót, hold­
udvart. vagy gyűrűt észlel, s ugyanakkor magasszintű felhőt nem jegyez fel, pedig 
ezek a jelenségek csakis vékony fályolfelhőr. keletkezhetnek.
Sok észlelő elköveti azt a mechanikus hibát, hogy a gomolyfeliiőket a nyá­
ri jó idők jellemzőinek tartja, s kerüii ezen felhők feljegyzését kora tavasszal, vagy 
bői akaró jelenlétében.
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Elvétve az is előfordul, hogy cumulonimbus (Cb) felhőt jegyeznek be. s 
ugyanakkor szitáló csöndes esőt jelölnek meg csapadékalaknak. Nyilvánvaló, hogy 
valamelyik bejegyzés téves.
Szisztematikus hibát jelenthet, ha az észlelő nem tud különbséget tenni a 
hasonló alakú, de különböző magasságban lévő közép és alacsony szintű felhők 
között. Sokszor összetévesztik az altocumulus és stratocumulus (SC). altostratus 
(As) és nimbo8tratus (Nsk. valamint a Ns és stratus (St) felhőzetet.
As felhőtakaró kialakulásával az árnyékok eltűnnek, az égboltot egy egyre 
sötétebb szürke, egynemű felhőtakaró borilja be. Ha a felhőtakaró alján hullámos 
szerkezet jelenik meg. akkor altostratocumulus (Asc) felhőzet kerül feljegyzésre. 
A Ns felhőzettől abban különbözik, hogy annál magasabban helyezkedik eL S tar­
tós ceapadékoi nem ad. Ha a felhőzetből csapadék hullik, akkor már Ns-ról beszé­
lünk. bár a csapadék jelenléte egyedül nem meghatározó: ha e felhőzet világos, 
vékony és nagyobb magasságban helyezkedik el, 8 ugyanakkor csapadékot is ad. 
ami különösen télen fordul elő gyakran, akkor As-nak kell minősítenünk.
A St és Ns felhőzet közötti különbséget a következőkben foglalhatjuk össze:
a St rendszerint alacsonyabban helyezkedik el. mint a Ns: sokkal világo­
sabb szürke színezetű, mint a Ns; a St sohasem ad jelentős csapadékot.
Természetesen a felhőkről még sokkal bővebben szólhatnánk, jelenlegi mun­
kánkkal azonban csupán azt szeretnénk elérni, hogy az észlelők részére a leggyak­
rabban felmerülő problémákkal kapcsolatosan adjunk némi segítséget.
Adámy Lészlóné
«  W *
M l  A F E N O M E T R I A ?
A "LÉGKÖR” hasábjain az elmúlt években több cikk jelent meg a feno- 
lógiáról, E.z a tudományág egyrészt megfigyeli és rögzíti a növények és állatok fej­
lődése folyamán bekövetkezett minőségi változásokat, másrészt a feldolgozás során 
keresi a törvényszerűségeket az egyes fenológiai fázisok megjelenése és a környe­
zeti tényezők - különösen a meteorológiai tényezők - között az összefüggéseket A 
fenológia az ember termelő munkáját is elősegítő tudomány. Gondolok itt a kártevők 
elleni védekezésre, amikor egyre sürgetőbb a sikeres védekezés céljából a kártevők 
fejlődési fázisainak egészen pontos ismerete természetes körülmények között, mely 
csak akkor sikerülhet maradéktalanul, ha a környezeti tényezőket messzemenően fi­
gyelembe veszik. Egy másik példa: a lucernabimbó gubacslógy elleni védekezés 
miatt a mezőgazdák a magtermő lucernások fejlődését nagy figyelemmel kísérik, hogy 
az első virágok megjelenése idején azonnal elvégezhessék a,porozást. A fenológiai 
megfigyelések a növénynemesitő munkáját is elősegítik, amikor keresztezés;' partne­
reket keres, ahol lényeges a fenológiai fázisok megegyezése, különösen a generatív 
szervek egyidejű megjelenése.
A vegetatív részek - szár, levél. rügy. termés, gyökér - növekedése szin­
tén a környezeti tényezők függvénye. Az a vizsgálati módszer, amelyik az egyes 
növények növekedése és a környezeti tényezők közötti kapcsolatot keresi: a fenő­
ni etria. A fenometria a fenológia kiegészítője, amennyiben lehetővé teszi, hogy a nö­
vény állapotát a fejlődés kezdetétől a végéig figyelemmel kisérhessük.
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A fenomeíriai vizsgálatok gyakorlati és elméleti célból történnek. 100 évvel 
ezelőtt, amikor a fenometria a többi tudományos vizsgálati módszer közé mint meg­
becsült kutatási eljárás bevonúlk a botanikusok segédeszköze lett. akik a különbö­
ző vad. de túlnyomó többségben a kultúrnövények növekedési törvényszerűségeit 
akarták feltárni. Ezeket a vizsgálatokat zárt körülmények között végezték, liogy a 
zavaró külső tényezőket minél jobban kiküszöböljék, és csupán a növényfajta bel­
ső szervezeti sajátosságai érvényesüljenek a növekedésben. A botanikusok vizs­
gálatainak egyik igen fontos eredménye az a megállapítás, liogy minden növény iíl. 
növényrész növekedése kezdetben lassú aztán gyorsabb, majd újra lassú.
A növény növekedésének természetes körülmények között, tehát szabad­
ban való vizsgálata csak ebben a században kezdődött meg. különösen az utóbbi 
évtizedben indult gyors fejlődésnek. A vegetatív részek növekedésének vizsgálatá­
hoz olyan mérőeszközöket kellett szerkeszteni, amelyek a növényi részek alaki 
sajátosságaihoz igazodnak. A mérési eszközök közül a legegyszerűbb a mm be­
osztású mérőléc, amivel azokat a növényeket mérik amelyeknek hosszirányú gya­
rapodása a legszembetűnőbb (pl. gabona, kukorica). A fáknál vagy cserjéknél a 
levél felületét mérik, fényérzékeny papírra rámásolják a levél alakját, előhívják, fixál­
ják a képet úgy. mintha fényképet iúvnának elő. majd területméró műszerrel (piani- 
méter) meghatározzák a levél területét. A termés vagy rügy vastagságát ill. hosz- 
szát tolomárcével mérik. Sok esetben szükség lehet arra. hogy a termés viselke­
dését a nap minden órájában ismerjük, ezért regisztráló műszert szerkesztettek er­
re a célra. A sok folyadékot tartalmazó termésnél mint amilyen a paradicsomé is, 
a kutatók kiváncsiak voltak mennyit transpirál el a saját nedvességéből a déli órák­
ban amikor a levegő rel. nedvessége kicsi, és mennyire gyarapodik éjjel, amikor 
a levegő nedvessége közel van a telítettséghez, tehát a transpiráció szünetel.
Ha a fenometriai vizsgálatokat naponként végezzük, végig követhetjük egy 
ill. több növény gyarapodását egészen addig a pontig amikor már többé nem növe­
kedik. és a kapott növekedési eredményeket a környezeti tényezőkkel, különösen az 
időjárási tényezőkkel összevetve megkapjuk, hogy a vegetációs időszak egyes sza­
kaszai kedvezők vagy kedvezőtlenek voltak a növényre. Így válik azután a feno- 
metriai vizsgálati módszer a gyakorlati élet hasznos segitőjévé.
A növénynemesitő a saját területén a fenológiai megfigyelések mellé a fe­
nometriai vizsgálatokat kapcsolva, és a vizsgálatokat több éven át végezve bizto­
sabban választhatja ki a keresztezési partnereket. Azoknak a gyakorlati szak­
embereknek. akik új növényeket próbálnak meghonosítani a fenometriai vizsgá­
latoknak segítségévei, a vizsgálatok eredményes választ adnak arra a kérdésre, hogy 
a honosításra kiválasztott növényeknek az adott környezeti feltételek megfelelők vagy 
nem megfelelők. Egy másik példa ugyancsak a gyakorlat köréből: Az NDK.-ban 
dohánytáblákon vizsgálatokat végeztek, liogy számszerűen megállapítsák a dohány 
fejlődésére kedvező ilL kedvezőtlen évek hatását. Az 1955-56-ban végzett vizsgála­
tok eredménye az lett. hogy az 1955-ös kedvező időjárású évben a dohánylevél 
átlagos magassága 250 mm volt, a kedvezőtlen időjárású 1956-os évben csupán 
80 mm volt.
A fenometriai vizsgálatok egyre nagyobb tért hódítanak, mert a szakembe­
rek felismerik. hogy a vizsgálatok eredményeit a gyakorlati élet szolgálatába állít­
hatják.
Ajtai Ágnes
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N É H Á N Y  S I C
A FENOLŐGIAI JELENTÉSEKRŐL
A fenológiai jelentések összegyűjtése és az adatok regisztrálása során 
megállapítást nyert, hogy még mindég nincs meg az egyöntetűség azok elkészíté­
sénél. illetőleg elküldésénél.
Alihoz, hogy a beérkező adatokat egymással is össze lehessen hasonlí­
tani, törekednünk kell az egyöntetűségre. Ennek elérése érdekéber. hívjuk fel a t. 
észlelő kartársaink figyelmét egynéhány jelenségre, kérve, hogy a jövőben lehető­
leg mindenki igyekezzen betartani az útmutatásban előírtakat s az általánosságban 
kialakult szokásokat.
Helyszűke miatt, rövidre szabott cikkünk keretében csupán a legkirívóbb 
hiányosságokat említjük meg. azonkívül néhány a gyakorlatban jói bevált módszert 
is igyekszünk bemutatni, amelyekkel u fentemlitett egyöntetűséghez közelebb jutunk 
kérve, hogy ezzel í. észlelőkartársaink is járuljanak hozzá munkánk minőségének 
további javításához,
1./ H ely telen  időpont-meghatározás, amikor a jelentőlapba azt írja va­
laki. hogy: "IV. eleje" "közepe” , vagy "vége", mert az ádatok regisztrálása feno- 
lógiai naptár szerint, napra történik, pl. IV. 10-e =  100—ik nap stb.
2.1 H ely telen  az is. amikor a jelenlőlapra azt iija valaki, hogy "IV. 5- 
IV. 24 között", pl. a Taraxacum officinale virágzásának megfigyelt ideje. Ebben az 
esetben is. ugyanúgy, mint az előbbiekben a megfigyelés szerint naptári napbt kell 
a jelentőlapon feltüatetni.
3. / H ely te len  továbbá az is. amikor az egyes növények fázisváltozá­
sának időpontjánál más és más időpontok szerepelnek, pl. áprilisban is és május­
ban is virágzik egy növény a beérkező jeléntések szerint, s így két adat közül kell 
kiválasztani, hogy melyik a valódi, a környező állomások növényzetének figyelembe 
vételével.
4. / H e ly te len  az a gyakorlat is. amikor csupán a naptári napot Írja 
be az észlelő a feljegyzésbe, mert az vonatkozhat az előző hónapra is. Helyes, 
amit a legtöbb észlelőnk be is tart, hogy a hónapot római számmal jelzi, igy a fél­
reértések lehetőségét egyben ki is zárja.
5.1 H elytelen  oda is beírni adatokat, ahol a jelentőiven az adat helyé­
re (" ----  " )  vonal van nyomtatva, mert az jelzi már. hogy arra a helyre nem
kell adatot bejegyezni. Bár ez észlelőink lelkiismeretes munkájának eredménye, de 
az adatgyűjtés szempontjából felesleges.
A felsorolt hibákon és hiányosságokon kivül szeretnénk még felhívni ész­
lelőink figyelmét néhány gyakorlati dologra, amelyek kevésbé lényegesek, mint a 
fentebb elmondottak, de szükségesek, mert a munka jó és pontos elvégzéséhez hat­
hatósan hozzájárulnak.
A fentiek miatt kérésünket t. észlelőinkhez az alábbiakban foglaljuk össze:
1./ A jelentőiveket a lehetőség szerint tintával álütsák ki.
2.1 A számokat olvashatóan jegyezzék be. hogy a beirt adatokat később 
se kelljen elírás, vagy elolvasás miatt javítgatni.
3./ A jelentőivek első oldalán a hór.ap nevét tüntessék fel
4.1 Ajelenlőivek harmadik oldalán a (legalsó sorban) töltsék ki a keltezés 
rovatot, majd aláírásukkal lássák el azt.
£>./ Az egyes növények másodvirágzásának időpontját nem a megfelelő ro­
vatba. hanem - a madarak érkezéséhez hasonlóan - hátu l a megjegyzés rovat­
ba jegyezzék fel.
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6./ Jeler.ióiveí akkor is küldjenek, ha véletlenül abban a hónapben nincs 
semmi jelentenivulojuk. nehogy feleslegesen sürgessük az elmaradt jelentést. Az 
év u to lsó  n ap ja ib an  küldjenek összesítő jelentést, amely magéban foglalja majd 
az év folyamén mór jelentett összes adatokat, s végül
7.1 A jelentést összehajtva, az állomás nevének feltüntetésével m inden  
-hónap e lső  n a p já n  a d já k  p o s tá ra ,
A felsorolt hiányosságok, illetőleg eltérései száma szerencsére nem sok, 
ennek ellenére időszerűnek látszott, hogy az egyöntetű eljárás mielőbbi elérése cél­
jából feltárjuk azokat.
Fenti megállapításaink főleg az ujonan felállított állomásainkon működő ész­
lelő kartársak részére szolgálnak kiegészítésül a korábban kiadott "btmuíatá8‘'-hoz.
Végezetül még azt kérjük, hogy ha a fenológiai jelentésekkel kapcsolatban 
L észlelő kartársainknak bármiféle problémájuk volna, szíveskedjenek bennünket le­
vélben felkeresni, hogy azt mielőbb megválaszolva, az esetleges akadályokat elhá­
ríthassuk. Levelezés esetén kérjük, hogy a cimzésr.ói az Intézet cime alá "Feno- 
iógia” jelzést szíveskedjenek írni. mert ezzel a kézhezvétel ideje megrövidül. A- 
mennyiben pedig a t. Észlelő kartársaink nagyobb arányú akadályokkal találnák szem­
be magukat, úgy levelüket a "Hálózati osztály"-nok cimezve. kérjék, hogy az inté­
zeti kiküldött személyesen keresse fel az állomást. „
Gaál Elek
NEHÁNY SZÓ
A P S Z I C H R  O M E T E R
PONTOS LEOLVASÁSÁNAK FONTOSSÁGÁRÓL
Eghajlatkutaíasunk alapját észlelőink gondos és lelkiismeretes munkája ké­
pezi. Annak érdekében, hogy észleléseiket továbbra is pontosan végezzék, az a~ 
lábbi néhány példával szeretnénk érzékeltetni, hogy az általuk végzett mérések mi­
lyen sokrétű felhasználásra kerülnek kutatómunkánk során. Következőkben csupán 
egy műszer, a pszichrométer (száraz- nedves hőmérőpár) által mért adatok egyik 
felhasználási lehetőségéről kívánunk beszámolni.
A levegő nedvességtartalma fontos, és az egyes légtömegekre jellemző 
meteorológiai adat. Ismeretéből a várható csapadéknak még a mennyiségére is le­
het következtetni. A levegő vizgozíarialmát legpontosabban az aerológiai rádiószon- 
-da felszállások alapján nyert adatokkal határozhatjuk meg. Ismeretes azonban a me­
teorológiai szakirodalomból olyan összefüggés, amelynek felhasználásával a taiaj- 
ineníi páranyomásbói is megadható a levegő vizgőztarlaima. mégpedig -  az utóbbi 
időben végzett vizsgálataink alapján - megközelítő pontossággal Épp ezért fontos 
a pszichrométer által mutatott adatok pontos leolvasása, mert - amint tudvalevő - 
a kettő viszonyából egy táblázat segítségével megkaphatjuk a páranyomás értékét.
Szeretnénk ismételten felhívni munkatársaink figyelmét a pszichrométer le­
olvasásának pontos voltára. Gyakori hiba az 5°-kal való elolvasás. Nézzük meg. 
hogy az értékeknek iiy módon való elolvasása milyen hibát eredményezhet az a- 
datok feldolgozásakor. PL a száraz hőmérő 13°-ot mutat, a nedves pedig 7°-ot. 
Ekkor a párenyomás értéke: 4,5 mm. Az igy nyert adat alapján a légkör vizgőz­
tartalma 1,13 csapadék cm. ami az! jelenti, hogy ha a benne levő összes pára ki­
csapódna, akkor 11,3 mm csapadék hullana, azaz minden m^-re 11 liter víz esne. 
Ha ugyanezen száraz hőmérséklet alkalmával 5°-kal elolvassuk a nedves hőmérők 
azaz az utóbbi 12°-os értéket ad (mely hirtelen nem tűnik hibásnak, hisz alacso­
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nyabb, mint a száraz hőmérő áital mulatott érték), akkor a kapott páranyomás 10.0 mm 
és a levegő nedvességtartalma 2.50 csapadék cm, amely több mint kétszerese a tény­
legesen meglévő vízgőz tartalomnak.
A muszlincserékre is ügyelni kell. mert a régi, poros, vizköves muszlinnal 
bevont nedves hőmérő magasabb értékei mutat, mint a valóságos.
Télen ügyelni kell arra is. hogy a musziinburkon a víz nem fagyott-e meg, 
s ezt minden esetben be kell jelölni az adatok mellé, mert ugyanazon hőmérsékleti 
értékpárok más páranyomásértéket adnak víz. mint jég esetében. Pl. -7:0° száraz 
és -8.0° nedves hőmérséklet alkalmával jégburok esetén 1.8 mm-es. víz esetén pe­
dig 2.0 mm-es páranyomás értéket kapunk, amely adatok további felhasználása hibás 
eredményeket szolgáltat.
Erdőiagyoson 1920 óta Posztúczky Károly karíárs végezte a csapadékmérést, a ké­
sőbbiek során pedig növényfenológiai észleléseket is. A több, mint negyven eszten­
dős együttműködés alatt kiváló munkát végzett. 1950-ben Hegyfoky emlékéremmel 
tüntette ki az Intézet Igazgatósága. Most. amikor meleg szavakkal vett búcsú! tőlünk 
és magas korára való hivatkozással visszavonul észlelői tevékenységétől. - ezúton 
mi is elköszönünk Posztóczky Károly munkatársunkról, hasonló rnegindultsággal és 
őszinte sajnálattal, hogy ezentúl nem tartozik észlelőink laboréba. Nagy veszteséget 
jelent távozása, hosszú munkálkodása után azonban igen kiérdemelt pihenés! kívá­
nunk és példaképül álhtjuk valamennyi Munkatársunk elé.
Pápainé Szalay Gabriella
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Táíikahidegkúton Szombatit latvén távozásával Bajkó .Attila erdésztechnikus vállal­
kozott a csapadékmérés folytatására.
Dorogon Guzsik Ilona leköszönt észlelői lisztéről, helyette Nagy Istvánnál kértük tel 
a megfigyelésekre.
Üjfehórtó községben Seregi Sándor agronómus helyett 'lalkovits György folytatja a
csapadékmérési.
Bereinend községben új csapadékmérő állomást szerveztünk, amelynek vezetésére 
Maros András postahivatal vezetőt kértük fel.
Zalaszentgrót Állami Gazdaságban önkéntes klimaállomás megindulásáról adhatunk 
hiradást, Kiss László agronómus szolgáltatja az adatokat
Kiskomárom községben működő igen jó állomásunk észlelője. Vezekényi János ny. 
tanító elhunytéról értesültünk megrendültén. Több évtizeden keresztül legkiválóbb 
munkatársaink közé sorolhattuk, elveszítése alkalmából ezúton is őszinte együttér­
zésünket tolmácsoljuk Családjának.
Balatonalmádiban Horváth János ny. felügyelő igazgató hirtelen haláláról kaptunk hir­
adást. Nevezett szintén hosszú időn keresztül végezte pontosan, lelkiismeretesen fel­
adatát. elvesztését mély részvéttel vettük tudomásul.
Tápjószelén Beke József észlelőnk elhunyt. Gyászoló családjának ezúton is nyilvá­
nítjuk együttérzésünket, munkatársunk sok éven keresztül lelkiismeretes igyekezettel 
tett. eleget feladatának.
Kiskomáremban özv. Szilvay Gv-láné. Balatonalmádiban egyelőre Pásztor Lajosné 
végez megfigyeléseket. Tápiószelén átszervezés szükséges.
•
Távozó észlelőinktől búcsúzunk, megköszönve eddigi közreműködésüket. 
Új munkatársainkat pedig azzal a bizalommal köszöntjük hálózatunkban, hogy vál­
lalt feladatukat legjobb tudásuk szerint fogják ellátni.
Mezősi Miklósné
H e l y r e i g a z í t á s .
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Beszámolók az 1960-ban végzett tudományos kutatásokról........................ 25.- Ft
Dr. Ozorai Zoltán: A Meteorológiai Intézet jelenti..................................... 5.- Ft
Di. Berkes Zoltán: Éghujlatváltozás-égliujlatingudozás..............................  5.- Ft
Dr. Aujeszky - Dr. Ozoray: Az időjárás előrejelzése.................................  6.- Ft
Dr. Aujeszky - Dr. Dési: Természetes és mesterséges eső.....................  6.- Ft
S/ilágvi iibor: Meteorológia a mezőgazdaság szolgálatában..................... 6.- Ft
Éghajlatunk erdőn, mezőn, üzemekben Budapest, 1953................................  18.- Ft.
A levegőtenger partvidékén Budapest, 1954...................................................  30.- p^
Időjáráskutatók otthonában Budapest, 1955........................................ ... . . 36.- Ft
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Magyarország időjárása 1§62 október hátában.
Október hónap az- átlagnál k issé  »elegebb, napfényben gazdag, esa- 
jpadékban szegény v o lt ,  A hónap folyamán szokatlan szárazság uralkodott,
A f e ls o r o lt  időjárási vonásokat a frontét verni ások k is  szám  és  
fe j le t le n sé g e  indokolja. Jellemző v o lt  »ég a szárazföld i »érzék eli levegő  
fa jta  erős uralma,
A hőmérséklet havi középártéka általában 10-12 fok v o lt ,  egyes 
helyeken Mintegy 0 ,1 -0 ,5  fokkal maradt az á tla g  a la t t ,  sá s a it  ugyanannyival 
a á lta  fe lü l  a sokévi á tla g o t, A napi középhő»éraékl«ti értékek a hónap e lső  
felében Mintegy 1-4 fokkal haladták m g az á tla g érték et, a hónap Második 
felében  pedig ugyanennyivel Maradtak a la tta , A hőmérséklet m sí »»»értékel 
általában a hónap 1 - |  napján á llta k  be, 22-26 fokkal, míg a legalacsonyabb 
értékeket-29 4n é sz le lté k , 6-15 fokot, A legkisebb é j j e l i  leh ű lés 9-6-án kö­
vetk ezett be. Ekkor 5-15 fokig h á lt  l e  a levegő, A legalacsonyabb értékek a 
hónap''Második felébén, főként 22-27-® k özti időben fordultak e lő  -6  +5 fok­
k a l, A ta la jk ö z e li légréteg  7-én v o lt  a legnőiesebb, ekkor 6-10 fokos radi­
ác ió s MinSJMüsokat aértek . Leghidegebb v o lt  a ta la jk ö ze li légréteg  22~23~án, 
am ikor -7 ,  -1  fok ig  hű lt l e  a levegő. H é  tő i kezdve az országban Majd Min­
den napon ta la ja en ti fagyok voltak .
Október hónapban v á g  egy két nyári nap je len tk eze tt , esd átlagkö­
r ü li  értőknek f e l e l  aeg, A fagyos napok széna egyes helyeken 2-8 nappal ha­
lad ta  seg  az á tla g o t,
yá légnyoaás havi kösé pártáké Budapesten 1J0 m te n g e r sz in tfe le tt i  
Magasságban 754« 4 am v o l t ,  +2,5 ss»-el Magasabb » in t  a 30 éves á tla g , A tea - 
gépszíntre átszám ított érték 766,2 m m, < « . u
A napfénytarta» okiéberben 161-238 óra, a sokévi á tlag o t Mintegy 
40-80 órával » á lta  f e lü l ,  A t e l j e s  besugárzás összege Budapesten 0 v íz sz in ­
te s  «Ikra 6065 goal/osr v o lt ,
A levegő r e la t ív  nedvességtartalsa 62-83 egye« helyeken á tla g -  
körüli érték , Másutt á tlag  a la t t i  értékek fordultak e lő , A fe lh ő ze t havi 
középár tékei hasonló é lo s z lá s t  m utattak  n i n i  k  hedvességértőkék, 7
Az orezág terü letére  kevesebb csapadék h u llo tt  » in t szeptember 
hónapban. Á tla g fö lö tt i csapadékot csak Magyaróvár térségében sértek , Átlag 
é s  á tlag  f e le  között v o lt  a lehullott.-csapadék Mennyisége a Dunántúl' é *zafei- 
é s  nyugati részén, a Bakonyban és a Vértes vidékén. Az e s l i t e t t  vonaltól 
k e le tre  eső területeken Salgótarján, nagykörös, Kalocsa, Báobalaáe vonalig,
-  Baranya a , k iv é te lév e l -  az á tlag  e g y  H z e d e  é s  f e le  k ö z ö t t i  csapadék 
h u llo tt , Az o r e z á g  többi részén az á tlag  e g y  t i z e d é t  s e a  érte  e l  a  leh ű l-  
l e t t  c s a p a d é k  Mennyisége, Az ország k e le t i  felében  a h a v i  o s a p a d é k ö s s z e g e k  
általában  a z  5 .0  s * - t  som é r t é k  e l ,
Legnagyobb havi csapadékmennyiséget a Yeseprés negyei Bakonypö- 
18ekei állomásunkon Mérték 57,9 n » -t , ugyanitt seérték a 24 órás csapadék« 
savi nemet i s  49*0 aa»-t, A legkisebb havi csapadéké sszegeket a Bétköz vidé­
ké» f ig y e lté k  se g . E terü leten  több helyen -  Hétközberenos, Kékoseréstó, 
Mentse««, XÓtaj stb* -  egyéltalán nem tm llo tt  csapadék,
A csapadékos napok szám  1 ,0  ns+nél nagyobb csapadékkal 2-6 nap­
pal maradt az á tla g  a la t t ,  10 am-nél nagyobb csapadék a Dunántúlon csak 1 
napén, a Dunától k e le tre  eső országrészen egyáltalán ne» h u llo tt . Zivata­
ré* nap ne» ford ult e lő ,
A se le g  é s  napfényes időjárás kedvezett a késői gyümölcsfélék ár­
résének é s  a jő Minőség kialakulásának, v iszont a fagyok a konyhakerti nö­
vényekben kisebb-nagyobb károkat okoztak. A szokatlanul erős szárazság 
rcadkivúli módon M egnehezítette a talajnuakálatokat é s  káros v o lt  az ő sz i­
ek vetésére é s  fejlód ésére  i s .
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. II ő m é r  s  é k l e t C° C s a p a d é  k . N apsü tés
Havi
közép
E lté ré s  
a  norm .- 
tól
A bsz .
max. Nap
A bsz.
min. Nap
Nyári 
napok sz . 
max.=25C0
H őség  
napok s z . 
m ax£30C °
Ö sz -
sz e g
mm
E lté ré s  
a n o rm .-  
tól
N apok 
s z á m a  
^  1 m
Z iv a ta ­
ro s  n a ­
pok sz .
Ö sz -
sz e g
óra
E lté ré s  
a n o rm .-  
tól
M agyaróvár 14.4 -0 .7 30.4 4. 1.5 25. 7 - 2 40 -2 2 4 0 222 +47
K esz th e ly 15.0 -1 .1 29.0 7. 3.8 20. 6 0 42 -2 9 6 0 212 +30
S zen tgo tthárd 13.5 -1 .7 29.4 4. 1.8 25. 7 0 106 + 11 10 0 184 —
P é c s 16.5 0.0 32.8 12. 5.3 10. 10 5 40 -1 6 7 - 196 +21
B u d ap est 16.4 +0.1 30.7 12. 6.2 20. 9 2 27 -2 7 3 1 227 +37
K a lo c sa 16.3 -0 .4 30.8 5. 5.4 26. 8 3 60 +7 7 1 193 - 7
Szolnok 15.9 -0 .6 31.8 5. 4.2 25. 9 2 29 -1 5 5 1 229 —
M iskolc 15.2 -0 .6 31.6 5. 2.8 25. 11 3 12 -4 4 2 1 207 —
K isv á rd a 15.3 . - 0.1 31.4 5. 4.5 10. 15. 10 1 30 -1 8 7 3 214 _
D eb recen 15.0 -0 .9 32.4 5. 2 .3 15. 9 3 30 -1 9 6 2 218 +4
B é k é s c s a b a 16.1 -1.1 31.7 5. 2.4 23. 10 3 12 -3 5 6 2 208 +20
K é k es te tő 10.9 -0 .7 23.6 5, 2 .0 23. 0 0 43 -3 3 3 1 234 +48
Magyarország időjárása 1962, szeptember havában
Szeptember hónap időjárása az átlagnál hűvösebb, csapadékban az e~ 
lőző hőnaphoz képest gazdagabb v o lt ,
A frontátvonulások száma no im áiia, a osapadékot adó frontoké azon» 
bán csekélyebb v o lt . A levegőfajták közül két hidegebb levegőfa jta  / sarkvi­
déki hideg és szárazföld i m érsékelt/ v o lt  túlsúlyban.
A hőmérséklet havi kőzépértéke általában 13-16 ű0, mintegy 0 ,5 -2 ,0  
fokkal maradt az átlagérték  a latt*  A napi középhőméraéklet a hónap e lső  fe ­
lében majd minden napon meghaladta az á tla g o t, egyes napokon 3-5  fokkal is,, 
sőt 12-én 8 fokkal múlta f e lü l .  A hónap második felében 1-2 fokkal átlaga  
a la t t i  napi középhŐmérsákletek fordultok e lő .
A hőmérséklet maximum érték ei általában 5-én és 12~én á llta k  be 24~ 
33 , i l l e t v e  28-32  fokkal, mig a legalacsonyabb maxisaim értékeket 22-25-én 
é sz le lté k  13-17 fokot. A legkisebb é j j e l i  leh ű lés 5-én és 13-án volt* ami­
kor oaak 15-20 fokig h ű lt l e  a levegő, mig a legalacsonyabb értékeket a hó­
nap második felében 25-e körüli időben é sz le lté k . A ta la jk ö ze li légréteg  
7-én é s  13-án v o lt  a legmelegebb, ekkor csak 10-16  fokig hű lt l e  a levegő*
A hónap folyamén többször, főként a 15-28-ig  terjedő időben az országban 
több helyen talajm enti fagyok voltak .
A nyári napok száma általában átlagkörüli érték , a hőségnapok száma 
szintén  meghaladta az á tlago t.
A légnyomás havi középértéke Budapesten 130 m te n g e r sz in tfe le tti  
magasságban 751*7 mm, -0 ,1  mm-el alacsonyabb mint a 30 éves á tlag , A ten- 
gersain tre átszám ított érték 763.3 mm»
A napfénytartam szeptemberben 196-227 éra, a sokévi á tlagot mintegy 
10-30  órával múlta fe lü l*  A t e l j e s  besugárzás havi összege Budapesten a 
v íz sz in te s  síkra 9664 groal/om2.
A levegő r e la t ív  nedvességtartalma országszerte 65-7° átlagkörü­
l i  értéknek f e l e l  meg. A fe lh őzet havi középértékei szintén  átlagkörüli ér­
téket mutatnak.
Szeptember hőnap folyamén, bár ez i s  száraz hónap v o lt , már több 
csapadék h a llo t t  az országban, mint az előző hónapban. Mig augusztusban á l­
talában az á tlag  f e lé t  sem érte  e l  a le h u llo tt  csapadék mennyisége, addig 
szeptemberben már az ország nagyrészén á tlag  f e le  és á tlsg k ö zö tti osapadé­
kot mértek. Az átlagnál i s  több csapadék h u llo tt  a Dunántúl nyugati és dél­
nyugati részén -  Vaa-Zala és Somogy megye egy részén -  Baranya megye d é li  
részén, Báes-Kiakun megye dunamenti terü le te in  K alocsától délre . Átlag ne­
gyede ás f e le  k özötti eső e se tt  a d é lk e le ti megyékben, Heves és Borscd- 
Abaúj-Zemplén megye nagy részén, a Bakony északi terü letén , valamint az I -  
poly torkolata vidékén. Miskolc é s  Hidasnémeti környékén még az á tlag  ne­
gyedét sem érte  e l a le h u llo tt  osapadék mennyisége,
A legnagyobb havi osapadékmenayiséget az Óbudai Gázgyárban mérték, 
1 5 2 ,0  mm-t, és innen je len te tték  szeptember 5-én a 24 óra a la t t i  maximális 
cBRpaűékösszeget i s  123,5 m»~t, mely rendkívül nagy in ten z itá ssa l legna­
gyobbrészt rövid idő a la t t  h u llo tt  l e ,  A legkisebb havi csapadékasszeget a 
Boraod-Abaúj-Zemplén megyei Takteharkányról je le n te tté k ,6 ,2  mm-t.
A osapadékos napok száma 1 mm-nél nagyobb csapadékkal átlagkörüli 
érték , de egyes helyeken 1-2 nappal az á tlag  a la tt  i s  maradt. 10 mm-nél na­
gyobb csapadék az ország k e le t i  része k iv é te lév e l 1-2 napon h u llo tt , A z i ­
vataros napok száma 1-2 nap.
A bőséges napsütés kedvező v o lt  a gyümölcsfélék érésére és a jő mi­
nőség kialakulására. Az esőzések jő hatással voltak a ta la je lő k ész ítő  és  
v e té s i munkálatokra, valamint az ő sz i vetések kezdeti fe jlő d ésére , de a h i­
ányzó talajnedvességet csak k is  mértékben pótolták.
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M agyaróvár 2 0 .8 +1,7 34,0 15 5 .7 31 23 10 10 -3 2 3 - 302 +49
K e sz th e ly 2 1 .4 + 1 ,2 32 ,5 14 9 ,3 19 23 6 15 -6 3 4 1 327 +80
S z e s tg o t th á rd 1 9 .4 +0,9 31,9 15 9 ,8 20,23 21 6 60 -39 8 6 291 -
P écs 25 ,1 t-2,0 35,7 15 1 0 ,7 21 29 17 6 -5 0 2 2 335 +52
B udapest 2 3 .4 +2,6 34,3 14 1 0 ,6 31 27 12 0 -4 7 0 5 324 +52
K alo csa 2 3 .4 + 2 ,4 34,0 15 1 0 ,8 31 26 13 5 -46 1 1 334 +55
Szolnok 2 2 ,7 + 1 ,7 34 ,5 7 ,1 5 0 ,9 31 28 14 8 -4 3 3 4 339 -
M isko lc 2 1 ,8 + 1 ,6 33,6 14 6 ,3 31 28 14 35 -11 4 4 . 288 -
K isv á rd a 2 1 ,8 + 2 ,2 34,3 7 7 ,7 31 26 11 9 -5 5 3 1 298 -
D ebrecen 2 2 ,5 +1,9 35,1 7 7 ,2 20 26 . 13 12 -■-46 2 2 338 +81
B ékéscsaba 2 2 ,4 - +0,9 34,1 7 6 ,8 31 28 13 11 -5 6 3 7 315 +43
K é k es te tő 1 7 ,1 A , 7 27,3 15 7 ,0 51 8 - ^23 -57 2 1 310 +65
62. 0 5 4 0 . OM I.
A ugusztus hónap az á t l a g n á l  m elegebb, csapadékban szegény v o l t ,
A hónap folyam án legnagyobb id ő ta rtam m al f e l l é p ő  le v e g ő f a j t a  a  szub­
t r ó p u s i  lev eg ő  v o l t .  A f ro n tá tv o n u lá s o k  túlnyomó r é s z e  nem é r t e  e l  a  c sapa­
d é k k e le tk e z é sh e z  szü k ség es  f e j l e t t s é g i  fo k o t .
A h a v i k ö zép h őm órsék le t á t l a g é r t é k e i  á l t a l á b a n  19-24 C° k ö z ö t t  v o l­
t a k ,  m in tegy  1 .5 - 2 . 5 C °-kal h a la d tá k  meg az á t l a g o t ,  A n ap i közóphőm érsók­
l e t  é r té k e  a  hónap e ls ő  három h e téb e n  á l t a lá b a n  4"6 C°kal h a la d tá k  meg Qaz 
á t l a g o t ,  a ig  a  hónap u to ls ó  d ek ád jáb an  1 -2  napon k e r e s z tü l  m in tegy  0 ,5  C - a l  
az  á t l a g é r t é k  a l a t t  m arad tak ,
A h ő m é rsék le t maximum é r t é k e i  T~én, 1 4 -é n , 15 -án  á l l t a k  b e j 32-35 C°- 
a l ,  mig a  le g a la c so n y a b b  maximum é r té k e k e t  20-21-é n  mérték.- 20-25 C °~ot. A 
le g k is e b b  é j j e l i  l e h ű lé s  16-án  v o l t ,  am ikor i s  csak  17-21 C °-ig  h ű l t  l e  a  l e ­
vegő , mig a  le g a la c so n y a b b  é r té k e k  2 1 -é n „ 31-án f o r d u l ta k  e lő  7-13» i l l e t v e  
6-11 C °k a l, A t a l a j k ö z e l i  l é g r é te g  h ő m é rsék le te  s z in té n  l6~ án  v o l t  a  legm e­
le g e b b , mig a  minimuma 21--én 31~én á l l t  be 5 -9 ; i l l e t v e  4-10  C °k a l.
A n y á r i  napok szarna 21-»30, jó v a l  á t l a g f e l e t t i  é r t é k ,  A hőségnapok 
száma s z in té n  á t l a g f o l e t t i  é r té k  6-18  nap
A légnyom ás h a v i k ö z é p é rté k e  B udapesten  130 m t e n g e r s z i n t f e l e t t i  ma­
g asság b an  750 ,9  mm, +0,9  raa-el magasabb m in t a  30 é v es  á t l a g  A t e n g e r s z in t ­
r e  á t s z á m í to t t  é r t é k  762.1  mm*
A n a p fé n y ta r ta ta  au g u sz tu s  hónapban 290-340 ó ra  k ö z ö t t  in g a d o z o t t ,  a  
so k év i á t l a g o t  m in tegy  50-60 ó rá v a l  h a la d ta  meg, mig K esz th e ly en  é s  Debre­
cenben 80 ó rá v a l  m ú lta  f e l ü l  a  30 év es  á t l a g o t .  A t e l j e s  b e su g á rz á s  h a v i ő s z -  
szege  B udapesten  a  v í z s z in t e s  s ik o n  14,219 g ca l/cm 2 .
A lev eg ő  r e l a t í v  n e d v e s sé g ta r ta lm a  a  D unántúl n y u g a ti  ré sz ó n  65-70 
az  o rs z á g  tö b b i r é s z é n  50-65 % v o l t ,  mely á t l a g  a l a t t i  é r t é k ,  A f e lh ő z e t  h a v i 
k ö z é p é r té k e  a  D unántú l n y u g a ti r é s z é n  á t l a g k ö r ü l i  é r t é k e t  m u ta to t t ,  m ásu tt 
á t l a g  a l a t t i ,  i l l e t v e  á t la g k ö r ü l i  é r t é k  v o l t .
Az eg ész  o rs z á g  t e r ü l e t é n  a u g u sz tu s  hónapban á t l a g  a l a t t i  csapadék 
h u l l o t t .  A D unántúl n y u g a ti ré s z é n  á t l a g  f e l e  é s  á t l a g  k ö z ö t t i  csapadék meny- 
n y is ó g e t  m értek . H asonló m ennyiségű v o l t  a  l e h u l l o t t  csapadék  L ő r in c i  t é r s é ­
gében , a  Ilernád  v ö lg y éb en , N y íregyháza  é s  a  H ortobágy i H a la s tó  k ö rnyékén , va­
la m in t  Csongrád é s  Békés megye d é l i  ré s z é n . Az o rs z á g  tö b b i ré s z é n  a  havi 
csapadékm ennyiség még az á t l a g  f e l é t  sem é r t e  e l .  K ülönösen k i  k e l l  em elni 
S z é k e s fe h é rv á r , B u d ap est, Kecskem ét k ö rn y é k é t é s  a  Körösök v id é k é t ,  ah o l a 
h a v i csap ad ék ö sszeg  az á t l a g  1 t iz e d e  a l a t t  m arad t. E t e r ü l e t e n  b e lü l  Buda­
p e s t  k ö rz e té b e n  so khelyen  a  hónap folyam án e g y á l ta lá n  nem h u l l o t t  csapadék ,
A legnagyobb h a v i csapadékm enny iséget a  Vas megyei G u ta tö ttö s ö n  mér­
té k  7 1 ,6  m n -t, s  a  szom bathe ly i m egfigye lő  á llo m ása in k o n  je g y e z té k  f e l  a  24 
ó rá s  csapadékmaximumot 4 4 ,9 , i l l e t v e  45 ,1  mm-t.
A csapadékos napok száma 1 mm-nél nagyobb csap ad ék k a l á l t a l á b a n  4-6  
n a p p a l m arad t az  á t l a g  a l a t t .  10 mm-nél nagyobb csapadék  o r s z á g s z e r te  i t t -  
o t t  1 -2  napon h u l l o t t ,  A z iv a ta ro k  száma S z e n tg o tth á rd o n  é s  Túrkevén 6 -7 , 
m á su tt 1 -3 , de szám ottevő  c sap ad ék o t csak  h e ly en k é n t^ o k o z ta k .
A hónapok ó ta  t a r t ó  é s  au g u sz tu sb an  fokozódó sz á ra z sá g  valam ennyi nö­
vény f e j l ő d é s é t  k á ro sa n  b e f o ly á s o l t a  é s  e rő se n  m e g n e h e z íte tte  a t a l a j e l ő k é -  
s z i t ő  m u n k á la to k a t i s .
Magyarország Időjárása 1962 augusztus havában.
az országosmeteorológiai intézet szakmai tájékoztatója
wmmmmmmmmmmmmm vn. évfolyam
A MAGYAR M ETEO R O L O G IA I TARSASAG
VÁNDORGYŰLÉSEI
A Magyar Meteorológiai Társaság 1925-ben létesült Megalakulásának o- 
kát, körülményeit, itt nem akarjuk részletesen ismertetni, sem azokat a módokat és 
lehetőségeket, amiket a Társaság felhasznál feladatainak végrehajtásában. Most csak 
arra az egy tevékenységére térünk ki, hogy összefogja a különböző hivatalokban, 
kutatóintézetekben a meteorológiával, vagy azzal szorosan kapcsolódó adományé - 
gakkal foglalkozó szakembereket így lehetővé vélik a népgazdaság számtalan te­
rületén felmerülő különböző meteorológiai vonatkozású kérdések közös megvitatása.
A Társaság e feladatainak végrehajtására többféle lehetőséget is felhasz­
nál (előadások, ankétok, vándorgyűlések, kongresszusok, stb.). Ezek között általá­
ban az évenként megrendezett vándorgyűlések a legjelentősebbek.
Mi a Meteorológiai Társaság célja a vándorgyűlés rendezésével? Mint már 
előbb is említettük, a különböző intézményeknél, de közös problémával foglalkozó 
szakembereket összefogja. Továbbá, mivel évről-évre más és más vidéki város­
ban kerül megrendezésre a vándorgyűlés, lehetőség van arra, hogy fokozatosan 
minden egyetemi város, és minden olyan helység, ahol különleges meteorológiai 
problémák adódnak (üdülőhelyek, ipartelepek, stb.) színhelyévé váljon e vándor­
gyűléseknek. Ez általában serkentőleg hat az illető város szakemberei érdeklődé­
sének felkeltésére is.
A vándorgyűlések tárgyköre évről-évre változik. Rendszerint elhangzik 
egy előadás annak a vidéknek éghajlati viszonyairól ahol a Társaság ülésezik. 
Ezután agrometeorológiai ipari meteorológiai, orvosmeteorológiai és egyéb tárgy­
körű előadások következnek.
Az első vándorgyűlés 1955-ben volt Szegedem Ekkor ünnepelte a Társa­
ság fennállásának 30. évfordulóját. Az előadások főképpen az Alföld agrometeoro­
lógiai problémáival és az ipari munkahelyek klimatikus viszonyaival foglalkoztak. A 
második, győri vándorgyűlés napirendjén elsősorban az erdészeti meteorológia, egy 
év múlva Siófokon a Balaton bioklimatológiája, éghajlata és viharjelzési kérdései 
szerepeltek.
Újra a mezőgazdaság meteorológiai problémáival, majd a rádióaktivitás 
meteorológiai vonatkozásaival foglalkozott 1958-ban a debreceni összejövetel. Igen _
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érdekes volt egy évvel később a miskolci vándorgyűlés. melynek fő témája az ipar 
és meteorológia egyelőre sajnos még laza kapcsolata volt.
A gyógyítás és üdülés sem választható el a meteorológiától. Ezeknek leg­
fontosabb kérdései a hatodik, hévízi vándorgyűlés napirendjén szerepeltek. 
Tavaly Pécsett elsősorban mezőgazdasági és különböző alkalmazott meteorológiai 
témák (bányaklima, légszennyezettség, várostelepitési adottságok) kerüllek megvi­
tatás» a.
Ezévben. immár nyolcadszor, augusztus 10-12 között most Veszprém a 
vándorgyűlés színhelye. Olyan problémákról folyik a vita. amely nemcsak a meteo­
rológusokat érinti Ilyen például a levegő szennyezettsége, amely a különböző ipar: 
üzemek működése következtében különösen az utóbbi években rohamosan növe­
kedni kezdett ami nagy gondot okoz az ipar, mezőgazdaság, és egészségügy szak­
embereinek is. A legtöbb előadás éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ezer 
kívül a szántóföldek é s  gyümölcsösök talajerózió elleni védelméről, valamint egy i- 
gen fiatal és érdekes tudományágról- a meteorológiai mesterséges holdak mérései­
nek felhasználásáról is elhangzik beszámoic.
A vándorgyűlések egyúttal lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők 
megtekintsenek meteorológiai obszervatóriumokat terepklimaíológiai mérőállomáso­
kat és megismerkedjenek hazánk különböző tájaival A siófoki és misinatetői ob­
szervatórium, a Szeged környéki és bükki terepklimatológiai állomások hasznos 
szakmai bemutatókat rendeztek. A Bakony. Bükk, Mecsek vadregényes vidékei, 
Lillafüred és Hévíz gyönyörű parkjai a Hortobágy végtelen síksága mind-mind ma­
radandó. kellemes emléket hagylak a vándorgyűlések résztvevőiben.
Ambrózy Pál
A NYUGODT NAP ÉVE -65
A geofizikának és a meteorológiának az a korszaka, amelyről most meg­
emlékezünk, 1873-ban kezdődött Ekkor fedezte fel U 'eyp rech t K ároly  vezeté­
sével az osztrák-magyar északsarki expedició a Ferenc-József Földet A sarkvi­
dék szélviharai a délfelé, hazája irányába nyomuló hideg légtömegek azt a meg­
győződést keltették Weyprecht Károlyban, hogy a mérsékelt égöv időjárása és más 
geofizikai jelenségei mágneses rendellenességei nem érthetők meg a sarkvidék a 
lapos tanulmányozása nélkül Indítványára több európai állam részvételével 1882- 
83-ban úgynevezett polárévet rendeztek, amelyet 1932-33-ban a második polárév 
követett Sok érdekes felfedezés gazdagította meteoroiugiai ismereteinket a poláré 
vtek eredményeképpen.
A harmadik polárév munkájában 1957-1959 között a Föld csaknem min­
den országa résztvetí s  a kutatások a meteorológián kívül a geofizikának még 12 
más tudományágára is kiterjeszkedtek. Ennek a világméretű tudományos együttmű­
ködésnek "Nemzetközi Geofizikai Év" volt a neve. Magyarország is belekapcsoló­
dott ebbe a nagy munkába s a meteorológia területén 5 állomás teljes szinoptikus 
anyagával az Aerológiai Obszervatórium rádiószondás méréseivel 13 állomás su­
gárzásméréseivel és ionoszféra-mérésekkel járultunk hozzá a munkaprogramhoz. 
Az adatokat a Meteorológiai Világszervezet genfi és a Geofizikai Év moszkvai a- 
datközponljai kapták meg s ezek továbbították az érdekelt kutató intézményekhez. 
A mérések során felmerült költségeket a Magyar Tudományos Akadémia fedezte.
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A NGÉ-nek legfontosabb célja az volt hogy a SEpievét-.nység es a ma­
gaslégkör különböző jelenségei között fennálló kapcsolatot az eg-;.: Fáld kiterjedé­
sében megvizsgálják. Ismeretes, hogy a Földtől kereken 150 millió Lm távolságban 
lévő Nap tömege mintegy 300.000-szerese a Föld tömegének s a tömegvonzás 
miatt a Földön 1 kg súlyú test 28 kg-ot nyomna a Napon. Annak ellenére, hogy a 
Nap tömegét a Földénél 28-szor nagyobb vonzó erő húzza össze, a Nap közepes 
sűrűsége mégis csak 1 /4-e a Földének. Ez csak olyan magas (20-30 inilíi- .’k) 
belső hőmérséklet esetén lehetséges, amelyen az anyag sem szilárd, s e  : vé-
évek
Az évi közepes napfoltszámok változása 1 í 5—1961 között
kony halmazállapotban nem fordul elő. A Nap tehát izzó gázgömb, amelynek fény- 
felszine, a fotoszféra kb. 6000 fok hőmérsékletű, belsejében azonban roppant me­
leg van. Ilyen magas hőmérsékleten a molekulák atomosra, az atomok elemi ré­
szeikre: protonokra, elektronokra stb. esnek szét Az elemi részek között az atom­
robbanásokhoz hasonló heves magreakciók mennek végire, amelyek során többek 
között a Nap hidrogénjéből hélium keletkezik. A keletkezett hélium tömege valami­
vel kevesebb a reakcióban résztvevő hidrogén tömegénél A fölösleg sugárzó e- 
nergia formájában a felszínre kerül s  ezt a Nap a tér minden irányába szélsugá-
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rozza. A Nap hidrogénkészlete évmilliárdokra biztosítja a változatlan erősségű nap­
sugárzást 2
A Nap látható és hősugárzásából a légkör külső határán mindeír cm -en, 
s a Nap irányára merőlegesen 2 gkal-hőt küld át percenként Ebből kiszámítható, 
hogy a Nap percenként 5600 kvadrillió kalória hőt sugároz kt amely elegendő len­
ne arra, hogy a Nap körül 12 m vastag jégburkol 1 perc alatt elolvasszon.
A Nap sugárzása nem egyenletes, minthogy maga sem nyugodt állandó 
jellegű sugárzási forrás. A belsejében végbemenő, hatalmas erejű atomreakciók lö­
késszerű robbanásokban anyagot és fényt lövelnek ki a Napból, amelyek minden i- 
rányban nagy sebességgel szétszóródnak és terjednek. A Nap heves forrongásá­
nak, az un. n a p te v é k e n y sé g n ek  külső, a Földről is észrevehető jelei: a foto­
szférában mutatkozó n ap fo lto k , a fotoszféra szemcsés szerkezete: a g ranu lák  
(a Nap belsejéből feltörő gázbuborékok), az izzó gázfelhők: a n ap fák ly ák , az 
50.000 - 100.000 km magasra feltörő lángszerű p ro tu b e ra n c iá k , a napfoltok 
közelében megjelenő rövidéletü (10-40 perc élettartamú) felvillanások: a flérek, a- 
melyeknek hőmérsékletét 15.000 - 20.000 -ra becsülik. Ezek közül legrégibb ész­
lelési sorral a napfoltokról rendelkezünk. 1749-től vannak megbízható napfolt észle­
lések, amelyek azt mutatják, hogy átlagosan 11,5 évenként megnövekszik és csök­
ken a napfoltok száma (1. ábra). Napfoltmaximum idején pl. 1957-ben 200 napfol­
tot figyeltek meg évi átlagban a Napon, napfoltminimum idején pedig 1-2 napfolt je­
lentkezik csupán. A nagyjából 11 évenként ismétlődő maximális napfoltszám nagyon 
különböző lehet. P l 1805-ben s a rákövetkező 1816-ban, az 50-et sem érte eL 
1778-ban ellenben meghaladta a 150-et A z  elmúlt 200 év legnagyobb napfoltszá­
ma éppen a NGÉ-ben. 1957-ben volt: közel 200. Miután a napfoltok száma és ez­
zel a naptevékenység elég szabályosan változik, előre kijelölhették a NGÉ számára 
azt az időszakok amikor a Napon a leghevesebb kitörések, tehát a legerősebb nap­
tevékenység volt várható.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy heves naptevékenység idején a napfoltok, 
protuberanciák, flérek környékéről nagyon változó erősségű ibolyántúli fénysugárzás 
indul ki ugyanakkor nagy mennyiségben dob ki magából a Nap anyagi részecské­
ket elektromosan töltött korpuszkulákat protonokat neutronokat alfa-részeket is stb. 
Az ibolyántúli sugárzás a fény terjedési sebességével 8 perc alatt elérkezik a Föld­
re, az anyagi sugárzásnak terjedési sebessége ellenben kisebb (500-2000 km/sec), 
a részecskék javarészt a napfelületre merőlegesen lépnek ki a Napból s igy 24-36 
óra múlva érkeznek el a Földre. Ez adott lehetőséget arra, hogy a NGÉ-ben a 
napfoltok feltűnése után elegendő idő állván rendelkezésre, kihirdethették a "külön­
leges világnap"-okat amikoris világszerte felkészülhettek az anyagi sugárzás hatá­
sának észlelésére.
A NGÉ mérései különösen a magasabb légrétegekben értékes felfedezé­
sekkel gazdagították ismereteinkéi 1912 óta. H e ss  felfedezése révén ismeretes, 
hogy a légkörbe nagy áthatoló képességű anyagi sugárzás (rendkívül gyors elemi 
részek halmaza) hatol be. amely a levegőt ionizálja, vezetővé teszi A talaj 1 ems­
ére 1 mp alatt mindössze 1 ilyen gyors részecske érkezik, de 16 km magasságban 
már 50 ilyen részecskét észleltek ballonokkal végzett mérések során. A NGÉ alatt 
rakéták és mesterséges holdak felfelé haladva egyre erősebben ily, un. kozmikus 
sugárzást észleltek s 3000 km tájékán megtalálták a sugárzás maximumát a talaj­
érték 10.000-szeresét Ettől kezdve felfelé a sugárzás erőssége újból csökkea 
majd 2-3 földsugár távolságban ismét az előbbive.' azonos nagyságrendű maximu­
mot találtak. Részletes mérések arra mutattak, hogty a Föld felé közeledő elektro­
mosan töltött részecskéket a Föld mágneses tere az egyenlítő körül elhelyezkedő 
övekbe (Van A lién -fé le  övék) kényszeríti A belső öv a sarkok felé kisebb, a
bi
külső nagyobb kiterjedésű, helyzetük, méreteik változnak a naptevékenységgel, min- 
denesetre a sarkok táján kaput nyitnak a kozmikus sugárzásra -érzékeny élőlények 
számára a bolygóközi tér felé. A naptevékenységgel szoros kapcsolatot mutat a 
sarki fény jelensége is, amely ugyancsak a földmágneses térben felgyorsult anyagi 
sugárzás ionizáló, fénykeltő hatásának következménye.
A naptevékenység során megnövekedett ibolyántúli sugárzás nagy hatás 
van a 80 kis fölött elhelyezkedő ionoszféra-rétegekre. Ismeretes a Légkör régenbi 
számaiból, hogy a Nap ibolyántúli sugárzása több ilyen elektromosan vezető, ionok­
ban viszonylag gazdag réteget alakit ki; 80 km táján (D-réteg), 120 km körül (E- 
réteg), 200-400 km között (F-réteg). amelyek azáltal hogy a rádióhullámokat visz- 
szaverik, lehetővé teszik a nagytávolságú rádióhirközlést A napkitörések érthetően 
megzavarják az ionoszféra-rétegeket s ezzel a rádióhullámok terjedési viszonyai­
ban is hirtelen változásokat okoznak.
A naptevékenység termikus hatását közvetlenül észlelték a 40-50 km kö­
zötti légrétegben, ahol erős napkitörésekkel egyidőben hirtelen felmelegedés jelent­
kezett Az alsóbb légrétegek bonyolult kapcsolatok révén veszik át a napkitörések 
hatását éppen emiatt ez a hatás csak hosszú idő múlva, sok-sok észlelésből bo­
gozható majd ki.
A NGÉ eredményein felbuzdulva a nemzetközi geofizikai együttműködés 
keretében újabb nagy munkára készülnek világszerte. 1965 körül várható a legkö­
zelebbi minimális napfoltszám s igy mód nyílik arra. hogy az 1957-59-ben erős 
naptevékenység idején megfigyelt magaslégköri jelenségeket ellenőrizzék a gyenge 
naptevékenység időszakában. Ezt a tervezett időszakot a "Nyugodt Nap Évé"-nek 
nevezték el s a mérésekre, megfigyelésekre az 1964. jan. 1- 1965. dec. 31. közti 
2 éves időszakot jelölték ki. Magyarországon az előző együttműködéshez hasonló 
programot tervezünk, megegyezésben a Föld többi országaival s ebben több észle­
lő állomásunk is résztvesz majd.
Béli Béla
A szinoptikus állomáshálózat és az előrejelzők munkájának eredményére 
talán a gyakorlati élet semmilyen más területén sincs olyan nagy szükség, mint a 
légiforgalomban, ahol emberéletek kerülhetnek veszélybe, ha egy-egy időjárási je­
lenség készületlenül éri a pilótát vagy a repülést irányitó szerveket Természetes, 
hogy a meteorológia igyekszik a repülésnek a fejlődéssel egyre növekvő igényeit a 
legteljesebb mértékben kielégíteni, s ennek megfelelően megfigyelési, adatközlést 
előrejelzési és tájékoztatási módszereit egyre tökéletesítem.
A meteorológiai megfigyelésekről szólva megállapíthatjuk, hogy az észle­
lőnek azon elemek észlelése okozhatja a legtöbb gondot amelyeknek értékét nem 
valamilyen műszerről kell leolvasnia, hanem általában becsléssel kell megállapíta­
nia. Ezek az elemek: a látástávolság és a felhőzet De a repülőgépek biztonságos 
leszállása szempontjából is (a talajszél mellett) éppen az alacsony felhőzet alap­
jának magassága és a látástávolság a legkritikusabb időjárási tényező. Ezért ter­
mészetes, hogy a szakemberek olyan műszerek tervezésére és előállítására töre­
kedtek. amelyek segítségével könnyebbé és pontosabbá tehető az említett két elem 
észlelése.
METEOROLÓGIAI ELLÁTÁSÁRÓL
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Egyes külföldi repülési meteorológiai szolgálatokban az utóbbi években o- 
lyan műszereket készítettek, amelyek állandóan "észlelik" és papírszalagra regisz­
trálják a látástávolság értékét A vnukovói és a londoni repülőtéren például a kö­
vetkező elven alapuló műszereket használnak: Egy fényszóró állandó erősségű 
fényt bocsát ki a tőle megbatározott távolságra (200-300 m) elhelyezett vevőké­
szülék felé. A távolság megtétele közben legyengült fény a vevőkészülék fényele­
mére jut A fényelemben annál erősebb elektromos áram keletkezik, minél erősebb 
a reá eső fény. tehát ha a keletkezett áramot mérőműszerbe vezetjük, akkor a mu­
tató kitérése arányos lesz a fényszóró és a vevőkészülék közti levegőréteg átlát­
szóságával. s igy a látástávolsággal is. Bár e műszerek még nem tökéletesek, (az 
általuk mutatott érték a technikai kivitelezés egyes hiányosságai miatt kisebb-na- 
gyobb mértékben eltér a ténylegestől), kétségtelen, hogy már jelenlegi formájukban 
is megkönnyítik az észlelő munkáját (pL azzal, hogy azonnal felhívják a figyelmet 
a látástávolság gyors változására).
Még nagyobb segítséget jelent az észlelő számára, ha felhőalap-mérő mű­
szerrel rendelkezik. Ismeretes, hogy a felhőalap magasságának meghatározása az 
észlelő egyik legkényesebb feladata, különösen akkor, ha gyorsan vonuló alacsony, 
foszlányos felhőzetről van szó, amikor a felhőalap egészen rövid idő alatt lényege­
sen megváltozhat. Vannak azonban olyan műszerek, amelyek folyamatosan, önmű­
ködően feljegyzik a felhő magasságát Ma már ilyeneket használnak a Szovjetunió 
és több nyugati ország nagyobb repüleíerein. A felhőmagasság-regisztráló műszer 
három fő része: az erős, koncentrált (és nappali működés céljából szaggatott) 
fénysugarakat kibocsátó fényszóró, a felvevő készülék és az öniró berendezés. A 
fényszóró percenként egy lengést végez egy olyan függőleges síkban, amely átmegy 
a meghatározott távolságban (a fényszórótól mintegy 200 m-re) elhelyezett felvevő 
készülékem Amikor a pásztázó fénysugár a felhőnek éppen a felvevő berendezés 
feletti pontjára esik és onnan visszaverődik, a vevőből elektromos jelzés megy az 
öniró műszerbe. Ennek Írókarja, amely a fényszóróval szinkron mozgásban van, a 
jelzés pillanatában nyomot hagy a szalagon, mutatva a felhőalap magasságát A 
műszer mérési hibája .+10
Rendkívül értékes adatokat nyújthat a repülési meteorológiai szolgálat szá­
mára a radar-készülék, amelynek segítségével meghatározhatjuk az állomás köze - 
lében levő zivatargócok helyzetét mozgásuk irányát és sebességét
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A légiforgalornnak az elmúlt évtizedben végbement ugrásszerű növekedése 
egyre több időjárási adat felhasználását követelte meg, s ezek továbbítása az ad­
digi hírközlő hálózat útján mind nehezebbé vált Ezéri az egyik legsürgősehn fela­
dat a hírközlés korszerűsítése lett A korábbi Morse-jelekkel történő r ö : : í s t  
fokozatosan a géptáviróval váltják fel A Szovjetunió és a közép- és kelő---rónai 
szocialista országok már 1955 óta szervezetszerűen együttműködnek eze őrü­
leten is. Létrehozták és állandóan bővítik a kizárólag repülési meteorológia' -ie-
mények kicserélésére szolgáló SOAS géptáviró hálózatot (SOAS-Szisztven... Ob- 
mena Aviacüonnümi Szvegyenyijami - repülési közlemények cseréjének hálózata.) 
Hasonló szervezetet alakítottak a nyugateurópai államok is MOTNE néven (MOTNE- 
Meteorological Operational Telecommunication Network in Europe-europal repülési 
meteorológiai távközlési hálózat). Mind jobban tért hódit a képtáviró alkalmazása is 
a különböző időjárási térképek gyors kicserélésére.
Az előrejelzési módszerek terén az utóbbi időben, sajnos, lényege? javu­
lás nem történt A légnyomás és a hőmérséklet elektronikus számológépek segít­
ségével történő "objektív" előrejelzésében ugyan értek már el biztató eredményeket 
de az ily módon kapott előrejelzések jelenleg még nem jobbak, mint a konvencio­
nális módszerekkel készített prognózisok. Viszont a repülő személyzet meteoroló­
giai adatokkal való ellátásának formái nagy mértékben tökéletesedtek. Mig például 
korábban a különböző útvonalakon repülő gépek számára külön előrejelzéseket ké­
szítettek. ma a nagyobb repülőterek meteorológiai szolgálatai olyan nagy területről 
készítenek előrejelzési térképeket, amely magába foglalja az összes szóbajöbető 
útvonalakat Ezeken az un. szignifikáns térképeken feltüntetik a várható felhőzetet 
és a repülésre veszélyes időjárási jelenségeket (zivatar, lökésesség, jegesedéi 
sth,). s minden felszálló repülőgép pilótája ilyen térképet kap. Ez lényegesen csök­
kenti az időjelző szolgálat adminisztrációs munkáját
Várható, hogy a további fejlődés folyamán a repülőgép még nagyobb ma­
gasságokat hódit meg, s a nagy távolságra történő repülések színhelye a sztrato­
szféra lesz. Ez ismét új követelményeket támaszt majd a meteorológiával szemben, 
mivel az érdeklődés súlypontja a magasabb légrétegekre helyeződik át
Tölgyesi István
A FELHŐK
E N E R G I A T A R T A L M Á R Ó L
Az égkép észlelésekor ritkán gondolunk arra. hogy a felettünk lebegő fel­
hők születésekor milyen energetikai folyamatok játszódtak le és hogy milyen ener­
gia-átalakulások végeredménye az a láthatóvá váló víztömeg, amelyre az emberek 
általában csak akkor figyelnek fel. ha eltakarva a napot akadályozza napozásukat 
vagy ha esik belőle az eső vagy a hó. Pedig érdemes foglalkozni ezzel a kérdés­
sel is, mert sokkal jobban belelátunk a természet működésébe, sokkal helyesebb 
fogalmaink alakulnak ki a természetnek és az embernek a viszonyáról ha nagy­
ságrendileg is ismerjük azokat az energiákat amelyek egy-egy ilyen aránylag kis­
méretű folyamatban is lekötődnek vagy felszabadulnak. Az alábbiakban egy kis go- 
molyfelhő példáján, a legegyszerűbb számítások révén fogjuk bemutatni milyen gon­
dolatmenettel közelíthetjük meg számszerűen is a felhők keletkezésével és eloszlá­
sával járó energia átalakulásukat
Egyszerűség okából tekintsünk egy nyári délelőtt 10 órakor keletkezett
3 2
1 km térfogatú, 1000 m alapú lapos gomolyfelhőt és említsük meg. hogy a Nap
04 .30nl kor kelt feL ^
A felhő 1 m -ében kicsapódott állapotban - azaz vizcseppecskék alakjá­
ban levő víz mennyiségét ne vegyük többnek 1 grammnál. Minthogy 1 km^-ben 
1000 x 1000 x 1000 Ttr van, a felhőt alkotó víztömeg ezermillió gramm, azaz 1 
millió kg, vagyis 1000 tonna. Ha egy vasúti teherkocsi 10 tonnával terhelhető, ak­
kor a felhő anyagának elszállításához egy 100 kocsiból álló vonatra lenne szük­
ség. Ila ez a víztömeg összeállva egyszerre zúdulna le a levegőből, izzé-porrá 
zúzná az alatta levő területet a rajta levő emberekkel, házakkal, vasutakkal, gyá­
rakkal Ha viszont arra lehetne rábírni hogy "szabályozottan" érjen földet akkor 
az általa végezhető mechanikai munka nagysága 1 millió kg súly x 1000 m = 1 mil­
liárd mkg, vagy más egységben mérve 1 millió métertonna. (Itt jegyezzük meg. 
hogy az 1 kg tömeg súlyát kilopondnak nevezik, ezért a továbbiakban mi is a kp 
röviditésl fogjuk használni, a munka gyakorlati egységének, a méterkilogrammsúly 
nak helyébe pedig a méterkilopondot kifejező mkp-t.)
Ha ez a munka egy napra egyenletesen lenne elosztva, akkor miután 
„gy napban 24 x 60 x 60 = 86400 másodperc (mp) van, a másodpercenkénti 
munkavégzés 11574 mkp lenne. Ezt átszámítjuk lóerőre, ha osztjuk 75-et 11574:75= 
=■ 154 LE. A felhő tehát helyzeténél és tömegénél fogva annyi energiát szolgáltai 
mint egy 154 LE teljesítményű erőmű, ha egész napon át működik. De 1 LE = 736 
watt, tehát ebben a teljesítmény egységben kifejezve a fenti értéket 154 x 736 = 
= 113344 \V adódik. Ha ilyen teljesítményű elektromos energia világítási célokra áll­
na rendelkezésre és 60 wattos izzókat használnánk, kereken 1889 db táplálására 
lenne elegendő, 24 órán át Egy lakásra 3 db ilyen izzó folyamatos használatát 
számítva 629 lakás állandó világítását lehetne egy napon át ellátni a felhő helyzeti 
energiájának elhasználásával vagy 4 kilowattos elektromos sütő-főző berendezést 
használva kereken 28 helyen lehetne egy napon át éjjel-nappal sütni főzni
A felhő "megcsapolása" energetikai szempontból utópia marad. Mezőgaz­
dasági szempontból azonban túljutott az egyes kísérletekkel jellemezhető fejlődési 
fokozaton.
A felhő keletkezése hőenergia felszabadulásával jár. A felhőkben uralkodó 
0 fok körüli hőmérsékleten 1 kg tömegű láthatatlan vizpárának 1 kg vízzé való kon­
denzálod ásakor kereken 600 kgkal (a továbbiakban Kai-nak fogjuk jelölni) hőmeny- 
nyiség szabadul fel és adódik át a környezetnek, esetünkben a légköri környezet­
nek. a levegőnek. Az 1 millió kg víztömeg kicsapódásakor tehát 1 millió x 600 = 
- 600000000 Kai hőmennyiség vált szabaddá. Ha ezt a hőmennyiséget pL olyan 
háztartási szén elégetése révén akarnánk előállítani amelynek minden kilogrammja 
3000 Kai hőmennyiséget szolgáltatna (azaz fütőértéke 3000 K al/kg), akkor 
600000000:3000= 200 000 kg, azaz 200 tonna szenet kellene felhasználnunk. Egy 
tehervagonra 10 tonna szenet számítva, a felhő keletkezésekor felszabaduló hőmeny- 
nyiség 20 vagon szén elégetése révén lenne nyerhető. Ha pedig ezt a hőenergiát 
számítjuk át mechanikai energiára, akkor még az előbbieket is messze felülmúló 
értéket kapunk: Ismeretes, hogy 1 Kai-nak megfelelő mechanikai munkaérték 427 
mkp. A 600 millió Kai tehát egyenértékű 427 x 600 millió mkp-al azaz a felhő ke­
letkezésekor felszabadult meleg értéke 254.4 ezermillió mkp munka. Összehasonlítva 
ezt a helyzeti energiával azt látjuk, hogy a hőenergia több mint 250-szer akkora, 
mint a felhőt alkotó víztömeg mechanikai energiája. Ez egyben rávilágít arra is, hogy 
a légkörben mennyivel nagyobb a hőenergiában mutatkozó átalakulás, mint a mecha­
nikaiban.
Tardos Béla -
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A s u g í r z á s í r ó  s z a l a g j a i n a k  
KIÉRTÉKELÉSÉNÉL
NÉHÁNY HIBÁRÓL ..
A Robitzsch-rendszerü pyranograf a Nap közvetlen sugárzását az égbolt 
szórt sugárzását és a környező tárgyakról visszavert sugárzást, azaz a globálsu- 
gárzást regisztrálja a vízszintes síkon. A műszer által regisztrált sugárzást más 
néven teljes besugárzásnak nevezzük.
Hazánkban eléggé egyenletes eloszlásban működnek sugárzásiró műsze­
rek. Ezek egyrésze hivatásos állomásainkon, más része éghajlatkutaté á;tamásain­
kon nyertek elhelyezést Hivatásos állomásaink maguk dolgozzák fel szalagjaikat 
klimakutató állomásaink szalagjait pedig hivatásos állomásainkra irányítjuk feldolgo­
zásra.
Minden olyan állomásunk ahol sugárzásiró működik pár évvel ezelőtt - az 
intézet Műszaki Osztálya által készített - leolvasó berendezést kapott A berende­
zés többé-kevésbé betölti feladatát Hogy mégis sor került e pár sor megírására, 
annak több oka van.
Az ellenőrzések folyamán kiderült az. hogy egyes állomásokon magasabb, 
vagy alacsonyabb értékeket olvastak le. mint a ténylegesen regisztrált Ennek a je­
lenségnek oka lehet a leolvasási módszer nem pontos ismerete, a leolvasó beren­
dezés. vagy a leolvasást végző személy egyéni hibája.
A leolvasási módszer alapja az, hogy a regisztrált görbe alstti területet 
kis téglalapok összegével fejezzük ki A két szomszédos óravonal, valamint az a- 
lapvonal és a sugárzási görbe által határolt terület nagyságát kell meghatároznunk. 
Ezt úgy számiijuk ki hogy a két szomszédos óravonal közötti sugárzási görbeda­
rab átlagos magasságát határozzuk meg az alapvonaltól számítva tizedmilliméternyi 
pontossággal Ezen átlagos magasságokat egy nap folyamán összegezve a teljes 
besugárzás napi összegét kapjuk milliméterekben. Ha ezen milliméterösszegeket 
megszorozzuk a műszer egyéni szorzószámóvaL melyet minden egyes műszerre a 
Meteorológiai Intézet egyedenként állapit meg, a teljes besugárzás napi összegét 
kapjuk cal/cm2 egységben.
A leggyakrabban előforduló hiba az. hogy az átlagos magasság megállapí­
tásánál elábecslés. vagy túlbecslés fordul elő. s igy a leolvasott értékekben 5-10 
%-os hiba adódik.
Másik gyakori hiba a leolvasó berendezésben, vagy helytelen használatá­
ban rejlik. Ha a berendezés alapjával párhuzamosan futó vonalzó a szóritópántban 
mozog, fel-, vagy lefelé mozgatás esetén pár mm-es eltolódása is lehet Mikor be­
állítjuk a berendezést a szalag alapvonalára, ügyeljünk arra. hogy mindig az éjsza­
kai legalacsonyabb alapvonalat vegyük figyelembe. Előfordul az. hogy a szalag le­
vágása. vagy helytelen feltétele miatt az alapvonal nem fut párhuzamosan a sza­
lagra nyomtatott 0 vonallal Ebben az esetben a beállítás úgy történik, hogy a be­
rendezésen lévő vonalzó fekete vonalához úgy állítjuk be a szalagot hogy az fed­
je az alapvonalai Igaz. hogy ebben az esetben bizonyos kismértékű hibát viszünk 
a leolvasásba, de ez a hiba minden esetben a megengedett hibahatárokon belül 
marad. Ügyeljünk arra. hogy leolvasás közben mindig egyirányban' mozgassuk a 
vonalzót Ha az átlagos magasság megállapításánál mindig alulról felfelé, vagy le­
felé mozgatjuk a berendezés vonalzóját a leolvasó berendezés fentebb említett hi­
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báját a minimumra csökkenthetjük. Kérjük Munkatársainkat hogy erre a szalagok 
kiértékelésénél gondoljanak.
Elég gyakori hiba a leolvasó személy úgynevezett személyi hibája. Ez 
abban nyilvánul meg. hogy vagy mindig magasabb, vagy mindig alacsonyabb érté­
keket olvas le. Erről legtöbb esetben a leolvasást végző nem tehet Előfordul néha 
az is, hogy az egyik nap magasabb, a másik nap alacsonyabb értékeket olvas le 
ugyanaz a személy. Ez már nem irható teljesen a személyi hiba rovására, hanem 
a leolvasást végző felületességére. Hogy mennyi valakinek a személyi hibája, azt 
úgy állapíthatjuk meg, hogy a már egyszer kiértékelt szalagot pár nap múlva újból 
leolvassuk. Ha az eltérés a két leolvasás között nem haladja meg az 1-1.5 %-ot 
akkor a személyi hiba elhanyagolható, a leolvasás jó. Amennyiben az eltérés 
meghaladja az 1.5 %-ot a fentebb említett hibákon kivül még a leolvasás megbíz­
hatóságát csökkentettük, az adatok csak rendkívüli figyelmes adatkritika, után fo­
gadhatók el Kérjük Munkatársainkat hogy személyi hibájukat igyekezzenek a fen­
tebb említett módon a lehetőségekhez mérten minimálisra csökkenteni, hogy ezáltal 
is pontosabb sugárzásadatokat kapjunk.
A fentebb említettek csak egy részéi alkotják a kiértékeléseknél előforduló 
hibáknak. Ha Munkatársaink megszívlelik az elmondottakat akkor már nagy lépést 
tettünk az adatok megbízhatósága felé.
Simon József
ílEHflflV FOflTOS TUDniVflLO P
R radi áci ós  m i n i mum
H Ő m É R Ő  K E Z E L É S É R Ő L
Számos esetben kapott Intézetünk olyan értesítést észlelő munkatársaktól, 
hogy küldjünk talajhőmérőt mert az eltörött vagy meghibásodott Sok esetben ma­
gunk is rájöttünk, hogy kérése az elnevezés pontatlansága miatt nem úgy teljesí­
tendő ahogyan irta, mert talajhőmérőn ő a talajmenti kisugárzást mérő radiációs 
minimum hőmérőt érti s  nem pedig a talajba beépített felszíni talajhőmérőt Az e- 
setben rájöttünk, ha tudtuk, hogy azon az állomáson talajhőmérsékletmérés nem is 
történik, hanem a kért hőmérő minden valószínűség szerint radiációs minimum hő­
mérő lehet Fölösleges postázást és munkatöbbletet inkább olyankor okozott az az 
elnevezés körüli tévedés, ha az igénylő állomáson talajhőmérsékletmérés is volt. 
mert a hibát csak jóval később egy másik levélváltás után tudtuk kijavítani
Ezért tartjuk szükségesnek, hogy a Légkör hasábkain keresztül is magya­
rázatát adjuk annak, hogy mi is a radiációs minimum hőmérő és mi annak a sze­
repe. A mérési elvek és leolvasási szabályok érintése pedig arra szolgáljon, hogy 
idők folyamán esetleg rosszul begyakorolt észlelési tevékenységet felfrissítsük a 
helyes módszer ismétlésével.
A radiáció latin fizikai kifejezés, amely a magyar nyelvben kisugárzást 
(fény-, hő- vagy egyéb energia kisugárzás) jelent A radiációs minimum hőmérő, 
a hő-kisugárzás legalacsonyabb értékeit mérő műszer.
A talajfelszínére érkező Naptól kapott hőenergia a talaj felszínét és egyéb 
tárgyakat felmelegiti a besugárzás mértéke szerint A talaj a kapott hőenergiát 
részben raktározza ill. tovább vezeti a talaj mélyebb rétegei felé, részben átadja a 
fölötte lévő é« vele érintkező levegő rétegnek, amely molekuláris vezetés, valamint 
keveredés útján veszi azt át
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A talaj hőtároló képessége a talajrninőségén és víztartalmán kívül függ a 
fölötte elhelyezkedett levegő tulajdonságától.
A talajba tárolt hő a besugárzás megszűnésével kisebb, vagy nagyobb 
mértékben kisugárzódik. A kisugárzás a talaj felületéről indul és hatol fokozatosan 
a talaj mélyebb rétegei felé. Legnagyobb a kisugárzás éjszaka azon belül pedig an­
nak utolsó szakasza az ismételt besugárzás megindulása előtti szakasz a hajnali 
órákban.
A kisugárzás mértéke függ a talaj feletti légtér nedvesség és széndioxid 
tartalmától és a felhőzet mennyiségétől Csendes, felhőtlen, kislégnedvességü éjsza­
kán a legnagyobb, borult szeles éjszakán a legkisebb. Magas páratartalmú levegő 
esetén a kisugárzás nem lehet nagymérvű, mert egyrészt a levegőben levő vízgőz 
nem engedi eltávozni az összes melegei másrészt pedig ha erős lehűlés követ­
keznék be. egy bizonyos hőmérsékletnél a levegő vízgőzzel telitetté válik és meg­
kezdődik a harmatképződés. Ettől kezdve pedig további hőmérsékletcsökkenés nem 
lehetséges, mert a harmatképződéssel olyan nagymennyiségű hőenergia válik sza­
baddá, amely a további lehűlést megakadályozza Kicsi a hőkisugárzás a felhős i- 
dőben ia  mert a felhőréteg azt megakadályozza
A talajból történő hőkisugárzás mértékét legjobban közvetlenül a talaj szí­
ne felett mérhetjük. A talajra nem fektethetjük a hőméről mert akkor a talaj felüle­
tének hőmérsékletét mérnénk meg. Ezért állapították meg azt a magasságot amely 
az utasításokban szerepel a talaj felett 5 cm-re. így a hőkisugárzás megközelitő- 
leges igazi értékét mérhetjük meg. Tekintettel arra, hogy a hőkisugárzásnál mindig 
az időintervallum alatti legalacsonyabb érték megfogására törekszünk, így a jelzett 
magasságban minimum hőmérőt helyezünk e l Ez a hőmérő rendszerint azonos tí­
pusú az 1 .5 -2  m magasságban hőmérőházban elhelyezett minimum hőmérőveL Az 
előirt magasságot legjobban úgy érhetjük el, ha kis állványra, vagy még helyeseb­
ben, fából készült villaszerű állványra helyezzük. A hőmérő konstrukciójánál fogva 
mindig vízszintesen helyezendő el az állványra úgy. hogy a hőmérő villás végű 
borszesztartálya érje el a talaj felszínétől mért 5 cm-es magasságot A mérésnél 
fontos, hogy a felállitási hely környezetében kisugárzást gátló növényzet vagy más 
mesterséges készítmény ne legyen legalább 1 m^ körzetben. Fontos, iiogy a mérő­
hely talaja egyenletesen sik legyen, mert tudvalevő, hogy a hideglevegő súlyánál 
fogva mindig a legmélyebb helyet foglalja el és ha a mérőhely nem vízszintes, ha­
nem egy kicsit is lejtős, akkor a hideg levegő onnan egy mélyebben fekvő helyre 
folyik. Helytelen a mérőhely megválasztása akkor is, ha a környező talajnál mé­
lyebben. valami teknőszerü mélyedésbe helyezzük a radiációs minimum hőmérőt 
Ugyanis az ide összefolyt hideg levegőből egy hideg-légtó keletkezik és az itt mért 
radiációs minimum nem fogja reprezentálni még a közelkörnyék hőkisugárzását sem.
Az erre a célra használt minimum hőmérőt mérési időn kívül a hőmérő­
házikóban tartjuk, függőleges állapotban, a villásvégévei lefelé. Ugyanis a Nap su­
garainak kitett borszeszes hőmérő erősen felmelegszik, a borszesz párologni kezd, 
a pára pedig lecsapódik a kapilláris belső falára. A hőmérőt mindenkor napnyugta 
után. mindenkor a 21 órás észleléskor tesszük ki az állványra és reggel 7 órakor 
a leolvasás után tesszük vissza a házikóba.
Sok hiba adódik abból, hogy a hőmérőnek az állványra helyezésekor 
figyelmen kívül hagyjuk azt a szabályt hogy a kapillárisban lévő pálcikát nem 
csúsztatjuk a borszesztartállyal ellentétes végéhez, vagyis a pillanatnyi hőmérsék­
leti értékhez. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a pálcika a várható legalacsonyabb 
érték alatt áll meg és igy a minimum érték helyett egy hami3 értéket kapunk.
Gyakran előforduló hiba az is, ha télen a zúzmarával bevont hőmérőt ki­
emelve a helyéről a leolvasás előtt tisztogatjuk meg. Helyesen akkor járunk e l ha
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azt a skála részt ahol a hőmérő értékeit leolvasni véljük óvatosan megtisztitju. 
úgy, hogy a hőmérőt a leolvasásig nem mozdítjuk meg.
Helyesen akkor járunk e l ha a radiációs minimum hőmérsékleti adata 
mellé bejegyezzük a hó, harmat, dér, zúzmara, ónöseső, vagy az esőcsepp jelét 
attól függően, hogy a hőmérőt mi borította a leolvasáskor. Ezen bejegyzés ugyanis 
hasznos mint egy megfigyelt jelenség, egyben biztos támpontot nyújt az adat elbí­
rálásánál Amennyiben a leolvasáskor hó fedné a radiációs minimum hőméről fel­
tétlenül szükséges a jegyzetrovatban feltüntetni hogy milyen vastagságú volt a hő­
mérőt beborító hóréteg. Természetesen leolvasás utón ennek eltakarítása nemcsak 
a hőmérőről hanem a mérőhely környékéről is szükségest
Ha ritkán is, de elő szokott fordulni hogy a radiációs minimum hőmérőről 
magasabb értéket olvashatunk le, mint a házikóban elhelyezettről Ez ugyanis csak 
ritkán, a levegőnek különleges rétegződése esetén jöhet létre. Ilyen esetekben te ­
hát győződjünk meg ismételt leolvasással az adatok helyességéről
Oláh Lajos
A  K O D  E S Z L E L E S
F O N T O S S Á G A
Ha a talajközeli légrétegben a vízgőz kicsapódik, köd keletkezik. A köd 
fogalmához tartozik, hogy a levegőben térfogategységenként nagyszámú cseppfolyós 
vagy ritkán előforduló esetben szilárd részecske legyen, s ezáltal a látástávolság 
benne egy kilométer alá csökkenjen (az egy km-es látástávolság még párásság­
nak számit). Ha a látástávolság ennél nagyobb, vagyis a kicsapódó vizanyag ritka, 
akkor párásságról beszélünk.
Melyek azok az adatok, amelyeket a köd észlelésével kapcsolatban fel 
kell jegyezni?
1./ Mikor romlott a látástávolság egy km alá,
2.1 milyen értékre süllyedi
3. / meddig tartott a köd,
4. /  milyen fajta ködről van szó: zártnak mondjuk a ködöl ha az égkép 
nem ismeri ető feL a felhőzetet nem lehet észlelni Jelzése: sg. Az összborultságnak 
10-et jegyzőnk fel Felfelé nyitott a köd, ún. sekély köd lépett fel ha az égkép 
felismerhető, a felhőzet mennyisége, fajtája és magassága megbecsülhető. Jelzése: =. 
Ilyenkor külön meg kell adni a felhőzetei a borultságot tizedekben. Természete­
sen azokon a helyeken, ahol synop-észlelések vannak, még más és más kulcs­
számot kell adni aszerinl hogy az utolsó óra folyamán a köd gyengült erősödött 
vagy változatlan maradt-e. Fel kell jegyezni azt is. hogy van-e zúzmara kiválás (a 
megfelelő kulcsszámot "Az időjárási táviratok kézikönyve" alapján választhatjuk ki X 
Ha az elmúlt órában az állomáson köd volt "28"-ast adunk. Ha sekély, 2 méter­
nél nem magasabb köd van az állomáson, és foltokban teHil e l "1 l" - t  adunk, ha 
többé-kevésbé folytonos, "12"-t adunk a synop kulcsban. Ezekben az esetekben a 
Iátástávolságnak szemmagasságban egy kilométernél nagyobbnak kell lennie. Ha a 
látástávolság a ködfoltokban egy km-nél kisebb, akkor a helyes kulcsszám "41".
Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, vajon miért van a köd észlelésé­
nek olyan nagy jelentősége?
Könnyű megadni a választ ha visszagondolunk arra. hogy az elmúlt őszi 
és téli időszakokban hányszor hallottuk rádióból vagy különböző hírforrásokból ol­
vashattuk az újságokban, hogy itt és itt a rendkívüli rossz látási viszonyok miatt
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íz országutakon, városokban autószerencsétlenségek történtek, a folyókon, a tenge­
reken hajók ütköztek össze, sőt a közlekedés rövidebb, hosszabb időre teljesen 
megbénult, az átláthatatlan köd miatt félnapokra, napokra szünetelt a polgári légi­
forgalom. Érdemes megemlíteni, hogy a közlekedési eszközök mindegyikénél - ki­
véve a repülést - a köd miatt gyakran történnek balesetek.
Mivel magyarázható, hogy a repülésnél nem történnek balesetek rossz lá­
tási viszonyok idején sem?
Minden repülőtéren három óránként időjárási előrejelzéseket készítenek az 
elkövetkezendő kilenc órás időtartamra. Ebben óra pontossággal megadják többek 
között a köd keletkezésének és elmúlásának időpontját sőt a köd időtartamán be­
lül az időnként előforduló rosszabb ilL viszonylag jobb értékeket is. Ezek alapján 
az induló repülőtereken ki tudják számitanú hogy a célrepülőtéren az odaé.kezés 
pillanatában milyenek lesznek a látási viszonyok. Tehát a célrepülőterek prognózi­
sától függően eldönthetik, hogy menetrendszerint elindulhatnak-e vagy pedig csak 
kisebb-nagyobb késéssel De ha az előrejelzésekben esetleg 1/2. 1 óra eltérés 
mutatkozik, és a repülőgép leszállási "minimima" nincs meg (ez függ a biztonsá­
gos leszállási értéktől és az első pilóta egyéni minimumától is), akkor sincs baj, 
mert ilyenkor igénybe veszik a leszállitási berendezéseket amelyek segítségével 
még 600 m-es vízszintes és 60 m-es függőleges látás mellett is le tudnak szállni
Az őszi és a téli időszakokban gyakran érkeznek az Országos Meteoro­
lógiai Intézethez balesetekkel kapcsolatos hivatalos megkeresések, amelyekben an­
nak közlését kérik, hogy megadott időpontban milyen volt az időjárás, különös te­
kintettel a látástávolságra? Mit csinálnak ilyenkor a Tájékoztatási Osztály dolgozói? 
Ki keresik a kérdéses vidékre vonatkozó jelentéseket, klimaiveket. Ezeken kikeresik 
a kért időre az észlelők által beirt feljegyzéseket, egy adott területen összehason­
lítják és véleményt adnak ezek alapján. S nem egy esetben az Intézet adata -  a- 
mit végeredményben talán az ország legkisebb, legeldugottabb részén észleltek és 
jegyeztek fel - a bírósági tárgyaláson döntő fontosságú.
Előfordul hogy két hajó összeütközik valamelyik folyónkon. A hajósok a 
rossz látásviszonyokra hivatkoznak a bírósági tárgyaláson. Mit csinálnak ilyenkor? 
Ugyancsak az észlelőink által beküldött jelentéseket veszik figyelembe, mert vége­
redményben mit is vehetnénk alapul Hiszen ki tud visszaemlékezni arra, hogy 
néhány hónappal azelőtt megadott napon pontosan milyen is volt az időjáráa
Tehát semmi más nem marad vissza hiteles igazolásul az időjárás megí­
télésében, mint a hónapokkal azelőtt lelkiismeretesen kitöltött feljegyzés illetve klí­
mái v.
Ebből a pár példából is látható, hogy többek között a köd körültekintő ész­
lelése mily nagy fontosságú.
Illés László
A M U S Z L I N  E L Ő K É S Z Í T É S E
PSZfCHROMÉTERES MÉRÉSHEZ
Mint megelőző leírásokban már gyakran említettük, a pszichrometrikus mé - 
rés pontosságának egyik alapvető feltétele, hogy a szellőztetett pszichrométer musz­
linbevonatát, illetőleg a szivófonatokat az August pszichrométerek esetében, gyakran 
cseréljük. A nedves burkolatra időközben szennyeződés rakódik le, és még szem­
mel nem látható mennyiségben is módositóan hat a mérésre. A szennyező anyag­
ban lévő sók feloldódnak a nedvesítés céljából felvitt desztillált vízben és az igy
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keletkező oldat telítési gőznyomása mór jelentősen eltérhet a desztillált viz telítési 
gőznyomásától.
"Ezúttal nem foglalkozunk bővebben a nedvesítő bevonat szennyeződéseivel 
kapcsolatos problémákkal hanem egy másik kérdésre térünk ki - Bizonyára töb­
ben tapasztalták. Amikor uj muszlint erősítettek a nedves hőmérőre. - hogy a ned­
vesség magától nem szívódik fel. és ezért ecsettel be keli nedvesíteni az egész burko­
latot A megnedvesilett muszlin a továbbiakban már többé-kevésbé szívja a ned­
vességet ez a jelenség azonban mégis nyugtalanító, mert méltón félhetünk attóL 
hogy a mérésben hibát okoz az esetleg nem kielégítő nedvességutánpótlás. Ezért 
célszerű az, ha a nedvesítő burkolat anyagát felerősítés előtt bizonyos, nedvszívó 
képességet fokozó eljárásnak vetjük alá.
Az alábbiakban leirt eljárás csak a nedvszívó képességét fokozza, egyéb 
hatása nincs. Így a nedves hőmérséklet kialakulását sem befolyásolja, viszont nö­
veli a mérés biztonságát
Az új szivófonatot és muszlint a következőképpen kezeljük felhasználás 
előtt Az anyagot forró 1 %-os szóda oldatban öblögetjük, majd ugyanebben az ol­
datban legalább 2 órán át főzzük. A főzés után a muszlint vagy 
szivófonatot tiszta forró vízben kimossuk, legalább háromszor 
cserélve vizet Ezután az anyagot megszáritjuk, a muszlint ki­
vasaljuk, majd megvizsgáljuk a kezelt anyag nedvszívó képes­
ségét E célból a muszlin anyagból 9 cm hosszú és 4 cm szé­
les csíkokat vágunk ki ^hosszában és keresztben egyet), eze­
ket állványra erősítjük úgy, hogy alsó végük desztillált vízzel 
telt edénybe érjen, és megfigyeljük a benedvesedés sebessé­
gé t - A muszlin akkor jó, ha az első percben 3.5 cm magas­
ságig nedvcsedik be, öt perc alatt pedig 7 cm-ig. Kívánatos, 
hogy a hosszában és a keresztben kivágott esik nedvszívó ké­
pessége kb azonos legyen. Ezt szintén megfigyelhetjük. - Ha­
sonló vizsgálatnak vethetjük alá a kezelt szivófonatot is.
Előfordulhat az, hogy az állomáson éppen nincs tarta­
lék szivófonat amikor csere válik szükségessé, vagy pl az as- 
pirófor elromlása miatt ót kell állni a szivófonatos nedvesség­
mérésre. Ilyenkor a leirt módon kezelt muszlin alkalmas a szi­
vófonat pótlására. A muszlinból 9 cm hosszú és 4 cm széles 
Muszlinburkolat fel- csikót vágunk ki Ennek egyik végét a hőmérő köré tekerjük és 
erősítése szivófo- lekötjük a hőmérőgömb fölött valamint a hőmérőgömb alatt egy- 
nat hiányában. arónt. A muszlin többi részét összecsavarva bevezetjük a ned­
vesítő edénybe. Az ilymódon kezelt és elkészített nedvesitőbur- 
kolnt teljesen egyenértékű a szívófonatossal ezért használata a mérésben semmi­
féle hibát nem okozhat Arra kell csak figyelnünk, hogy a muszlin nedvszívó ké­
pessége a kivágott csík hossziránjjában legyen nagyobb.
Dr. Czelnai Rudolf
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NÉHÁNY SZÓ A
NAPFÉNYTARTAM MÉRÉS
PONTOSSÁGA ÉRDEKÉBEN...
A napfénytartam adatok a mezőgazdaságban, a bio- és orvosmeteorológi­
ában éppúgy nélkülözhetetlenek, mint gyógyhelyek építésénél. Példaként megemlít­
jük. hogy a rizstermesztéssel kapcsolatban főként a napfénytartam adatokra tá­
maszkodtak a kutatások. A terméseredményekben mutatkozó különbségek vizsgála­
tánál még a hőmérsékletnél is nagyobb súllyal szerepelnek.
A Nemzetközi Geofizikai Év keretében a napfénytartam és sugárzási ada­
tok felhasználása fokozottan szükségessé vált. Mindezek tudatában nem közömbös 
az észlelt adatok minősége, illetőleg hibás volta. Célunk elsősorban a meglévő ál­
lomások működésének javítása, tökéletesítése, nem pedig számszerű növelése. En­
nek érdekében tartjuk szükségesnek felhívni munkatársaink figyelmét az alábbiak 
bán összfoglalt szempontokra:
A napfénytartam adatok pontossága a következő tényezőktől füfg:
I. a műszer helyes felállításétól,
II. a műszer helyes kezelésétől,
III. az adatok pontos feldolgozásától
I. A műszer felállítására vonatkozó részletes leírást Útmutatás nicleoroló - 
giai megfigyelésekre e. kiadványunk tartalmazza, amellyel állomásaink rcndelkesnek. 
Az előírástól eltérően azonban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni - ideiglenesen -  
a helyi adottságokhoz, pL megfelelő talapzat hiányában (vasoszlop, tégla építmény, 
beton állvány, stb.) faoszlopra helyezett műszerrel. Ennek hibája a gyors vetemedés 
korhadás, amelynek következtében a műszer elmozduL A lehetőségekhez képest te­
hát a faoszlop alkalmazását mellőzzük!
A vasoszlop megfelelőbbnek bizonyul azonban csakis akkor, ha kellő be­
tonalapozással készült, ugyanis ennek hiányában (a talaj süllyedése miatt) a mű­
szer könnyen kimozdulhat vízszintes helyzetéből
Előfordul olyan eset is, hogy a műszer felállítása idején a szabad hori­
zont biztosított volt, azonban a későbbiek során létesített épületek vagy növekvő 
fák ezt a horizontot korlátozzák. Ennek következtében a napi és havi menetben, 
ebből kifolyólag az összegekben hiány mutatkozik.
II. A műszer kezelésével kapcsolatban megemlítjük a napszalagok minő­
ségének kérdését Előfordulhat ugyanis, hogy a nem megfelelő minőségű, puha pa­
píron a szél mozgása olyan nyomot hagy, mintha arra felhőzet vetett volna árnyé­
kot (lásd: ábrák). A szél zavaró hatása jól felismerhető a jellegzetesen csipké s 
és széles, szabálytalan alakú égetési nyomokróL
A szabálytalan méretre vágott szalagok nehezen tolhatok be a gömbhéj 
vájatába, ha szélesebbek, ezért gyakran elszakadnak, ha keskenyebbek, mozognak 
a vájatban s a szél könnyen kifújhatja. Az előbbi hibán úgy segíthetünk, hogy a 
szalagot behelyezés előtt szabvány méretre vágjuk, az utóbbinál pedig a keskeny 
szalag alá rajzlapból kivágott pótszalagot helyezünk. A szalag rögzítésére szolgáló 
tűt minden esetben alkalmazzuk, vagy pedig az ugyancsak erre rendszeresített csi­
peszt.
Keskenyebb szalagok használata esetén ügyeljünk atia, hogy az égetési 
nyom ne fusson túl a szalag szélén, hanem a szalag közepére nyomtatott vonallal
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maradjon párhuzamos. Nyáron, magas napállás esetén a szalagot mindig a gömb­
héj alsó vájatába helyezzük, télen alacsony napálláskor pedig mindig a felsó vá- 
jatba. Mindig az évszaknak megfelelő szalagot használjuk és pontosan tartsuk be a 
váltási időpontok atlEíienKező esetben a szalagfelhasználási nehézségeinknél adódnak.
Fent
■ | , X 1* 111 1" 1
B ozsok 1959. IX.3.
V T V i
Ls.Qt
1. ábra. Bozsok, 1959.1X3.
Fent
IX 1 1
B o zso k  1959. vw. 15.
V X I V 1
- - _ H •» B Leit —
2. ábra. Bozsok, 1959.VIII. 15.
Szalagcserénél legyünk figyelemmel arra is, hogy a szalag XII. jelzésű 
óravonala a gömbhéj megfelelő rovátkájával egybeessék, igy elkerülhetjük azt, hogy 
a szalagon olyan óraközben is mutatkozik égetés, amikor a Nap még fel sem kelt.
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vagy már lenyugodott A szalagcsere minden esetben az esti észleléskor történjék.
Ha a miiszer felállítása valamely oknál fogva szabálytalan, az égetés nyo­
ma is szabálytalan, mégpedig:
1. ferde. 2. homorú. 3. domború. 4. ferde és homorú. 5. ferde és domború.
Az útmutatás ezekre a hibákra pontos leírást nyújt amelyek ismeretében, 
kellő gyakorlattal a hiba kiküszöbölhető.
A fenti ábrákon bemutatunk néhány kirívó égést illetőleg szalagkezelést 
vagy müszerfelállitási hibából eredő szabálytalanságot
Az első ábrán jól látható a szélfüvás okozta égetési szabálytalanság. A 
második ábrán bemutatjuk, hogy az észlelő a szalagváltási időpont be nem tartásá­
val nyáron őszi szalagot használt ezért a műszer égetése szabálytalan. Ugyanez 
előfordulhat szabályos szalaghasználat esetén is, ha a műszer talapzata észak-déli 
irányban nem vízszintes I Ha pedig a talapzat vízszintes ugyan, de a földrajzi szé­
lesség nem megfelelő értékre van beállítva, hasonló eredményt kapunk az előbbihez 
Mindhárom szalagon felismerhető a műszer vizszintezéséből adódó hiba. 
ezen hiba megszüntetésére ugyancsak az Útmutatás ad felvilágosítást
Gyakori eset az is hogy az üveggömb kimozdul a helyéről, ez csakis o- 
lyankor történhet ha avatatlan kézzel nvúlnak hozzá Ha az üveggömb közelebb 
kerül a gömbhéjhoz a megengedett távolságnál az ilymódon keletkező égési sáv jó­
val szélesebb a megengedettnél, annak háromszorosa, vagy négyszerese is lehet 
Ugyanez előfordulhat akkor is, amikor a szalag rögzítése nem elég szilárd s en­
nek következtében állandóan lebeg a vájatban. Mindezek természetesen meghami­
sítják az adatokat
Itt említjük meg. hogy a napszalagok beküldésére külön e célra készült 
keskeny borítékot kapnak az állomások, azonban ebbe igen gyakran más anyagot 
is küldenek, emiatt a keskeny napszalagok összegyűrődhetnek. Felkérjük Munkatár­
sainkat hogy a szalagokat mindig a jelzett borítékban továbbítsák az Intézet címére I 
IIL A hibák harmadik csoportja a kiértékeléssel kapcsolatos. Itt legtöbb­
ször a leolvasó egyének ún. személyi hibája, az alábecslés és a túlértékelés ját­
szik közre. Vannak pL akik önhibájukon kívül képtelenek felismerni a halvány bar- 
nulásokat napkelte és napnyugta időszakában. Megállapítható azonban, hogy az ész­
lelők e téren kevesebb hibát köveinek el. mint a müszerkezeléssel kapcsolatban.
Intézetünkben már 1940 óta egységesen történik a nyomtatásban megjele­
nő állomások napfényadatainak kiértékelése.
A leolvasás külső formáját tekintve is akadnak kisebb hibák. pL az egész 
órát hibásan igy jegyzik: 1 - helyesen pedig: 10, mivel a leolvasás tizedekben tör­
ténik. Ugyanis ez az áttekintést zavarja. Kérjük Munkatársainkat hogy a napsütés 
nélküli óraközök rovatát hagyják üresen, a 0, a (hiányjel) bejegyzését mellőzzék.
A beküldött leolvasási anyag - területek szerint - felhőzetadatok figyelem­
bevételével kerül ellenőrzésre. így a hibák nem maradnak elrejtve, hagy segítséget 
jelent azonban, ha a beküldéskor jelzik az esetlegesen előforduló hiányosságokat 
E cikkben nem óhajtottunk minden egyes észlelt hibára kitérni csak a 
leggyakrabban előfordulókat említettük. Felkérjük Munkatársainkat hogy a munka 
során az ezzel kapcsolatban felmerülő bármilyen problémájukkal forduljanak Inté­
zetünkhöz. Reméljük, hogy ezek megvilágitása nyomán a jövőben még az eddiginél 
is nagyobb pontossággal és szeretettel végzik munkájukat s igy az adatok meg­
bízhatóságát növeljük.
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M Ó D S Z E R
A  k l í m a í v e k  g y o r s  k i s z á m o l á s á h o z
+ m
A klimaivek kiszámolásánál gyakran fordulnak elő közepelési és őssze- 
adási hibák. Vidéki észlelőinknek szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy ezek a 
hibák megszűnjenek, illetve a minimumra csökkenjenek. A hibák előfordulásának 
oka többféle lehet Különösen gyakori hiba a téli félévben az. hogy a negatív jel 
elmarad, vagy olyan halványan látszik, hogy számolás közben nem veszik, illetve 
nem vesszük észre. Ilyenkor helytelen végeredményt kapunk. A három terminus 
érték havi közepe nem egyezik meg a napi középértékek havi közepéveL Észlelő­
ink nagyrésze hajlandó ezt elfogadni, és a napi középértékek kiszámolásánál ka - 
pott kerekítéseknek tulajdonítani az eltéréseket Ezzel szemben csak a legritkább 
esetben fordulhat elő, hogy a végeredmény nem egyezik meg. Ilyen esetben is 
csak legfeljebb 1 tized, vagy nedvességnél 1 % eltérés lehet
A kiosztott havi középértékek ilymódon történt közepelési formája az el­
lenőrzéshez nem is elég, mert ha a három 7, 14. 21 órás közép egyezik is a ha­
vi középpel, még nem bizonyítja azt hogy a számolás teljesen hibátlan.
Mielőtt azonban az ellenőrzés menetét ismertetnénk, szükségesnek tartjuk 
megemlHeni, hogy a közepeléseket (a három terminusérték összeadását és három­
mal való elosztását) célszerűbb fejben végeznt A 
fejben elvégzett ilyenfajta számolás ugyanis sokkal 
egyszerűbb, bizonyos gyakorlat utón pontosabb is. 
Azok részére, akik még ezideig papíron számolták, 
bemutatunk néhány példát
I. Pld.: a hőmérséklet középértékéről. Le­
gyen a hőmérséklet 7 órakor 11.5, 14 órakor 18.7, 
21 órakor 13.6 fok. Először fejben összeadjuk a tí­
zeseket 1+1+1 = 3. osztjuk 3-al = 1, majd az e- 
gyeseket 1+8+3 = 12. s osztjuk az eredményt szin­
tén hárommal = 4. azaz az előző osztással együtt 
14, majd végül a tizedeket 5+7+6 = 18 : 3 = 6. Az 
eredmény tehát 14.6 fok.
Vegyes negatív - pozitív hőmérsékletnél a 
számolás módja a következő:
II. Pld.: 7 ó -3.3, 14 ó 5,5, 21 ó 1,1.
Egész számok: -3+5+1 = 3, 3:3 = 1. 
tizedek: -3+5+1 = 3, 3: 3 = 1.
Végeredmény tehát 1.1 fok.
Előfordul, hogy a három terminus észlelés 
összege nem osztható maradék nélkül, ebben az e- 
setben a következőképpen számolunk:
III. Pld.: 7 ó 14,0, 14 ó 26,8, 21 ó 17.9.
Tizes számok 1+2+1 = 4, 4:3=1 (maradék 10), 
egyesek; 4+6+7+10 (maradék a tizes szómokból) =
= 27. 27 : 3 = 9,
tizedek: 0+8+9 = 17, 17 : 3 = 5, kikerekitve 6. 
Végeredmény: 19.6.
IV. Végül egy komplikáltabb számítás szintén fejből:
Száraz, hőmérő
7 ó 14ó 21 ó közép
%
11,5 n ,j 13,6 1i ,6
£
- 3,3 S, 5 1,1 1,1
%
U ,0 26 , t 17,3 19,6
|
--- .
l  3 - 0 ,9 - 0 ,6
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7 ó -4,1, 14 ó +3,3 21 ó -0.9
Egyesek: -4+3-0 = -1,
tizedek: -1+3-9-10 (-10 az egyes számok maradék összege) = -17,3, 
-17,3 : 3 = -0.6
Végeredmény: -0.6.
Természetesen szűk keretek között minden eshetőséget nem lehet ot mu­
tatni, de kis gyakorlattal könnyen elsajátítható, és az eredmény kifizetődő, mer: sok 
idő takarítható meg.
A fenti számolási mód minden elemre, légnyomás, hőmérséklet, páranyo­
más, nedvességre érvényes. A felhőzet egész számait is tizedre közepeljük. Itt a- 
zonban csak háromféle tizedesszám fordulhat elő. 0, 3, vagy 7 a maradéktól füg­
gően.
Hátra van még az. hogy a kiszámolt összeadott adatokat hogyan ellené
rizzük.
Először a pentádösszegek (ötnaposösszegek) terminus 7, 14, 21 órás - 
összegeit közepeljük ki az előbb ismertetett módszerrel. Majd összehasonlítjuk a 
napi közepek pentádösszegével Hibátlan a számolás akkor, ha eltérés nincs, vagy 
1 tized. Egészen ritka esetben 2 tized is lehet Amennyiben 2 tizednél nagyobb az 
eltérés, feltétlen hiba van. vagy az összeadásban, vagy a közepelésben. Szükséges 
a 2 tizedes eltérést is újból ellenőrizni Ha mind a hat pentád hibátlan, a végösz- 
szegeket is a fentebb ismertett módon ellenőrizhetjük. Itt a maximális hibalehetőség 
1,0, de ez csak matematikailag lehetséges, máskülönben nem szokott előfordulni 
Leggyakoribbak a 2-3 tizedes eltérések.
Végül a hónap napjainak számával kiosztott összegeket ellenőrizzük. A 
terminus közepek átlagának minden esetben meg kelj egyeznie a" n8pi középből 
számított középpeL Ha ezt elértük, a számolást befejezettnek tekintjük. Ha azonban 
1 tizedes eltérés mutatkozik, - ami gyakran előfordul-, akkor egy külön papíron 
századra közepelünk és ha valamelyik középnél 5 százados értéket kapunk, ott 
ellenkező irányba, lefelé kerekítünk.
Reméljük, hogy mind a hivatásos, mind azon társadalmi észlelőinknek, a- 
kik számolva küldik be havijelentéseiket, hasznos tanácsot adtunk- lelkes munká­
jukhoz.
Vasvári Oszkár
ÉSZLELŐINK
f i g y e l m é b e  :
Hálózatunkban 50 megfigyelőállomáson vannak regisztráló (termo-, higp-o-, 
baro-, ombrográf) műszerek. A műszerek általában egyhetes körülforgásuak. Ész­
lelőink a müszerszalagokat havonta küldik fel az Intézet címére, a klimaivekkel e- 
gyütt Minden hónap elején mintegy ezer megfigyelőállomás továbbítja postai úton 
jelentéseit a Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztályra. Tekintettel az anyag mennyi­
ségére és annak fontosság szerint történő szétosztására, - a beérkező anyag kü- 
lön-külön minden állomásról nem kerülhet vizsgálat alá egyenként A Tájékoztató 
és Adatfeldolgozó Osztály a felküldött regisztráló szalagokat a mérési elemeknek 
megfelelő csoportosításban összegyűjti, azok feldolgozását kiértékelését későbbi i- 
dőpontban végzi el.
)
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Az ilymódon feldolgozásra kerülő szalagok meglehetős része nem hasz­
nálható, müszerhiba miatt
Vannak azonban igen jól működő műszerek, amelyek regisztrálása kifo­
gástalan, de feldolgozni mégsem lehetséges, mert utólagosan nem állapítható meg. 
hogy melyik megfigyelő állomásunkról küldték fel - ugyanis a szalagokról hiány­
zik a helységnév feltüntetése, a szalag feltevési és levételi időpontja, dátumszerű 
pontossággal
Felhívom észlelőink figyelmét arra, hogy minden esetben Írják fel a sza­
lagra az állomás nevét a feltétel napját - év, hó, nap, - és az óraértéket a le­
vétel idejét úgyszintén.
A fenüekben részletezett hiányossággal kitöltött és felküldött regisztráló 
szalagok feldolgozása szempontjából értéktelenek.
Az aspirátor beszerzésének nehézségei miatt állomásainkon átmenetileg 
szivófonatos nedvességmérésre tértünk át A szivófonatos nedvesség mérés pontos­
sága kielégítő, ha a rendszeres karbantartás megtörténik, illetőleg a muszlincserél 
szabályosan elvégezzük.
Útmutatás meteorológiai megfigyelésekre c. kiadványunkban előírás, hogy a 
hőmérőn lévő szivófonatot legalább havonta cserélni kell Ezt az előírást nem lehet 
egységesen alkalmazni minden állomásra mert azok elhelyezése - városi, hegyi 
sth. állomások - sem egységes.
A szivófonat cseréjének szükségességét - állomásonként a helyi körül­
mények szabják jneg. Vannak olyan megfigyelőóllomások, amelyek száma ugyan ke­
vés, - ahol elégséges a havonkénti szivófonat-csere, pL hegyi erdei elhelyezésű 
állomásainkon Állomásaink mintegy 90 %-a városokban, termelő üzemek mellett 
állami gazdaságók területén kerültek felállításra erősen szennyezett levegőben A 
nedves szivófonatra lerakódó por, korom, ásványi anyagok, stb. nagy mértékben 
csökkentik a párolgást amely a nedvességmérés megbízhatóságát lényegesen be­
folyásolja
A nedvességmérések pontosabbátétele céljából kérjük észlelőinket hogy 
szükség szerint - akár hetente is - cseréljék ki a savófonatot a nedves hőmérőn 
Amennyiben valamelyik állomás nem rendelkezik a kellő mennyiségű szivófanattal 
külön levelezőlapon igényeljen a Hálózati Osztálytól: ebből a nyomtatványból az év 
végén kiküldésre kerülő ellátmány bőven fedezi a szükségletet
A szivófonatot feltevés előtt kb. 1-2 óráig desztillált vízben, vagy pedig 
esővízben kell áztatni, és nedvesen ráhelyezni a hőmérő higanygömbjére. Így cse­
re után azonnal megbízható adatokat nyerünk a legközelebbi leolvasásnál A szá­
razon feltett szivófonat napokig hamis adatot szolgáltat mert az anyag nedvszívó 
képességénél fogva nem pótolhatja a párolgás-okozta vesztesé­
get a muszlinburkolaton.
Állomáslátogatásaink során tapasztaltuk, hogy egyes 
állomásokon a szivófonatot helytelenül szerelik fel a hőmérő 
gömbjére. Ügyelni kell arra, hogy a muszlin burkolat mindenütt 
érintkezzék a higanygömbbeL illetőleg mindenütt szorosan ta­
padjon hozzá, igy levegőréteg ne szigetelhesse a hőmérőtestet 
a nedves muszlintól - a szivófonat pedig a muszlinburkolattól 
a higanygömb felső részénél ágazzék e l
Észlelőink igen sok esetben reklamálnak olyan igé­
nyelt anyagot amelyeket a klimaiwel vagy más kimutatásokkal 
együtt küldtek fel az Intézetbe, vagy a legtöbb esetben a klímaiv jegyzet rovatában 
tüntettek fel A postai küldemények bontása mechanikusan történik, a feldolgozás:
A muszlinburkolat 
a hőmérőgömbön
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anyag később kerül lüzeiesebb vizsgálat alá, ezért a rajta szereplő közlemény 
gyakran elavul, vagy érvénytelenné válik, de mindenkor későn jut az illetékes osz­
tályra, ahol az anyagkiutalás történik.
Ennek elkerülésére és a kiutalás minél gyorsabbá tétele érdekében ismé­
telten felhívjuk a figyelmet arra. hogy műszer-, és nyomtatványigényeiket egyene­
sen a Hálózati Osztálytól kérjék, külön levelezőlapon.
Felkérjük Munkatársainkat, hogy az állomásra érkező műszerek csomago­
lóeszközeit pontosabban: ládákat valamint a festékes dobozokat szíveskedjenek 
költségünkre és címünkre azonnal visszaküldeni: ugyanis más állomások ellátása 
érdekében ezekre a csomagolóeszközökre feltétlenül szükségünk van, gyakran e- 
íek hiánya késlelteti az anyagok időben történő továbbítását
Micheller István
AMIT A RENDKÍVÜLI C M ”)
TÁVI  R Á T O K  róiOAPEST
TUDNI KELL ...
Állomáslátogatásaink során több munkatársunk feltette a kérdést, hogy az 
évi nyomtatványok között miért kaptak 2-3 darab távirati űrlapot, azokat mikor és 
hogyan kell felhasználni?
Tudni kell elsősorban azt hogy meteorológiai állomásaink közöl mintegy 
80 állomás naponta táviratozik, megsürgönyzi az aznap mért csapadék mennyisé­
gét. és a hőmérséklet maximum, minimum értékét is. Ezek az, állomások eseten­
ként a rendes távirataikat rendkívüli időjárási eseményekkel is kiegészítik. Ez u- 
tóbbiakra a későbbiekben még vissztérünk.
Természetesen a többi állomásunk is - éghajlati és csapadékmérő megfi­
gyelőink egyaránt - jogosult "RK" távirat feladására, sajnos azonban, az utóbbi i- 
dőben ez elkerüli figyelmüket, akár feledékenységből, akár pedig útmutatás hiányá­
ban. Ennek tudható be. hogy az utóbbi időben meglehetősen kevés "RK” táviratot 
kapunk, holott erre többször lett volna szükség.
Az őszi, illetőleg évvégi nyomtatvány kiküldésekor minden állomásunkat 
újból el fogjuk látni a "RK" távirati utasítással, addig azonban röviden összefoglal­
juk, mikor, és hogyan kell a jelzett táviratot feladni
"RK" táviratot az alábbi esetekben kell feladni:
1./ 40 mm-nél nagyobb mennyiségű csapadék esetén, azonban már 30 
mm is sürgönyözhető, ha ez rövid idő alatt, nagy erősséggel - intenzitással hul­
lott
2.1 .A következő időjárási jelenségekből származó kár esetén: jégeső, vil­
lámcsapás. árvíz, nagymérvű talajlemosások, erősebb tavaszi fagyok, nagyobb hó­
fúvások. rendkívül erős szélviharok, sth.
3./ Egyéb elemi csapásból eredő kár esetén, pL emberéletben esett kár, 
vagy nagyobb anyagi kár történt épületben, vagy a mezőgazdaságban, stb.
A távirat címzése: METEOR BUDAPEST, Jele: RK.
Szöveg: (a jelentés röviden)
Aláírás: (észlelési hely. illetőleg annak a községnek, városnak neve, ahol 
az állomás működik.
A tá v ira t fe la d á s a  lehetőleg a rendkívüli időjárási esemény után köz-
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vétlenül illetőleg amint erre lehetőség nyílik, azonban legkésőbb másnap reggel tör­
ténjék. A jelentést a távirati űrlapra írjuk és postára adjuk. Amennyiben telefon van 
a közelünkben, természetesen telefonon is továbbítható. A postával közöljük, hogy 
"RK" táviratot szándékozunk feladni s az elkészített szöveget bemondjuk.
A tá v ira t  f e la d á s a  észlelőink részére díjmentes, ugyanis Intézetünk 
viseli a postaköltségeket Erről minden postahivatalnak tudomása van. Ha ennek el­
lenére előfordul hogy egyes helyeken a postahivatal nehézségeket támasztana a 
táviratok továbbításánál ezt kérjük közölni a Hálózati Osztállyal hogy a szükséges 
felvilágosítást megadhassuk, vagy pedig - szükség esetén - a Postavezérigazgató­
sághoz fordulhassunk.
A je le n té s  ö s s z e á l l í tá s a ,  i l le tő le g  sz ö v e g e  a következő :
1. K e l te z é s .  Minden esetben feltüntetjük az észlelt esemény hónapját 
és napját tehát nem  a fe la d á s  napját!
2. Az e s e m é n y  m e g je lö lé se : Egy-két szóval közöljük, milyen je­
lenségről küldünk értesítést pL: villámcsapás, felhőszakadás, stb.
3. Az e s e m é n y  rövid  l e í r á s a :  Az esemény pontos időpontját tün­
tetjük fel először. pL a nagy zápor, zivatar, szélvihar, sth. kezdetét és végét A 
csapadékmennyiség közlésekor mindig adjuk meg a özed millimétereket is, szá­
mokkal és betűkkel egyaránt PL 21.6 mm, azaz H u s z o n e g y e g é s z  hat  t i zed .  
A csapadékmennyiséget akkor is adjuk meg a táviratban, ha egyéb jelentenivalónk 
mellett hullott ugyan csapadék, de mennyisége nem érte el a 30-40 mm-t PL ki­
sebb zivatar alkalmával villámcsapás kárt okozott s e jelentés végéhez hozzáfűz­
zük a csapadék mennyiségét még akkor is, ha csak 2, 0 mm (azaz: kettő egész 
nulla tized) hullott
R e n d k í v ü l i  j e l e n s é g e k  k ö z é  s o r o l h a t ó k  a k ö v e t k e z ő k :
Téli idényben (novembertől-februárig) előforduló zivatarok, vagy pedig 
meleg időszakban (április, május, ÜL szeptember-október) fellépő havazás, északi 
fény, erős porvihar, vagy minden olyan jelenség, amelyet Munkatársunk rendkívüli­
nek Ítél az útmutatás alapján és saját ismereteinek birtokában.
A kártételről lehetőleg személyesen győződjünk meg, vagy legalábbis több 
személy egybehangzó közlését jelentsük. Igyekezzünk mondanivalónkat a legszük­
ségesebbre korlátozni de úgy, hogy minden lényegeset tartalmazzon.
Néhány p é l d a  a táviratok  ö s s z e á l l í t á s á r a :
1./ Nagy c s a p a d é k :
METEOR BUDAPEST
RK.június 15.Felhőszakadás.l6 óra 20-tól 19 óráig kisebb megszakításokkal erős 
zivatarraLCsapadék 53.4 mm azaz ÖTVENHÁROM egész négy tized.Kisebb talajle- 
mosásoLA mélyebb részeken a viz áll KÖRNYE
2.1 J é g e s ő :
METEOR BUDAPEST
RK.május 19.Jégeső.l4 órától 15-ig záporeső.zivatar 20 perces mogyoró nagyságú
jéggeLKár jelentéktelen.Csapadék 19.8 mm azaz TIZENKILENC egész nyolc tized.
o , . . SOMOGYSÁRDo .l  V i l l á m c s a p á s :
METEOR BUDAPEST
RlCaugusztus 11.'Villám csapás. 16 óra tájban gyenge zivatar. Villám egy kazlat fel­
gyújtott Csapadék 13,0 mm azaz TIZENHÁROM mm. VÁRBALOG
4 ,/  Á rv íz :
RK.március 9.Árviz.A több napos eső miatt az Ipoly községünk határában kiöntött. 
Kb.50(:öiven:) hold szántó viz alatt.Az állomáson 5-től 9-ig összesen 110.6 mm
azaz EGY SZÁZTÍZ egész hat tized csapadék.
LUDANYHALÁSZI
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5. / Hófú vás:
METEOR BUDAPEST
RK.február 13.Hófuvás.Ma hajnaltól viharos északi szél és havazás. Utakon hótor- 
taszok.közlekedés megszűnt. ÖSKÜ
6.  / Sz é lv ih ar :
METEOR BUDAPEST
RK. április 6. Szél vihar. Délután heves északnyugati szék több fát gyökerestől kilé­
peti, kerítéseket kidöntötttetőket megbontott. ÖRMÉNYES
7 . / Z úz m ara :
METEOR BUDAPEST
RK.december 27.Tegnap reggel óta köd.fokozódó zuzmara.a villanyvezetéket több­
helyen letépte. KISTÓ KAJ
8.1 Rendkívül i  e s e m é n y  a lka lmáb ól :
METEOR BUDAPEST
RKEmájus 11 kb, éjfél óta havazik.Börzsönyirtáson 28 (:azaz HUSZONNYOLC:) 
cm hó. MÁRIANOSZTRA.
Rajnoha János
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK...
Az elmúlt negyedévben az ország területéiől 
hozzánk észlelőinktől, akik arról értesítenek bennünket, 
jégeső, vagy egyéb más rendkívüli természeti jelensé­
get észleltek. Ezen levelek közül mutatunk most be né­
hányat. melyek rendkívüli időjárásról adnak számot, a - 
melyeknek igen nagy hasznát vettük az adatok feldol­
gozásánál és a tájékoztatásnál.
Horváth Emil munkatársunk Írja Pápáról:
1962. május 9-én Pápa felett zivatar vonult át ÉNy-Dk 
irányba. A zivatar ideje alatt 18.35-18,42-ig jégeső volt 
A csapadékhullás záporesővel kezdődött majd jégeső­
be ment át A jégszemek kezdetben borsó nagyságúak 
voltak, majd fokozatosan növekedve elérték a maximá­
lis 2 cm-es átmérőt Hamarosan 1-2  cm összefüggő 
jégszemekből álló takaró borította belátható térségben a 
talajt A csapadék mennyiségének nagyobb részét a 
jégeső adta. A szomszédos parcellán lévő lucernásban kb. 150-200 m-es sávban 
a jég eltörte a növények szárait A keriben lévő gyümölcsösben szintén okozott 
kárt de a jégeső intenzitásához viszonyítva nem számottevő mértékben. A (Pápa) 
kisacsádi állomásunktól 5-600 m-re lévő Ihász vasútállomáson a gyümölcsfák Ie- 
vélzetét és a gyümölcsöt szinte teljesen leverte a jég, ugyanakkor a vonulás irá 
nyába eső Antalfőpusztán szinte semmi, illetve k vés csapadékot adott Hasonló e 
rős jégesőt még életében nem látott munkatársunk.
A fentebb idézett levélnél még nagyobb erejű viharról és következményei­
ről adnak számot a medgyesbodzási és szabadkigyósi észlelőink. Május 20-án 
Medgyesbodzás fölött délután 16 órakor hirtelen borulni kezdett az ég, majd erős 
égzengés és villámlás közepette megeredt az eső. A szél ereje állandóan fokozó 
dott majd 17^^-kor borsószemnagyságú jég esett Medgyesbodzáson a vihar mun
nagyon sok levél érkezett 
hogy nagyobb erejű vihar.
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katársunk jelentése szerint - ugyan kisebb károkat okozott de az orkán-szerű 
szél a szomszédos Pusztáottiakán több évtizedes, 80 cm-es, 1 m-es átmérőjű fá­
kat csavart ki tövestül A kisebb átmérőjüeket derékba törte. Pusztaottlaka község­
ben a jég néhol elérte a 6-7 cm-es vastagságot is. A viharral egyidőben a villa­
mos távvezetékek vasbeton oszlopai is megrongálódlak, sokat derékba-, másokat 
tőből tört eL A falu egy részén a vihar utón nem maradt olyan ház, amely ne 
szenvedett volna telőmegrongálást vagy nem következett volna be mennyezetbeá- 
zós, illetve beszakadás. A villany- és telefonvezetékekben olyan nagymérvű volt a 
kár, hogy 3 napig sem áram-, sem telefonösszeköttetés nem volt a községben. A 
jégverés sávjában, mely másfél km széles volt a jég a fák leveleit teljesen lever­
te, úgy nézeti ki mint ősszel lombhullás után. A szakemberek becslése szerint a 
viharkár és a jégkár Pusztaottlaka községben mintegy 2 és fél millió forint
Szintén május 20-án vonult végig az orkán Szabadkígyós fölött, amelynek 
a vonulási iránya Ny-DNy-i volt Észlelőnk jelentése szerint a vihar olyan erővel 
törj^cá.« falura, hogy a technikum parkjában 40-50 db hatalmas. 80-100 esztendős 
fákat döntött ki, vagy rongált meg. A kastély tornya szem­
tanuk szerint annyira ingott a szél következtében, hogy 
minden percben várták a ledölését A házak tetejéről a 
cserepeket lesodorta, vagy erősen megrongálta. Ilyen ere­
jű viharra a park életében az állomány minőségéről nem 
lehetett következtetni, ami legalább 100 esztendőt jeleni 
Észlelőink feljegyzése szerint a vihar a kénessárga fel­
hőt a föld színén sodorta tovább.
Hasonló erejű viharról jött értesítés május 15-én 
) ]) LajosmizséróL ahol a vihar fákat és házakat rongált meg.
valamint a gyümölcsösökben nagy kárt okozott
Mig június hónapban észlelőinktől számottevő vi­
harkárról jégesőről és felhőszakadásról alig érkezett jelentés, július hónapban már 
több helyről Írták, hogy felhőszakadás, jégeső és vihar volt Ezek közül a sajtóból 
már értesülhettek munkatársaink a július 11-én Mezőkövesd határában történt nagy 
jégverésről A hatalmas felhőszakadás és jégeső mintegy 5 km szélességben vo­
nult végig Mezőkövesd határán galambtojás nagyságú jégszemekkel Az É-i irányú 
hatalmas vihar nemcsak a házak tetejét rongálta meg. hanem vastag fákat is ki- 
döntött A sűrű jégeső a mezőn, valamint a kerti veteményekben tetemes kárt oko­
zott Egész határrészekét tett tönkre. Ilyen mérvű jégverésre még a legöregebbek 
sem emlékeznek.
Ugyanazon a napon Nyiróbrány körzetében is hatalmas erejű vihar tombolt 
mogyorónagyságú jéggel melyben a lehullott csapadék mennyiség 70 mm volt A 
jég széles sávban húzódott keresztül a határon, a veteményekben, szőlőkben és a 
növényállományban számottevő kárt okozott
A Vas megyei Csepregből érkezett jelentés szerint július 15-én D-DNy-i 
irányból jégeső közeledett amely rövid idő alatt vált át záporszerü csapadékká. 
Kárról jelentés nem érkezett
Még számos levélről adhatnánk számot de az itt közöltek is azt bizonyít­
ják. hogy az elmúlt időjárás szeszélyes, változékony volt helyenként éppen ennek 
következtében súlyos anyagi károk keletkeztek. Kérjük munkatársainkat ha hasonló 
jelenséget észlelnek azt egy levelezőlapon tudassák velünk.
(‘.Szerkesztő bizottságunk a jövőben ezt a rovatot rendszeresen óhajtja 
leközölni Ezúton is kérünk minden Munkatársunkat hogy hasonló esetekben mind 
többen Írjanak részletes beszámolókat melyek közül a leirt eseménytől függően 
többet fogunk ismertetni Ezáltal szeretnénk Munkatársainkkal a kapcsolatot elmé-
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lyiteni. de azonkívül nagy hasznát vesszük az Állami Biztosítónak, és még 
sok más érdeklődőnek a tájékoztatásánál.:) A szerkesztő bizottság megjegyzése.
Simon József
tapasztaltuk sok meteorológiai állomáson, hogy az állomás vezetőjének nincs he­
lyettese. Ez igen nagy baj. mert bármilyen akadályoztatás esetén az észlelések fo­
lyamatossága megszakad. Megbízható helyettes nélkül még a csapadékmérő állomás 
vezetése is nagy lekötöttség, de még ennél is nagyobb az éghajlatkutató állomáso­
kon. Mi nagyon jól tudjuk, hogy Munkatársaink - szabadság, vagy más hivatali el­
foglaltság miatt - nem tudják az észleléseket minden időben biztosítani. Ilyenkor 
vehetik nagy hasznát a megbízható, és képzett helyettesnek. Ha ilyen még nem 
volna, vagy ő sem érne rá. és az észlelések folyamatossága nem biztosítható, ak­
kor sem szabad vélt-, vagy költött adatokat bejegyezni a naplóba. Inkább hagyjuk 
üresen a megfelelő rovatokat és ne huzzuk át sem.
Előfordult az egyik igen jól működő csapadékmérő állomásunkon, hogy az 
állomásvezető is 2 hétre szabadságra ment. amelyet levélben megirt. Közölte még. 
hogy helyettese nem lévén, a csapadékmérőt biztonságba helyezte (bezárta a laká­
sába).
Eljárása nem volt helyes, mert igy még arra sincs lehetőség, hogy az i- 
dőközben összegyűlt csapadékot megérkezése után megmérje. Munkatársunk túlzot­
tan óvatos volt mert a műszere zárt udvaron áll, igy nem kell tartani attól, hogy 
ismeretlen tettesek megrongálják, vagy eltulajdonítják. Ha mégis előfordult volna, 
arra kérjük Munkatársainkat, hogy a rendőrségnél haladéktalanul tegyenek feljelen­
tést ismeretlen tettes ellen. Erről természetesen értesítsék a Hálózati Osztályt is. 
ahonnan csereműszer kiutalásáról gondoskodnak.
Csapadékmérő állomásokon észlelések kimaradása esetén a legcélszerűbb 
követendő eljárás a következő: visszaérkezés után megmérni az addig lehullott 
csapadék mennyiségét, s azt a m é r é s  napjára bejegyezni. A havijelentés hátol­
dalára Írják fel még azt hogy mikortól-meddig. és milyen okból szüneteltek a mé­
rések. Erre azért van szükségünk, mert a kiértékelő munkát nagymértékben meg­
könnyíti. Ha a mért csapadékösszeg nincs a birtokunkban, az adatok csak hosszú, 
fáradságos és költséges munkával pótolhatók, amelytől Munkatársaink megki- 
mélhe'nek minket.
Éghajlatkutató állomásokon észlelések kimaradása esetére a következőket 
tanácsoljuk: csapadékot megmérni az észlelés napján és aznapra bejegyezni, va - 
lamint az addig beállt maximum és minimum hőmérsékleteket leolvasni és azokat 
is a leolvasás napjára jegyezni be. Csomo M'hál
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK:
A Tiszapalkonyai Erőműnél lévő éghajlati állomásunkon az észlelő távozása után 
problémát okozott a megfigyelések további sorsa mert helyettest vagy utódot nem 
jelölt az illető. Ezért kiküldöttünk helyszíni kiszállás alkalmával megbízta Csernoczky 
László műszaki előadót - aki szintén az Erőmű alkalmazottja - az állomás vezeté­
sével A kezdeti nehézségek után remélhetőleg folyamatos működésre számíthatunk.
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Csapadékmérő állomásaink közül az alábbi helyeken történt személyi
változás.
Isaazcg-Szentgyörgypasztán e korábban eltávozott észlelő helyett id. Lengyel Lász­
ló erdészeti dolgozó végzi a megfigyelésekei.
A Varbói-Erdőőri lak erdésze. Orliczky Károly áthelyezése következtében Dancz 
Alfréd erdész lett megbízott munkatársunk.
Bácsalmás csapadéksürgönyző állomásunkon Sándor jánosné átadta munkakörét 
dr. Cserjés Lászlónénak.
Másik sürgönyzó állomásunk. Tab-Gépállomás észlelője névváltozás következtében 
Dömötör Jánosné.
Nügródverőcén Bercsényi Amália adminisztrátor távozása miatt Szegletes Józsefnél 
bíztuk meg az észlelések folytatásával.
Aporligeten Horváth János postahivatal vezető helyett Guzina Mihály látja el a csa­
padékmérést
Mezőhék (Kishék) községben Enyedi Antal tanitó eltávozásával Gáspár Lász­
ló vállalkozott a további megfigyelésekre.
A Nagylak-i állomásunkon Grabecz Mihály' helyett Csontos János v.b. elnököt meg­
bíztuk az állomás vezetésével
Tátikahidegkúton rövid idő alatt két alkalommal cserélt gazdát az állomás Bajkó 
Attila erdésztechnikusí Máté Gyula kerületvezető erdész váltotta fel
perecsén ugyancsak hasonló okok miatt került sor egymás után két ízben is új 
megbízó levél kiadására: Gömöri Sándor helyett Szabó György kerületvezető er­
dész a munkatársunk.
Ötvös községben Mózner István igazgató tanitó áthelyezése miatt Hoiczer Ferenc 
igazgató tanitó vállalkozott az észlelésekre.
Özdon. ahol szinte tradicionálisan folytatta távozó munkatársunk családja a megfi - 
gyelósekeí hosszú idő óta. - Dobronovszky Ferencné átadta az állomás vezetését 
Rácz Sándor ny. tan Hónak
Kunhegyesen Bernáth Bálint Tóth Józsefet ajánlotta maga helyett észlelőnek.
Tarnalelesz községben Czobor Bianka tanítónő távozása után Vincze Ágostonná 
tanítónőt bíztuk meg az észlelések folyamatos ellátásával
Felsőmindszenten, Szabó István igazgató áthelyezése miatt Molnár Imre tanító vál­
lalkozott a csapadékmérések folytatására.
Apc községben rövid időn belül ismételt változásról adhatunk számot Szabó Be­
nedek bejelentése alapján megbíztuk Márton János erdész! az áliomásvezetői tevé­
kenység végzésével
Petófiszáíiáson Pvádi György helyett Rádi János lett a megbízottunk.
Megrendültén értesültünk Szentbékkáiia-i munkatársunk. Szabó János elhunytéról, 
valamint az Á cs-i Cukorgyárban működő állomásunk vezetőjének. Keszthelyi 
István mérnöknek haláláról
!Hozzátartozói részére ezúton is részvétünket tolmácsoljuk. Munkatársaink elve- 1 
jszitése igen lesújtott bennünket.
t --- . --------------- ----------  - -------------------- -----------  ................ ................................... ..... .‘ .............. - ..........................  ' ..... .........  ' ■ '
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Szentbékkállán Tóth Jánosné. Ács községben pedig Czinczer Sarolta vegyésztech­
nikus vállalkozott a további észlelések végzésére.
Valamennyi új munkatársunkat üdvözöljük észlelőink soraiban, és k r uk. 
hogy lelkiismeretes, pontos adatszolgáltatással működjenek közre gyakori: es
kutatómunkánk jobbátétele érdekében!
Mezősi Md-'.sné
KERESZTREJTVÉNY
A visszaérkezett kérdőivek kiértékelésekor kiderült hogy Munkatársaink 
közül sokan szeretnék, ha a "Légkör"-ben keresztrejtvény is volna. Ezen óhajrak 
tesz eleget a Szerkesztőség, amikor a jelen számban keresztrejtvény-rovatot Indít
A rovat elsődleges célja egy kis szórakoztatás - ezen túlmenően azon­
ban. lapunk célkitűzésének megfelelően, a tanulást szakmai tájékozódást is szol­
gálni kivánjuL Ezért minden keresztrejtvény meteorológiai jellegű lesz. amennyiben 
a meghatározások között néhány szakmai kifejezést fogalmat vagy tárgy-nevet is 
elrejtünk.
Az mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a "Légkör" nem nyilvános árusítá­
sú lap - ez a tény pedig éppen az új rovat szempontjából jelent kellemetlenséget 
a Szerkesztőség számára Ugyanis bármennyire is szeretnénk egy kis "sportsze­
rűséget" biztosítani a rejtvényfejtés számára - nincs módunk arra. hagy a helyes 
megfejtések beküldőit akár csak sorsolási rendszer adupján is, valamiképpen jutal­
mazni tudjuk. Ezért sajnálattal kell Olvasóinkkal azt a tényt közölnünk, hogy: a 
megfejtéseket nem kell beküldeni Hogy azért bizonyos fokig meglegyen a kontroll
f is. az új rejtvények után a régi néhány főbb sorának, vagy meghatározásának he­lyes megfejtését közölni fogjuk.Még csak annyit szeretnénk közölni Munkatársainkkal, hogy a keresztrejt­
vény-szerkesztés terén már szinte klasszikus hagyományt a helyesírási lazítást 
mi is alkalmazzuk, amennyiben az b o. ö, u és ü hangzók rövid és hosszú alak­
jai között nem teszünk különbséget
Mindezek után pedig: jó szórakozást kívánunk a megfejtéshez minden 
kedves Olvasónknak.
Szabó László
'
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Vízszintes:
í. A viharjelzés fellegvára.
10. Délutáni összejövetel.
11. Európai nép.
12. Ez a középkori erősség.
13. Lapfajta
14. Képzőművész.
15. Nyomás és térfogat szorzata.
16. Város a Szovjetunióban.
18. Vissza: kisgyerek-betű.
19. Ez a becézett nő megkeveredett.
20. Vissza: kerti munkát végez.
21. Ezt a cifra köpönyeget.
24. Kapitalista kereskedelmi rövidítés.
25. Vég t  angolul.
26. Megkeveredett az esze.
27. Tej-származék.
28. Kiejtett betű7
29............ ta, a szerkesztőség nem
fogad el több kéziratot.
31. Fordított helyrag.
32. Nem kell az egész.
34. Beszéd-elem.
36. Tiszta, világos -  németül és keverve.
37. Gazdasági kategória.
Függőleges
1. Nyolc és fél óra hosszat tomboll 
90 km/li erősségű orkán.
2. A Pityu papájáé.
3. Francia kettőshangzó.
4. . . . Diavolo (Auber).
5. Átlagot számitó.
6. Regisztrálói.
7. Védetté tesz.
8. Angol drámairó monogramja - 
magyarosan.
9. Esőfajtára.
17. Képző.
22. Ügy halad előre, hogy egy-egy pil­
lanatig egyik lába sem érinti a talajt.
23. Műszaki jellegű középiskolácska.
29. Igekötó.
30. Vissza: folyóviz-csecsemő
32. A jövőidő-képző segédige egyik 
alakja.
33. Akadály.
35. Kiejtett betű.
38. Helyrag.
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deni, és a rendelést a befizetési lap hátoldalán megadni A kért kiadványt postán, 
bórmentve a megadott pontos címre küldjük.
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M A G Y A R O R S Z Á G O N
Hazánkban a XVIII. század elején indultak meg rendszerielenü! a meteo­
rológiai feljegyzések Sopronban, majd később több felvidéki városban. Az első rend­
szeres, pontos megfigyelés csak 1779-ben vette kezdetét Budán. Ugyanakkor Mis­
kolcon is folyt néhány évig megfigyelés. Régebbről műszeres észlelésekkel nem ren­
delkezünk. A műszernélküli kor időjárási feljegyzései azonban szintén értékesek a 
tudomány számára. Sok igen jelentős adatot találunk közöttük.
Külföldön már évtizedekkel ezelőtt több olyan munka jelent meg. amelyik 
összegyűjtötte a régi időjárási feljegyzéseket, főleg az időjárási katasztrófákra vo- 
natkozóakat.
Éppen ezért igen nagy örömmel kell üdvözölnünk dr. Rétlily Antalnuk, a Me­
teorológiai Intézet nyugalmazott igazgatójának az Akadémiai Kiadó által most meg­
jelentetett munkáját:
" Id ő já rá s i  e sem én y ek  és e lem i c s a p á s o k  M a g y a ro rsz á g o n  
1 7 0 0 -ig " .
A szerző több évtizeden át szorgalmasan gyűjtött, nagyon értékes anyagot 
tett igy közzé, közel 17 évszázadról. 83-tól 1700-ig. Mindez nemcsak egyszerű a- 
datgyüjtés közlése, hanem kritikailag is értékelt és megbírált anyag, ami jelentős mér­
tékben emeli az értékét. Értékes krónikája ez a régi műszernélküli kor rendkívüli i- 
dőjárási eseményeinek.
Mindezzel egy régi adósságát is törlesztette a magyar meteorológia. Ugyanis 
nemzetközi előírás a régmúlt idők időjárási feljegyzéseinek gyűjtése és megőrzése. 
Már 1905-ben az Innsbruckban ülésezett Nemzetközi Meteorológiai Szervezet, a Me­
teorológiai Világszervezetnek az (WMO) elődje, határozatilag kimondotta, hogy a kü­
lönböző országok gyűjtsék össze a hazájuk területén előforduló régi, rendkívüli idő­
járási eseményekről fellelhető feljegyzéseket. Ennek most eleget tett a szerző.
A munka két nagy részből áll Az első rész 1700-ig idősorrendben adja az 
eseményeket az I. századtól a XVII. századig. Az anyag a XII. századtól már bő­
séges. Kétségtelenül legértékesebb része a XVI. és XVII. század adatgyűjtése 1501 — 
tői 1700-ig. amely több mint 200 oldalt foglal magába. Ez már jól felhasználható a- 
nyag. Kír. hogy ü XVIII. század már nem került feldolgozásra A második rész nap­
lókivonatokat tartalfnaz.
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Ha megvizsgáljuk, hogy mi is az értéke az ilyen régi időjárási feljegyzések­
nek. kétségtelenül azt kell megállapítanunk, hogy a jövőre csakis a múlt ismerete mel­
lett következtethetünk, és adatokat adni a lehetséges időjárási viszonyokról csak en­
nek ismeretében lehet. A múlt bizonyos szempontból a jövőt mutatja. Ma már látjuk, 
hogy 100-200 év megfigyelései egy bizonyos területre vonatkozóan még nem merí­
tenek ki minden lehetőséget, ahhoz legalább 500 év kell. Ez most már rendelkezé­
sünkre áll. A szélsőségeket nem is lehet másként elbírálni, csakis úgy. hogy több­
száz év adattömege áll rendelkezésünkre. Perióduskutatásánál, gyakorisági értékek
1606. február 16-án Eperjesen (Sáros m.) észlelt halo-jelenség. Melléknapok. 
A rajzban levő írások, felül: Változó, Dél, Állandó, baloldalt Kelet, jobboldalt: Nyu­
gat. Alul: Észak.
A kép alatt egy latin vers. annak szabad fordítása:
Miért látom nappal a Napnak több képmását is.
És az üres égen miért játszik velem a hazug kép?
Tudománnyal űznek valakik játékot talán.
c s  más fényeket hajítanak oda ellenkezésből?
"Caroli Fejérváry, Sylloge Miscellaneorum"-ban levő tollrajz után.
(Magyar Nemzeti Muzeum kézirattár)
meghatározásánál, szélsőségek megállapításánál, éghajlatingadozások kérdésének vizs­
gálatánál fontos szerepe van a régi feljegyzéseknek. Ez adja egyik legnagyobb értékét 
e munkának az időjáráskutató kezébe. Rokon tudományágak számára is értékes anyag 
különösen a hidrológusok. geográfusok részére. Kultúrtörténeti jelentősége is számotte­
vő. De nemcsak a szakemberek számára értékes ez a könyv, hanem a természettudo­
mányok iránt érdeklődő nagyközönség, az időjárási megfigyelésekkel foglalkozók és a 
lírikusoknak is ismereteket adó érdekes olvasmány.
Az időjárási krónikák olykor igen nagy értékűek. Ezt mutatja a szerző által 
a bevezetésben említett eset. Magyarországon 1780-tól rendelkezünk pontos hőmér­
sékleti feljegyzésekkel. E sorozatban a legkiemelkedőbb adat az 1834-es év. Ekkor 
a június középhőmérséklet 26.6 fokot tett ki az évi középhőmérséklet pedig 12.6 fo­
kot. Ilyen magas érték még azóta sem fordult elő Többen kételkedtek ezen adatok 
megbízhatóságában. A belga Vanderlinden krónikái gyűjtésének utolsó éve 1834. Itt 
azt találjuk éppen 1834-re vonatkozóan, hogy a tél példanélküli enyhe volt. a nyár 
kibírhatatlanul forró, és száraz. Ez a feljegyzés teljes mértékben alátámasztja a fen­
ti adatokat.
Helyes elgondolása a szerzőnek, hogy az aratások és szüretek kezdetét, 
mint időjárási jellemzőt veszi figyelembe, hiszen ez minden esetben rávilágít arra, 
hogy milyen volt a tavasz és a nyár.
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Sok érdekes régi kifejezést találunk e munkában. Ilyen az ősi neve a tor­
nádónak: a kerengő szél, a jégesőnek: a kőeső. a villámnak: a mennykóliullás. stb.
Értékes ez a munka abból a szemszögből nézve is. hogy a mostani idők 
minden rendkivülisége és szélsősége megtalálható benne, sőt még különbek is elő­
fordulnak. A feljegyzések közölt olvashatunk júniusi, júliusi, augusztusi havazások­
ról és fagyokról, forró nyarak sorozatáról és enyhe telek egymásutánjáról, kivéte­
les aszályokról és túlnedves évekről, melyek egymást követték. Ezeknek időnkénti 
halmozódásáról győződhetünk meg. Ez azt a következtetést engedi meg számunkra, 
hogy a mostani időjárási rendkivüliségek semmiesetre sem irhatok az eddigi nukle­
áris kísérletek rovására.
Rendkívül hasznos rész a kereken 500 adatot tartalmazó forrásmunkák jegy­
zéke. A könyv értékét emeli az a néhány rendkívül érdekes korabeli reprodukció 
haló jelenségekről a XVI. és XVII. századból.
Tanulság ez a munka a meteorológiai megfigyeléssel foglalkozók -az ész­
lelők- számára, hogy milyen értékesek a jól megfigyelt és feljegyzett adatok. Ez a 
könyv sem jelenhetett volna meg. ha nem lettek volna lelkes, áldozatkész megfigye­
lők.
A régi feljegyzések megjelentetésével az Akadémiai Kiadó jó szolgálatot tett 
a Nyomda pedig kiváló munkát végzett a szép kiállítással. A mű nagy nyereség a 
tudomány és a nagyközönség számára egyaránt.
dr. Zách Alfréd
Réthly Antal: "Időjárási események é6 elemi csapások Magyarországon 1700-ig" 
Akadémiai Kiadó. Budapest 1961. Terjedelem: 40.25 (A/5) is. Ára: 120 .-Ft.
N AGYB R I T A N N  I A és É S Z A K - I R 0 R S Z Á G
Á L L O M  fl S H Á L Ó Z A T  fl R Ó L
Mind az operatív mind a kutató munka számára a*  ól nlíjskervezett ész­
lelőhálózat alapvető fontosságú. Az állomáshálózat megfelelő sürű»;ge mellett az 
észlelőállomások adatainak pontossága igen lényeges tényjfző a l/nnálló időjárási 
helyzet helyes megítélése szempontjából. A legújabb kutatálok sorárPWyanis olyan 
módszereket dolgoztak ki, amelyek segítségével adatnélkulieprieteken * meteoroló­
giai elemek valószínű eloszlása kellő pontossággaj^s^duiitlmtó. azzal -á feltétellel, 
ha az adatnélküli területet körülvevő állomásokoft^Aá' észlölééaii.-gyakoriaéga kielé­
gítő és az észlelési adatok megbízhatóak. Teliót a p p n t o s ^ f c g g a l  v^rehajlott 
észlelések felhasználhatók olyan területek adffbjjinak kisSámitásálb, ahol mérések 
nem történnek. Minden meteorológiai szolgálat Számára «  kieRpik? sűrűségül kellő­
en felszerelt és pontos észleléseket végző aflomáshálózíat njfegszervezése rendkí­
vül fontos. Talán tanulságos lesz ebből a sz^ ipopíW ^ha j^Mgyarország állomls- 
hálózatát a fejlett meteorológiai szolgálattal reJttfelkező N^'ybritannia és ÉszaJ^Ir- 
ország állomáshálózatával összehasonlítjuk.
Ami a két ország állomásainak sűrűségét illeti, j í1 szinoptikus és flima ál­
lomások. valamint az obszervatóriumok tekintetében ay. n s s ■/. e 11 a s i t .tt kedve­
ző Magyarország javára. A két ország területi nagy^gáif9S'’Tl^feÍembevételével Ma­
gyarországon 2 szinoptikus és 30 klimatológiai állomással van több, mint Nagybri- 
tannia és Észak-Írország meteorológiai hálózatában. Az angol szolgálatban három.
a 2.3-szer kisebb területű Magyarországon pedig négy obszervatórium van. A csa- 
padékmérő állomások terén Magyarország már nincs ilyen előnyös helyzetben. Az 
angol szolgálatban a csapadékmérő állomások sűrűsége kétszerese hazánk csapa- 
dékmérő állomás sűrűségének.
Hosszú éveken keresztiil az angol szolgálatban az állomáshálózat a leg­
kevésbé a hegyes területeken volt kielégítő. Az utóbbi évek során azonban Közép- 
és Dél-Skócin hegyes területein is új állomásokat szerveztek. Angliában is. ugyan­
úgy mint nálunk, a klimatológiai és csapadékmérő állomások munkáját jórészt tár­
sadalmi észlelők látják el. akik feladatuk elvégzéséért tiszteletdijban részesülnek.
Az angol szolgálatban 8 rádiószonda és radar-szél állomás működik. Ma­
gaslégköri nyomás, hőmérséklet és nedvesség méréseket naponta kétszer, magas­
sági szél méréseket naponta négyszer végeznek. Zivatarok helyének meghatározásá­
ra rádióiránymérő állomáshálózat működik, amely a Brit-szigetek körül 2400 km-es 
körzetben észleli a zivatarcentrumokat. Az utóbbi években két rádióiránymérő állo­
mást szereltek fel Malta-szigelén (Földközi-tenger) és a Gibraltári-szorosnál is. a- 
melyek naponta kétszer Nagybritannia és Észak-Írország 4 állomásával együtt mű­
ködnek.
Az állomáshálózat műszerezettsége terén, az utóbbi évek során főleg rádió 
és radar berendezések felszerelése volt jelentős. Igen hasznosnak bizonyult olyan 
távkapcsolású mérőműszer bevezetése, amely a rádiószondák jeleit automatikusan 
regisztrálja és igy javítja a mérési pontosságot. Sor került az elmúlt évben 6 felhő­
alap regisztráló berendezés üzembehelyezésére is. Ezekre főképpen a repülőtereken 
van szükség, mert a felhőalap magasságának pontos ismerete a biztonságos repülés 
egyik legfőbb tényezője.
A műszerfejlesztés során új típusú rádiószonda végleges gyártására történ­
tek intézkedések. Laboratóriumi vizsgálatok folynak nyomás, hőmérséklet, nedvesség 
mérésére alkalmas anyagok előállítására, valamint szélmérő radar műszaki feltétele­
inek megállapítására. A magaslégköri felszállásban jelenleg használatos léggömbök 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ezért új típusú ballonok előállításával 
kísérleteznek, amelyeket 3G-km-es magasság rendszeres elérésére terveznek.
Az angol meteorológiai szolgálat legjelentősebb eseménye az elmúlt évben 
az volt, hogy Brackncllbc költözött az eddig Dunstablcban. Harrowban és Kingsway- 
ben szétszórtan működő előrejelző szolgálat, távközlési központ, numerikus előrejel­
zési, klimatológiai és magaslégköri kutató részleg. Az új. korszerű,jól felszerelt me­
teorológiai intézet a világ egyik legszebb meteorológiai központja.
Ambrózy Pálné
S Z É L M E G F I G Y E L É S E  K R Ö L
A légkörben soha sincs hosszú ideig nyugalom. A földfelszín egyenlőtlen 
felmelegedése a talaj fölött állandó légáramlást idéz elő. A levegőnek ez a mozgása, 
áramlása a szél.
A légkörben áramló nagyobb légtömegek magukkal viszik tulajdonságaikat 
- hőmérséklet, nedvesség, felhőzet stb., - ezért a szelet az időjárás hordozójának 
is tekinthetjük. Ebből az egyszerű tényből is látható, hogy a szél az egyik legfon­
tosabb meteorológiai elem. tehát megfigyelésére is nagy gondot kell fordítani.
Szél észlelésénél két dolgot kell egyidejűleg megállapítani: a szél irányát 
és sebességét. Ezek megállapítására szolgál a Fuess-univerzális széliró és a Wild-
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féle nyomólapos szélzászló. Most csak az utóbbival kivánunk foglalkozni, hiszen ég­
hajlati állomásaink nagy többsége ezzel a műszerrel rendelkezik. Függőleges tengely 
körül forog ékalakban összeforrasztott két bádoglap. melynek ellentétes oldalán vas­
gömb van. Ez a gömb mindig abba az irányba fordul, ahonnan a szél fúj. A szél­
zászlóra különböző irányokba mutató fémrúdakat erősítenek, melyek egyikét N betű­
vel jelölték meg. ez az északi irány. Ezen fémrudak segítségével könnyű megállapí­
tani a szél irányát, akár főirányból (pl. Kelet), akár mellékiránybél (pl. Északkelet) 
fid is a szé l A szélirányok észlelésénél csak a 8 irányra (N. NE. E stb.) szorít­
kozzunk. mert a 16-od irányok pontos megállapítása már nehézségbe ütközik a szél­
zászlónál.
A szélzászló felső részén egy fokbeosztással ellátott iv látható, melyen fém­
lemez. az úgynevezett nyomólap leng. Attól.jíggően. hogy milyen erősségű szél fuj. 
különböző fokbeosztásig emelkedik a nyomólap. A szélsebesség megállapításánál 
ügyeljünk arra, hogy ne a legnagyobb-, vagy a legkisebb kilengést vegyük figyelem­
be. hanem a közepes értéket jegyezzük fel.
A szél megfigyelésénél a leggyakrabban a következő két hiba fordul elő:
1.1 A szélcsendek megfigyelése.
2.1 Az égtájak pontos megállapítása.
A Wild-szélzászlóval történő megfigyeléseknél ugyanis az észlelők az elő­
írás szerint is legfeljebb 2-3 percig figyelik a szélzászlót és ennek alapján állapítják 
meg a szél irányát és erősségét, ezzel szemben a Fuess-széliróval történő észlelés­
nél egy órai működés alapján állapítják meg ugyanazt az értéket, s egy órán belül pl. 
már 200 méteres szélulát sem száimítunk szélcsendnek. Egészen természetes tehát 
az. hogy a napi háromszori észleléseknél sokkal több szélcsendet állapítanak meg. 
mert egy egész órán át tartó szélcsend ritkább jelenség, mint a pár percen át tartó.
De már kevésbé tartjuk természetesnek azt a jelenséget, amikor egyes ál­
lomásokon olyan sok a szélcsend, hogy a havi szélelosztásban a 90 vagy 93 adat 
közül 40-50-et is kitesz a szélcsendek száma. Még érdekesebb a dolog akkor, a- 
mikor észlelőváltozás esetén megszűnik ez a "ritka" jelenség és a környező állo­
másokéhoz hasonló képet mutat a szélcsendek száma.
Havonként végignézve az állomások szélmegfigyelését észrevesszük, hogy 
bizonyos állomásokon csak főirányból, más állomásokon pedig csak mellékiránybél 
fájó szelet észlelnek. Pedig helyes észlelésnél mind a fő-, mind a mellékirányból 
fújó szél szerepel a klimaiveken. Tudjuk, hogy nem könnyű a különösen még kisebb 
gyakorlattal rendelkező észlelő kartársak helyzete, hiszen a gömb a legtöbb esetben 
nem áll pontosan valamelyik irányban, ezért mindig azt az irányt jegyezzük fel. a- 
melyikhez legközelebb esik. Nehezíti a helyzetet az is. hogy a szélirány ingadozik 
még a megfigyelés pár perce ulatt is.
Mivel a szélirány változásából több meteorológiai jelenségre lehet követ­
keztetni. kérjük a Kartársakat, hogy ezután még több gondot fordítsanak a szélirány 
és sebesség észlelésére. ^  Szabó Emilné
A T A L A J  Á L L A P O T  M E GF I G Y E L E S  E N EK F O N T O S S Á G A
Az új klimaiven. amelve* rövidesen megkapnak Munkatársaink, vagy egy 
Új fejléccel ellátott rovat: TALnJÁLLAPOT. Eddig is végeztek Észlelőink megfigye­
léseket a talajállapotra vonatkozóan, s beírták az adatokat az egyik üres rovatba, 
de sajnos sok esetben nem tulajdonítottak neki kellő jelentőséget.
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Az Intézet Tájékoztató Osztályára nagyon sok olyan levél érkezik, amely­
nek pontos, lelkiismeretes megválaszolásához igen nagy szükségünk van a talajál­
lapot ismeretére. Előfordult például olyan eset. hogy két autó összeütközött s a 
hibáztatott vezető azzal védekezett, hogy ő a kellő időben, szabályszerűen fékezett, 
dfc az utat jég bontotta, ennek következtében megcsúszott az autója, és igy történt 
a szerencsétlenség. Ha ilyenkor Észlelőnk 5-ös talajállapotot adott, akkor válaszunk­
ban alá tudtuk támasztani a gk. vezető állítását. Egy másik esetben hegyes vidéken 
rakományt kellett felvinnie a teherautónak, de az út sáros, vizes volta miatt csúszott 
a kocsi, s ezáltal nem tudta elérni a rendeltetési helyet. A megrendelt árut a kije­
lölt helynél kb. 20 m-rel előbb rakta le. A szállíttató viszont nem akarta megfizetni 
a fuvardijat. A bíróság részletes felvilágosítást kért az Intézettől a csapadékra és a 
talajállapotra vonatkozóan. Amennyiben a talajállapot rovatba 2-es volt beírva, azt 
válaszolhattuk, hogy az út vizes, ázott volt. kisebb nagyobb pocsolyákban viz állt 
rajta. A bemutatott példákon kívül még számos olyan levelet tudnánk idézni, mely­
nek megválaszolásához elengedhetetlen a talajállapot ismerete.
Sokan úgy vélekednek, hogy a csapadék mennyiségéből következtetni lehet 
a talajállapotra. Ez a felfogás azonban té v e s ,  mert pl. egy bizonyos mennyiségű 
csapadék másként hal a különböző fajtájú talajokra, vagy ha a hó formájában hullott 
csapadék következtében a talajt hó borítja, a hóréteg vastagságát nemcsak a leesett 
csapadékmennyiség befő! ásolja, lianem pl. a szél. mely elhordhatja a havat; a lejtő 
fekvése: déli oldalon hamarabb olvad, összeesik a hótakaró stb. Ezenkívül a 0-9 
számjegyekkel jelzett talajállapot-megfigyelésekbe nem csupán a csapadék, illetőleg 
mennyiségének vagy fajtájának hatása tartozik bele, hanem attól független állapotok 
is. mint pl. a 3-sal jelzett, amely azt jelenti, hogy a talaj fagyott, száraz,.
Talajállapot-megfigyeléseket azonban nemcsak az éghailntkutató állomásain­
kon végeznek, hanem a szinoptikus állomásainkon is. és ezeket az észleléseket idő­
járási táviratokban továbbítják az Intézetnek. Ezúton szeretnénk Munkatársaink figyel­
mét felhívni arra. hogy bár mind' ét esetben 0. 1. 2 ......................9 számmal jelölik
a talajállapotot, a két kulcsban levő számok jelentése nem azonos.
Az egyes kulcsszámok jelentése, tartalma:
éghajlatkutató állomáson:
0 =  a felszín száraz, poros
1 =  a felszín ázott, nedves
2 ázott, vizes, kisebb nagyobb po­
csolyákban viz áll rajta
3 — fagyott, száraz
4 =  részben hóval hófoltokkal vagy
jégfoltokkal borított
5 =  jégbevonattal, ónosesővel borított
6 wb olvadó összefüggő vizes hóval
borított
7 =± a talaj nem fagyott, rajta 15 em­
séi vékonyabb összefüggő hóréteg
szinoptikus állomáson:
0 =  a felszín száraz (nincs jelentékeny 
mennyiségű por vagy laza homok)
T =  a felszín nedves
2 c  a felszín vizes (viz áll rajta ki­
sebb nagyobb pocsolyákban)
3 =  a felszín fagyott
4 =  bevonat a talajon, de nem hó vagy
olvadó hó
5 =  jég. hó vagy olvadó hó a talaj
felénél kevesebbet borit
6 =  jég. hó vagy olvadó hó a talaj fe­
lénél többet borit (de nem az e- 
gészet)
7 =  jég, hó vagy olvadó hó teljesen
borítja a talajt
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8 =  a talaj fagyott, rajta 15 cm-nél
vékonyabb összefüggő hóréteg
9 =  a talajon 15 cm-nél vastagabb.
összefüggő hóréíog
5 =  laza. száraz ún. porti ó. illetőleg 
por vagy homok a talaj felénél 
többet borit (de nem az egészet)
9 =  laza. száraz ún. poriló illetőleg por 
vagy homok teljesen beborítja a 
talajt.
(Amikor a 8. 9 típussal port vagy ho­
mokot jelentünk és a hőmérséklet 0° C 
alatt van, a jelentés végéhez hozzáfűz­
zük a POR vagy HOMOK s z ó l )
Mindkét esetben a meghatározások közül az első négy (0-3) az állomás 
szűk környezetére jellemző c s u p a s z  talajrészre vonatkozik. Tehát ha a növény­
zettel borított felszínen harmat van, a talaj még lehet száraz. A (4-9) jelölések az 
állomás környezetében levő belátható nyílt területekre vonatkoznaL
Az eltérés a két kulcs jelentése között lényeges. Csak egy példát ragadva- 
ki, amely a közelgő tél folyamán oly gyakori: a hófoltokat az éghajlalkutató állomá­
sok 4-sel jelölik, inig a szinoptikus állomások 5-sei.
Ezúton kérjük a szinoptikus állomásokon dolgozó Munkatársainkat. hogy a 
klimaivekre sz ig o rú an  az éghajlati állomásokon használt kulcs szerint Írják be a 
talajállapotot, mert - az eióbbi példára hivatkozva - ha történetesen hófoltot észlel­
tek, s a 4-es helyett a szinop kulcsban használatos 5-öst Írták be, akkor a Tájé­
koztató Osztály ezen jelentés alapján úgy tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a "ta­
laj jégbevonattal, ónosesővel borított" volt.
A talajállapot-megfigyeléseket közepeim nem kell. A középnek nincs 
értelme, hisz ha a kora reggeli órákban elkezd esni az eső. abban az esetben a 7 
órás észleléskor 1-es talajállapotot adunk; ha a délelőtt folyamán tovább esik, 14 
órakor már elképzelhető a 2-es talajállapot, s előfordulhat az az eset. hogy délután 
hirtelen lehűl a levegő és a 21 órás észleléskor a talajállapot 5-ös. A három ter- 
miniisészlelés közepe a jelen esetben, a 3-as talajállapot lenne, ami tudvalevőleg 
fagyott, száraz talajt jelent. A bemutatott példa tehát jól érzékelteti a közepelés ér­
telmetlenségét.
A közelgő tél alkalmával a talajállapot megfigyelése és feljegyzése foko­
zottabb fontossággal bír. Kérünk minden kedves Munkatársunkat, hogy ne mellőzze 
ezen lényeges adatok lelkiismeretes észlelését, feljegyzését.
Pápainé Szfll^ i • i 11a
I N T É Z  E T Ü M K
A M E Z Ő G A Z D A S Á G I  VÁSÁR
K I Á L L Í T Ó I  K Ö Z Ö T T
Vidéki munkatársaink közül bizonyára csak kevesen lekinthettéJjglg íe- 
zőgazdasági Kiállítású Ezért néhány sorban itt szeretnénk beszámolni altó!. hogy az 
OMI hogyan mutatta be a kapcsolatait a mezőgazdasággal. j fy í j t f jf
Nem messze a főbejárattól, a Vízgazdálkodás látványos vizesllit létreljözó 
szivattyúi mellett, fehér alapon elhelyezett nagy fekete R v  =  jelek irányították rá a 
figyelmet az OMI pavilonjára. A zöld pázsitban felállított újtipusú hőmérőItázíjíóláPSia- 
padéktnórók, csapndékirók és az elektromos szélműszer oszlopa mellett elirW^lva 
érhettük el a zsalugátert utánzó oldalakkal tervezett kiállítási épülelünket^i^első
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oldalon nagyméretű, egymásbakapcsolódó fényképek mulatták be laboratóriumban és 
a szabadban munkájuk közben á martonvásári és kecskeméti meteorológusainkat. Az 
oldalt elhelyezeti asztalon a hőmérsékletmérésre szolgáló különböző hőmérőket lát­
hatták a vásár látogatói. Állomáshőmérőket. maximum, minimum-hőmérőket s a kü­
lönböző mélységben elhelyezhető talajhőmérőket. A kiállított hőmérők egyben a hő­
mérsékletmérés fejlődését is bemutatták: a higanyos hőmérőktől, az ellenállás hő­
mérőkön át a íermisztoros hőmérsékletmérő berendezésekig. Az ezek felett elhe­
lyezett fényképek közül nagy érdeklődést keltettek azok, amelyek, ez utóbbinak fel- 
használását a dinnye és gyümölcs felszinhőmérsékletének méréséről készültek. To­
vább haladva a nedvesség-mérés különböző lehetőségeivel ismerkedett meg a láto­
gató. A száraz-nedves hőmérőpár mellett, a hajszálas higrométer s a higrográf volt 
elhelyezve. Sokan érdeklődtek Szilágyi Tibor. Stollár András. Kozma Ferenc újítását 
képező ugyancsak kiállított termisztoros légnedvességmérő iránt. A radioaktív izotóp­
pal (kobalt) történő talajnedvességmérés, s  az ehhez szükséges Geiger-Müller-féle 
számláló berendezés főként a fiatalokat késztette kérdezősködésre. A gazdákat kü­
lönösen vonzotta a kukorica kártevőjének igazi kukoricán bemutatott testhőmérséklet- 
mérése termisztorral. A nnpfénytartammérő felett a napsugárzásmérő fényképe volt 
elhelyezve. A veteményesben a talajmintavételt ábrázoló fényképek mellett éghajlati 
térképek adtak még tájékoztatást munkánkról. Kiállításra kerültek az intézeti kiadvá­
nyok s Magyarország Éghajlati Atlasza is. A vásárt meglátogató számos iskola ta­
nulói közül sokan életűkben először próbálták a kiállított barométeren leolvasni a 
barométerállást.
A falu népét, a főváros és vidék iskolásgyermekeit a 17-én megindult s 
18-án is tartó kiadós esőzés sem riasztotta el a kiállítás megtekintésétől. A vásár 
területén lehullott 29 mm csapadék ellenére sokan keresték fel ezeken a napokon 
is pavilonunkat. A távozó emlékezetében magával vitte a martonvásári és kecske­
méti obszervatóriumunk képét.
Otta Endréné - Dr. Kallós Imréné
A csapadék alakjának megállapítása
és feljegyzése
A csapadék mennyiségének meghatározásán kivül a csapadék alakjának (eső. 
hó, dara, jégeső, ónoseső. ködszitálás stb.) megállapítása és a csapadéklapra való 
bejegyzése is fontos feladata az észlelőnek. A csapadék mennyiségét jelző szám 
mellé, mindjárt a következő rovatba (és nem a jegyzet rovatba) a csapadék alak­
ját kell beimi, még akkor is. ha az észlelő előtt nyilvánvaló, hogy milyen csapadék 
esett. Ha az észlelő nem tünteti fel a hullott csapadék alakját, akkor a havi csapa­
dék lapok feldolgozásakor az el lenőrzőnek kell utólag pótolni a kérdéses csapadék- 
alakot. Ez szitáló, vagy csendes esőben nem okoz gondot, legfeljebb munkát. Nehe­
zebb azonban a pótlás pl. ha eső. havaseső és hó egyaránt esett azon a napon az 
országban. Ilyenkor a környező állomások alapján kell megállapítani mi is lehetett 
a csapadék alakja. Az ilyen utólagos pótlással azonban csak részben tudnak segí­
teni a mulasztáson, mert hiába pótoljuk a hiányzó csapadék alakot, esetleges bíró­
sági megkereséskor a pótolt adat már nem 100 ü»-os értékű. Kérjük ezért kedves 
Munkatársainkat gondoljanak arra. hogy beküldött adataik nem puszta feljegyzések 
és nem irattári gyűjtésre szolgálnak, hanem mindenkor döntő fontosságúak.
A csapadék alakját ne belükkel, hanem a nemzetközi meteoiológiai jelekkel 
jelöljük. A csapadék alakjának betűvel való bejegyzése zavarja a jelentések áttekint-
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hetóségél és az adatok feldolgozását is megnehezíti. Bár a "Légkör” hasábjain már 
több Ízben ismertettük az egyes csapadékfajtóknak nemzetközi meteorológiai jellel va­
ló jelölését, mégis jónak látjuk most tél előtt, mind a cseppfolyós, mind a szilárd hal­
mazállapotú csapadékokról szóló ismereteink újbóli felújítását.
A cseppfolyós halmazállapotú csapadékok körébe tartoznak az: esőszitálás. 
ködszilálás. eső. záporcső. A szilárd halmazállapotú csapadékoknál megkülönböztetünk 
kristályos és szemcsés csapadékalakokat. Kristályos csapadékok a jégtűk, hó. zápor­
szerű hóesés, havaseső. záporszerű havaseső. A szemcsés csapadékok a  szemcsés 
hó. jégszemcsék, hódara. jógdara, jégeső. Itt említjük meg az ún. téli bevonatokat és 
lerakódásokat, az ónos esőt. zúzmarát, deret. Az egyes csapadékfajtók részletesebb 
ismertetését és azok nemzetközi meteorológiai jeleit a fentebb említett feloszlás sze­
rint főleg azon észlelők részére közöljük, akiknek módjukban van kiterjedtebb megfi­
gyelést végezni.
1 ./ Folyékony ha lm azá llap o tú  csap ad ék o k .
Többnyire lassú, egyenletes hullású csapadék, amely nagyszámú 
apró vizcseppből áll. A vizcseppek látszólag együtt úsznak a le­
vegővel és még a gyenge szellő is eltéríti őket a függőleges i- 
ránytól. Bár a vizcseppek átmérője a fél mm-t sem éri el. ennek 
ellenére mérhető mennyiségű csapadékot adhatnak. A szitálás hull­
hat vastag folytonos réteges felhőből, vagy ködből.
Ez utóbbi a ködszitálús. jele: =  ;
Folytonos, mérsékelten gyors hullású cseppek. A. vizcseppek 
átmérője nagyobb mint fél mm: eleredő esőben azonban lehetnek 
kisebbek is fél mm-nél. Ez esetben a csappek száma cs a fel­
hőzet melyből esik különbözteti meg a szitálástól. A gyenge szel­
lő nem téríti el a függőleges iránytól.
Heves hullású vizcseppek. A vizcseppek hullása megszakítások­
kal és erósségbeli változásokkal történik. A cseppek átmérője 
nagyobb mint fél mm.
2.1 S zilárd  h a lm azá llap o tú  csap ad ék o k .
S Z IT Á L Á S
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a./ kristályos csapadékok:
Nagyon kicsi, vékony jégkristályok. Gyakran olyan aprók, hogy lát­
szólag lebegnek a levegőben, különösen akkor láthatók jól. ha 
napsugár útjába kerülnek. Jégtük főleg erős fagyok idején esnek.
Hatszögű jégkristályokból álló pelyhek. hullásuk folytonos és mér­
sékelt sebességű
A hópelyheknek heves, időnként erőségbeli változásokkal és meg­
szakításokkal történő hullása.
Eső és hó vegyes hullása mérsékelt sebességgel.
Eső és hó vegyes, gyors, esetleg megszakításokkal való hullá­
sa.
I
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b. / Szemcsés csapadékok:
Fehér, átlátszatlan hószerű magokból álló csapadék, A szemcsék 
alakja lapított, hosszúkás, átmérőjű kisebb mint 1 mm.; puha jég- 
szemcséknek tekintendők, kemény, talajról nem pattannak vissza. 
A szemcsés hó általában réteges felhőből vagy ködből hullik. Nép­
nyelven: kása esik.
Gömbalakú, átlátszó kemény jégmagok. Átmérőjük 1-4 mm. Ellen­
tétben a szemcsés hóval kemény talajra hullva arról visszapat­
tannak.
Gömbölyű, fehér átlátszatlan 2-5 mm átmérőjű jégszemcsékből álló 
csapadék. A jégszemcsék összenyomhatok, eközben recsegő han­
got adnak, kemény talajra esve visszapattannak és könnyen szét­
esnek. A hódara főleg fagypont feletti hőmérsékleten fordul elő. 
néha havazással együtt vagy azt megelőzve.
Gömbölyű, félig átlátszó 2-5 mm átmérőjű jégszemcsékből álló 
csupadék. A fagyott talajon nem pattannak fel és nem esnek szét. 
A jégdara ún. cumulonimbus felhőzetből esik leggyukrabban fagy­
pont feletti hőmérsékletnél. Gyakran esik esővel.
Gömbölyű vagy szabálytalan alakú, részben átlátszó felületű jég­
darabok esése. A jégszemcsék átmérője nagyobb mint 5 mm, de 
még az 50 mm-t is elérheti. Kizárólag heves, vagy tartós zivata­
rok alkalmával hull.
3.1 Bevonatok és lerakodások:
Eső vagy szilálás vizcseppjeiből fagypont alatti hőmérsékletű ta­
lajon vagy tárgyakon átlátszó jégbevonat képződése.
Vizcscppek közvetlen kiválása kisugárzás útján lehűlt felületeken.
Apró jégkristályok közvetlen kiválása a kisugárzás utján 0 fok 
alá lehűlt, többnyire vízszintes felületeken.
Túlhüll ködszemekből történő jéglerakódás többnyire függőleges 
felületeken.
A felsorolt csapadék alakokat és a bevonatok közül az ónos esőt minden 
esetben, akár adott mérhető mennyiségű csapadékot, akár nem (csak nyomot észlel­
tünk) a csapadék mennyiség melletti rovatba be kell Írni. A dér és zúzmara jelét 
csak akkor tesszük ki az "alak rovatba" ha a csapadékmérőben mérhető mennyi­
ségű. vagyis legalább 0.1 mm-nyi csapadékmennyiséget mértünk. Ellenkező esetben 
a dér és zúzmara jelét erősségi fokozatával együtt csak a jegyzet rovatba vezetjük be.
Budapesten egy esztendő alatt átlagosan 140 napon hull mérhető mennyiségű 
csapadék. A számítások azt mutatják, hogy körülbelül 110 napon csak eső esik, 25- 
30 napon havazik, vagy ónos eső esik
A jégeső, mint már említettük kizárólag heves, vagy tartós zivataroknál for­
dul elő. Többnyire keskeny sávokban, pásztásan hull. Ha az észlelő állomáson nem 
hull jég, de az észlelőnek tudomása van arról, hogy az állomás környékén vagy a 
község halárában esett jég. okkor azt csak a jegyzet rovatba szabad beírnia. Tud­
juk. hogy jégeső leggyakrabban a tavaszi és a koranyári hónapokban esik, de ne
SZ E M C SÉ S 
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A
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feledkezzünk meg arról sem. hogy ritkán ugyan, de a téli hónapokban is előfordul 
egy-egy téli zivatar kísérőiéként. Ilyen esetben nyugodtan jegyezzék be észlelőink 
a téli hónapokban is a jégeső (A ) jelét és ne a jégdaráét. (A ) vagy jégszem­
cséét (A ).
Természetesen nem kívánjuk minden észlelőtől az összes nemzetközi me­
teorológiai jel használatát. Ha az észlelő nem tudná megkülönböztetni a különböző 
esőfajtákat (szitálás. eső. záporeső) vagy a havazás fajtáit (kristályos hó, hózápor, 
szemcsés hó, hódara. jégdara. jégtű) úgy elégséges, ha bármilyen esőfajta hullása­
kor • .  illetve hóeséskor *  jelet Írja be a megfelelő rovatba.
dr. Tónay Frigyesné
RAD/OSZELMERÉS
Gyors ütemben fejlődik a technika, egyre bővül az emberiség látóköre és 
tudása - s ezzel együtt egyre újabb és újabb területek, távolságok, magasságok és 
mélységek kerülnek az érdeklődés, a kutatás középpontjába. Apáink és nagyapáink 
még mesélnek arról a világszenzációról, hogy Lilienthal és Wright-ék "elhagyták a 
biztos anyaföldet". Könyvtárakban még fellelhetők olyan újságcikkek, melyek a cso­
dálat és az egekig magasztalás révületébe esve tárgyalják, hogy Horváth Ernő első 
gépe ”. . .  a mátyásföldi repülőtérnek majdnem fele hosszában. . . bőgve fúrta csil­
logó orrát gyönyörű Budapestünk hajnali levegőjébe, hős pilótája biztos lábbal tapos­
ta a magassági szerkezetet, miközben acélos arcéle szinte belevésődött a mélykék 
égboltba. . .” Ma pedig ? Tegnap: felröppen az első szputnyik - ma: többnapos kö­
telékrepülés az űrben - holnap: űrállomás - holnapután: ember a Holdon. De amig 
Horváth. Prodam és a többiek saját pénzecskéjüket fektették "repülő drótakadályaik"- 
ba. a város és a környék összes patikáit végigtalpalták, hogy legyen 15 liter seb - 
benzinük s a "köz" csak az utólagos tirádákat és bombasztokat biztosította - addig 
ma kijelenthetjük hogy az "emberiség" kutat, halad, tör előre, tesz hódításokat. Na­
gyon tanulságos lenne összeszedni azokat a tudományágakat, amelyeknek a közre­
működése szükséges volt ahhoz, hogy az első szputnyik elhagyja a Földet - vagy 
akár csak ahhoz, hogy a légiforgalom szolgálati magasságát fel lehessen vinni 12 
km-re. Mindenesetre a meteorológia alapvető tényező ezekben a munkálatokban - 
mégpedig elsősorban a magaslégkör-kutatás: ezen belül pedig nem utolsósorban a 
szélmérés.
A klasszikus szélmérés módszere, a vizuális pilotozás természetesen mit 
sem szolgáltathatott ezekhez a kutatásokhoz. A felhőtakaró - nem egyszer egyetlen 
kis árva gomolyfelhőcske is - véget vetett a mérésnek és a magasságszámitás is 
pontatlan volt. Új elvek, új módszerek kellettek, melyek számára nem akadály a fel­
hőzet. Előtérbe kerültek a rádióhullámok s ezek alkalmazásának is többféle módszere.
Legtökéletesebb, legpontosabb módszer (kétségtelen: egyúttal a legdrágább 
is ) a lokátoros pilotozás (1. ábra). A radar-elv ma már közismert: igen szűkén 
nyaláboll elektromágneses energia-csomagokat sugárzónak ki - ezek a cél felületé­
ről visszaverődve visszajutnak a kibocsájtás helyére. így lehetővé válik a célpont 
követése, tehát megállapítható az oldal- és a magassági szög - a hullámok terje­
dési sebességének ismeretében pedig az antenna és a cél közötti távolság. Loká­
toros pilotozásánál a ballon egy visszaverő felületet visz magával, mely a radar­
hullámok számára a "célt" jelenti.
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A többi módszereknél a ballon rádióadót visz magával: ezek általában a 
rádiószondázásból kifejlesztett módszerek. A legegyszerűbb - de eléggé bizonyta­
lan - eljárás az. amikor a szonda egyes meghatározott impulzusait egy minél na­
gyobb (esetleg kilométeres ) méretű "L” betű könnyökében és két végpontjában ve­
szik 8 egy központi berendezésen például egy katódsugár-csőre viszik (2. ábra).
Ez a mérés azon az elven alapszik, hogy az adó (szonda) és az "L" mérőpontjai 
között nem azonos a távolság, igy az impulzusok út- illetve időkülönbséggel jelennek 
meg az indikátoron. Ezen az alapon érthető az is. hogy miért kell a mérőpontoknak 
minél nagyobb távolságra lenniük egymástól. Az adó térbeli helyzete a három mérés­
ből elvben megállapítható - gyakorlatban azonban meglehetősen pontatlan ez az el­
járás.
Ismét más módszer a rádióteodolit használata. Erről már jelent meg cikk 
lapunkban, ezért röviden csak annyit, hogy itt az adót négy. együtt mozgatható, szűk 
karakterisztikájú antennával követik és a mérési eredmény szintén katódsugárcsövön 
jelenik meg. Ez a módszer azonban csak iránymegbatározásra alkalmas, távolságot 
nem tud mérni -ebből kifolyólag az adó földfeletti magassága méretlen. Jóidéig csak 
légállapotmérő szondák követésére használták.
A rádióteodolitos eljárás két irányban fejlődött tovább. Az egyik a "felelge­
tős szonda". Itt a rádióteodolit nemcsak vevőt, hanem egy impulzusadót is tartalmaz, 
a szonda pedig egy olyan adót, mely a lentről kapott impulzus hatására megszólal, 
"válaszol". A kiküldött és a beérkezett impulzus közötti időkülönbség itt is indikál­
ható - ez pedig egyértelmű a távolságméréssel.
A másik módszer az, amikor a ballonra függesztett adó valamiféle magas­
ság- (illetve nyomás-) meghatározó berendezéssel van kapcsolatba hozva -  például 
egy Vidi-dobozzal. Az irányt (oldal- és magassági szöget) méri a rádióteodolit. a 
nyomás-szelence pedig magasságmeghatározó jelek adását vezérli.
A magyar légkörkutatás számára ez a legutóbbi módszer bizonyult megva­
lósíthatónak. Az országban két rádióteodolit van. aránylag olcsó irányadóból elegen­
dő mennyiség áll rendelkezésre. Ezekre alapítva készült el a Marczell György Ob­
szervatóriumban a magyar rawin-szonda prototípusa (3. ábra). Működési elve az. 
hogy u szelence, tágulása közben, időnként az irányadó egyébként 3 kHz-es modu­
lációját 600 Hz-esre változtatja -  ez hang formájában a rádióteodoliton keresztül ve­
hető. A hangjelek megjelenési ideje a berendezés kalibrálása és a legfrissebb lég­
állapot mérés segítségével megadja a ballon magasságát. Érdekessége az egyéb is­
mert. hasonló elven működő berendezésekkel szemben, hogy a nyomás-magasság 
függvény logaritmikus jellegét az áttételezés kompenzálja Ez gyakorlatilag azt jelen­
ti. hogy nagyobb magasságokban nincs jelritkulás és hosszabbodás, banem - az egyik
alkatrész szögelfordulása a magasságváltozás függvényében állandó lévén - kilomé­
teres szintközökben ad jelet. Tekintve. líogy a ballonok emelkedése a nagyobb ma­
gasságokban gyorsul, ezért 12 km fölött már nem kilométerenként, hanem csak 14. 
16. 19. 22 és 26 km-en szolgáltat jelet a műszer.
Szeptember 14-én egy Váisálá-szonda kíséretében kísérleti felszállást is 
végeztünk ezzel a berendezéssel. Az előzetes laboratóriumi mérések és a felszál­
lás igazolták a konstrukció és a számolások helyességét.
Szabó László
Új a b b  f e l f e d e z é s
A L É G K Ö R B E N :
JELENTKEZTEK A RÁDIÓVÉTEL "SÖPRŐI"
A "söprő” szó használatát az elektronikus szakirodalomban az angolszászok 
honosították meg. Szerintük az elektronsugárcsőben az elektronsugár mozgása közben 
"végigsöpri" az ernyőt, igy láthatjuk rajta a kék vagy zöld vonalakat. Ugyanez törté­
nik a televíziós készülékek képcsöveiben is. csakhogy a "söprés” közben gyengülő 
erejű, majd meg-megerősödő sugár sok pontot rak az ernyőre és ebből alakul ki a 
kép.
Amióta az ilyen, valamely területen gyorsan átfutó és csak helyileg, esetleg 
egy sávban jelentkező tüneményeket nálunk is a "söprés" szóval illetik, nem halljuk 
a régibb, de talán magyarosabb, szebb kifejezéseket: "pásztás eső esett”. . . , a zá-
3. ábra. Magyar rawin-szonda.
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por az erdőt. . . a fényszóró a felhőket ’ pásztázta végig", stb. Már nálunk is csak
söprögétnek”.
Nem tehetünk mást. le kell fordítanunk a "sweepers" szót, amely pedig most 
valami újat jelent számunkra, új tüneményt a légkörben.
Népszerű ismertetésekből tudjuk már. hogy amennyiben valaki jó hosszú, pl. 
messze vidékre futó és villamos hálózatot nem keresztező (tehát a mindent elnyomó, 
villamos hálózati brummogóst nélkülöző) telefonhuzal végére fejhallgatót kapcsol, sok 
alkalommal érdekes, fütty&zerú hangokat hallhat. A hosszú huzal tulajdonképpen a 
légkörben keletkező, igen hosszú hullámú, tehát csekély rezgésszámú elektromágne­
ses rezgéseket vesz fel, melyeket a legnagyobb valószínűség szerint a villámok ál­
lítanak elő. Azt mondják, hogy ilyen, csekély rezgásszúmú elektromágneses rezgés 
lesz a villámok okozta, általánosan ismert sercegésekből, ha azokat nagy távolság­
ból. esetleg több ezer kilométerről halljuk. Annyira csekély ezeknek az elektromág­
neses hullámoknak a rezgésszáma, hogy amikor a fejhallgatóban levegőrezgésekké, 
azaz hanggá alakulnak át, fütyülésnek észleljük őket. A füttyök rendszerint magas 
hanggal kezdődnek és gyorsan mélyülnek, mintha valaki a hegedű egyik húrján végig­
csúsztatná az ujját játék közben. Ezeket a rezgéseket "fütlyök"-nek nevezték el és 
a világirodalomban "Whjstler" néven emlegetik.
Már több mint négy évtizede ismerik ezeket a füttyöket, de még mindig tar­
togatnak meglepetéseket. A nemrég múlt Nemzetközi Geofizikai Év alatt is sokan ku­
tatták ezt a tüneményt, megpróbálták bizonyítani, hogy valóban közeli rokonságban 
van az általánosan ismert légköri zörejekkel, melyek zivataros időkben különösen a 
hosszú hullámokon teszik tönkre a rádióvételt.
E kutatás közben aztán rájöttek, hogy a füttyök érkezési iránya felfelé mu­
tat és talán igazolja egy régi német kutató elképzelését, aki arra gondolt, hogy a lég­
köri zörejek egy része magasan az ionoszférában vagy talán még felette keletkezik.
Nem csekély költségbe került egy érdekes kísérlet, amellyel megpróbálták 
igazolni, hogy a déli félgömbön lezajló zivatar villámaiból keletkező zörejek a Föld 
mágneses erővonalain feljutnak a magasba (esetleg több e z e r  km-re ). aztán 
ugyanazon az erővonalon, de már átformálódva visszatérnek az északi félgömbön a 
talajra. Itt már szinte zenei hangokká alakulva észlelhetők.
Ennél a kísérletnél a legdrágább, de egyúttal a legérdekesebb részlet az 
volt, hogy a tudomány a legmodernebb technikát, az elektrónikát használta fel az idő 
egyeztetésére. Arra volt szükség ugyanis, hogy kb. 8 ezer km távolságra biztosít­
sák: valóban egy villámlás lefolyása alatt észlelhető-e a keletkezett hang. Az ész­
lelés. egyidejűségét a másodperc tört részein belül kellett megállapítani. Sikerült.
Az ember azt gondolná, hogy ezek után a. téma befejeződött: tudjuk, hogy 
a légköri zavarokból lesznek a füttyök, azt is tudjuk, hogyan, milyen úton. a föld- 
mágnesség erővonalainak segítségével juthatnak el hozzánk. . .
Ekkor jött az újabb felfedezés: az elektronikus "fütty-észlelő" berendezé­
sek minden észlelőhelyen úgy hajnaltájban egy egészen más jellegű hangot vettek 
fel. Először Angliában észlelték ezt az újabb színezetű hangot és mivel az észlelő­
helyek közelében egy nagy tó terül el, rengeteg békával, úgy találták, hogy ez az 
újabban észlelt hang- nagyon hasonlít a békák szokásos esti koncertjéhez, kórusá­
hoz. El is nevezték "hajnali kórus"-nak és igy is került be a neve a tudományos 
világirodalomba.
Nem egy havi jelentésben láthatjuk ezt a rövidítést: DC, ami annyit jelent 
"Dawn Chorus”. Ebből is tudhatjuk, világszerte megkezdték a "hajnali kórusok" meg­
figyelését. Természetesen az igazi kutatókat mindig a m iért érdekli és megint 
sok költség, de főként fáradság kellett ahhoz,' hogy megállapítsák: ezt az újabb tü-
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neményt valószínűleg az ionoszférába, vagy még inkább a feletle lévő magneto- 
szférába becsapódó, apró meteorok, esetleg a meteorpor okozza. Nagyon jól tud­
juk, hogy csendes esőben haladva mindig elől ázunk meg. így van a Föld is a Nap 
körüli körözése közben: mindig elől. a hajnal vonalán kapja a legtöbb meteort. . .
Gondoljuk, hogy a ’’kórusok" tisztázása után már nem maradt probléma?
- Van a légkörben még elég. Alig két éve találtak egy újabb jelenséget: ezek a 
"söprők".
Légköri zavarok után kutattak, de rövid hullámokon. Itt-ott észleltek is va­
lamit. de úgy látszott, hogy a dolog jelentéktelen, amikor egy alkalommal az ész­
lelő rádiós úgy hallotta, mintha átfutott volna egy "rádióhullám" a behangolt frek­
venciasávon. Először alig ügyelt rá. hiszen - a felfedezés Amerikában történt - van 
elég rádióadó ezen a földrészen is, amatörök is "hangolgatják" készülékeiket, a szom­
szédok is rádiózgatnak. Egy ilyen "átfutás" nem csodálatos dolog. (Olyan hangje­
lenség ez. mint amilyent közönséges rádióvevőkészülékkel is hallhatunk, amikor pl. 
a szomszéd ugyanazt az állomást keresgéli, amelyet mi hallgatunk. . .).
Mikor azonban a jelenség többször is ismétlődött, már kiváncsi lett a fel­
fedező. méregetni kezdett, oszcilloszkopon lefényképezte az átfutás rajzát és - mi­
vel ugyebár a rádióhullám "végigsöpörte" a hallgatott sávot. . . - egyelőre "söprő­
nek" elnevezve közölte az egyik tudományos folyóiratban, azzal a megjegyzéssel, hogy 
valami újabb légköri jelenségről van szó.
A fizikusok azonban nehéz emberek, nekik semmit sem kell elhinniök. csak 
két bizonyító erő van számukra: a megismételhető kísérlet vagy a mások állal is 
észlelhető jelenség. . .
Most sem hitték el a felfedezést, sőt akadt kutató, aki kielemezte az adott 
görbét és megállapította, hogy 60 Hz-es hullám is van rajta, ez pedig arra mutat, 
hogy "ember csinálta" jelenségről van szó (Amerikában a villamos hálózat frek­
venciája 60 Hz).
A felfedező se hagyta magát, olyan vevőberendezést készített, amely tel­
jes mértékben kiküszöbölte a hálózati morgást és újabb felvételeket készített, sőt
- most már többen is, közös erővel - megállapították a "söprők” napi járását, frek­
venciamenetét és azt a körülményt is, hogy kb. a 12-13 méteres hullámokon jelent­
keznek a legsűrűbben.
A többi kutató egyelőre még hitetlen volt. de amikor másutt is ugyaneze­
ket a jelenségeket észlelték, kitűnt, hogy megfelelő berendezéssel elmarad a hálózati 
zavar és meg kell hajolni a felfedezés előtt.
Van tehát most egy legújabb légköri jelenség, a "söprők”, melyek eredete 
még ismeretlen.
De ez nem baj. A tünemény igen érdekes, izgatja a kutatók fantáziáját és 
biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva megjelenik a Légkörben egy cikk ez­
zel a címmel: Megfejtették a "söprők" rejtélyét.
Dr. Flórián Endre
A KÉSŐTAVASZI ÉS KORAŐSZI FAGYOK HATÁSA 
A N Ö V É N Y Z E T R E
A hőmérőházban és a talaj mentén elhelyezett minimum-hőmérők pontos és 
lelkiismeretes leolvasása nagyon fontos. Hiszen ezekből az adatokból tájékoztatjuk a 
mezőgazdaságot a fagyok területi eloszlásáról és erősségéről, valamint sokéves adat­
sorok alapján bekövetkezésük éghajlati valószínűségéről is.
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Amikor azonban a fagyok bekövetkezési valószínűségéről vagy a már be­
következett fagyokról adunk tájékoztatást, nemcsak a fagyok meteorológiájával, hanem
1./ a növényzetre gyakorolt hatásukkal, és
2.1 a növényeknek a faggyal szembeni viselkedésével 
is tisztában keli lennünk.
A nulla fok. amelyet a meteorológiában fagypontnak neveznek, nem minden 
növény számára jelent fagyot. A növények nagy része csak ennél alacsonyabb hő­
mérsékleten fagy el. V annak azonban olyan növények is. amelyek már kevéssel nulla 
fok felett is fagykárt szenvedhetnek.
Elfagyásnak nevezzük a későtavasszal és koraósszel fellépő fagyoknak a 
növényzetre gyakorolt pusztító hatását, szemben a téli kifagyással vagy a fagy okoz­
ta laleúmozgás által keletkező felfagyással.
1./ Miben nyilvánul meg a fagy pusztító hatása?
Régebben azt hitték, hogy a fagy hatására a növényi sejtekben lévő viz ki­
tágulása szétszakítja a sejtfalakat, s ezáltal a növény elpusztul. Mikroszkópos megfi­
gyelések szerint azonban jég főleg a sejt-közökben képződik, s a fagy által elpusz­
tított növények sejtfalai épek maradnak. Az elhalás azért következik be, mert a sejt -  
közökben mindinkább növekvő jégkristályok elszívják a vizet a sejttől, s a protoplaz­
ma bcsűrüsödik. A növekvő jégkristályok még nyomást is gyakorolnak a plazma kolloid 
anyagaira, ezért azok megalvadnak (koaguláció), s a sejt elpusztul.
Megfagyáskor, ha nem képződött túlságosan sok jég, akkor a növény nem 
mindig pusztul cl. felmelegedés után feléled, s folytatja életműködését. A sejtek tu­
lajdonságainak regenerálódása azonban lassú folyamat. Ezzel magyarázható az a je­
lenség. hogy ha fagyás után közvetlen napsugárzás éri a növényt, akkor elpusztul, 
leárnyékolva (lassú felmelegedés esetén) életben marad. Közvetlen napsütésben u- 
gyanis a sejtekből a sejlközökbe ótszivott viz gyorsan elpárolog, s a növény a szá­
razságtól pusztul el. Árnyékban nincs jelentős vízveszteség, s a sejt lassan rege­
nerál ódik.
Ugyanannak a növénynek az elfagyása azonban különböző hőmérsékleten 
következik be. a növény víztartalmától, oldalkoncenlrációjától, a növény fajtájától és 
fejlődési fázisától függően.
2.1 Hogyan viselkednek a növények a faggyal szemben?
Szinte magától értetődő, hogy minél több vizet tartalmaz a növény, annál 
érzékenyebb a fagyra. Ez az eset a későtavaszi fagyoknál elég gyakori. Ekkor u- 
gyanis esóthozó hidegbetörések után szoktak előfordulni a fagyok. A növények igy 
előzőleg elegendő mennyiségű nedvességei szívnak magukba, ezért hamarabb elfagynak.
Ilyenkor azonban nemcsak a növények nedvességtartalma növekszik, hanem 
hígul a sejtek oldatkoncentrációja is. ami szintén növeli a fagyveszélyt. Minél tömé­
nyebb ugyanis a scjlnedv. annál alacsonyabb a fagyáspontja. Olyan növényi magok, 
amelyek vizet alig tartalmaznak - 100. -200 fokot is kibírnak.
Fajtájuk és fejlődési fázisuk szerint SZTYEPANOV osztályozta a növényeket 
a Szó jelúnió területén kapott fagyállósági adatok alapján. Ot csoportot különböztetett 
meg, a csoportokon' belül pedig két fázist: a fiatal vetés és a virágzás állapotát.
1. ' L eg inkább  fagyállók. Kritikus hőmérsékletük fiatal vetés állapotá­
ban: -7. -10 fok. virágzáskon -1. -4 fok. Ide tartoznak a gabonafélék: tavaszi búza. 
zau. árpa. stb.
2. Fagyállók. Kritikus hőmérsékletű fiatal vetés állapotában: -5, -8 fok. 
virágzáskor: -1, - j  fok. Ide tartoznak: napraforgó, len. kender, cukor- és takurmány 
répa. stb.
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3. M érsékelten  fagyállók. Kritikus hőmérsékletük fiatal vetés állapo­
tában: -3, -4 fok, virágzáskor: -1. -2 fok. Ide tartozik pl. a szójabab.
4. K evésbé  fagyállók. Kritikus hőmérsékletük fiatal vetés állapotában: 
-2. -3 fok, virágzáskor: -1, -2 fok. Ide tartoznak: kukorica, burgonya, köles ci­
rok, stb.
5. Nem fagyállók. Kritikus hőmérsékletük fiatal vetés állapotában: -0.5. 
-1 fok. virágzáskor: -0.5. -1 fok. Ide tartozik pl. a rizs.
Az adatok a növények részleges kipusztulására vonatkoznak. A teljes ki­
pusztuláshoz egy-két fokkal alacsonyabb kritikus hőmérsékletek tartoznak.
Találunk adatokat a szovjet agrometeorológiai irodalomban a szőlő és a gyü­
mölcsfák kritikus hőmérsékletére is: a virágzás fázisában a szőlő nulla foknál, a 
cseresznye -1 foknál, a körte, a meggy, a szilva -2  foknál, a sárgabarack és őszi­
barack -3 foknál fogy el.
Amint az elmondottakból kitűnik, a növények fejlődésük bizonyos szakaszá­
ban erősen ki vannak téve az időjárás viszontaguságainak. Ebben az időszakban 
nagyon fontos a mezőgazdaság számára a meteorológiai téjékoztatás.
Hogyan segíti ezen a téren a meteorológia a mezőgazdaságot?
1. Éghajlati valószínűségi értékeket ad meg sokéves adatsorok alapján. Ez 
különösen a növénynemesités számára fontos. Fagyálló növények kinemesitéséhez u- 
gyanis ismerni kell. hogy az adott helyen milyen gyakran és milyen erősséggel szok­
tak előfordulni fagyok. Természetesen ennek ismerete a gyakorlati gazda számára is 
lényeges.
2. A napi prognózisok előre felhívják a figyelmet az éjszakai fagyveszélyre. 
Ez különösen a kertészetek és szőlőgazdaságok számára hasznos, mert ezek fel tud­
nak készülni a fagy elleni védelemre. Nálunk legtöbbször füstöléssel védekeznek. Kül­
földön nagyon elterjedt az öntözéses fagyvédekezés is.
Ezen tájékoztatások eredményességének legelső feltétele azonban a pontos, 
lelkiismeretes észlelés, a hőmérőházi és talajmenti minimum-értékeknek időben tör­
ténő és helyes leolvasása. Az a munka tehát, amelyet észlelőink e téren végeznek, 
közvetve és közvetlenül a mezőgazdaságot is szolgálja.
Varga Haszonits Zoltán
S Z I L Á R D  H A L M A Z Á L L A P O T Ú  C S A P A D É K M E N N Y I S É G É N E K  
É S  A H Ó T A K A R Ó  M A G A S S Á G Á N A K  M É R É S E
A téli évszak közeledtével isi'ét felhívjuk észlelőink figyelmét a hó mennyi­
ségének és magasságának mérésére és annak fontosságára. A hó mérése még több 
munkát, figyelmet és gondosságot igényel, mint az eső mennyiségének mérése. Bár 
többizben ismertettük már a hóval kapcsolatos tudnivalókat, mégis előfordul, hogy 
néhány észlelőnk nem a megfelelő gonddal végzi el az ezzel kapcsolatos teendőket, 
pedig a hó mennyiségének és magasságának ismerete a népgazdaság számos ágá­
ban szükséges.
A hó mennyiségének megmérése elvben ugyanúgy történik mint az csőé, 
csak előzőleg meg kell olvasztani a havat és az esőmérőben esetleg megfagyott eső­
vizet.
A megolvasztást kétféleképpen végezhetjük.
h l  A csapadékmérőt a tartóvasról levéve meleg helyre visszük - a gyor­
sabb olvasztás elősegítésére esetleg tűzhely közelébe -. ahol a hó elolvadva lecsurog
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a gyűjtőedénybe. Az igy megolvadt csapadékot ugyanúgy mint az e3Őt, a mérőhen­
gerben tizedmilliméleres pontossággal lemérjük és bejegyezzük a csapadék rovatba. 
A mellette levő "alak” nrvalba természetesen beírjuk a csapadékfajta megfelelő nem­
zetközi meteorológiai jelét. A csapadékaiéról sohase tegyük tú'zhelyre1 mert egyrészt 
a csapadékinéró forrasztása megolvadhat, ami miatt a későbbiekben elfolyás követ­
kezhet be, másrészt az olvadó hó egyrésze elpárolog és igy a valóságnál kevesebb 
csapadékot tudunk lemérni. Az olvadás idejére ajánlatos a csapadékmérőt letakarni.
2.1 Meggyorsíthatjuk az olvasztási azáltal, hogy a csupadékmérőben össze­
gyűlt havat a mérőhengerben előzőleg megméri 10, vagy 20 mm meleg vízzel leönt­
jük. (Forró vizet ne használjunk, mert elrepesztheti az üveg mérőhengert.) Az igy 
megolvasztott hóiét lemérjük, levonjuk belőle az olvasztó viz mennyiségét és a ma­
radékot tized milliméteres pontossággal be írjuk a megfelelő rovatba, a csapadék a- 
lakkal együtt.
Gyorsított olvasztásra olyankor van szükség, amikor az észlelés időpontjá­
ban havazik, vagy amikor erős szél vagy huvazás miatt napközben is kénytelenek 
vagyunk a lehullott csapadékot megmérni. Ilyen esetben az olvasztás ideje alatt le­
hulló hó felfogására ajánlatos a gyüjtőpalack nélküli tartályt az oszlopon hagyni. Ter­
mészetesen az olvasztás ideje alatt összegyűlt havat olvasztás után a tartályból a 
felfogó edénybe kell összesíteni.
Nemcsak a frissen esett havat kell megolvasztva minden reggel megmérni, 
hanem a földön fekvő hóréieg vastagságát is. A mérés cm-es beosztású méróiéccel 
egész cm pontossággal történik lehetőleg sik, egyenletes talajon az észielóáliomás 
közelében. £  mérési adatot, eltérőleg a csapadékadatától, a mérés napjára írjuk be 
a "hóréteg rovat”-ba. azaz azt fejezzük ki. hogy a mérés napján reggel hány cm 
vastag hótakaró borította a talajt. Célszerű legalább 2-3 mérést eszközölni és azok 
középértékét bejegyezni. A hómagasságnak mérését minden reggel 7 órakor kell el­
végezni függetlenül attól, hogy esett-e új hó, vagy sem. Nem a frissen esett hóréteg 
vastagságát kell megmérni, hanem mindenkor a régi és új hóréteg együttes magassá­
gát. Ha összefüggő hóréteg, hólepel borítja ugyan a talujt. de vastagsága nem éri el 
az 1 cm-t. akkor a hóréteg rovatban "lepel" szól rajzoljuk be. Ha már nincs össze­
függő hóréteg a tulajon, akkor a hófolt jelét tesszük ki. Ezt mindaddig folytatjuk, amíg 
minden hó el nem tűnik.
Hófúvás után nehéz feladut a hómagasság helyes megállapítása. Ilyenkor 
két adattal jellemezhetjük a hó vastagságát. 1./ Az cszlelőheiy vidékének legjobban 
megfelelő átlugos hómagassági adattal, amit a fentebb leirt módon 2-3 mérés alap­
ján állapítottunk meg. Ezt jegyezzük be a hóréteg rovatba. 2.1 Az egyes kiemelkedő 
hóbuckák magasságával. Ezt a jegyzet rovatba írjuk be.
V égül egy többször előforduló hibára szeretném felhívni észlelőink figyel­
mét. A csapadék alak rovatában több észlelőnk akkor is kiteszi a hó jelét (*  ), hu 
aznap csapadék (hó) nem esett, csupán hómagasságot mért. Ez helytelen. A hóró- 
lég magasságának jellemzésére elégséges az egész cm-ben kifejezett érték szám­
szerű bejegyzése jel nélkül. Minden további beírás csak zavarja a feldolgozást.
Felhívjuk még munkatársaink figyelmét Petreczky Zoltán kiszombori észle­
lőnknek a Légkör 195G. év 2. számának 13. oldalán ismertetett és házilag is köny- 
nyen elkészíthető hómérőlécére, amely a h-magasság mérését megkönnyíti és egyben 
pontosabbá teszi.
dr. Tónav Frigyesné
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HAT ÉVTIZEDES
T M A G E U D D A
1903-ban, a meteorológia hőskorában történt, ma már feledésbe merült tra­
gikus esemény közelgő évfordulója teszi indokolttá az Intézet múltjának feleleveníté­
sét. Arról a hősi korszakról emlékezünk meg, amikor ”a legújabb s máris szép e- 
redményeket felmutató meteorológiai kutatások szintere az atmoszféra, s eszköze a 
sárkány es a léghajó" volt - Írja a Meteorológiai Intézet 1903. március havi folyó­
irata.
Az 1900-as évek elején a meteorológiai intézetek a nemzeti léghajózási 
társaságokkal összefogva, előre meghatározott napokon, szimultán léghajós felszállá­
sokat hajtottak végre. A felszállások célja az "athmosphaera physica"-jának vizsgá­
lata volt. Az 1902-ben alakult "Magyar Aero Klub" amely a léghajózási sportot tűzte 
ki feladatául, bekapcsolódott ezekbe a nemzetközi felszállásokba. Sajnos az akkori 
magyarországi viszonyokra jellemző volt, hogy a léghajózást csak divatos sportnak 
tekintették. A tudományos jelleg annyira másodrendű volt. hogy az ötletszerűen és 
rendszertelenül mért meteorológiai adatok nem kerültek megfelelő nyilvántartásba, és 
elvesztek.
Herczeg Ferenc, az úri Magyarország divatos Írója. 1903. március 5-én 
ré8ztvetl a "Turul" léghajó 18. légi útján. Utjának élményeiről az "Új Idők" 13. fü­
zetében riportszeiű beszámolót is irt.
A "Turul" léghajó kosarában az Íróra a repülés élménye és a magasból 
látott táj szépsége gyakorolta a legnagyobb hatást. írásában hómérsékleti és magas­
sági adatok is előfordulnak. +3.6 C° talajhőmérséklet után. 1100 m magasságban 
-3.0 C°-ot mutatott a hőmérőjük, árnyékban. Útjuk során 1400 m magasságban, a 
felhők felett, megkapó látványt nyújtott a léghajó árnyékának szivárvány színű fény­
övezete. Sajnálatos, hogy a mérési eredményekről csak ilyen, nem hivatalos formá­
ban maradtak fenn írott emlékek. (1. ábra).
1903. április 2-án a "Turul" új szimultán felszállásra indult A léguajó ballon­
ját a Váci úton levő lipótvárosi gázgyár kisméretű, 40 m hosszú udvarán töltötték meg. 
A léghajó parancsnoka az időnként erősebb 
rohamokban jelentkező szél miatt, a bámész­
kodó közönség segítségét igénybevéve, a lég­
hajót megfelelőbb helyre akarta vontatni. Von­
tatás közben a léghajó egy erősebb szélro­
ham hatására elszabadult. A négyfőnyi sze­
mélyzet: ifj. Tolnay Lajos, a Meteorológiai 
Intézet tisztviselője (a Turul kapitánya), Král 
Sándor tüzér főhadnagy. Knbik Gyula mérnök 
és Ordódy Pál volt országgyűlési képviselő, 
szabálytalanul már a kosárban tartózkodott,
A lassan emelkedő léghajóról a homokzsá­
kokat leolduui akaró két munkás leugrott. A 
magasba szökő léghajó gondoláját a szél a 
15 m magas gáztorony párkányának sodorta.
A gondola egyik oldalán a tartókötelek elsza­
kadtak, és az oldalra billent. A megsérült 
"Turul"-t a szél a háztetők magasságában 
vonszolta, «miközben Ordódy Pál a "Vulkán- 
gyár" tetejére zuhant A kiszivárgó gáz miatt
1. ábra. Egykorú fényképfelvétel a 
12.6 m átmérőjű "Turul" léghajó­
ról. A kép baloldalán a gáztorony 
épülete látható.
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a "Turul’' fokozatosan süllyedt, majd a Váci út 64 sz. alatt levő üres telken egy 
bútorszállitó kocsinak ütközve földet ért. A négy utas közül Ordódy Pál másnap 
hajnalban felehalt sérüléseibe, a többi utas kisebb sérülésekkel úszta meg a ka­
landot.
Az események érdekességét növeli az a tény, hogy a Meteorológiai In­
tézet akkori épületének tornyából távcsővel figyelték a felszállást, és a szerencsét­
lenségnek szemtanúi voltak.
Mivel a gondola fedélzetén hőmérőt és nyomásmérőt helyeztek el. lényegé­
ben ezek tekinthetők Magyarországon az első. magaslégkörkutató kísérleteknek. A 
felszállásoknak inkább történelmi érdekességük, mint tudományos jelentőségük van.
Váradi Ferenc - Hirling György
hogvrr míiköDiK n telex 7
•
A hírközlésnek - és ezen belül a meteorológiai anyag közlésének - egyik 
legkorszerűbb eszköze a távgépíró készülék - a telex. A közleményeket az adó ál­
lomáson egy gépiróbillentyüzettel ellátott gépen átalakítjuk elektromos jelekké, a je­
leket vezetéken vagy rádión a vevő állomáshoz továbbítjuk, s a vevő gép ezeket 
ismét betűkké, számokká "varázsolja" vissza. A varázslat megszűnik azzá lenni, 
ha legalább a közlési rendszer elvével megismerkedünk.
Az adó gép a következő módon "készít" egyes betűkből és számokból e- 
lektromos jeleket. A készülék szive egy villamos motor, Ez a gép tengelyeit a posta 
műszerészei által beállított meghatározott fordulatszámmal forgatja. Ennek a gépnek 
egyik tengelye, az ún. adó tengely egy kőrülfordulás alatt öt elektromos impulzus 
(rövid ideig tartó áramlökés) keltését "vállalja". Amint az egyenes és görbe vona­
lak valamint pontok elhelyezkedése meghatározza egyes betűk és számok képét ugyan­
úgy a telex gép is az adó tengelye segítségével a betűk és számok helyett elektro­
mos impulzusok meghatározott sorozatát állítja elő. A telex gép ABC-jét úgy állították 
össze, hogy a kétféle lehetőség segítségével (az impulzus megadásával illetőleg hi­
ányával) az öt rendelkezésre álló helyen az összes betűket és jeleket közölni le­
hessen. A legegyszerűbb eset például az, amikor összesen csak egy impulzust adunk, 
és négy helyen szüntet. Adhatunk azonban két. három és négy helyen impulzust, ösz- 
szesen 30 különféle módón. A 31. esetben mind az öt helyen adunk impulzust - ter­
mészetesen ezt csak egyféle képpen lehet.
Az elektromos impulzusok sorozata beérkezik a vevőgépbe. Ebben helyez­
kedik el a telex gép "esze": egy elektromágnes. Ez alatt forog a gép ún. vevő ten­
gelye. A vevő tengely egy fordulata alatt öt kis lágyvasból készült lemezkét emel az 
elektromágnes közelébe, egymás után. Ha a megfelelő időben - amelyet a két gép 
gohdosan beállított egyenlő fordulatszáma biztosit - elektromos impulzus érkezik, az 
elektromágnes magához rántja a lágyvas lemezkét. Ezzel elmozdul a lágyvas lemez­
kéhez kapcsolt kivágásokkal ellátott sin is. Ha már mind az öt lágyvas lemezke sor­
sa eldőlt, az elektromos impulzusok sorozatától függően, a lágyvasakhoz kapcsolt 
sínek úgy rendeződnek el, hogy a felettük elhelyezkedő betükarok közül egy, de csu­
pán egyetten egy az egymás után elhelyezkedő kivágásokba becsúszik.
Ezután az ütő szerkezet a becsúszott kart nekiüti a festékes szalagnak és az alatta 
elhelyezkedő papíron megjelenik a közölt betű.
Mivel feladatunk nemcsak az ABC betűinek, hanem a számoknak és a je­
leknek is a közlése, ezen kívül olyan mechanikus tevékenységet is vezérelnünk kelL
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mint a kocsi továbbítása a szavak között, alaplielyzetbe való visszatérítés a sor vé­
géről és soremelés, a betűket és a számokat kettéválasztották. Ha betűket kívánunk 
továbbítani, a Betű (Buchstáben) billentyű lenyomásával megindítjuk a gépünket. Ha 
közben számokat is kívánunk Írni, lenyomjuk a Szám-jel (Ziff.-Zeich.) billentyűt. Ez­
zel olyan impulzust keltünk, amelynek hatására a betükosár lesüllyed (vagy a kocsi 
megemelődik) és az egyes betűk helyett a felettük elhelyezkedő számok és jelek fog­
nak a papíron nyomot hagyni. Ha a számok után ismét betűkkel akarjuk a közlemé­
nyünket folytatni, újból le kell nyomnunk természetesen a Betű billentyűt.
BETŰ 
SZÁM
|  =  SOREMELÉS. Z1 ©  -  KI OTT? WERDA "D”
—  =  SZÓKÖZ @ =  CSENGŐ "J"
=  VISSZAVÁLTÁS. WR <g> =  SZÁM-JEL ZIFF-ZEICH.
Bu =  BETŰ BUCHSTÁBEN
BETC OWERTYUIOP XVZKLMNBCAS
SZÁM 1 23 45 6 7 8 9 0  / = + ( ) . , ? : - ’
Egyes telex gépekhez szalaglukasztó berendezéseket is kapcsolnak. Erre 
akkor van szükség, ha az egyik állomásról érkező táviratokat azonnal továbbítanunk 
kell egy másik állomás felé. A lukasztó berendezés egy papírszalagon kis lukakat 
állít elő. ugyanolyan elrendezésben, ahogyan az elektromágnes az elektromos impul­
zusokat kapja Ez a szalag egy megfelelő berendezés segítségével (ún. adó-fej) is­
mét elektromos impulzusok sorozatát hozza létre, amely tökéletesen megfelel a fel­
vett impulzusok sorozatának. A hírközpontokban dolgozó munkatársaknak igen gyak­
ran van szükségük arra, hogy a kilukasztott szalagokról "leolvassák" a táviratot. 
Ehhez a munkához nyújtunk most segítséget. A szalagjelek olvasásához általában 
olyan segédleteket használnak, amelyek az ABC betűinek sorrendjében tartalmazzák 
a megfelelő telex-jeleket. Ezeknek a használata a szalagok olvasásában ahhoz ha­
sonlít, ha valaki például orosz nyelven irt könyvet magyar-orosz szótár segítségével 
böngészi. Közöljük tehát könnyítésképpen a "telex-magyar" szótárt, amely a jelek 
természetes kombinációinak sorrendjéből indul ki. annak a reményében, hogy ezzel 
segítséget nyújtunk valamennyi telex géppel dolgozó munkatársunknak.
Adámy László
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ÉS ZLE LŐ IN K  ÍRJAK...
"BOLIDA". VAGY TŰZGÖMB AZ ÉGBOLTON.
1962. oIdőbér 22-én 0T^ percig a Szeged Repülőtér Időjelző Állomás fe­
lett az üstökös fénycsóvájára emlékeztető jelenséget észleltem, az állomástól 90°-ra,
45° magassági szög alatt. A lénytüne­
mény a teleli óidtól északi irányban, a 
Hold tányérjának mintegy öt-hatszoros 
nagyságában mozdulatlanul állt és a Hold 
fényerejéhez hasonló élességgel világított 
az égbolton.
Az állomás felett egész éjszaka 
derült volt az idő, felhőzet nélkül. A lég­
nyomás 1031 millibár, a hőmérséklet pe­
dig 0.6 C° volt a jelenség időpontjában.
A fénytünemény 0435-től 04^0-jg 
terjedő időben helyben eloszlott; először 
fokozatosan kezdte fényét elveszíteni, majd foszlányosodás után teljesen eltűnt. 
Megítélésem szerint a jelenség igen nagy magasságban tűnt fel. kb. 20.000 méteren
Pálházi Ernő 
technikus
A Bács-Kiskún megyében lévő Katymár községben ugyancsak észlelték a 
fenti jelenséget. Fehér István ált. isk. tanár közölt észrevétele szerint, pontosan eb­
ben az időpontban.
Az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Intézet megállapítása szerint a jelenség 
un. tűzgömb volt, tudományos neve ’’Bolida”, nagyobb méretű meteor.
Mezősi Miklósné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK:
S zarvason , az Öntözési és Rizstermelési Kutató Intézetnél működő éghajlati állo­
másunkon hosszú évekig tartó együttműködés után Vásárhelyi József tudományos 
munkatárs megvált eddigi munkakörétől, s a megfigyelések végzését Bagi János te­
lepvezető vette át.
Hármaskúton rövid időn belül ismét változás történt, a távozó Kuti László gond­
nok helyett Erdélyi János erdészt bíztuk meg az észlelések folytatásával.
Pesthidegkúton.  a Tanács Mezőgazdasági Osztályának kezelésében lévő éghajlati 
állomásunkon áthelyezés következtében özv. Lakos Józsefné távozásával Miilén Erika 
folytatja az észleléseket.
Dobogókőn új éghajlati állomás megindításáról adhatunk számot, amelynek veze­
tője Orbók József igazgató, - korábban Parádsasváron végzett kitűnő őszelői mun­
kát s ezen tapasztalatok alapján további eredményes közreműködésre számítunk!
C s a p a d é k m é r ő  á l l omás a i nkon  az a lábbi  v á l t o z á s o k  t ör t énl ek:
Csa t ka  községben Szombati) István iskola igazgató áthelyezése után Polcaik Jó­
z s e fé  iskola igazgató lett munkatársunk.
Pusz t amar ó t on  személyi problémák miatt hónapig szünetelt a megfigyelés, a kö­
zelmúltban azonban Kosa Ernő megbízatásával ismét rendszeresen érkeznek a havi 
jelentések.
Balato nlel lén Madarassy Miklósné Ákosfy Barnánénak adta üt az állomás veze­
tését.
Ve r e s e g y h á z á n  igen hosszú ideig Láng Géza ny. tanító végezte a csapadékmé­
rést, ezt az időszakot a legpontosabb tevékenység jellemzi. Magas korára való hivat­
kozással átadta megbízatását Láng Józsefnének, aki már korábban is helyettesítette.
Mélykúton Kádár András tanár Tokodi Mihálynéí ajánlotta utódul.
Ki sc  s é r i p  u sz tán rövid idő alatt kétizben is gazdát cserét az állomás, Galácz 
Rudolf megbízatásával azonban remélhetőleg hosszú időre biztosított a megfigyelé­
sek folyamatos végzése.
A Ke v élyn ye r g i - m enedékhá  z kezelésében lévő állomásunkon Kiss Zsuzsa 
távozásával Tószegi Ferencné gondnok az észlelőnk.
Ar ányos paá t i ban  Remetey Fülöpp Tibor áthelyezése következtében Szabó József 
vállalkozott a további megfigyelésekre.
Pá r á d  s a s vá r  on Daraguly József vezető tanítót kértük fel az állomás vezetésére.
Hos s z ú v ö l g y i  csapadékmérő állomásunkon Tóth Imre erdész utódja Boldizsár 
Gyula kerületvezető erdész.
Kurd k ö z s é g b e n  lévő állomásunk vezetője. Medve Zoltán tanár elköltözésével 
egyidejűleg Kottái Ferencet jelentette be megfigyelőnek.
Mezőköves den  Venglárcsik Ferenc ny. tanár hosszú ideig igen nagy lelkiisme­
retességgel tett eleget feladatának. - elköltözése miatt Kövesdi Dezső ny. tanítót je­
lölte meg utódul.
Három hután Lengyel Béla erdészetvezető átadta munkakörét Böszörményi Ödön 
előadónak.
B e r z e n c e  községben lévő állomásunk eddigi vezetője Grogáncz Sebestyén volt, 
helyette Maronics Jenő lépett észlelőink sorába.
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Csörny eföldön özv. Büki Józsefné átadta az észlelések végzésé! Novák Ferencnének.
Jánkma j t i s  községben Nagy Katalin tanítónő helyett Ligeti Magdolna latja el az 
állomás kezelését.
G ú t l i - E r d é s z e t  kezelésében lévő állomás időszakos szünetelés után ismét je­
lent. az észleléseket Nagy Imre szakelőadó végzi.
Aradványpusz t án  új csapadékmérő állomást szerveztünk, amelynek vezetését Kiin 
Barna nevelő vállalta, a helyi Általános Iskola tantestületéből.
Az alábbi három csapadékmérő állomásunkon huzamosabb ideig tartó szünet 
után -^.amely személyi problémákból adódott -  ismét megindultak a megfigyelések no­
vember 1-vel:
Apc községben Kolarovszki Jánosné tanítónő.
T a r - F e n y v e s p u s z t á n  Horváth Imre kerületvezető erdész.
Telkibányán pedig Altorjai Elekné adminisztrátor vállalkozott az adatszolgáltatásra.
Mély megindultsággal vettük tudomásul Szil községben lévő állomásunk vezetője, né­
hai Németh Vendel halálhírét.
Családja részére ezúton is tolmácsoljuk együttérzésünket.
A megfigyelések folytatását egyelőre özvegye vállalta, későbbi átszervezés Ígéretével
Új munkatársainknak jó munkát kívánunk és kérjük, hogy tevékenységükkel 
járuljanak hozzá feldolgozásaink sikeréhez!
K ERE S Z T RE J T VE NY
Vízszintes:
1. Többéves kampány Intézetünknél.
11. Vissza: szovjet repülőgéptípus.
12. Lóg. nat.
13. Olivérke magánhangzói.
14. Francia kettőshangzó.
15. Állóvíz.
16. Fontos meteorológiai elem.
17. A folyóvizek legkisebbike.
18. Azonos betűk.
19. Tiltó szócska.
20. A felhőzet feletti szélmérést is le­
hetővé tévő berendezés, névelőveL
26. Lakat-fajta, fonetikusan.
27. Vissza: dunamenti határállomás.
28. Vissza: levonja a következtetéseket.í •'
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29. Kedves meselilm.
30. Mutató névmás.
31. Távoli időjárási jelenségek felderí­
tésére szolgáló berendezés.
39. Divatjamúlt férfinév.
40. Kettősbetű.
41. Oxidáció.
42. A légköri elektromosság hosszegy­
ségre eső változása, névelővel.
44. Olasz névelő.
45. Morse-hivójeL
46. Német -on-en-ön.
47. L: 30.
48. Morse jel-elem.
49. Sugárzóképesség, a Marczell György 
Obszervatóriumban mérik.
Függőleges:
1. Ukrajna 801 km hosszú folyója.
2. Vissza: eladásra kínálta.
3. A visszavert és beeső sugárzás vi­
szonya.
4. Viasza: névutó.
5. Buzdító szócska.
6. Megoldás ez a felület ( ! )
7. Parancsszó árok készítésére.
8. Dicsfény - de a halóra is alkal­
mazzák (egy betű hiányával).
9. Átereszti a vizet
10. Gyakori magyar családnév.
18. Vissza: a mocsarasban vadászott.
20. Mikszáth regényhőse.
21. Keresztülhajitó - fölös ékezettel.
Az 1962. 3.
Vízszintes:
Függőleges:
22. Finom innivaló.
23. Becézett férfinév.
24. Égitest latin szótöve.
25. Kirándulás, utazás - franciául.
32. Keltős.
33. Elérni
34. Török államférfi - szovjet népmese­
hős (fölös ékezet).
35. Vissza: ritka férfinév.
36. . . . laosz: spártai király i.e. 450 
körül, a perzsák legyőzője.
37. Vissza: Veszprém folyója.
38. Kellemes, gondüző időtöltés, névelő­
vel és fölös ékezettel.
42. Francia levegő.
43. Sekély vizek, vizenyős rétek növénye, 
keresztrejtvény fősorainak megfejtése:számunkban közölt
1. Siófoki obszervatórium 
1. Szélsebesség-időtartam
5. Kikőzepelő
6. Iróműszcrt

